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P I D E - U i R T I U E R l A 
Í a r a i o s c o i p a b l e s 
A C I U A R A t t C O N S E J O 
ni I T Í R F 5 0 C I V I L E S . L O S 
^ S l í S H A N D E C A E R 
^petuoeo h;igan efectivas las 
i M * 0 Unidades a que haya dado 
r<ipoosabUi ^ Marruecos, tan-
la^1" ^ HTÍI como .o mifitar 
10 eD #.n sn documento los art l -
^ " m e para lo futuro, se en-
RENUNCIO EL SECRETARIO 
DE INSTRUCCION PUBUCA 
.\\cr tarde e l e v ó a* Jbfe 
del Kstado su renunc ia del 
rargo de S e r r p f a r í o de Tnn-
t r u r r i ó n P ú b l i c a y Be l la s A r -
letf, el doctor Pranciseo Zayas 
j Alfonso. 
loncmos entendido que d i -
r h a renunc ia h a sido presen-
tada con c a r á c t T de i r r e r o c a -
U\n y que la cartera de í n s -
t r u c r i ó n P ú h L c a se c u b r i r á 
ahora interinamente con otro 
miembro del gabinete, en es-
pera de que e s t é en. r igor l a 
ley por l a cua l se c r e a r á l a Se-
c r e t a r í a do Comúnicac ionef i , a 
fin de c u b r i r a un tiempo a m -
bas cartera*. 




. e v otros, si ahora se 
" la culpabilidad de quienes 
U ^ " ^ ^ j j j b j é n que reduzcan 
«•ns del presupuesto. 
^r^Horumonto ha eldb publicado 
« V i a prensa y causo verda-
hoj" c:¿n en el p ú b l i c o , al ser 
' ̂  i r ( i R I E R N O NO R l ' ( 1' •' •« x 
1 1 ,' , ^ c i U T O D E 
' A J g U L L E B O S 
W ü R l O - febrero 20. ^ , , . 
Fl Jefe del Gobierno, hablando 
it\ documento elevado por los art i -
T ai Gobierno, dijo que é s t e no 
E rec'blrá aún cuando la comunl-
!*plón está escrita en forma Irrepro-
hlblfe porque debe ser considerado 
•ÍMI toda vez que los mil i tares no 
•rjeden diriflrse al Gobierno de la 
«añera que lo han hecho. 
UBCLARAOIONKS P K T . M T M S T R O 
D E L A G U E R R A 
MADRID, febrero 20. 
El mlnustro de la G u e r r a , s e ñ o r 
Alcalá Zamora, t a m b i é n hizo algu-
nu declaraciones acerca del docu-
nanto de los artilleros. 
Dijo que lo que és toe piden cae de 
llano dentro de la po l í t i ca y a g r e g ó 
f»ue. eetá resuelto a que nadie haga 
•olítlca re lac ionándola con el e j é r -
cito. 
1 l CONSEJO S U P R E M O D E G U E -
UR\ T MARINA E S T A DTS-
I I-ESTO A P R O C E D E R <X)N 
l RAPIDEZ F.N E L E S O L A -
R E C D D E N T O D E L A S 
R E S P O N S A B I L I D A D E S 
MADRID, fibrero 20. 
! < onsejo Supremo de G u e r r a y 
.Uar/na pife dispuesto a qne loe su-
marlos Incoados para depurar las 
'MfonsabLIdadee de Marruecos se 
Hevea a cabo con toda la rapidez po-
nble. 
Par» conseguir BU p r o p ó a i t o , h a 
nombrado varios auditores para que 
aceleren lo» fumarlos, 
EJ. G E N E R A L N A V A R R O S E 
P R E S E N T O A L M I N I S T R O 
D E L A G U E R R A 
MADRID, febrero 20. 
El general Navarro se p r e s e n t ó 
w? *1 ministro de la G u e r r a , e e ñ o r 
Arealá Zamora. 
Ambos personajes conferenciaron 
«xt*(n«amente. acerca da algunos por 
•taorea relacionados con la entrega 
ce Monte Armit . 
"i general Navarro p r e s t a r á de-
' •r,cJ(ín el m i é r c o l e s ante el Con-
10J^Premo de Guerra T Marina. 
M F V O E M B A J A D O R I \ 
E L V A T I C A N O 
», ^ f«hrero 20. 
Wand T t,rn5Ó un decreto, nom-
4a r A scfior Relnoso E m b a j a d o r 
empana cerca del Vaticano, 
eitoi A<er0 Elubajador, s a l d r á en 
«i»» para su destino. 
RnTĴ N. TAINEBIEN R E S P O N 8 A -
^ J ^ E S MIN T S T E R I A L E S 
GI-v ^ K K ^ C O S , S l l -
H S E S O R D E B E -
JUn V r r 0 
RID. febrero 2o. 
'ooíerenria tCiQ^0 d;6 nna ,)rillante 
ÜmTersM Ii 6,,V c a t e d r á t i r o de 
benito. de 0viedo. eefior De 
, * n « a S | r d e n C Í * n t e t r a t ó <Jc las res-
^ l ú e 4«t de ^'arruecos y afir-
forse a! ej i^f no <1(:l,.en c ircunscr i -
^•••bléu exi?tf'n,0 rriilitar- ^ijo Que 
" ^n&ie» rfesPonsabI!idade6 
nara , nUe es necesario de-
Dár» casli50 do los culpa-
Nlltica ^neamiento do nuestra 
'Haudldo. " Ben,to f u é muy 
CAXT?ÍÍ:I.>FS " M i l i s \ u v 
I M I L L A V C A N T I N K R A 
.Loe rp'h'e-d f>ro 20• 
^'andunsi a ^n113" horido f'rrca de 
' f c f i*0 el ¡nfor canLínero e s p a ñ o l . 
fSJJf*» en-el « , cailt5nero fstaba 
Í ' S ^ * eansa A Y NO P0("A VA-
acen-aron heridas rec ib í -
E u ^ ^ t i n e r a ^ 1 1 ' 1 1 0 3 y VapU-
y } * - » l g B T i » . f " f acog ido m á s tarde 
S y ^ o n a na? nuestras que 
hosn^37.1*01" a!:í- y condu-
TS.̂  ^ d l d o ' e s t á d ^ i d a -
|ON • X ' ' ' ^ " l vM-.Uii .; , \ \ t \ 
*ié ^ ^ c u a CqUer0 "Man j p l " . de 
S t J ^ enc¿n?r ^ h a b í a (1,iSaPartí-
rJCl611 7 condii • 0 por otra em-
14 t r i p n i a " ^ 0 a ««te puerto. 
k a n L ^ e a nnt- del "Manuel" 
A a W . ^ ^ 5aad ^ d a olla. 
^ K n v 
« 4 l n . . r , E 8 4 v Í l " E V o A E ' I L D I 
L A M A N I F E S T A C I O N 
D E P R O T E S T A Y E L 
D R . J O S E I . R I V E R O 
Y EL GOBIERNO—AFIRMA EL 
JEFE DEL ESTADO—RESPE-
TA ESA INDEPENDENCIA 
SE LAVA LAS M A N O S . . . 
E L E J E C I J T I V G D I C E Q U E N O 
I N F L U Y E P A R A N A D A S O B R E 
R E C U R S O S E L E C T O R A L E S 
SE VENDE EN BOSTON E 
AZUCAR A L POR MENOR 
A NUEVE CTS. LA L I B R A 
BOSTON, febrero 20. 
£1 predo del azúcar al por 
menor subió boy a nueve 
centavos la libra en las tien-
das j almacenes al detall. 
Los comerciantes afirma-
ron qne existían indicios de 
que acaso fuese necesario 
nn nuevo avance si los refi-
nadores anunciaban o t r o 
aumento, declarando que 
ellos pagaban 8 y cuarto 
centavos por libra. 
a » 
m s i A 
VOTO $38.000 PARA ASILOS DE 
ANCIANOS Y $57.213 CON 
DESTINO A NWOS ASILADOS 
ACUERDOS APROBADOS 
L O Q U E S I G N I F I C A E L 
I M P U E S T O D E L 4 0 0 
L a s secreto* profesionales, el 
estado de sos aegocios, todos 
cuantos datos puedeB interesar 
a l a competencia, no son respe-
tados por las i n v e i t í g a d o n e » a 
que d á h f ar el nnpaesto del 
4 0 0 sobre las utilidades. S i no 
quiere usted continuar sufriendo 
la d i m l f a d é n de lo que consti-
tuye la base fundamental de sus 
operaciones, acoda a la manifes-
tac ión que se ce lebrará m a ñ a n a 
jueyes para solicitar la supre-
s ión del mencionado impuesto. 
¡QUORUM! 
S A R D I N A S C O M P R O B O 
I Q Ü E S E H A B I A R O T O 
Y PIDIO SE SUSPENDIERA 
LA SESION CAMERAL, AYER 
U N A I M P O R T A N T E L E Y 
R E S U L T O V I C T I M A D E L C E L O 
L E G I S L A T I V O D E S A R D I N A ! 
U N A E N T I D A D L E P I D E Q U E 
L A R E P R E S E N T E E N E L A C T O 
UNA CIRCULAR DE INTERES 
E L C E N T R O D E C A F E S H A C E 
U N A L L A M A D A A S U S S O C I O S 
L X C A T U i O A N U K S T R O U m E O T O R 
( P o r cable) 
Stgo. de Cuba . Febrero 20. 
D r . J o s é L RIvero . D I A R I O D E L A 
M A R I N A . — H a b a n a . 
L a Direct iva de la Sociedad U n i ó n 
de Detal l istas e Industr ia les , rué -
gale que represeute a esta colectivi-
dad en la m a n i f e s t a c i ó n organizada 
por las Corporaciones E c o n ó m i c a s , 
que se c e l e b r a r á el 22 del actual en 
esa, para solicitar la d e r o g a c i ó n del 
impuesto del 4 o]©. 
Quedamos reconocidos por su acep-
t a c i ó n . 
r i l b e r t o G a r d a , 
Presidente. 
C I R C U L A R D E L O S A L M A C E N I S -
T A S D E T A B A C O 
L a " A s o c i a c i ó n de Almacenis tas . 
Escogedores v Cosecheros de T a b a -
co" ha dirigido a sus socios la s i -
guiente c i r c u l a r : 
l l á b a n a . Febrero 20 de 1923. 
S E Ñ O R E S A S O C I A D O S : 
P o r orden del sefior Presidente, 
tengo el bonor de recordar a u&tedea 
que esta A s o c i a c i ó n se h a adherido 
<t la m a n i f e s t a c i ó n que t v n d r á efecto 
el p r ó x i m o jueves, d ía 22 de los co-l 
rrleutea, para entregar i ios Podereaj 
P ú b l i c o s un escrito en sol icitud de| 
que sea derogado el impuesto del i \ 
por ciento sobre las uti l idades. 
E n tal v ir tud , se ruega a todos.| 
muy encarecidamente, que no dejen 
de prestar s ü concurso entusiasta el! 
expresado d í a 22, cerrando sus oaaas 
a las 12 m., y acudiendo con toda lai 
dependencia a la 1 y media de la ! 
tarde a los portales de Dragones y l 
E g l d o , lugar donde se o r g a n l z a n á j 
nuestro n ú c l e o para d e s p u é s Incorpo-
rarse a la m a n i f e s t a c i ó n . 
Dada la posible trascendencia del 
acto, y los beneficios que signif ica-
r l a para todot la s u p r e s i ó n del cita-
do impuesto del 4 por ciento, el se-
ñor Presidente abriga la esperansa 
de qne ni un solo socio d e j a r á 
acudir puntualmente con su depen-
dencia a l Indicado lugar de r e u n i ó n ; 
pero en de hacor constar, «además , 
que e l Vicepresidente de esta Asocla-
c iNn, sefior Gerardo C a r a c e n a . que 
nos representa ante el C o m i t é de 
Corporaciones E c o n ó m i c a s , ha o f r e c í , 
do a l mismo que los almacenistas de 
tabaco a s i s t i r á n todos, s in una sola 
e x c e p c i ó n , y estamos en el deber de 
a y u d a r ! » a dejar bien cumpl ida su 
palabra. 
L o que de todos esperan confia-
damente el sefior Pres idente /Genera l 
y el Consejo Dirct lvo de esta Asocia-
c i ó n . 
Muy atentamente. 
R i c a r d o R . Casado, 
Subsecretario. 
Desde las onee de la m a ñ a n a hasta 
cerca de las dos de la tarde esto-, 
vieron reunidos en el d í a de ayer con; 
el sefior Presidente de la R e p ú b l i c a , | 
los representantes General F a u s t i n o i 
G u e r r a , Dr . Vir la to G u t i é r r e z y se-, 
ñ o r Lorenzo F e r n á n d e z Hermo, de-J 
signados por el C o m i t é Par lamenta -
rio L i b e r a l de la C á m a r a para c a m - | 
biar impresiones con el P r i m e r Ma-i 
gistrado de la N a c i ó n , aceptando la 
i n v i t a c i ó n que a q u é l hiciera a dicho 
organismo por medio del Genera l 
G u á s . 
L o s comisionados expusieron a l Dr . 
Zayas d e s p u é s de tratar en l í n e a s ge-
nerales de la c o o p e r a c i ó n de todos 
para solucionar problemas de c a r á c -
ter nacional , q u e — s e g ú n n o t i c i a s - -
oetermjjnados deudos y amigos del 
P r e s i d / i t e de la R e p ú b l i c a , estaban 
contrariando las promesas hechas a l 
p a í s sobre la independencia del Go-
bierno en cuanto al problema elec-i 
toral , pues %\ bien era verdad que' 
hubo g a r a n t í a s y honradez en la ad-j 
m l n l e t i ^ i ó n de los ú l t i m o s comi-j 
rtos, no era menos cierto que los re-
feridos amigos .del Ejecut ivo v e n í a n 
m o v i é n d o s e cerca de los Tr ibuna le s 
úe J u s t i c i a , y usando el nombre de 
a q u é l , para obstruccionar el dere-
cho de algunos l iberales l e g í t i m a -
mente electos como el candidato a 
la A l c a l d í a de la Habana , s e ñ o r J o -
s é Mar ía de la Cuesta . 
E x p r e s a r o n los comisionados e l 
disgusto del C o m i t é Par lamentar io 
L i b e r a l ante tales p r o c e d i m i e n t o © , 
m o s t r á n d o s e sorprendido y disgus-
tado el s e ñ o r Presidente ante esas 
noticias. E l Gobierno—dijo el doctor 
Z a y a s — h a tenido especial e m p e ñ o en 
mantenerse alejado de la lucha y as-
piraciones electivas, y sus funciona-
dos y agentes han secundado esa lí-
nea de conducta en la ú l t i m a lucha 
electoral. D e s p u é s de l ibrada la mis-
ma h a seguido observando la propia 
conducta, sin 'intervenir para nada 
en la a c t u a c i ó n de los Tr ibuna le s de 
J u s t i c i a , C a d a cual ha acudido por 
su cuenta abte dichos tr ibunales de 
acuerdp con los derechos que para 
rec lamar d^ el C ó d i g o E l e c t o r a l , y 
los tr ibunales van resolviendo en ca-t 
da caso el derecho de todos. 
E l Gobierno y yo nos mantenemos! 
alejados de esas controversias JndI-¡ 
da les , que parece e s t á n al reeolversej 
definit ivamente, por lo que puede | 
( P a s a a la p á g . 17) 
V I C T O R I A S 
S P O R T I V A S 
D E C U B A N O S 
VILLALBA VENCE EN UN MATCH 
DE TENNIS Y EL TEAM DE 
BASKET GANA EN M1AMI 
PANCHO VILLA SE ANOTO 
UN NUEVO KN0CK OUT 
(ULTIMOS CABLES DE S P O R T S ) 
M I A M I , F i a . , febrero 28. 
Beals C . W'rigbt e x - c a m p e ó n nacio-
nal de tennis j u g a r á contra S. W. 
Merihew. de Nueva Y o r k , en e l match 
sensacional de m a ñ a n a en los part i -
dos senci l los del segundo campeona-
to anua l de la F l o r i d a . AVright, G . 
Carleton Shafer . de F l l a d e l f i a , y 
otros jugadores del E s t e tjue han to-
mado parte úl ti ni ruñen te en los c a m -
peonatos de las B a h a m a s l l e g a r á n 
a q u í en el vapor do m a ñ a n a . 
Gui l l ermo Vl l l lba de la H a b a n a 
d e r r o t ó a A r t h u r Cxvynne, de S u m -
myt, N. J . 6-3, 6-; Searle Barnet t 
de Chicago, 1 i t i ó a F r a n k Godfrey. 
de Boston p<. T ó. 6-3 y .8. Járvfts 
Adams. de InttsDurgh. v e n c i ó a AV. 
P. Whltehouse . de l a universidad 
de H a r v a r d , en los sencillos de hoy. 




f ' F N T R O D E C A F E S D E L A 
H A B A N A 
S e ñ o r e s Asociados: 
E l p r ó x i m o jueves 22, a las dos 
de la tarde t e n d r á efecto en esta C a -
pital la m a n i f e s t a c i ó n organizada 
por las Corporaciones E c o n ó m i c a s a i 
fin de entregar al Honorable s e ñ o r 
Presidente de la R e p ú b l i c a y a los 
Cuerpos Colegisladores la e x p o s i c i ó n , , 
que fiel I n t é r p r e t e del sentir general! 
de las clases industr ia les y comercia . ' 
les del pa í s p e d i r á a los altos Pode-j 
res Nacionales la d e r o g a c i ó n del Im-j 
puesto del 4 por ciento ¡sobre las uti-
lidades. 
E n tan aignificntivo acto deben te--
ner r e p r e s e n t a c i ó n todas las clases, 
e c o n ó m i e s s del pa í s , y siendo nuestro 
deber dar calor y prestar coopera-
c i ó n al buen é x i t o del acto que ese 
(lia t e n d r á efecto; ruego a los se-1 
ñ o r e s Asociados den cumplimiento al 
acuerdo general cerrando sus estable-
cimientos a la 1 de la tarde, y los 
invito para que concurran el expre-
sado día 22 a la 1 en punto de la 
tarde al domicilio social. A m a r g u r a 
n ú m e r o 12. altos, para marchar a 
ocupar el puesto que la C o m i s i ó n Or-
ganizadora nos lia designado en la 
m a n i f e s t a c i ó n . 
Siendo dicha p ú b l i c a d e m o s t r a c i ó n 
en defensa de los intereses geucrales 
de los Asociados de esta Colect iv i -
dad, esta Presidencia espera la gene-
ral c o o p e r a c i ó n de todos sus compo-
nentes asistiendo a la manifesta-
c ión y cerrando sus establecimientos.' 
Nnrt iso Pardo, 
Presidente. 
L U G A R E S D E R E I M O N . I T I N E R A . 
R I O V O T B A f l I N S T K I O l O N K S 
Se r e u n i ó ayer tarde le C o m i t é I 
E j e c u t l v u encargado de organizar la i 
m a n i f e s t a c i ó n que se c e l e b r a r á ma-1 
ñ a ñ a jueves, con e l fin de pedir la I 
( P a s a a la p á g . 17) 1 
F E L I C I T A N A L D R . 
A . G O N Z A L O P E R E Z 
E l Pres idente del Ayuntamiento 
de Marlanao ba dirigido el s i -
guiente escrito aJ Senador s e ñ o r G o n -
zalo P é r e z : . 
Marlanao, febrero 16 de 19SS. 
Sr. Antonio Oonsalo P é r e z , 
Senador de la R e p ú b l i c a . 
Habana^ 
Sefior: 
E n l a s e s i ó n celebrada por este 
Ayuntamiento en l a noche del d í a ca-
torce de los corrientes, se t o m ó el 
acuerdo, a propuesta del Conceja l 
sefior Pablo Ca l sad l l l a , de protestar 
de los intentos de u s u r p a c i ó n de la 
I s l a de Pinos, cuyo proyecto patro-
c ina el senador americano Mr. P o m -
merone; a s í como enviar a usted un 
caluroso mensaje de f e l i c i t a c i ó n , por 
su e n é r g i c a y c í v i c a c a m p a ñ a en de-
fensa (Te nuestros intereses. 
Y en cumplimiento del acuerdo 
adoptado, me complazco en comuni-
carlo a usted, r o g á n d o l e acepte, a la 
vez, mi part icular y s incera enho-
rabuena. 
De usted muy atentamente. 
( f . ) Horac io L ó p e z . 
Presidente. 
T R I U N F A R O N L O S C U B A N O S T A M -
B I E N E N B A S K E T B A L L 
MÍAMI. F l o r i d a 28; 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — H a b a n a . 
L o s cubanos t r i u n í a r o n en el 
match de basket ba^l celebrado hoy 
en este ciudad con una a n o t a c i ó n 
de 33-19. 
1 • CBCEBO. 
F I L A D E L F I A , febrero 20. 
Pancho V i l l a , el c a m p e ó n de peso 
mosca, d i ó esta noche un knock-out 
a K i d Wolfe , de F l lade l f i a , en el 
tercer round de un match a 8. 
AGASAJOS A L MINISTRO 
D E ESPAÑA 
Santa C l a r a , febrero 20. 
D I A R I O D E L A M A R I N A , 
H abana . 
E l recibimiento aJ Ministro espa-
ño l y su dist inguida eeposa r e v i s t i ó 
los caracteres de una gran demos-
t r a c i ó n de s i m p a t í a . 
E n la e s t a c i ó n del ferrocarri l se 
congregaron todas las autoridades, 
colonia e s p a ñ o l a . C á m a r a de Co-
mercio, Ateneo y púb ico numeroso. 
C o n c u r r i ó la B a n d a Munic ipal . 
L a esposa del S r . Ministro fué ob-
sequiada con muchas flores. 
Se hospedan en el hotel "Santa 
C l a r a " , por donde desfila toda V I -
E l A lca lde ha puesto a las ó r d e -
nes del Ministro una posta en el ho-
tel . 
L o s i lustres visitantes se mues-
tran complacidos por las atenciones 
recibidas. 
v Alvarez . 
PROCEDEN DE LA COMISION DE 
RELACIONES EXTERIORES DE 
ESA ALTA CAMARA 
Con la asistencia de catorce sena-
doree c o m e n z ó l a s e s i ó n a las cuatro 
y media de l a tarde. 
O c u p ó la Pres idenc ia el s e ñ o r A u -
relio Alvarez , y actuaron de Secreta-
rios los s e ñ o r e s Osuna y RIvero . 
P'ué l e í d a y aprobada el acta de 
la s e s i ó n anterior. 
A solicitud del doctor T ó r n e n t e , 
apoyado por el s e ñ o r F é l i x del P r a -
do, se l e y ó y f u é aprobado por una-
Mmidad , el dictamen de l a C o m i s i ó n 
de Sanidad a l Proyecto de L e y de la 
C á m a r a , destinando la cantidad de 
í 3 8 .000 para a t e n c i ó n de los asilos 
de ancianos de la R e p ú b l i c a , y la de 
$ 5 7 . 2 1 3 para a t e n c i ó n de los meno-
res asilados. 
Fueron l e í d o s y aprobados los 
ncuerdos de la C o m i s i ó n de Relac io-
nefl Exter iores siguientes: 
l .—-Que se aprueben los Protoco-
los concernientes a las enmiendas de 
los ar t l iu lo s 4, 12, 13, 15 y 26 del 
Pacto de la L i g a de las Ñ a c i o n e ? , 
a u o p t á d a en la Asamblea en su r e u -
n i ó n do 1921, continnando en es-
tudio 10S Protocolos que se refieren 
a las enmiendas del a r t í c u l o 16. 
í f . ) COMUC de la Torr iente . 
l o . — Q u e se apruebe la C o n v e n c i ó n 
Internacional para la s u p r e s i ó n de la 
T r a t a de Mujeres y N i ñ o s , a u t o r i z á n -
dose al mismo tiempo al Ejecut ivo 
para que, de acuerdo con el a r t í c u l o 
l o . do d i c h a C o n v e n c i ó n , l leve a 
cabo la a d h e s i ó n a la C o n v e n c i ó n de 
1910 a que se refiere la pr imera y 
por tanto, al arreglo de 1S de Ma-
yo de 1904. 
2o.—Que se proceda, por la Comi-
s i ó n de C ó d i g o s , a ) a , p r e s c n l a c i ó " de 
ios Proyectos de L e y que permitan el 
cumplimiento y la a p l i c a c i ó n de las 
estipulaciones esas que la Kepublica, 
ratifique, o a las que se adhiera . 
( f . ) J u a n Gualberfo íVnrne/:. 
l o .—No habiendo solicitado el se-
ñ o r Presidente do la R e p ú b l i c a la 
a p r o b a c i ó n #f;l Senado, necesaria pa-
ra la r a t i f i c a c i ó n de las convencio-
nes aprobadas o adoptadas por la 
Conferencia Internac ional del T r a b a -
jo , comunicadas a l Congre.so nor 
Mensajes de 27 de Diciembre de 1921 
y de 81 de . Agosto de 1922, la C o-
m i s i ó n de Relaciones Exter iores no 
«« cree l l a m a d a a emit ir dictamen 
acerca de las bondades y de los in -
convenientes de esos proyectos, re-
faervándosO el hacerlo cuando se pida 
¡a expresada a p r o b a c i ó n . 
2 o . — E n - cuanto a las recomenda-
ciones qiKs a c o m p a ñ a n a estos proyec-
tos de c o n v e n c i ó n , est ima la Comi-
s ión de Relac iones Exter iores que 
no es de su competencia el proponer 
los Proyectos de L e y , que son pre-
cisos para incorporar en la legisla-
c ión de la R e p ú b l i c a aquellos d e esos 
acuerdos de la Conferencia Interna-
cional del T r a b a j o , qne beneficien al 
obrero cubano, y no perjudiquen al 
p a í s en sus Intereses generales. 
3 o . — L a C o m i s i ó n de Relaciones 
Exter iores entiende que l a Secreta-
r ía de Estado es el organismo al cual 
corresponde rea l izar los estudios T 
hacer las consultas que permitan dar 
curso o desechar la r e c o m e n d a c i ó n de 
ja Conferent la Internac ional del T r a -
bajo c o í l c e r n i e n t e a] convenio de 
B e r n a sobre el empleo del f ó s f o r o 
blanco en-la Industr ia . 
4 o . — L a O o m l s i ó n de Relacionas 
Exter iores opina que s e g ú n los ar -
t í c u l o s 7^ y 94 de la L e y del Poder 
E j e c u t i v o , l a S e c r e t a r í a de Estado 
es la ún ica l l amada a entender en 
todo lo referente a la r a t i f i c a c i ó n , 
p r o t o c o l i z a c i ó n y p u b l i c a c i ó n da las 
convenciones de la Conferencia I n -
ternacional del T r a b a j o , entrando en 
sus facultades t rami tar las y tras la-
dar las recomendaciones de dicha 
C o n f e r e n c i a . — L a oficina creada en 
i \ Secre tar la do A g r i c u l t u r a , Co-
mercio y T r a b a j o , interpretando el 
( P a s a a la p á g . 17) 
E L S A B I O A L E M A N 
E 1 N S T E I N O F R E C E 
U N A C O N F E R E N C I A 
del 
no 
H A B L A R A E N B A R C E L O N A D E 
S U T E O R I A D E R E L A T I V I D A D 
SEIS TRIPULANTES AHOGADOS 
E L G R A L . N A V A R R O S O S T U V O 
U N A C O N F E R E N C I A C O N E L R E Y 
M A D R I D , febrero 20. 
••«Se han recibido buenas noticias 
acerca de la hnelga existente f\n las 
minas de Ponferrada y V ü l a b l i n o . 
S e g ú n estas noticias, se l l e g ó a un 
acuerdo entre patronos y obreros, 
babiendq reanudado é s t o s el traba-
jo. 
E L O B N E R A l i N A VA J I R O 
D Q N F K R K N C I O CON 
E L i : i ^ 
M A D R I D , febrero 20. 
E l R e y r e c i b i ó en audiencia al ge-
neral Navarro , y c o n f e r e n c i ó con él 
durante bastante tiempo. 
_ Durante la conferencia, el general 
Navarro d i ó cuenta a don Alfonso 
de algunos detalles relacionados 
con la c a m p a ñ a de Marruecos y e! 
desastre de Annual . 
E l monarca estuvo a f e c t u o s í s i m o 
coi» el mencionado general . 
- I I N S T i a r V S I M A K I A Q O N T R á 
L O S A R T I L M M l O S 
M A D R I D , febrero 20. 
E l c a p i t á n general de feta repion 
ha ordenado íiftte se instruya Mirña-
r;a por 1* publi< ..• íún del documen-
to de las art i l leros pidiendo que cc 
hagan efectivas las responsabil ida-
des. * 
L a sumar ia tiene por objeto d i lu-
c idar q u i é n e s son los verdaderos f ir-
mantes del mencionado documento, 
p a m seguirles causa por falta • la 
discipl ina. 
F I N S T K I N DA R A I N A C O N F E -
K K N < i A I;N B A R C E I i O N J 
B A R C E L O N A , febrero 20. 
E n los salones do la Mancomuni-
( P n s a a 1 a p á g h m 1)11)( ¡SI K T I . ) 
DENTRO DE POCOS D I A S 
Comenzará a llegar de España el material para el "Album del Rey", nuestra fran edi-
ción en rotogramre que rerá la luz el 17 de Mayo, 
Este material será producido por los primeros cerebros de la España contemporánea, 
que tratarán problemas que interesan al mundo entero. 
£1 "Album del Rey", con sus den mil ejemplares de tirada, lo hará llegar a las manos 
de un incalculable número de lectores, entre los cuales figura el propio Monarca español. 
Su propaganda, pues, en esta obra, no puede ser más efectivo. Si no ha enviado aún 
su anuncio, apresúrese en hacerlo, porque queda poco espacio. 
¡APROVECHE E S T A OPORTUNIDAD UNICA PARA DAR A CONOCER SU PRO-
DUCTO 0 SU ESTABLECIMIENTO EN E "ALBUM DEL R E Y " 
HONRANDO A MARTI 
' E L M O M . M K N T O A L A P O S T O L E X 
N I K V A V O R K 
E n la tarde deí lunes ee r e u n i ó 
I en la D i r e c c i ó n de la Biblioteca Mu-
nicipal un grupo de personalidades, 
i acudiendo al l lamamiento hecho por 
j el Sr . Angel P e l á e z Pozo . j cofunda-
! dor del Partido Revolucionarlo C u -
bano, dilecto y abnegado amigo del 
A p ó s t o l Mart í , h a c i é n d o s e eco de 
una c a r t a del s e ñ o r A r t u r o R . de 
Crfrrlcarta publicada en el DIA R i o 
D E L A M A R I N A , en la que l lama-
ha a los probombred cubanos para 
que coadyuvaran a la Iniciat iva del 
C o m i t é P r o C u b a de New Y o r k , que 
tiene el p r o p ó s i t o ' de er ig ir un mo-
numento a M a r t í en aquel la c iu-
dad. 
L a direct iva del C o m i t é Nacional 
P r o M a r t í q u e d ó constituida en la 
forma s iguiente; 
Presidente: E n r i q u e J o s é Varo -
na. 
Vicee: Cosme de la Torr i entc . 
Santiago V e r d e j a . Pedro Betan-
court, J o s é A . Malberty, G o n z á l o 
A r ó s t e g u i , F e r n a n d o Pigueredo, 
N é s t o r L . Carbone l l , E d u a r d o H . 
Gato. 
Tesorero: Fernando Figueredo . 
Secretario de Actas : N é s t o r C a r -
bonell . 
V i c e : R a ú l F . Roces. 
Secretario de Correspondencia: 
A r t u r o R . de C a r r i c a r t e . 
V i c e : Angel P e l á e z Pozo. 
Voca le s : Antonio I r a i z ó s , F r a n -
cisco M a r í a G o n z á l e z , Teodoro P é -
rez, J o s é J . Y a r l n i , Gerardo Macha-
do, J o s é I . RIvero , M a r í a G u t i é r r e z , 
de G a r c í a Mart í , Paul ino S o l é s , Jo-
sé Mart í y Zayas B a z á n . Pas tor del 
R í o , C a r l o s M. P i ñ e i r o , J o s é M. C a r -
bonell, J u a n Garc ía Mart í . J . C a r a -
bailo Sotolongo, R a m ó n A . C a t a l á , 
E n r i q u e Cazade y J . E . G o n z á l e z . 
L a asamblea a c o r d ó pasar una 
c o m u n c l a c i ó u al C o m i t é Pro Cuba 
de New Y o r k s i g n i f i c á n d o l e haber-
se constituido y que se esperan sus 
j instrucciones para actuar en el te-
rr i tor io de la R e p ú b l i c a con el ob-
I Jeto de al legar fondos a fin de que 
el pueblo de C u b a contribuya a esa 
I obra de enaltecimiento de la glorio-
| sa memoria del Márt i r en Dos R í o s . 
¡ y hasta que lleguen esas instruc-
! clones se d e c l a r ó en receso. 
C A N A D A E N L A U N I O N P A N 
A M E R I C A N A 
: O T T A W A . febrero 20. 
i J o h n Barret t , ex-presidente d« la 
• U n i ó n P a n A m e r i c a n a l l e g ó hoy a 
! esta capi ta l a f in de discutir con 
¡ varios miembros del gobierno la en-
; trada del C a n a d á en d icha U n i ó n . 
' Mr. B a r r e t t d e c l a r ó que h a b í a veni-
j do correspondiendo al vivo i n t e r é s 
i que p r e v a l e c í a en el C a n a d á sobre la 
I entrada en la U n i ó n . 
Su vis i ta es de c a r á c t e r extraofi-
I c l a l 
L a tarde p r o m e t í a una s e s i ó n muy 
Leresante, l lena de i n c i ó e n t e ^ y de 
lociones l lena, pero el s e ñ o r S a r -
í a s d i ó a l traste con todas a n e s t r i i 
peranzas. d e r r u m b ó todas nuestras 
isiones pidiendo una c o m p r o b a c i ó n 
" Q u o r u m " en la sejjnridad de que 
lo h a b í a , en la certeza de que 
faltaban muchos representantes. 
Y es que el s e ñ o r S a r d i ñ a s tiene 
ocurrencias "muy originaie?: or ig ina-
í e s y peregrinas. Pedir la lista en 
una oportunidad en quo alguien pen-
saba volver al asunto de las pensio-
nes, es algo que verdaderamente re-
sulta peregrino. 
Abierta la s e s i ó n , el .""ñor Verde -
ja i n s i n u ó su p r o p ó s i t o de abandonar 
ia presidencia provisionalmente, a 
fin de ocupar BU banco entre loó de-
m á s c o m p a ñ e r o s y desde a l l í defen-
der un proyecto de ley que tiene las 
s i m p a t í a s generales. E s t o es, aquel 
en que se propone la venta de la vie-
j a E s c u e l a de Medicina, destinando 
el producto de la o p e r a c i ó n a tras la -
darla , ins ta lar la y dotarla conveniert-
temente en el Hospital Calixto «lar-
d a , de cuya d i r e c c i ó n y adminis tra-
c ión se e n c a r g a r á uu patronato. u;i 
honorabe patronato. 
B u s c a b a con la mirada el sefior 
V e r d e j a a quien ceder la s i l la presi-
dencial , porque no estaban a l l í los 
vicea, y r e p a r ó en el s e ñ o r Aspi izo 
que gordo, p l á c i d o y feliz, se rego-
ci jaba tomando una naranjada . 
Y el sgfior V e r d e j a di jo: 
— O c u p a r á este sitial el s e ñ o r A s -
piazo por ser el de mayor edad. 
A b r i ó toda la boca Don B u f e n i u 
Leopoldo y p r e g u n t ó con eitrafie/ .a: 
— ¿ P e r o es que no ha venido B1 
s e ñ o r P a n a d é s ? 
—-No ha venido hoy. le respondie-
ron. 
Y el s e ñ o r Agpiazo. gordo, p l á c i d o 
y feliz, »e e n c o g i ó de hombros, be-
bió el ú l t i m o trago de su n a r a n j a d a 
fría y s u b i ó con paso solemne el es-
cabel. 
— S e ñ o r e s , — a n u n c i ó don Eugen io 
-—«e abre el debate sobre la venta de 
la E s c u e l a de Medicina. 
— P i d o la palabra—so a n t i c i p ó a 
d e c i r el s e ñ o r F r e y r e . 
— T i e n e la palabra su soñor ia . 
- — C o m p a ñ e r o s — c o m e n z ó hablan-
do el s e ñ o r F r e y r e en ese tono re-
posado que le es c a r a c t e r í s t i c o — h a y 
(pie tener muy en cuenta que el con-
fiieto universitario y muy especial' 
mente el de la E s c u e l a de Medicina 
e s t á en pie t o d a v í a . Debemos pues 
resolver ese conflicto antes que la 
Venta de la E s c u e l a de Medicina, el 
nombramiento del patronato y la 
r e o r g a n i z a c i ó n del Hospital Caiixtu 
Garc ía , a s í pues, yo pido que se sus-
penda el debate. 
E n t o n c e s Casuso e s t a l l ó como u r 
cohete en su banco y ruidosamente 
con su verbo rotundo m a n i f e s t ó que 
la ley puesta a d i s c u s i ó n , gozaba de 
las m á s vivas s i m p a t í a s entre el p ú -
blico, puesto que aparte de qne ya 
era sonada la hora de que desapare-
c iera ese viejo edificio, sucio, som-
brío , i n c ó m o d o , ruinoso y a n t i e s t é t i -
co en que los estudiantes se divier-
ten aprendiendo, puesto que m i e n t r a » 
(uchi l ' can a diestro y siniestro, mien-
tras que se instruyen ou la c iencia 
a n a t o m í a con los c a d á v e r e s inofen-
sivos, hacen chistes, «e cuentan s i ^ 
aventuras , fuman y lanzan bromas al 
espacio saturado del acre olor que 
despiden los m u e r t o á y ¡ m b l a d o por 
el humo de los cigarrillor?; puesto 
que aparte de eso—agr< c ó el i lustre 
c irujano y c a t e d r á t i c o — s o Vhace ne-
cesaricl establecer la sedt efe la K«-
cuela de Medicina en Cuna , dedicar 
mayores atenciones a e s » i n s t i t u c i ó u , 
dotarla con instrumentales , mesas, re-
frigeradores, etc.. etc.. y poner el 
Hospita l Calixto Garc ía a la a l tura 
del Hospital Mercedes, d e s t i n á n d o -
le un patronato que convierta a q u é l , 
en lo que é s t e se ha convertido: en 
un verdadero modelo de hospitales 
bien administrados. 
A l t e rminar s u discurso el s e ñ o r 
Casuso , el s e ñ o r Asplazo, echando 
todo el busto sobre su mesa, pregun-
tó con una sonrisa: 
— ¿ S o suspende el debate? L o s 
que e s t é n conformes se s e r v i r á n po-
nerse de p ié . 
Nad !• se l e v a n t ó . 
— E l Debate c o n t i n ú a — s u s p i r o el 
s e ñ o r PresldetUe Interino. 
E n t o n c e s el s e ñ o r S a r d i ñ a s e c h ó 
sus cuentas, s a c ó un láp 'z . c a l c u ! ó , 
hizo n ú m e r o s en un cuaderni l lo y d ¡ -
r ig lén( f | ) se al s e ñ o r Asplazo le di jo: 
— T e n g o mis dudas sobre el "Quo-
r u m " y deseo que se comprnebe. 
P a s a n l ista. Responden cuarenta y 
cinco representantes y Don Eugenio 
Leopoldo se levanta, tose, se da tre« 
golpes en el pecho robusto, se ranea 
la cabeza, agarra l a c a m p a n i i l i . »* 
agita con fuerza h e r c ú l e a y dice: 
— N o hay "Quorum", 
la s e s i ó n . 
»e levanf. 
D e s p u é s de aprobada el ar ia m 
' leyeron las siguientes proposicionei 
de ley: 
Del dictamen de la C o m i s i ó n O» 
j Jus t i c ia y C ó d i g o s sobre el Proyecti 
i de L e y referente a modificar el a r 
j t í c u l o cuatrocientos veinte y uno de 
1 C ó d i g o P e n a í . 
De L e y formulado por la C o m l s i ó i 
! de J u s t i c i a y C ó d i g o s , haciendo c-x 
' tensivo al t é r m i n o munic ipal de Cien 
i fuegos lo dispuesto respecto del d' 
1 L a H a b a n a sobre nombramientos «ti 
Notarios. 
De la suscr i ta por los s e ñ o r e s UK 
rr l l lo , R u i » y otros, creando los D i s 
( P a s a a la p á g , 17> 
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2 1 - 0 0 Arto 
P R O D U C T O S 
I N S U S T I T U I B L E S 
e indispensables al hogar. 
'NO VAYA A L A MANIFESTA-
CION DEL DIA 22 E L R E Y A C T U A L D E A L E 
L a c o m i s i ó n orga-alzadora de la | 
I imponente m a n i f e s t a c i ó n que se ce-1 
l e b r a r á el d í a 22 como protesta con-j 
1 A > » r t * d o 1010. T . l é f « * o « : H « a a c c i 0 « i A ^ O l : A íml» !» - H a b a n J r f a a O , l U O tntclda 7 Aaundoi : A-8201! lmpr«at»i A-5334. 
i n a M B R O D E C A N O E N C U B A • X H i f A S S O C I A T E D F r ^ S S . " S I D R ñ G A I T E R O " 
P R O Y E C T O E N E L S E N A D O 
E l e m p e ñ o de mejoramiento de para que aquí no encuentre quiones 
nuestra l eg i s lac ión electoral, sobre c u - , reconozcan sus ventajas , proclamen 
ya ineptitud ha fulminado ya la con-'sus beneficios y soliciten su implanta-
ciencia colectiva una tremenda ejecu- c i ó n . 
toria, se ha enriquecido en t érminos , Junto al d i a g n ó s t i c o de los males 
qu» abren las esperanzas sobre cerca- . que patr ió t i camente los reúne y la 
ñas perspectivas de t rans formac ión , i fórmula terapéut ica que irreductible-
mente los separa, se advierten, entre 
los proyectos que ahora con rapidez 
Fideos fiaos, entrefinos, gordos, 
Macarrones, Tallarines anchos j 
estrechos. Pistas recortadas, estre-
iKtas, semillas, etc. Sémolas y Ta-
piocas, 
con ej Proyecto que al Senado pre-
sentara recientemente el doctor M a -
nuel Varona S u á r e z . T r a b a j o con-1 examinamos otras coincidencias y dis-
cienzudo y brillante revelador de pro- crepancias. S e destaca entre las m á s 
fundos estudios y vasta experiencia y sustanciales de las primeras, el p r o p ó -
que sirve para evidenciar que en asun-.sito de modificar el art ículo ciento se-
tos públ icos vamos saliendo del egoís-1 senta y cuatro de la L e y vigente. Y 
ta sesteadero de los anhelos estéri les j t a m b i é n en este sendero adelanta m á s 
para emprender la cuesta de los es-1 el doctor Varona , que suprime en ab-
fuerzos fecundos. 'soluto la intervenc ión ajena en el ejer-
L n a íenc i l la lectura del Proyecto cicio del sufragio, en contraste con el 
del Senador por la Habana recordan-, m é t o d o favorecido por el doctor C a r -
do el que el ilustre c a t e d r á t i c o de ^ taya de regulac ión del auxilio al elec-
la Universidad Nacional. Dr. Enrique itor que tuviere imposibilidad física o 
H e r n á n d e z G i r t a y a tiene presentad* a no supiere leer y escribir: p r o c e d i - i A l 11611112010 V l S l t a d O r 0 6 ISIS ' 
la Comis ión Codificadora, ofrece, en'miento este últ imo que a fuer de sin-
primer término, la ident i f i cac ión del i ceros debemos declarar que tanto en 
criterio de ambos autores respecto a j e l precepto vigente como en la ad ic ión 
la e s p e c i f i c a c i ó n del origen y la lo- ,que para el mismo se propone, en-
c a l i z a c i ó n del germen en las infeccio- contramos de muy débi l e insegura 
nes y las f ístulas de nuestro procedi- compatibilidad con el setreto del voto, 
que constituye la esencia y vigoriza la 
eficacia del sufragio electoral. 
Nos cumple por otra parte señalar 
la omis ión en que incurre el Proyecto 
Reconstituyente, estomacal, deliciosa. 
Recomendada por la ACADEMIA CIENTIFICA DE LONDRES. 
A C E I T E " M A R T I " 
P o r T A N C R E D O P I X O C H E T 
" E l hombre ein domingos" lo H a - , c i ó n . E s el F o r d da t-
tra el impuesto del cuatro P o r c i e n - man el hombre que j a m á g desean- genio para la vrnñ» -Ti1'0**' 
to. e s t á recibiendo adhesiones de os sa Incuestionablemente. es el hom-• E l e j é r c i t o de nh ^ ^ 
m á s importantes elementos sociales bre mág riCo de E u r o p a acaso d e l ' le tiene car iño " 08 
y promete ser una m a n i f e s t a c i ó n mundo, a pesar de que se considera ¡ se ha dietinguiffo J9*Fta' 
monstruo. E n vista del gran nume- a su pal6 en bancarrota. E s el Rey , i su benevolencia nar lemai 
ro de adhesiones qu^ se han rec ib í - el verda(rero R e y de Alemania . Se ' obreros, como Ford tratar 
do, la c o m i s i ó n organizadora a c o r d ó l l ama Hug0 st innes . Generalmente I Todo su capital V ^ * » 
que nadie vaya sin ir provisto de se le presenta como el tipo del su-1 mente trabajando, r ^ 
" perhombre de Nietzsche. produciendo, tal como00*!!*** 
H a b l a poco. No es un "poseur". sangre trabaja en su I 
Decide los m á s graves problemas Y bien, ahora los lra,CQ'rp< 
con una palabra o dos. ". en Alemania , no ya a 
No v i a j a en a u t o m ó v i l e s de lujo . K a i s e r , al ex-Rey'de P^00?'1 
No frecuenta los balnearios de pía-1 conquistar a Stinnes a****' 
cer . No da banquetes. E s sencil lo rey, a l rey de la ind'ustri**' 
hasta la rueticidad. Su instinto de ' L a Kranc ia potfrá tn™*" 
vegueros baire para conseguir el me 
jor é x i t o . 
I n d . 21 F 
Refinado y preparación extra. 
Cosechado en las mejores comarcas de España. 
1 A F L O R D E L D I A " 
CENTRO DE L A COLONIA 
ESPAÑOLA DE BAYAMO 
¡ a b s o r b e r , ae crecer incesantemente ñ a s de c a r b ó n ; podrá ta 
J j 7r*„i** ra .r iamí.n- 1° 114 heredado a t r a v é s de g e n e r a - ¡ ñ a s de hierro; podrá tnn,1?-'.1 
H a quedado constituita reglamen- » e léctr ira . ! mar U 
tariamente y ,en funciones desde el C1°aes- centro d^i n!, 0 no podr4 
día 11 de los corrientes, la nueva' T a l como su abuelo Matt ias . ^ a - ^ ^ n t r o del nuevo ^ 
Direct iva que ha de regir los desti- b ía acudido al Rey . en B e r l í n , P " a l n a u s t y a l . 
nos del Centro de la Colonia E s p a - exigir inmunidad aduanera en eM dustrfalmente ^ , Cl», doni& 
finia de Ravamo R i n ' donde navegaban sus barcos, i l " a l í ? e n t e . a la Alemania 
" L o s s e ü o r e ? que componen d i c h a ' a s í el Joven Hugo b a t a l l ó Po^rtla I ^ 3 % ^ ^ ? ^ ^ 
T O«T, ina cip-nipntP«- p o s e s i ó n de su pr imera o r g a n i z a c i ó n , " ' " " ^ a ^ A l e m a n i a ? Se nno; 
T^ro^*ifpnt̂ >- Dr D L^oiiofdo F minera y de f u n d i c i ó n , la D e u t s c h - ¡ fl1113^ 1̂ suelo, ee pued^' 
P r é n d e n t e . D r . D. Leopoldo * . L u x e m b u r g de graduarse . l l a s í 1 1 1 ^ de carbón y de Me 
d« ingeniero de minaa. j puede esclavizar a los hombr 
Quince a ñ o s m á s tarde, e r a uno ' T0 n ° 66 Puede esclavizar el 
DE VENTA EN TODAS PARTES 
I n d . 11 S . 
miento electoral. As í recoje el doctor 
H e r n á n d e z Cartaya "el clamor públ i -
co" que seña la la L e y "como cau-
sante de vergonzosos fraudes a base 
de refuerzos obtenidos por medios i le-jdel doctor Varona con relación al R e -
gales con grave detrimento de los Par - gis,tro de Electores, so l í c i tamente aten-
tidos"; y m á s exp l í c i to o más concre-
to en sus acusaciones, el doctor V a -
rona S u á r e z consignai que "aparece 
dido por el doctor H e r n á n d e z Car ta -
ya , y cuya o r g a n i z a c i ó n tendrá sin 
duda que alterarse si las reformas 
Escuelas i e la Salle 
El Gran Circo "Santos y 
Artigas" 
G ó m a r a . 
V ice : D. J u a n Alvarez Bar jacoba . 
Secretar io: J). Manuel Blanco 
S á n c h e z . 
V i c e : D. A n d r é s Rubio C á m a r a . 
Tesorero: D. E n r i q u e Garc ía 
Amado. 
V i c e : D. J o s é Mitjans Mit jans . 
Vocales : Sres. Antonio Alonso 
D o u r a l , Norberto Cast i l lo Arce . Ave -
lino Doural Alonso, Ensebio P i d a l -
go Valer ino , Diego O j e d i L ó p e , 
F i d e l F e r n á n d e z R o d r í g u e z . Manuel 
Landrove L ó p e z . J o s é G i l P e i r ó . 
Suplentes: Sres. Clementh L i m e -
1 res F e l - n á n d e z y Leovigi ldo G o n z á -
lez G o n z á l e z . 
Rec iban los mencionados s e ñ o r e s 
nuestra efusiva f e l i c i t a c i ó n y que 
ejerzan sus funciones con el general 
I b e n e p l á c i t o . 
Hemos recibido la agradable v i s i -
ta del Rvdo . Hermano Vis i tador de 
las E s c u e l a s de l a Sal le de Chi le , 
quien se ha l la en la H a b a n a de paso 
para B é l g i c a , a donde va para asis-
t ir a l C a p í t u l o Genera l p r ó x i m o a 
celebrarse. 
A l Hermano Celso de J e s ú s , que 
JUBÍ se l l ama el culto sacerdote, acom-
p a ñ á b a l e su hermano H e r m a n o C a m i -
lo A n d r é s , Director de las E s c u e l a s 
de la Sal le del Vedado. 
E s t i m a m o s mucho la v i s i ta y de-
seamos a l Hermano Celso de J e s ú s 
feliz v ia je y toda suerte de bienan-
danzas en su e x c u r s i ó n . 
como la causa determinante de tales I han de comprender cuantas defi-
anormalidades, el a fán desenfrenado ¡ ciencias hoy se denuncian como se-
de los canidatos a cargos de los que jmenteros de corrupc ión . Y no quisie-
se cubren por las reglas del escruti- i ramos dejar en el silencio nuestro ve-
nio proporcional, de obtener ventajas I hemente y frustrado deseo de adivi-
sobre sus companeros de candidatura, ' nar las razones en qife nuestro muy 
por el conocido sistema del refuerzo." distinguido amigo haya podido erigir 
Con ese pronunciado convencimien-! el criterio de que habrán de ser gra-
to, con la exacta v is ión de esa funes-1 tuitas las pubKcaciones en los per ió-
ta realidad y la persuas ión arraigada dicos de los resúmenes es tadís t i cos a 
Jatlbonlco, Febrero 21. 
D I A R I O , Habana. 
E l Circo "Santos 7 Art igas" , ac-
t u ó anoche en esta localidad obte-
niendo un gran é x i t o , pues concu-
r r i ó numeroso p ú b l i c o a la f u n c i ó n 
y todos los actos presentados fueron 
muy aplaudidos. 
Dicho Circo v i s i t a r á hoy Zaza del 
Medio y m a ñ a n a Sacti-Splrltus . 
de que es imprescindible destruirla, se 
dirigen uno y otro proyecto a cons-
truir o preparar una nueva s i tuac ión . 
Pero el Profesor de Derecho Adminis-
trativo se detiene en sus avances, por-
que sugestiones doctrinales y tenden-
cias espirituales lo enlazan a la repre-
s e n t a c i ó n proporcional, circunscribien-
do en consecuencia su propós i to de re-
que se refiere el art ículo ciento tres. 
S in dificultad podrá explicarse la dis-
pos ic ión que hoy rige, al considerar 
satisfecha la necesidad de que lleguen 
esos documentos al conocimiento p ú -
blico por medio de dos p e r i ó d i c o s de 
c i rcu lac ión general en la provincia, 
pero de fijo ha de parecer ex traño 
que se aspire a cumplir el propós i to 
as empresas 
A L M O R R A N A S 
Pocas personas i g n o r á n que triste enfermedad c o n s t i t u y é n las 
Almorranas , pues es una de las a f e c c i ó n e s mas generalizadas; pero 
como a uno no le gusta hablar de estos padecimientos, hasta c ó n 
su mi^rno medico, se sabe mucho menos que ex i s t í desde a lcunos 
a ñ o s un medicamento delicioso al gusto 
E l E L I X I R de 
V I R G I N I E N Y R D A H L 
que las cura radicalmente y sin n i n g ú n peligro. No hay mas que 
e s c r i b i r á : P R O D U C T O S N Y R D A H L , Apartado 137, Habana para 
recibir franco de pfcrte e l folleto explicativo. S e vera c u á n fácil es 
l ibrarse de la enfermedad mas penosa, cuando no la mas dolorosa. 
D E V E N T A E N T O D A S L A S D R O G U E R I A S 
R E S F R I A D O S C A U S A N D O L O R 
D E C A B E Z A . L A X A T I V O B R O M O 
Q U I N I N A d e s v í a la causa, curando 
también L a Grippe, Influenza. Palu-
da los primeros industriales de Ale 
m a n í a . Luego vino la guerra. Su f á -
brica Deutsch-Luxemburg . se pu-
so a la a l tura de la de K r u p p . 
D e s p u é s Stonnea c o m p r ó la plan-
ta e l é c t r i c a Rhenl sh-Westpha l ia , a l 
principio para dar fuerza e l é c t r i c a 
a sus f á b r i c a s ; pero habiendo creci-
do estupendamente bajo su direc-
c i ó n , provee ahora a una Inmensa 
r e g l ó n y produce mi l 'mil lones de 
Ki lovat ios hora al a ñ o . 
E n medio de los desastres de Ale -
mania , él no ha sufrido e c o n ó m i c a -
mente, a l contrario, sus organiza-
ciones han crecido en forma gigan-
tesca, no para provecho propio, no 
para placeres e g o í s t a s , sino para 
dar trabajo a m á s hombres, para 
producir m á s , para mantener a Ale -
m a n i a en pie, en medio de sus cris is 
estupendas. 
Stinnes es el rey del c a r b ó n , del 
hierro y de la electricidad en Aie -
dismo y Fiebres. S ó l o hay un B R O M O 1 m a n í a . Y el c a r b ó n , el h ierro y la 
Q U I N I N A . L a firma de E . V / . G R O V E ! e lectr ic idad son el tr iunvirato de la 
h e g e m o n í a Industr ia l . 
_ . E l secreto del é x i t o 
viene con cada caj i ta . de Stinnes 
to, el genio humanos. 
A u n suponiendo que la iv -
absorviera totalmente a la AI1 '1 
n í a . aun suponiendo que el . u í ! " 
to f r a n c é s estableciera c u a r t r f ^ 
nerales en B e r l í n ¿habrá el caT 
tador latino sometido al ren̂ A,*• 
mano? 10 Hr-
Xo. Aun antes de la guerra i . •. 
dustr ia a lemana florecía en v 
cía . Muchas de sus mercaderíJr i í" 
se o f r e c í a n a l mundo c o í i o M i i ? 
mente francesas, con etiqueta SS 
cesa, eran manufacturadas en v 
mania , por la sencilla razón de 
en Alemania pod ían producirse ^ 
baratas. Bl*» 
A menos que F r a n c i a tenga coau 
tantemente en Alemania a cuifí 
dos sus soldados y le pon^a fr» 
al pueblo a l e m á n como a un Vi 
blo esclavo, no podrá raantenerl 
subyugada por mucho tlemno TZ 
n a c i ó n vencida. 
L a o r g a n i z a c i ó n social de lot tiem 
pos modernos es m á s económlc» o 
p o l í t i c a . E s relativamente fácil (i! 
rrotar a los Hohcnzollern reyei ^ 
Uticos. E s m á s dif íc i l derrotar a 1̂  
es su capacidad para la organiza- Stinnes, reyes e c o n ó m i c o s 
Febrero 18, 
A C U S A D O D E E S T A F A 
V A Y A A L O S E G U R O N0TjClAS ])£ CAMAGÜEY 
NO JUE6UE CON LA SALUD 
PARA C A T A R R O S Y 
B P s O N Q u r n s 
S Ü L F O G U A Y A C O L 
" S A R R A " 
' Z ] '. , Ante el Juez Munic ipal de L a E s -
5u h a r m a c e U t l C O CStá aUtOfV i meralda. s e ñ o r Randolfo Bel lo , ha 
— « ^-UiwlworU en A in^m | formulado a c u s a c i ó n de hurto y es-
zado a devolverle su dinero, | tafa Adolfo Mato8< en contra de Ma. 
ti Vd. no está satisfecho. nuei P e ñ ó n . 
Ju l io Gul lar te Anido, preso en la 
c á r c e l de esta c iudad, ha enviado al 
Juzgado de I n s t r u c c i ó n una denun-
c ia en la cual acusa a Vicente l a R o -
Más de mil trescientos niños 
que disfrutan de becas, a la 
calle!! 
P O R H U R T O Y E S T A F A 
E V I T E L A 
forma a la abol ic ión de la v o t a c i ó n mediante la d á d i v a de 
mixta, mientras que el representante per iodís t icas . 
de nuestra provincia en la alta C a m a - M á s acertado estimamos al doctor 
ra aboga por la m u t a c i ó n completa del Varona S u á r e z en las otras disposi-
sistema s u s t i t u y é n d o l o por el de bole- clones de carácter en cierto modo se-
ta limitada, en el "convencimiento de cundario relativas a licencias de fun-
que todas las medidas que se adopten 
para evitar los males referidos, han de 
ser inúti les si no se realiza un cambio 
radica l" . 
El lo viene a caracterizar la diferen-
cia más profunda entre los dos pro-
yectos y a definir con mayores firme-
za y precis ión sus contornos respec-
tivos. Son banderas que se izan y 
pregones que se lanzan para que junto 
a ellas se agrupe la opin ión de los 
que piensen que debe perdurar el sis-
tema de representac ión proporcional y 
el criterio de los que estimen que con-
viene establecer el rég imen d e . vota-
c ión restringida. Fa l tan , desde luego, 
otras doctrinas, y sería de desear que 
se levantaran sus estandartes, a fin 
de que el país pudiera darse cuenta 
del n ú m e r o y la calidad de sus adep-
cionarios a la c o n s t i t u c i ó n de las 
Asambleas pol í t icas y a los miembros 
de las Juntas de E d u c a c i ó n , aunque 
nos parece que de estas úl t imas pu-
dieran quedar expresamente excluidos 
los funcionarios y empleados de la 
Secre tar ía de Instrucc ión P ú b l i c a , ya 
que de no hacerlo pudieran originarse 
en la práct ica ciertas incompatibilida-
des y producirse serias inconvenien-
cias. 
Y por fin, juzgamos al Proyecto 
merecedor de los m á s calurosos estí-
mulos y los m á s entusiastas aplausos 
en las sanciones que establece por la 
demora injustificada de los escrutinios 
y el aba ndeno del derecho del voto. 
Acerca de esto ú l t imo, sobre todo, he-
mos podido advertir una tendencia 
general orientada hacia la necesidad 
tos. F a l t a el memorial de l a v o t a c i ó n imperiosa de castigar severamente tal 
mixta, demasiado próv ida con las es 
peculaciones del voto para que resulte 
desamparada y falta la defensa de la 
a b d i c a c i ó n del ejercicio de la ciuda-
d a n í a , en su func ión m á s concreta y 
elevada, y debemos ciertamente feli-
v o t a c i ó n uninominal, demasiado ex-j citarnos de que la interpreten y res-
tendida en las naciones "maestras"! palden tan sól idos prestigios. 
E m u l s i ó n ' K E P L E R 
(Marea d» Fábrica) 
de Aceite de Hígado de Bacalao 
con Extracto de Malta 
R e c o n s t i t u y e n t e 
C o n este exce lente t ó n i c o 
n u t r i t i v o , l o s enfermos y los 
n i ñ o s de d e s a r r o l l o t a r d í o ae 
r e p o n e n y se d e s a r r o l l a n 
r á p i d a m e n t e . R e s t a u r a la 
s a l u d , m u l t i p l i c a las fuerzas , 
enr iquece l a sangre y v igo-
r i z a a l o r g a n i s m o . 
¿A frate«* 4* *- • » •- toda» 
¡mt Farmaeia* t Cintre* 
^ Burroughs Wellcome y Cía., Londres 
SF.P. 1915 Att Riehis Ktttrctd 
A L O S C O L E C T O R E S 
A d m i n í s t r a m e * c o l e c t u r í a s en condiciones m á s ventajosas para 
ustedes que las que pueda ofrecerles cualquier otra casa. L e s con-
viene a ustedes vernos. H á g a n l o . 
C h e q u e s I n t e r v e n i d o s 
Seguimos comprando y vendiendo de todos lew Bancos, en todas 
cantidades y a los precios m á s razonables del mercado. 
CACHEIRO Y HNO. V I D R I E R A DEL C A F E EUROPA 
Obispo y Agular . 
G R I P P E 
C U R A N D O S U C A T A R R O 
E N U N D I A 
TOKCH A TIXUEPO, CUANTO AJTTBS 
E M E R B N 
• A M A . T TABICAOXAS 
C 9181 Ind . 2 O . 
D r . G a l v e z G u i l l e m 
I M P O T E N C I A , P E R D I D A S 
S E M I N A L E S , E S T E R I L I -
DAD. V E N E R E O , S t P r L I S , 
V H E R N I A S O Q U E M A D U -
R A S C O N S U L T A S D E 1 A 4. 
MONSERRATE, 41. 
T e l é f o n o A - 0 0 0 0 . — H a b a n a . 
DE 3 Y MEDIA A 4. ST2T9 
L a QÜINA-LAROCHE es de sabor muy agradable 
y contiene todos los principios de las tres mejores 
especies de j u i n a s . E s superior con mucho á todos 
los d e m á s vinos de qu ina , y es tá reconocida por 
las celebridades m é d i c a s del mundo entero como el 
remedio soberano en los casos de : 
FALTA D E F U E R Z A S 
M A L E S D E ESTÓMAGO 
CONVALECENCIAS 
CALENTURAS, e c. 
ANEMIA 
CLOROSIS 
C O N S E C U E N C I A S de P A R T O S 
Ferruginosa. 
La QÜINA-LAROCHE ha sido objeto de una recom 
pensa nacional de 16.000 Francos y ha obtenido 
Siete Medallas de Oro. 
teutrs 
D E V E N T A EN T O O A B U E N A F A R M A C I A 
ase l a 
D E L A A U D I E N C I A 
He a q u í las ú l t i m a s sentencias dic-
tadas por nuestra Audienc ia : 
Condenando a A n d r é s A g ü e r o G a r -
i c í a a 30 pesos de multa , por una 
falta contra el orden p ú b l i c o y uso 
de a r m a sin l icencia y lo absuelve 
de los delitos de robo con violen-
cia , disparo de a r m a de fuego y le-
siones de que t a m b i é n estaba acu-
ssdo. 
C a u s a del Juzgado de Santa C r u z 
del Sur . 
Condenando a F r a n c i s c o I luminado 
Palomino a seis a ñ o s , diez meses y 
un d ía de presidio mayor, como a u -
tor de un delito continuado de robo 
con I n t i m i d a c i ó n en las personas, 
con la agravante de despoblado. 
Se lo condena t a m b i é n a Indemni-
zar a los perjudicados s e ñ o r e s A r t u -
ro Tomen y J o s é Ramos Cast i l lo en 
las cantidades de $80 y $500 res-
pectivamente. 
C a u s a del Juzgado de C a m a g ü e y . 
Condenando a F r a n c i s c o C o r t é s 
M u ñ o z a siete a ñ o s , cuatro meses y 
un d ía de presidio mayor , por un de-
lito de hurto, calif icado por el gra-
E e doloroso lo que ocurre de con-
tinuo con esas infelices criaturu 
desval idas que se encuentran reco-
sa , vecino de Pintor , n ú m e r o 4, de ¡ gidaB en Asi los y Colegios, redbl«B-
haberle estafado un traje de cas imir , ¿ 0 albergue, alimento y eductfWn, 
que aprecia en $60. y qUe, p0r 8U c o n d i c i ó n de luértí-
nos, o de menesterosos, reciben del 
Ayuntamiento de la Habana tal be-
neficio. 
A cada rato loe n iños se ren un»-
nazados de ser despedidos de le* 
colegios debido a que por el ATUD-
tamlento no se abona la consigna-
c ión correspondiente, y a que no 
pueden aquellos sufragar el zf" 
tjue el cuidado y educac ión <!« Ite 
p e q u e ñ o s les ocasiona. 
No h a mucho tipnir". graclia a 
las gestiones del Dr. Borrell, Jelt 
que era de los Servicios Municipa-
les, la s i t u a c i ó n de los niños mejo-
ró notablemente pues acreditadoi 
Centros educacionales dléronles en-
trada en sus colegios. Pero reaulfa 
que a esta fecha aun el Ayuntamien-
to n ó ha pagado los gastos de ene-
ro ni tiene con que sufragar lo» 
mismos hasta jul io próximo. 
H a y pues unos centenares d« ai-
ños que corren peligro de verse pri-
vados de asistencia y educación. T 
ello debiera evitarse por quien co-
rresponde y a la mayor brevedad 
posible. 
LAS FUERZAS VUELVEN 
PRONTO 
¡No se desespere! Sus fuerMi * 
verán y mucho más pronto ' 
usted mlsTno s« figura «i toma i«" n 
ravillosas grajeas flamel. 
¡Qué buenaí: son la» graJeM i'»» 
Sin dafíar en lo más mínimo pl . • 
nlemo, devuelven la ^ ^ í i 1*11 < 
apogeo. Jamás fallan. En loaos 10 
sor. dan el resultado que se df*5̂ «iM 
Se toman en los caso» «-F— 
lia narra, - - - -
rlllo y Colomer y farmacia» 9im 
tldas. > 
.ve abuso de confianza, v a I n d e m n l - . 
aar en la cantidad de $2.365 a la slVentad0saUrVj*hnson. Taou.rh.i. > 
ESPECIAL PARA LOS POBRESJ C o m P a ñ í a de los F e r r o c a r r i l e s del 
| Nerte de Cuba , que es l a perjudica-
da. 
C a u s a del Juzgado de Nuevltas . 
Condenando a I n é s Campanionl 
D í a z a treinta pesos de mul ta , por 
una falta de lesiones leves. 
Causa del Juzgado de M o r ó n . 
M E V A R A Z O N ' S O C I A L 
Ante el Notarlo de esta c iudad, 
D r . César A l v a r e z Fuentes , se ha 
constituido una nueva sociedad mer-
canti l colectiva. 
L a forman como Gerentes , los se-
ñ o r e s Rafae l G o n z á l e z G a r c í a y Pe-
dro Garc ía Garc ía y como Comandi -
tarlos, los s e ñ o r e s E n r i q u e y A q u i -
lino Garc ía G a r c í a . 
D i c h a sociedad se d e d i c a r á a l a ex-
p l o t a c i ó n de c a f é en sus diferentes 
ramos. 
L a plaza escogida es e l r ico y flo-
reciente poblado de F l o r i d a . 
L a s m á s l i sonjeras prosperidades 
les deseamos a la nueva sociedad 
mercant i l . 
R a f a e l P E R O N . 
I N M I G R A C I O N 
P a r a I n f o r m a c i ó n de cuan-
tas personas de habla espa-
ñ o l a e s t é n Interesadas en e l 
asunto, este Banco ha forma-
do 
V n R M u m e n de las L e y e s 
d « I n m i g r a c i ó n de ios Es tados 
Unidos. 
6s e n r í a al reribo de 2 5 
centavos en sellos ds correo. 
B A N C O D E L A G O 
154 W . 14ti l 8t., N e w Y o r k . 
n 
C 1 2 3 6 a l t 1 2 d - M 
a l e s P u n k f a l 
Z E I S S 
f l A L I N D A R E S 
LA CASA DE CONFIANZA 
Obúpa, No. 54, y O ' R e ^ 39 
entre Habana y Comp^eU 
Véanos y verá mejor.^ v 
Espléndido l o c a l p a j 
Banco u Oficinas « 
Empresas importantes-
A V I S O A L C O M E R C I O ! S A ^ T i T t 
L o s s e ñ o r e s Comerciantes e Indus-
t f i a U l que quieran tener sus balan-1 
eos para el 4 por ciento y la patente , 
¡ y ;lbro del 1 por 100 perfectamente, 
¡ a j u s t a d o s a la L ? y . d i r í j a n s e a B a - , 
r 'naga en Tejad i l lo n ú m e r o 1, depar-
tamento 18. de l a 5 de la tarde. 
T e l é f o n o M-3273. 
e 457 ait Ind 14 • 
11, esquina a 
nació. Antiguo ? ^ 
Loriente. Razón, en « 
propio edificio. P " ™ * 
piso 
A S O x a J ^ I O D E L A MARINA Febrero 21 de 1923 PAGINA TRES 
^ B I E N T E A C T U A L 
^ , , r r A T T T T O V F > Y K L 4 P O R 100. — M I L M I L L O N E S Y E L 4 P O R 
— E J E M P L O D E C U B A N I S M O . 
_ P \ Z Y U S T E D D I S P E N S E . 
T * V M P A . . . D E B A T A B A N O . 
— L A G U E R U E L A W A S H I N G -
ióo del d í a veinti-
ún » « 0 imP0"611' 
; ^ r de otro modo. 
* V*** * la cantidad > 
^ ^ J ^ n i f e ^ t a n t e s . 
man»' ü ^ ^ ^ ^ d i e r a apreciar en 
4 . ».„^mf>trO. 
que es 
significa 
^ ¿ f o j o , del 
m a n i f e s t a c i ó n 
t a m a ñ o del cuer-
eé ta 
represe ntado, por lo 
TON. . • 
- A L M A N A Q U E D E C A R I D A D . 
y U N " K I U P I " D E C O N T R A . 
. _ | I R R E S I S T I B L E : 
E s t a d e c l a r a c i ó n , naturalmente , 
no es a lemana, n i inglesa. 
L a d i r i g i ó P o i n c a r é por cable a 
un p r e g u n t ó n . 
P iensen ustedes en haber recibi -
do un " p i ñ a z o " de Johnson y que 
é s t e diga d e s p u é s que no quiere t r a -
gedia . . 
V e r d a d es que p a r a entender cier-
tas declaraciones pfe necesita estar 
ducho o conocer a fondo el lenguaje 
d i p l o m á t i c o . 
D A N D E R I N A e l m e j o r r e m e d i o p a r a l a c a s p a y e l t ó n i c o i d e a l 
p a r a e l c a b e l l o . T o d a s l a s F a r m a c i a s , S e d e r í a s y P e r f u m e r í a s 
l a v e n d e n e n f r a s c o s ¿ r a n d e s y p e q u e ñ o s 
l a E x p o s i c i ó n S a n c h i s Y a g o M O N U M E N T O A L 
c{Vd Xr̂ rt i 4R D E M I L L O N E S 




lidad casi e 
industrial y co-
como si se f 1 * * ^ ' i . nación, 
u vid» de la "» 
_ ^ manifestac ión, ^ » , -
tiene una s i g n i f i c a c i ó n 
R ' . ^ n d e n t a l . S ign i f i cac ión , que 
^ Z entendida no p c n l e r í a n de 
.^brrnantcs nacionales. 
¿ U e r . J »>asta fuera dis-
¿ f l « r l̂ or nacionalidades 
ZoiK-rio tributos a la rú jueza pu-
!L*^la- representaciones a d h e n -
^ «uc concurrirán a el la de se-
obtendría una l ecc ión pio-
la d<- que el n w e n t a por 
, ^ riqueza protestante, no 
^odo cu manos de cubanos en 
U *• prcvalecersc <le su c o n d i c i ó n 
* extranjera y amparase bajo el 
j e sus banderas, opta por 
r . l i .ndn I . - aul.'.-i. 
^ nacionales justicia en l a tr i -
^ ^ ó i . j mis protecc ión para el 
¿¡¡¡yo, que siendo el consumidor, 
„ d que rn definitiva paga, por lo 
griuno que es cubano. 
iro *c 
!M."..I 
Manuel G u t i é r r e z y Gombalo se 
encuentra en l a c á r c e l por v io lar l a 
ley de n a r c ó t i c o s . 
Nos parece ver l a e x p r e s i ó n de 
a l e g r í a que p o n d r á n nuestros lecto-
res, a l leer el nombre e s p o ñ o l í s i m o 
del detenido. 
S í ? 
j Pues , n ó . • 
E s t a c á r c e l se h iula en T a m p a , 
E s decir, en la Nueva G e r o n a de l a 
, I s l a de Pinos de los cubanos e n . . . 
: los Es tados Unidos. 
E n territorio que debiera ser 
nuestro siguiendo l a doctr ina Inter-
nacional preconizada por "nuestros" 
! loritos de Santa F é . J 
A c u é r d e n s e que I s l a de P inos es 
i el Cayo Hueso de B a n a b a n ó , como 
el a u t é n t i c o lo es de la H a b a n a . 
G E N E R A L G O M E Z N O T I C I A S D E L M U N I C I P I O 
p,,r muda» menos que por pagar 
•• Impuesto ilícito, como ese del 
rutri) por ciento sobre las uti l i -
,,1 . nuestros pol í t icos . c u b a n í s l -
han i(!o en repetidos ocasiones 
i Kn Washington se ha inaugura-
do un Instituto de Gobierno. 
U n a Univers idad donde se ense-
ñ a r á a gobernar a los norteamerica-
nos. ' 
Ese Instituto es una desautoriza-
| c ión al general CVowder. 
L ó g i c a m e n t e es a s í . 
S i en Washington, la capital de 
: los Estados Unidos, se necesita un 
I Instituto que E N S E B E A G O B E R -
I N A R , ¿ c ó m o puede aceptarse que 
Crowder nos venga de Washington 
a e n s e ñ a r n o s a nosotros, que no ne-
cesitamos de Inst i tuto p a r a apren-
der p r o f e s i ó n tan . . . provechosa? 
¡ H e a h í una o c a s i ó n que se pre-
En la Asociación de Pintores, Prado, 44, ha que-
dado abierta la exposición de cabezas femeninas, 
del gran dibujante español Sanchis Yago. 
"¡Estas mujeres de Sanchis Yago!—ha dicho Je-
sús J. Gabaldón, refiriéndose a las cabezas feme-
ninas trazadas por este artista mágico del lápiz.— 
¡Estas mujeres, purificadas de todas las bajezas 
materiales! . . . Son suaves, luminosas, transparen-
tes, y tal arde en ellas la llama del espíritu, que al 
encaramos con la realidad, después de contemplar-
las, nos duele que el milagroso resumen conseguido 
por ej pincel frente a la Naturaleza, no sea la Natu-
raleza verdadera. ¡Estas mujeres de Sanchis Yago, 
hechas sin barro doliente, hermanas de la mujer 
soñada e imposible! . . . " 
Sanchis Yago e xhibe hasta 36 obras, entre retra-
tos, apuntes y estudios. En verdad, que no se sabe 
cuál alabar más. 
Se trata de algo extraordinario, genial, que pue-
de verse todos los dias restantes de febrero, desde 
las 5 de la tarde hasta las once de la noche. 
EN TODO 
En todo puede comprobarse el buen gusto o la 
inteligencia de una persona: lo mismo al adquirir 
una obra de arte, que al comprar un artículo útil, 
prosaico, alimenticio. . . 
Exija, al comprar chocolate, la marca que usted 
prefiere: LA GLORIA. 
E L A L C A L D E M U L T A D O 
i tocas romo mendigos a l a puerta 
M M o r . . . para que sea él quien sentH <,e improviso a l gobierno cu-
bano para satisfacer la sed de co-
nocimientos que desespera el a lma 
de nuestros vecinos. 
ponga a Intervenir en favor de 
GRAN FABRCA DE CHOCOLATES 
CA HETICAS QUICES T CONFITURAS 
S 0 L 0 , A R M A D A r C 0 s -
i a gota ¿Tos c a p í t u l o s de tftn impresc in-E L B E \ E R C I O D E L ^ D K l- L B K L . i \ ^ necesi^ad como pago á e beca(S 
R O L N L L H l i O D K O M U i E i Contador Centra l de la Seere-! a los n i ñ o s amparados por e l A y u n -
\ .ver «e r e u n i ó la C o m i s i ó n del1 tar ía de Hacienda e n v i ó ayer al A l - tamiento, material de oficina, etc.. 
Monumento al Genera l J o s é Miguel falde una c o m u n i c a c i ó n en la que etc. 
1 G ó m e z a c o r d á n d o s e supl icar a la le d/ce que en vista ¿ e que la Al-1 
prensa que coopere bondadosamente c a ' d í a no ba procedido a ingresar en C O X T I í A V A I Í I A S L I N F A S D E 
a" é x i t o del beneficio del 24 de fe- la Zona F i s c a l de Oriente de esta t a - ! O M N I B U S 
t r e r o en el H i p ó d r o m o , anunciando P,tal la cantidad correspondiente por j 
I dicho e s p e c t á c u l o . > concepto de Contingente Sanitar io , E l s e ñ o r Manuel Quevedo ha pre-
E n la s e s i ó n anterior ya se habla diez Por ciento ¿ e la r e c a u d a c i ó n ob- sentado en la A l c a l d í a un escrito pi-
l acordado dar las gracias a los s e ñ o - temda Por Resul tas , no obstante te- diendo que se ret ire a los s e ñ o r e s 
i res Ste inhar y B r u e u por su genero- "er conocimiento l a . S e c r e t a r í a de F r a n k Ste inhart y J o e é Merla los 
ea c o o p e r a c i ó n , y en la de ayer se Hac ienda de haberse ingresado - en permisos provisionales que le han 
a c o r d ó no enviar palcos ni entradas la T e s o r e r í a Munic ipal partidas ma- sido concedidos para explotar una l í -
a los que e s t á n interesados pr inc ipal - -vo.res de 300 mil pesoe por ese c a p í - nea de ó m n i b u s - a u t o m ó v i l e s por ca-
mente en la e r e c c i ó n del monumento 
como se v e n í a haciendo con benefi-
cios anteriores, sino rogar simple-
mente por medio de la prensa que 
contribuyan todos a esa obra p a t r i ó -
t ica adquiriendo localidades, que se-
r á n a '.os precios corrientes, en los 
lugares en donde asnalmente se ven-
den, o sea en los Hoteles Sevi*la, P í a -
Zci © XnsrlHt.61*1*3 
Se a c o r d ó as imismo dar las g r a - J ; / " ^ 6 / " .P" la repetida Zona F i s - L a C o m i s i ó n del Servicio Cñ 
cias al Presidente de la Sociedad ^ L I * J ^ ^ > f f ^ A ^ S » * ' al E s - Participado a l Alcalde haber aec lara-
F r o n t ó n Habana-Madr id . por haber Í a / ? J ^ , e f - ^ por ^ J e ^ recau- do s in lugar el recurso de reforma 
ofrecido un beneficio el d ía S de ?,faC Ó1Í obSnidft ea el EJercic»o A c - • interpuesto por el eenor J u a n B . 
marzo p r ó x i m o para los fondos d e l ' ñ f8 fS- ^ l ? ' ^ ^ 0 1 0 . M a r t í n e z contra la r e s o l u c i ó n por la 
Monumento ' ademas de la6 otras penalidades que cual se le d e n e g ó su r e p o s i c i ó n en 
„ J . ' , , , impone el referido reglamento so- el cargo de Agente de Apremios del 
Se designo a los s e ñ o r e s genera: bro esa materia. i Municipio de la Habana . 
Gerardo Machado, doctor Manuel I 
V a r o n a S u á r e z . don Marcel ino D í a z P R E S U P U E S T O B X T R A O R D I - ! T R E T O \ G O B E R N A C I O N 
de Vi l legas y doctores D á m a s o P a s a - •VARIO 
¡ l e d o s y J u a n M e n c í a para ia. orga-; S e g ú n se nos ha Informa(ro ayer 
n i z a c i ó n del C o m i t é de Damas qu*; E1 Alcalde m a n i f e s t ó ayer a ¡ o s ' en las oficinas municipales, hoy o 
lia de tener a s u cargo el gran bene-• per¡0¿'¡stag que gu deseo de que el i M a ñ a n a v o l v e r á a ocupar su cargo 
Beto que se esta organizando en el • Ayuntamiento apruebe cuanto antes ' de J<afe del Departamento de Gober-
H a b a n a P a r k para el 19 de marzo. ¡ el Presupuesto Extraord inar io para1 n a c i ó n Munic ipal el s e ñ o r A g u s t í n 
~ — — 1 — - — — ¡ p a g a r no solo la p o l i c í a y el 2 por i Treto , cesando en la c o m i s i ó n que 
100 de los Veteranos, s i n ó satisfa- d e s e m p e ñ a b a en la J e f a t u r a del C u e r 
cer otras atenciones urgentes de l a ' po de Bomberos. Por consiguiente. 
A d m i n i s t r a c i ó n - Munic ipal , obedece a el s e ñ o r Leopoldo D í a z de Vi l l egas , 
querer faci l i tar la labor de s u s u - ' q u e en c o m i s i ó n ocupaba l a j e fa tura 
cesor que de otra manera se v e r í a de G p b e r n a c i ó n . p a s a r á a ocupar su 
con una s i t u a c i ó n diMcil para des- cargo t i tu lar de Jefe del Departa-
envolver su g e s t i ó n , debido a estar m e n t ó de E x t i n c i ó n de Incendios. 
tulo, en uso de las facultades que lels que f iguran en el i t inerario de 
concede a l Secretario í e l ramo los la c o n c e s i ó n que le o t o r g ó a é l el 
a r t í c u l o s octavo y noveno del re- Ayuntamiento . 
glamento de 14 de ju l io de 1913 pa- Dicho escrito ha pasado a infor-
r a el c u m p l i m i e n t ó de la L e y del 8 me del Departamento de G o b e r n a c i ó n 
a'el propio mes y a ñ o , le notifica de y del Negociado de Transporte y 
orden del coronel Despaigne dejarlo L o c o m o c i ó n , 
incurso en la multa de cincuenta pe-, 
soo por cada d ía que transcurra a R E C U R S O D E S E S T I M A D O 
. c o n t a r desde ayer martes , que deje ) 
i d( ' 
L A CAMARA DE COMERCIO 
DE CIENFÜEGOS 
L a C á m a r a de Comercio de C i e n -
fuegos en su ú l t i m a s e s i ó n del s á b a -
do 10 de los corrientes , tjomó, entre 
otros, .los siguientees acuerdos: 
Adherirse a la m a n i f e s t a c i ó n del 
d ía 22 contra el cuatro por ciento, en 
esta capital . 
Celebrar una asamblea Magna 
? n aquela C á m a r a y sol icitar la coo 
Huelga en Isabela de Sagua, P U B L I C A C I O N E S ' 
' E l F I G A R O 1 
Una l inda Colombina con el negro 
Naíuralinente, al poco rato, nos 
olTldamos que lo liemos t r a í d o y 
parm que se vaya por donde vino 
inldanios la correspondiente campa-
ña nacionalfomo, cubanismo, pa-
trtuttemo j . , . rnrnerisino de que 
r«i¡in aiil>i>n ul.is las ú l t i m a s pág i -
na.» de «¡jotra hiMoi ia. 
M a n d á n d o l e s a Laguerue la , unes' 
tro Rector E l e c t o r a l . 
GRANDES FIESTAS i 
EN MANGUITO 
Protesta contra el 4 o o 
(Por t e l é g r a f o ) 
Sagua la Grande , Febrero 20. 
p e r a c i ó n general en rpoy7de"dic"ha . D I A R 1 0 D E M A R I N A . H a b a n a . ' antifaz en la mano es la tricornia del 
L o s estibadores y lancheros de la ú l t i m o numero de " E l F í g a r o . 
Isabela se declararon en huelga, re- E n la p á g i n a de honor aparece el 
io m d a ñor melorar las ' A m a n d o aumento en los salarios por grabado del Dr. Ra imundo Cabrera , 
del nuerto de Cienfue haber subido ej a z ú c a r . ) el insigne publicista que con motivo 
,H„a„Q v ^ a , , ^ ^ on „ „ 1 E l comercio local c e r r a r á sus de su p r ó x i m a c o r o n a c i ó n , l lena por 
renu rcio, tan continuamente 
" L a P r e n s a " inserta "una ni i ine-I Durante los d í a s 24 y 25 de los 
i rosa l i s ta de anunciantes del A l m a - I corrientes s© c e l e b r a r á n en el pue-
naque de l a C a r i d a d . I blo del Caimito grandes fiestas po-
^ pulares iA.ra conmemorar la fecha 
Debimos numerosa, porque tonta- 1 p a t r i ó t i c a del Grito de Ba lre y tara-
dos los favorecedores del a l t r u í s l m o bjén con motivo de l a toma de po-
" "< vtranJero" con Imbéc i l proposito del Padre A l v a r e z y de s e s i ó n de las nueve autoridades m u -
, hace, sin embargo, todo lo la Condesa de B u e n a V i s t a , suman nlclpales locales. 
rio: ie nacionaliza do veras y 35 . Todos establecimientos comer- ! Se ha organizado un programa 
que máa dnele: en lo que le c í a l e s de los m á s a c r e d í t a d o s t Pero extentlshno, compuesto de diversos 
•erjnleio, porque a l disolverse s e g ú n el p a d r ó n munic ipa l , faltan. . . 
lifcstación, tendrá que volver quinientos en l a l i s ta y nos referl-
raar para hacer efectivas sus "^os solamente a los preferidos de 
"f'- i l a sociedad habanera . 
DR. f. SOLANO RAMOS 
PROFESOR 0E LA UNIVERSIDAD 
Exclusivamente enfermedades del 
aparato digestivo y de la nutrición 
San Láuro 268. DE 1 a 4. Tetéfom A-1B46, 
testa con-aiios con a p l i c a c i ó n a l . lniert,as el día 22 como p í o 
puerto, la suma de tra e) ^ipuc-sto del 4 olo. 
DI Corresponsal . 
Verdad r> que imostra s a l v a c i ó n Si la.s Damas d e - l a C a r i d a d , tu-
pueMo e^tá en ellos y no en •vieran i n t u i c i ú n del "negocio", to-
sin capacidad propia, s in m u r í a n ejemplo de lo que a veces 
ocurre con ellas, cuando se t ra ta de 
una obra de propaganda o para 
a traer la s a ellas. 
Entonces el anuncio o propagan-
k i u -
"renrla de ninguna clase y sin lo 
jMWedes quieran, u s u f r u c t ú a n la 
Wstración pública, precisanien-
**• ^ ro,>s«,ntlinlento de los pro-
ntcs, que siendo en su m a y o r í a , dn. dice a l a cl iente: 
0 aportan a l acerbo n a c i ó - j — E n l i q u i d a c i ó n y 
j no solo trabajo y riqueza, sino j p i " de contra, 
^ GIBANOS. E n caso deblern s » r : 
m^nos, hasta hoy, no h a sido I — D é m e un traje , tres carreteles 
* Ja misión fundamental de de hi lo , u n macito de agujas , un 
sci hiH en t'ul>a dcsde que l a sombrero de e s t a c i ó n y . . . 
UD"6 Colón. — V E N G A S U A X V N C I O P A R A 
j , | E L A L M A N A Q U E D E L A C A R I -
- a ai's?* * l r e s t a b l e c i n ü e n - D A D . 
y agradables n ú m e r o s , tales como 
retretas, bailes, funciones teatrales , 
representaciones por n i ñ o s de las es-
cuelas p ú b l i c a s , misa de c a m p a ñ a , 
torneo de cintas, almuerzo m a m b í , 
discursos, c u c a ñ a s , etc., etc. 
E l d í a 25 a las 8 a. m. se d i r á 
una solemne misa en la Ig las ia del 
Caimito , con s e r m ó n por el P . J o -
s é V i e r a y a las 2 p. m. t e n d r á efec-
to l a i n a u g u r a c i ó n de la Casa C o n -
s istorial . H a r á la apertura el S r . 
Alcalde y p r o n u n c i a r á n discursos 
el presidente de los Veteranos S r . 
Ignacio P é r e z y los doctores L u i s 
Garc ía , G e r ó n i m o Amleva , J o s é M . 
G u t i é r r e z , J o s é G u e r r a L ó p e z y e l 
Jues? Munic ipal Dr . A lvaro S, C i -
protcsta contra el 4 por ciento. 
D a r cuenta a l Gobierno de que no 
ce h a hech 
condiciones 
gos, cuya aduana r e c a u d ó en un pe 
r í o d o de seis íí 
dragado del 
3587,271-86. 
Y sedicitar una p r ó r r o g a de diez; — 
d i i s para que presenten sus balan-
ces del 4 por ciento aquellos comer-! 
ciantes que no han podido hacerlo j 
au" ' . . . j ,„ nA~r,yn . « i necesitan en estos tiempos un cuida A esta esesion de la C á m a r a de ,_ , T>- , 
Comerc io de* Cienfuegos, asist ieron 
los siguientes s e ñ o r e s : 
Roberto S. Cabal lero , Presidente; 
F r a n c i s c o R o d r í g u e z Miyar, P r i m e r 
Vice Presidente; J e r ó n i m o VizoeoO 
segundo idem; Gustavo H a u t r i v e . l 
Secretario; S e r a f í n R o j í , Tesorero ; ; 
J o s é I zárraga , V i c e Tesorero. 
Y los Vocales At i lano Vesles, J u a n 
J . H e r n á n d e . J o o é Alvarez F e r n á n -
dez, J o s é A l a b a n , Franc i sco 
Las vias respiratorias 
do especial. De vez en cuando una 
i cueharadita de Jarabe do Ambrozoin 
¡ p r e v i e n e enfermedades de la gargan-
• a y de los pulmones regularizando 
al mismo tiempo la e x p e c t o r a c i ó n . 
fuentes. j 0 B  l , i s  V a l l e , i 
T a m b i é n h a b r á dicho día paseo A n d r é s F r a n c o , Danie l A r m a d a Ma-j 
de C a r n a v a l con premio^ p a r a las g(n Rodon, Marcos E l l l o t , Regino de 
carrozas mejor engalanabas. ]a A n V a , R icardo V l l l a a m l l , Manuel 
Ex i s t e gran entusiasmo para es- F e r n á n d e z M a r t í n e z , J u a n P é r e z del: 
tas fiestas, por lo que no dudamos R i o , F r e d e r i c J. . . Hughes . Dr . Roque 
que han de resul tar e s p l é n d i d a s . Antonio Alvarez , Faus t ino Garc ía . I 
• Paz. ¡ I r r e s i s t i b l e ! 
u ADHESION DEL 
SECRETARIO D E 
OBRAS PUBLICAS 
S O R P R E N D E N T E 
Caonao, Cienfuegos, Junio 8 de 1923. 
Sr . A r t u r o C . Bosque. 
Habana . 
Muy s e ñ o r m í o : 
Con mucho gusto complazco a va -
• rios amigos m í o s , que quieren por mí 
artas de a d h e s i ó n al ho- conducto' bacer l legar a usted su 
muestro Director omiti_ agradecimeinto por l a pronta c u r a -
tariamente en anterior c i ó n obtenida con su precioso prepa-
« u y atenta del Secre - ;rado " P E P S I N A Y R U I B A R B O " . 
rae Públ icas , Sr . Casti-i9116 d e s P u é s de baber probado con 
ri que dice as i : I varios preparados que dicen curan el 
•ana f^K- ' i el e s t ó m a g o , sin haber obtenido re-
í e m b r l l T 0 , ^ 1923-Uul tado alguno. 
i del Ran f VT0mÍ8Íón' E n este poblado tenemos a l D r . 
>** L ^J^11616"110111611^ J o s é S u á r e z del V i l l a r que es uno de 
os amigos^0* • ^ m^*dicos W e m á s la recetan y 
honor de 11116 ^ c e n (lue SU6 resultados son 
ltenta invit aC"SarleS re"'sorPren(lentes' Y o siempre tengo un 
* j « 10n al b a n - | b u e n surtido de su preparado pues 
dnro i » l e c e l e b r a r á : cada d ía ee v e n í e m á s 
J l , en bonor de m i ' 
80 ti Dr. J o s é I 
S O L A R E S A M O R T I Z A D O S 









O P E B A T E D C Y 'TAMPA I N T E R -
OCHAN S S Co." 
U N I T E D S T A T E S O O V E B M M E N T 
S T E A M E R S 
Servicio entre Portagral, Espaüa, Cuba 
y New Orleans 
(Servicio del MerUterráneo) 
T A R R A G O N A 
lUSSB "West Chetala" 
BARCEXiONA 
't'SSF, "West ("hatnla" 
U S 9 B "West Chetac" 
V A L E N C I A , 
USSD "West Chotala" 
A L I C A N T E 
lUSSB "West nietac" 
M A E A O A 
U S S B "Jomar" 
C A D I Z 
USSB "West CShetala" 
USSB "Jomar" 
L a ^ encalas de estos v3pores depen- i 
den de la carga oue exista. 
( S E R V I C I O D E P O R T U G A L ) 
OPORTO 
USSB "West Chetala" Febrero 10.1 
U S S B "Dio" Marzo 26. ( 
r s s i ; "Cardonla" Abril I L ' 
ÍSERVICTO D E L N O R T E D E E S P A S A ) 
P U E R T O P A S A J E S 
completo la actual idad. L a l í r i ca 
¡ c a r n a v a l e s c a secunda admirablemen-
¡ te a la portada : en dos bellas p á g i -
| nae centrales aparecen las dos reinas 
i y preciosas i n s t a n t á n e a s tomadas el 
¡ Martes le C a r n a v a l . A d e m á s hay l in -
I dos versos titulados " E l C o r a z ó n 
F u n á m b u l o , " por A n d r é s N ú ñ e z Ola -
I no y "Serenata de P i erro t ," por Ma-
! riauo Albadale jo , i lus trada esta ú l t i -
ma por Angelo. 
De F e r n a n d o L l é s viene " L a Som-
bra de H e r á l i t o . " p á g i n a do serena 
f i l o so f ía que l lena semanalmente e'i 
pensa-cTor matancero. De J u a n R a m ó n 
Avi les , una l inda c r ó n i c a sobre las 
" E s t a t u a s a R u b é n D a r í o . " Un cuen-
i to de B e a t r i z de Es te . Dos exquisita; 
de E n r i q u e Cazada. U n a escena do-
m é s t i c a de E d u a r d o Meireles. Y una 
p á g i n a con cuatro dibujos de Grego-
rio Campos. 
A d e m á s trae este ejemplar una 
p á g i n a dedicada a la Ac tua l idad T e a -
tra l , o tra a la prestigiosa figura do 
F e r n á n d e z Juncos, otra a L a s Socia-
les de la V í b o r a , otra a la« Socieda-
des E s p a ñ o l a s y dos m á s a la siem-
pre Interesaute y amena c r ó n i c a so-
i c la l . 
| SI usted desea euscrlbirse a esta 
importante p u b l i c a c i ó n cubana, pue-
! de dirigirse a sus Ofic inas O'Rei l ly 
3 0, la cual le s e r á servida inmediata-
. mente. 
P o r el sorteo verificado el d í a 19 
del corriente fueron amortizados los 
slgalentes contratos de solares, pu-
dlendo los Interesados pasar por la | Reparto L o s 
Oficina Centra l , A g u l a r 45, cuando i 5300. 
• Mar ía B e l t r á n lo estimen conveniente para ordenar 1 
el otorgamiento de sus escr i turas 
p ú b l i c a s . 
He a q u í la r e l a c i ó n de los a g r a -
ciados: 
Rosa R o d r í g u e z S a r d á , vecina de 
E s t r e l l a 75 un solar de 5300. 
> 
F e r n a n d o Cabal lero . vecino de 
Malo ja 131. un solar de 5300. 
Mar ía L u i s a G u t i é r r e z , vecina del 
Pinos, un solar de 
e l t r á n , vecina de R a y o 
j 15. un solar de $300. 
E l o d i a Morales de C o b l á n , vecina 
¡ d e Someruelos 8, un solar de 5600. 
L a r e l a c i ó n que antecede de sus-
j criptores agraciados del P l a n Be-
I renguer, todos los cuales adquirie-
1 ron sus solares por mucho Ihenos 
USSB 
r s s n 
' U S S B precio que e l estipulado en sus con-
tratos, por medio de su popular y 
p r á c t i c o s istema de a m o r t i z a c i ó n , es U S S B 
un testimonio m á s de l a Inmensa {j'^^g 
y bien ganada popularidad de este 
negocio, proclamando su seriedad y 
fiel cumplimiento de sus compromi-
eos con sus suscri plores. 
S u s c r i b i é n d o s e al P l a n Beren-
guer, podrá a d q u i r i r su solar tan so-
lo por T R E S P E S O S . 
P í d a n o s nuestro nuevo prospecto 














0 r G o n z a l o P e d r o s o 
O I R E J A N C D E L H O S P I T A L ÍTUNICI-
p-t. i-reyre de Andrade. 
E S P E C I A L I S T A BIT V I A S U R I N A -
rlbs y enfermedades venéreas. Ciftosco-
pia y cateterismo de los uréteres. 
I ^ n T E C C I O N E S D E N E O B A L V A N S A N . 
C O N S U L T A S DB 10 A 13 Y OB 3 A 
6 o m. . en la calle de Cuba, 69. 
P L A N B E R E N G U E R 
A G U I A R , 4 5 , ( a l t o s ) T E L E F O N O A - 6 3 4 8 , H A 3 A N A 
C1379 ld-21 
LYKES BROS INC., Lonja 4 0 4 aJ 
8 . Teléfono M-6965. Habana. 
Agentes Generales para Espafia, Porta-
ftal y Africa del Norte, 
" A G E N C I A M A R I T I M A H I S P A N O -
A M E R I C A N A 
B A R C E L O N A , ESPAÑA 
D r . H E R N A N D O S E G U I 
G a r g a n t a , Nariz 
C a t e d r á t i c o de l a 
y OKV* 
Universidad 
Prado 3S, de 12 a 3 
e 7834 ind 12 oc 
ilsimc 
De esta carta puede hacer el uso i 
R i v e - que m á s le plazo*. R e c o n ó z c a m e co- | 
! nio amigo y mande como guste a s. i 
o que compro-; s. s. Q. b. s. 01. 
homenaje lmpldan asist ir ¡ ( F d o . ) R a f a e l L e ó n J i m é n e z . 1 
^ i e r o sinr qUe• desde lue • L o s curados con la " P E P S I X A Y 1 
esta nn .mente- ! R U I B A R B O B O S Q U E " , son loe s i - j 
*• eI testlm r ldad para l u i e n t e s : A le jandro Ojeda. P a u l i n o ' 
A e r a c i ó n 10 ^ mi m á s p é r e z . A g u s t í n Crespo, P r ó s p e r o B e r -
i mudez, C á n d i d o Díaz . 
D r . e . i . ' Y muchos que los conozco de v i s ta . 
a5,1JIo Pockorny. ld -21 
P c á n c e r . L u p u s , H e r p e s , 
t c * e f n a s y t o d a c l a s e d e 
- - l a c e r a s y T u m o r e s 
e s n e w a , No' 4,1 CONSULTAS D i 1 A 4 
• P a r a los p o b r e s de 5 y medi* « • 
La i n t e n s i d a d 
¡ u m i n c s a de Ja 
l á m p a r a Osram Nitra 
es /nsupsrable.5/endo 
s u c o n s u m o de 
c o r r i e n t e ó l a v e z 
s u m a m e n t e 
r e d u c i d o ! 
U I E R W O O D 
L A M A Q U I N A 
D E E S C R I B I R 
I P E R F E C T A 
J . P A S C U A L - B A L O T O 
Otlspo No, 101. H a b a c á 
lac 12 a » 
A a e n t e s e n C u b a ; Z a l d o , M a r t í n e z y C í a . M e r c a d e r e s i . - h a b a n a 
a D R . F E L I P E G A R C I A 
! C A Ñ I Z A R E S 
i Ha trasladado su dotm ;¡lio y ga-
' bínete de Consultas a Almcnda-
' res, 2 2 , Marianao. 
PAGINA CUATRO DIARIO DE LA MARINA Febrero 21 de 1923 m xci 
L A P R E N S A 
X o contento con haber hecho am-
pl ia r e s e ñ a del homenaje de", domin-
go a nuestro Director , el estimado 
colega "Heraldo de C u b a " , dedica a l 
asunto uno de sus editoriales de 
ayer , haciendo resa l tar un rasgo del 
festejado, que e l gran rotativo ca -
l if ica de "hermoso rasgo". 
Y dice r e f i r i é n d o s e a l a magna 
fiesta, cuyos ecos a ú n v ibran en el 
hermoso palacio de G a l i c i a : 
"Elementos mercanti les , movidos 
por un impulso de grat i tud y de jue-
t ic ia , pero pronto, a l conjuro del 
nombre del festejado y a l a sombra 
del D I A R I O D E L A M A R I N A , que 
os, entre nosotros, u n a i n s t i t u c i ó n 
casi centenaria , no a ñ o s a y d e c r é -
pita, sino robusta y lozana por U 
i n j e c c i ó n de sangre moza que hon-
r a l a v i e j a estirpe de que procede, 
el acto se c o n v i r t i ó en pujante ma-
n i f e s t a c i ó n de aprecio de todos 'os 
elementos: gobernantes, p o l í t i c o s , 
profevsionales, instituciones de c u l -
tura , corporaciones r e l i g i o s a » , valo-
res intelectuales, e c o n ó m i c o s y mo-
rales que se disputaron el honor de 
aooriarse a e l la . 
No l u m o s de repetir los elogios 
que labios tau autorizados como tas 
del doctor C o r t i n a y e l doctor F e -
r r a r a , « n t r e otros, tr ibutaron a l fes-
tejado poniendo en su acento l a no-
t a de s incer idad que el c o r a z ó n dic-
ta y l a hace inconfundible. L o que 
queremos destacar es l a doble sol i -
d a r i d a d que se d e r i v ó de ese acto 
magnifico en e l que tomaron parte 
elementos de tanto valer y represen-
t a c i ó n . 
P r i m e r o , l a so l idaridad de r a z a , 
tan l>ellamente evocada por e l doc-
tor F e r r a r a a l hab lar del a l m a l a -
t ina que a l l i palpitaba. Cubanos y 
e s p a ñ o l e s que en esta i s l a tienen 
vinculados sus intereses y sus afec-
tos forman u u todo capaz de adqui-
r i r f irme c o h e s i ó n , u n i ó n indiv is i -
ble, frente a todo intente d e ' d e s l a -
t ln izar esta t i e rra , una de las des-
cubiertas en su pr imer v ia je por el 
insigne a lmirante cuyos ojos des-
lumhrados por l a feracidad de las 
costas y l a belleza del cielo cubanos 
hubo de ensalzar como l a m á s her-
mosa que ojos humanos vieron. C u -
ba d e j ó do ser e s p a ñ o l a , p a r a ser 
cubana, pero no a c e p t a r á j a m á s el 
ingresar en e x t r a ñ a s ó r b i t a s , pese a 
las t e o r í a s do l a g r a v i t a c i ó n p o l í t i c a 
que pregonan ciertos calcul is tas y 
profetas que no h a n tenido en cuen-
ta a l formular sus vaticinios e l pe-
so de los corazones n i l a a t r a c c i ó n 
dQ l a sangre y l a inf luencia de l a s 
fuerzas espirituales . 
L a o tra sol idaridad que a l l í se 
o s t e n t ó fuerte y vigorosa f u é l a do 
l a prensa y n i n g ó n vocero mejor do 
e l l a que el propio festejado a l no 
consentir que el homenaje so pudie-
r a interpretar c o n t ó agravio o des-
a u t o r i z a c i ó n do n i n g ú n otro perio-
dista , cantando u n Mi rimo a l a cor-
dia l idad y a l respeto mutuo entre 
los profesionales de l a p l u m a . 
E s e hermoso rasgo del doctor R i -
vero merece caluroso aplauso y nos-
tros a l t r i b u t á r s e l o , d i r e m o » que evi-
dencia s u generoso p r o p ó s i t o de que 
el acto resonante hecho en su obse-
quio y que enaltece a l p e r i ó d i c o por 
é l dir igido, r edundara t a m b i é n en 
h o n r a y prez del periodismo cuba-
no, pudiendo todos sent imos satis-
fechos y l isonjeados de aquel her-
moso tributo rendido a uno de los 
nuestros." 
T a l f u é , en efecto, el p r o p ó s i t o de 
nuestro Director, desde el momento 
en que a c e p t ó el banquete tan m a r a -
vil losamente organizado por los C e n -
tros de Detal l is tas y de C a f é s , a qule 
nes cabe el orgullo de haber dir ig i -
do la c e l e b r a c i ó n de esa fiesta que 
nuestro colega " L a P r e n s a " asegura 
haber sido una fiesta "s in preceden-
tes". 
A u n q u e no falte " c o m p a ñ e r o " 
que aparente no haber tenido noti-
cias del suceso. 
to de los aprovechamientos. Y men-
clonando de paso el esfuerzo de una 
gran E m p r e s a recientemente consti- • 
tuida, indica c ó m o debe precederse ¡ 
ante esa clase de dificultades. 
H e a q u í una parte de su a r t í c u l o j 
;dedicado a l caso: 
I "Desde este punto de v is ta , l a com-
1 p a ñ í a maderera a que h a c í a m o s a l u -
s i ó n en nuestro anterior art iculo , es-
¡ tá demostrando p r e v i s i ó n . >o se 
i t rata iré tina e v p ' o t a c i ó n conforme a 
\IQÍ- m é t o d o » pr imit ivos; no d e s d e ñ a -
rá e l cedro, porque se encuentre ale-
jado de l a v e r » del camino. L a " C u -
ban E a s t r c n L u m b e r Co ." , que es l a 
C o m p a ñ í a a que hemos hecho refe-
rencia , h a previsto que l a montana 
no v i cuc nunca a donde uno ta en-
cuentra y se h a decidido a seguir 
el srabto consejo de i r a l a m o n t a ü i . 
' Y n á r a l l evar a cabo su p lan a l mls-
| m o tiempo que h a lea l izado e l es-
tudio para el aprovechamiento de 
las vastas pxtensiones de se lva " I r -
gen que so propon»» explotar h a pen-
sado en I V Í caminos de h i erro que 
son indispensables p a r a l l e v a r l a 
' m a d e r a has ta los puntos m á s i n m r -
< difrtos de e m n a r - j M . Y como no hay 
ei os caminos* de h ierro L O S C O N S-
T R t ' I R A , realizando as í un doble ne-
gocio, dada l a r iqueza do l a r e g i ó n 
que se propone a travesar c o n l a s 
parala'as de sus ferrocarri les , donde 
hay m a g n í f i c a s t i erras y se pudren 
todos los a ñ o s g r a n cant idad de 
i fruto de va lor inestimable, que no 
pueden ser transportados por fa l ta 
de medios adecuados, 
i A s í se negocia hoy: como piensa 
j hacerlo , como se dispone a hacer lo 
l i a "Cuban E a s t e r n L u m b e r C o . " , en 
cuyas acciones e l capital cubano pue-
, de encontrar u n a m a g n í f i c a opor-
, tunidad. 
No hace mucho tiempo u n amigo 
nos l l e v ó a ver u n a hermosa f inca 
do su propiedad s i tuada en las a l -
turas de los P inos Hlancos, u n a se-
r r a n í a de paisajes alpinos, que se 
levanta a un lado de los c é l e b r e s ve-
g u e r í o s de Manicaragua . E n r e a l i -
dad aquel la f inca, eran unas c u a n -
tas leguas de q u e b r a d í s i m o s terre-
nos, c o r o n a d o » por a l turas impor-
tantes, que encerraban m í a Impon-
derable r iqueza forestal: e l acceso 
r e s i ü t a b a realmente d i f í c i l , pues a 
veces los caballos y los mulos t e n í a n 
que escalar verdaderos parapetos n a 
turales , propios para las p e z u ñ a s de 
las cabras . Pensamos muchas veces 
por el camino, que j a m á s aquel las 
maderas p o d r í a n ser aprovechadas 
y has ta cas i c r e í m o s que e i d u e ñ o 
de l a f inca estaba procediendo bien 
a ! tumbar despiadadamente aquellos 
montes, p a r a sembrar yerba de G u i -
n e a l E r a en los tiempos en que y a 
l a c a ñ a invadiendo todos los luga-
res l lanos, h a c í a pensar en lugares 
p a r a e l la dif ícfdes, donde se hubie-
r a n de t ras ladar los potreros. S in 
embarco , en lo alto de aquel 'as 
rnurii.Mas, rectif icamos a l encon-
trarnos frente a un salto de agua, 
que de p e ñ a s c o en p e ñ a s c o iba re-
1 botando hasta el val le , en u n a ca ida 
| no inferior a cuatrocientos metros. 
A q u e l l a fuerza bruta dominada por 
l a i n g e n i e r í a moderna, c o n t e n í a en 
sí l a clave del problema que s igni-
ficaba ol aprovechamiento de aque-
l las selvas. Se lo dij imos a nuestro 
amigo y no» d i ó La r a z ó n . Pero se-
guramente e s t a r á esperando t o d a v í a 
a que l a m o n t a ñ a llegue a l capi ta l . 
L a nueva E m p r e s a m a d e r e r a a 
que no» referimos, en casos pareci -
dos a l de los P icos Blancos de M a -
nicaragua , l l e v a r á el cap i ta l a Kai 
m o n t a ñ a . " 
ASLJW*. di 
É M 
Los que sabemos beber Anis tomamos "Anis del Mono" 
las cuales reproducimos, para que 
se conozca BU tex i tura: 
" D e s p u é s p o d r á n ven ir las leyes 
defensoras del suelo cubano, apro-
b á n d o s e definit ivamente l a que i m -
pide que pase a manos de extran-
jeros l a propiedad cubana. Nos ob-
j e t a r á n los legistas que esa es una 
forma de v i n c u l a c i ó n , inaceptada en 
el derecho moderno; pero nosotros 
nos concretaremos a contestarles 
qu todos los medios son permisibles 
cuando se t r a t a de conservar l a pa-
t r i a o e l honor. I jogradas estas me-
didas, entonces u n a p o l í t i c a e c o n ó -
mica , in sp i rada en l a mayor honra-
dez, h a b r á de permit irnos los me-
dios de desenvolvernos p a r a i r read-
quir iendo lo que l a i m p r e v ü s i ó n 
a r r a n c ó de nuestras manos. 
C ó m o r e i r á n lo» e p i c ú r e o s de hoy! 
C ó m o se b u r l a r á n de nosotros, que 
pretendemos nada menos que l a re-
conquista del suelo cubano! 
E l "fascismo" s e r á m á s fuerte 
que su risa, y l o g r a r e m o » nuestro 
idea l ! 
O convertiremos en escombros es-
ta patr ia desventurada, porque an-
te» de que el viajero-—«1 tourista, 
como se dice hoy—venga, con su ca-
r a d^ beodo n o s t á l g i c o , a r e í r s e de 
nuestra debilidad, preferible es que 
venga a descubrirse con respeto ante 
las ru inas de un pueblo que no qui-
so ser esclavo do tiranuelos que ni 
s iquiera p e r t e n e c í a n a nuestra r a -
z a ! " 
A d e m á s de que eso e s t á muy pe-
s imista , cabe una s o l u c i ó n con res-
pecto a esos touristas que vienen a 
burlarse de nosotros con ojos de 
beodos: la de que no vengan la de 
que s i vienen y se embriagan sean 
l'.evados al Vivac. 
Y a v e r á " L a D i s c u s i ó n " c ó m o po-
c é a poco nos miran con ojos m á s 
serenos, y no se r íen. 
E L L A D O B U E N O 
de l a v i d a . L a m a y o r í a do nosotros 
c o m p r e n d e que no logra e n t e r a -
m e n t e t o d a l a f e l i c i d a d a que t iene 
derecho . E n t r e e l s i n n ú m e r o de 
factores que m á s o menos c o n d u c e 
a n u e s t r a p o c a f e l i c idad , e l p r i m e -
ro es l a m a l a s a l u d . Y ¿ q u i é n puede 
d a r c u e n t a d e l asombroso c o n j u n -
to de dolor , p é r d i d a y t emores que 
proceden de las m u c h a s afecc iones 
y enfermedades , t a n conoc idas de 
l a h u m a n i d a d ? A s e m e j a n z a d é 
u n a e n o r m e n u b e , fiota sobre u n a 
m u l t i t u d que n a d i e puede c o n t a r . 
E s t o s desgrac iados p u e d e n verse 
p o r todas par te s , y p a r a e l los l a v i -
d a apenas p u e d e decirse que ten-
g a a l g ú n l a d o alegre. H e a q u í l a 
r a z ó n d e l e m p e ñ o c o n que b u s c a n 
a l i v io y c u r a . E e m e d i o s c o m o l a 
P R E P A R A C I O N d e W A M P O L E 
n o h a n a l c a n z a d o s u a c t u a l i l i m i -
t a d a conf ianza c o n el p ú b l i c o por 
m e d i o de s i m p l e s af irmaciones y 
j a c t a n c i o s o s a n u n c i o s . T i e n e n que 
l l e g a r a esa a l t u r a por e l eficaz 
c u m p l i m i e n t o de sus pretens iones . 
E s t a n sabrosa c o m o l a m i e l y c o n -
t i e n e u n a s o l u c i ó n de u n extracto 
que se obt iene de H í g a d o s P u r o s 
de B a c a l a o , combinados c o n J a r a -
be de Hipofosf i tos C o m p u e s t o y 
E x t r a c t o F l u i d o de Cerezo S i l v e s -
tre . X o h a y cosa que presente u n a 
h i s t o r i a t a l de b u e n é x i t o e n A n e « 
m í a , F i e b r e s , E s c r ó f u l a s , T i s i s y 
t o d a c lase de en fermedades d e m a -
c r a n t e s . S u uso a y u d a a c o m p r e n -
d e r e l lado b u e n o de l a v i d a . E l 
D r . U l p i a n o H i e r r o , de l a H a b ? -
n a , d i c e : ^ H e usado l a P r e p a r a -
c i ó n de W a m p o l e y he obtenido en 
todos los casos de afecciones bron-
c o - p u l m o n a r e s u n resu l tado exce-
lente ." B a s t a u n a botel la p a r a con-
vencerse . L a o r i g i n a l y g e n u i n a 
P r e p a r a c i ó n de W a m p o l e es h e c h a 
solamente por H e n r y K . " W a m p o l e 
& C í a . , I n c . , de F i l a d e l f i a , E . U . de 
A . , y l l e v a l a f i r m a de l a casa y m a r -
c a de f á b r i c a . C u a l q u i e r o t r a p r e -
p a r a c i ó n a n á l o g a , no i m p o r t a por 
quien e s t é h e c h a , es u n a i m i t a c i ó n 
ü e dudoso v a l o r . E n las B o t i c a s , 
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"Hay que i r a la m o n t a ñ a " . 
E l "Avisador Comerc ia l" , ref i -
r i é n d o s e a los buenos negocios, que 
tienen dificultades para su real iza-
c i ó n en el orden mater ia l , opina que 
BÍ esas dificultades BOU o b s t á c u l o s 
que opone la naturaleza , pueden ven-
cerse en la inmensa m a y o r í a de los 
caeos con el empleo del capital en 
m á q u i n a s modernas, medios de 
transporte, etc. 
Si el negocio e s t á en l a m o n t a ñ a , 
exc lama el sesudo diario mercant i l , 
hay que l levar el capital a la mon-
t a ñ a . 
T o c a la c u e s t i ó n el "Avisador Co-
m c r c i a l " comentando la frecuente 
o b j e c c i ó n que suele hacerse al ne-
gocio de las explotaciones forestales 
en C u b a : la falta de transportes pa-
r a l levar a los mercados desde sitios 
alejados de los caminos, el produc-
" L a D i s c u s i ó n " sigue haciendo 
"fascismo". 
L o cua l , vistas las tendencias de 
orden que tiene el triunfante "fas-
cisco" i tal iano, padre de las ideas 
que defiende hoy "Lia D i s c u s i ó n " , 
no puede considerarse s i n ó un pro-
p ó s i t o laudable del colega. 
H a s t a ahora el regenerado cole-
ga de l a P l a z a de la Catedra l , sa la 
a buen consejo por a r t í c u l o . A y e r , 
s in embargo, recomienda algo que 
puede resul tar muy complicado: el 
de prohibir que la t ierra sea vendí -1 
da a l extranjero. 
P o r eil mero hecho de que unos! 
cuantos sembradores de toronjas en 
i 
l a I s l a de Pinos , se hayan c r e í d o i 
R u e ñ o s absolutos de la t i erra que pi-
san—lo cual no deja de ser una i lu - j 
s i ó n l ó g i c a — n o oreemos que debe I 
i l legarse a u n a medida tan rad ica l , ¡ 
como esa que propone " L a Discu- i 
s i ó n " y que y a hace algunos a ñ o s 
la propuso Don Manuel Sangul ly , . 
I s in ser "fascista". 
Toda;) las humOUntes enfermedades 
del pericráneo y la piel desaparecen 
cuando las partea afectadas se lavan 
con el liquido limpio y agradable 
P r e s c r i p c i o n e s 
D . D . D . 
. '' Este remedio se usa ahora por todos 
loa médicoa que te han detenido a 
observar sus resultados. Con suma 
rapidez está devolviendo la felicidad a 
miles de personas de esta población. 
No hay enfermedad cutánea que pueda 
resistir a este poderoso a la vez que 
suave y agradable líquido. Se indica 
para el eczema o herpes, barrillos, em-
peines y picazones: para las temibles 
llagas, costras duras, postillas y el 
salpullido venenoso; para las ronchas 
y cualquiera forma de erupción de la 
piel o el pericr&neo. Apliqúese este 
gran descubrimiceo sin pérdida de 
tiempo. 
Se vende en codas las Farmacias* 
Son las que rebosan salud, las grue-
sas, bien redondeadas, de carnes du-
ras y pecho alto. Esas son las damaa 
que toman las Pildoras del doctor Ver-
nezobre, que se venden en todas laa 
boticas y en su depósito E l Crisol. Nep-
tuno esquina a Manrique. Dama qua 
toma Pildoras del doctor Vernezobro, 
modela nuevamente su figura, se hace 
atractiva, y vigorosa y bella. 
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Miembros de la New York Coífee & Sugar Exchaige, Inc. 
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E S P E C I A L I S T A S E N 
A Z U C A R E S F U T U R O S 
( B O L S A D E A Z U C A R ) 
O p e r a r e n l a B o l s a de A z ú c a r de N e w Y o r k 
ofrece a t r a c t i v a s o p o r t u n i d a d e s e n s u s dist intos 
a s p e c t o s . 
O f r e c e m o s a n u e s t r a c l i e n t e l a e n C u b a u n ser-
v i c i o e f i caz y r á p i d o p a r a e f e c t u a r s u s operac iones , 
p o n i e n d o a s u d i s p o s i c i ó n los ú l t i m o s i n f o r m e s dei 
m e r c a d o de a z ú c a r , los c u a l e s s o n r e c i b i d o s p o r no-
s o t r o s d u r a n t e todo el d í a p r o c e d e n t e s de los mer-
c a d o s m u n d i a l e s . 
E d i f i c i o B a n c o d e l C a n a d á 
T e l f s . A - 5 7 1 6 . A - 4 8 6 1 , M - 1 1 2 3 
H A B A N A 
R E P R E S E N T A N T E S D E L A M B O R N & Co. 
N E W Y O R K 
A U T O M O V I L I S T A S 
D A M B O R E N E A 
C A M I O N E S " B E R U E r 
A R A M B U R O 2 8 
T a l l e r e s d e R e p a r a c i ó n 
T E L E F O N O A - 7 4 7 8 
P i e z a s d e R e p u e s t o 
C 1117 a'.L 3(1-15 
Claro e s t á que sabemos contra 
q u i é n dirige "I^a D i s c u s i ó n " sus t i - ! 
ros; m á s debe reparar que no debe 
legislarse para casos part iculares . 
P o r ú l t i m o , nos parece que son 
demasiado pesimistas las frasee n-ipara señoras eiclutivamente. Enfermedades nerviosas y mental^ 
S A N A T O R I O D E L D r . ' P E R E Z - V E N T O 




¿ T I E N E U S T E D C A N A S ? 
nuestro Restaurador para «1 Cabétl» 
ento científ ico (jue devolverá al pelo »-
irldo BU color natural. Quita la c*«p*. • ( 
V .1 V. .11A sello. 
V L A S 
un descul 
noso o d< 
Lre las rs. 
I^as r. 
y mujeres lo usan con los mejores resultado». Un» 
tella con rti rere ion es. $1.00 porte parrado. 
Satlsfacclfin garantizada o 1» roombols»ren>o« w «i* 
xiero. 
V I C T O R I A . M F G . C O . 
V.0 WASSAtT S T . JOEPT H . ITHW TOJtX. %. T 
"Ind. 
M u e b l e s d e O f i c i n a s , a P l a z o s 
n a i e i del a r t í c u l o que comentamos, Gaanabacoa, calle Baireto, No. 62 
E S M A L T E T E R C I O P E L O 
Seoa en 24 horas, 8 tintss y blanco. 
TODAS LAS FERRETERIAS LO VENDEN 
Díposiío: Oscar C Tuya, San Rafael 120.. Habana. 
FIO* WUCSTKAS DC COLOMCft 
Cajas de Borniidad, arc lüvoj seccionales, sis'emas d» índle*», *•* 
quillas para gimnasios, armarlos para impresos, todo d* acero. 
Unibles d* caoba, del país , para oílcüiaF, a plazos y «1» í la*06 
M o r g a n & M e A v o y C e 
• G U I A S 84, E N T B E 03X870 z" O "BE E L I . Y 
F O L L E T I N 21 
V I A J E A L A H A B A N A 
Por 
LA CONDESA DE MERUN 
P R E C E D I D O D E UNA. B I O G R A F I A 
D E E S T A I L U S T R E C U B A B A 
Por 
Gertrudis Gómez de Avellaneda 
(Este libro se vende en la Librería 
Cervantes", de Ricardo Veloso. 
Cr'.liano. 62. esquina a Ncptuno! 
Teléfono A-495S. Aparta-
do 1115. Habana.) 
( C o n U n t a ) . 
el doctor D . Saturlo. P a r e c í a que 
se mult ip l icaba; tomaba parte en los 
juegos de prendas; t r a í a chocolate a 
é s t a , confites a la otra, vino mosca-
tel a la v i e j a ; char laba , re ía , fuma-
ba, h a c í a por la vida, mostraba en 
fin una a l e g r í a tan contagiosa, que 
t ra ía alborotada la sa la . Me daba 
envidia ver aquel buen hombre, bu-
fón habitual de los velorios, c a r á c -
ter or ig inal que s ó l o la H a b a n a pue-
de poseer, mostrarse tan alegre en-
tre la i m á g l n e s y el aparato de la 
muerte. 
S a l í un momento a tomar el fres-
co, y al a travesar un corredor TÍ-
nieron a her ir mí o í d o voces suaveg 
que hablaban bajo. X o lejos de la 
sala donde y a c í a el muerto estaban 
hablando dos muchachas , apoyada la 
una sobre el hombro de la otra. ¿ D e 
q u é ? Vai s a o í r l o : — ¿ L o viste. P e -
pi l la , c ó m o lo m i r ó ? — Y a lo v i , y a , — ¡ 
Y con qu^ f u r i a r o m p i ó el abanico 
cuando lo condenaron a darme un 
b e s o . . . Y é l que colorado se puso. 
¡Oh d e í l c l o s a s i lusiones de l a v ida! 
estuve yo para exc lamar: ¡ p o d e r o - i 
sos encantos de la juventud: ardor ' 
de las pasiones creadoras, c ó m o ocul-
' t á i s a Iqs ojos de las cr iol las el horror 
de la muerte! 
E n esto estaba yo pensando cuando 
v o l v í la cabeza, y v i al doctor Satu-
rio en el cuarto del difunto encen-
j diendo un cigarro en uno de los c i -
! rios de la tumba. E l ruido de las 
I carcajadas y de las conversaciones se 
¡ fué aumentando de momento en mo-
j m e n t ó ; y a eso de las doce de la no-
] che l a a lgazara general, I94 c a r r e r a s 
' de los que a travesa)?«n los corredo-
res, las voces vibrantes de las m u c h a -
chas, el acento c h i l l ó n y cascado de 
; las v iejas , las voces resonantes de 
los hombres, el roce de los vestidos 
| y el trasiego de las s i l las , formaban 
¡ un concierto que hubiera debido r e - , 
; suc i tar el muerto. Pero el muerto es-j 
! tuvo quieto, y los vivos se fueron a 
' cenar. i 
G r a n momento d e b i ó ser aqual 
1 para 1. Saturio dije yo a mi primo. 
Efec t ivamente lo f u é , c o n t i n u ó é s t e ; 
tendida la servi l leta de un hombro a 
otro, con un tenedor en la mano le-1 
recha, y blandiendo un cuchi l lo con i 
l a Izquierda d e s p u é s de haberse dado 
pr i sa a destrozar un J a m ó n , d e c í a 1 
sus gracias entre bocado y bocado, y 
hac ia desaparecer lo mejor de cuanto 
a l l í h a b í a en las profundidades del i 
e s t ó m a g o . A s í era como este amigo; 
de los muertos continuaba con gran 
é x i t o s u reinado nocturno. 
L a m o n ó t o n a voz del serano ve- . 
n í a a mezclarse de cuando en cuan-^ 
do a es ta a lgazara infernal , a esta 
desatentada o r g í a , a l fin de l a cu.al | 
D . Satur io , b a l a n c e á n d o s e entre los 
vapores del vino, f u é a embutirse en 
u n a butaca que h a b í a en medio del 
patio, y se q u e d ó frotundamente dor-; 
mido. 
H e a q u í , querida amiga, lo que se 
l l a m a una ve lada de muerto en nues-
tro país- E s una part icu lar idad de 
nuestras costumbres de la clase me-
dia , que no se debe m i r a r c iertamen-
te como regla general , y que nada 
tiene que ver uon las clases ar i s -
t o c r á t i c a s ; pero estad segura de que 
nada os he exagerado, antes he de-
bil itado el cuadro rea l y positivo de 
esta fiesta f ú n e b r e . 
— ¿ Y c ó m o t e r m i n ó ? 
— A expensas del pobre D. S a t u -
rio. L o s j ó v e n e s que estaban fumando 
en el patio no tardaron en f i jar la 
a t e n c i ó n en é l . E s t a b a n muy alegres 
con las cenas y con los amores. ¡ V á l -
game Dios! e x c l a m ó uno al ver a D. 
Saturio dormido con la boca abierta; 
¡ q u é bien e s t á para pintarlo! 
A l Instante trajeron un c a r b ó n , y 
la v í c t i m a se e n c o n t r ó a los pocos mi-
nutos con unas patillas y unos bigo-
tes soberbios, que hasta entonces no 
h a b í a n adornado su rostro. 
A l l í fueron los gritos y la alga-
zara . U n a mucharcha fué a buscar 
un espejo al cuarto del difunto, y 
se lo puso a D. Saturio, el cua l ' s e 
d e s p e r t ó sobresaltado, y v i é n d o s e 
tan horrible echó a huir entre los 
silbidos de la concurrencia. 
A s í a c a b ó la fiesta. L a claridad 
del d ía empezaba ya a confundirse 
con los rayos de la luna, y yo me 
vine dejando aquella gente fumando, 
conversando y e n a m o r á n d o s e en el 
patio; la indiferencia criolla en las 
d e m á s habitaciones de la casa; un 
aturdimiento salvaje unido al recuer-
do de una c iv i l i zac ión pomposamen-
te religiosa, ¿ n o es ésfe un conjunto 
ú n i c o , compuesto de inesperados con-
trastes? Y ¿ n o serla un gran asunto 
para u n cuadro especial de costum-
bres? 
—Seguramente , le dije yo a mi 
primo; los pintores de costumbres 
de la clase media, Dikens, Tenlers 
o Lesage , s a c a r í a n mucho partido 
de nuestro velorio. Vuestra narra-
c i ó n me ha interesado tanto, que 
ya tengo curiosidad de saber lo que 
es ve lar un mondongo. 
— ¡ O h ! eso es otra cosa. E n vano 
b u s c a r í a i s en e l inter ior de nuestras 
ciudades s e ñ a l e s de esta costumbre; 
pertenece enteramente a la clase r ú s -
t ica , que repite esta d i v e r s i ó n astro-
n ó m i c a en Navidad, en P a s c u a de 
P e n t e c o s t é s , en P a s c u a de Reyes , y \ 
los d í a s de sus santos-
P a r a velar un mondongo se r e ú - : 
nen a oril las de un r í o o de un arro-
yo hombres y mujeres , j ó v e n e s y vie-i 
jos , los hombres con sus pantalones 
de lienzo, con sus zapatos de piel 
de gamo y sus sombreros ,de yarey! 
de a la muy a n c h a ; las mujeres ves-j 
t idas de muse l ina blanca y con za-: 
patos de seda. E l matador con las^ 
mangas de la camisa arremangadas 
has ta el hombro, representa el pa-
pel principal en esta escena extra- ; 
vagante, que empieza al caer l a tar-: 
de, puesto que se trata de matar una 
v í c t i m a , un becerro o un l e c h ó n , que; 
h a de servir a l banquete h o m é r i c o ; 
de aquellas gentes. 
Apenas el matador ha metido el 
cuchi l lo en el cuello del becerro o 
del l e c h ó n , cuando una muchacha 
con su cigarro en la boca, c igarro 
que h a plantado, recogido y hecho 
e l la misma, se acerca al a n i m a l , re-1 
coge en wia ol la la sangre, y se po-
ne a dar vueltas, y a formar lo que 
se l lama aqu í la sangre quemada. Y a 
ves que no es é s t e un principio muy 
elegiaco para un idilio, y a u n me i 
g u a r d a r é bien de describiros punto \ 
por punto algunos preparativos cu - ' 
l inar ios que os d a r í a n asco; la s a n - ¡ 
gre corriendo por la t i e r r a ; las en-
t r a ñ a s c irculando de mano en mano; 
el guaticero (muchacho del cort i jo ) 
pinchando el brazo de su, querida 
para encarecerle su amor, y cien 
otras extravagancias . Mientras que 
hombres y mujeres asisten a la fies-
ta, los patr iarcas de la tr ibus , senta-
dos en el suelo y mas dichosos que 
reyes, juegan a l burro o al tutiflor 
en la casa vecina, cuyo perro toman-
do parte en la a l e g r í a genera!, anda 
acechando el momento de h incar el 
diente en a lguna presa, lo cual for-
m a t a m b i é n parte de la d i v e r s i ó n . 
U n a negrita comienza luego a re-
p a r t i r tazas de c a f é endulzadas con 
raspadura ( a z ú c a r n e g r a ) . Con esto 
a c a b ó la ola g a s t r o n ó m i c a y e m p e z ó 
l a fiesta p o é t i c a . E l mondongo no es 
mas que un pretexto; el verdadero 
objeto son el baile, la m ú s i c a , e l 
amor y la l ibertad. 
A eso de las nueve se p r e s e n t ó 
un nuevo personaje. ¡ H o l a ! dijo una 
g u a j i n t a ; y a oigo la voz de x o ( 1 ) 
Pepe el Mocho. L a guaj ir i ta apenas 
t e n d r í a doce a ñ o s , o como se dice 
p o é t i c a m e n t e en e l p a í s , no h a b í a 
visto brotar dos veces e l cocotero 
plantado por s u padre el d ía de su 
nacimiento. E n efecto, era Pepe el 
poeta. 
— B u e n a s noches, caballeros, dl-
( 1 ) fio, d iminutivo de s e ñ o r . 
j o a l entrar- Vuestro mondongo 
pide un olor famoso. ^ 
i — B u e n a s noches, buenas no^ 
l í e respondieron veinte vocei 
vez. ¿Y tu tiple y g u i t a r r a . ^ 
— A q u í los traigo; no vengo 
prevenido- . ¿gA 
Pero a p r o p ó s i t o . Mercoac», - | 
bes lo que es u.n guaj i ro . 
— S í lo s é . r e s p o n d í yo. ^ é 
— P u e s bien: Pepe el 1̂(K -Jk 
la perla de los guajiros. B» 
un Creso , trovador inagotai 
ge su cosecha de m a í z dos o 
ees a l a ñ o , y pasa lo d e m á s a ^ 
po recorriendo el pa í s con f » 
m e n t ó en la mano PAR* CA. 
d é c i m a s , que desea o ír todo el 
compone d é c i m a s para * L 
c imas para el amor dicho . 
mas para la venganza y P**". 
s i ó n , y se las canta y se 1 
a las muchachas , s e g ú n el 
sus corazones. Hombre e 
mente ú t i l , se le hacen 
encargos del p a í s , J If*9 Z l l ^ ** ] 
a las mi l maravi l las . Su gui 
camisa por encima del pan ' ¿s di 
anteojos y su gui tarra co 8 ^ y 
hombro. Ñ o Pepe es u.n no ^ ^ 
importante en e l p a í s C°I~ aft^H 
hermosos leones en vuesir 
de P a r í s o de Londres . nté i 
| — V a m o s a ver, P™*119 4 
' ¿ q u i é n toma el t iple? Si\?e&* 
i — V e n g a , r e s p o n d i ó v- e 
i hombre chiqult i l lo >' tan 3*eB o0 II 
í m a l f o r p a d o . que rasgando 
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r , U re^ta "Cultura" 
a ^ o ******* 
Ar t í cu lo al c o r n i l . 
por «n Padn» 
• k da. con « talento 
^ su vasta cultura. 
.-Caltufa". brillo y m'-nlo. 
pcro « bueno que se sepa 
^ „ pecador, confieso 
Scho Padre ha quendo 
^¿cmasiado benévolo; 
.que como nunca tuvo 
. L^JO,. de coat>ctrlo, 
¿oe oae ser- a la 
¿¿le mi agradecimiento. 
r Lo, bombos cuando se piden 
^da tienen de sinceros; 
I-como que. por desgracia. 
L da bombo a tanto necio 
[ jj público 3ra conoce 
d origen del bombeo, 
[ i - , aJ leer un bombo. 
dicen para sua adentros: 
"Esto ya le habrí costado, 
de seguro, algunos pesos." 
Por eso he querido. Padre, 
hacer constar en mis versos 
que yo no tengo la dicha 
ni el honor de conocerlo, 
para que algunos no piensen 
que usted ha sido tan bueno 
al juzgar a sí mi libro, 
por los lazos del afecto. 
SergU A f ERAU 
El primero que ha mandado 
solución de la charada 
que se publicó el donvngo 
para, el lector de Matanzas, 
se firma "Doctor Sanjurio", 
que remitió telegrama. 
Por lo tanto, obtuvo el premio; 
diga a donde se le manda. 
La solución es "amaños", 
y han venido siete cartas, 
lo cual demuestra que pocos 
pudieron solucionarla. 
¿No les dije, matanceros, 
que.esa sí tenía rabia? 
D f . A g U S t í n S . V e n t u r a G o l d a r á s ¡ C o m i t é o rgan i zado r de l h o m e - U N P O L I C I A H E R I D O 
s. 
B G L O R I A B 
D E L O S V I N 0 5 
i D E S 1 T G E 5 S 
INDISPEN5AE)li£ 
Zn las mosas bion 
sorv idas» . Enlos 
^ n c l e s banqueteo. 
EN TIENDA-T DE VIVE-
Píf F1N0J* Y BODEGAf 
M O S C A T E L 
A<u;ar66 P U J O L Q U I R C M Y C l i M o i n - 6 4 5 1 
conocido telegrafista que declara 
que so trabajo ya no es una la-
bor enervante, desde que Tan-
lac ha vencido sus males y le 
ha hecho aumentar en peso. 
El señor don Agustín Ventura Gol-
darás, conocido y apto telegrafista 
al Borvicio del gobierno, con residen-
cia en la calle de Monserrate número 
145. altos. Habana, dijo baca poco 
lo siguiente, con respecto al resulta-
do que obtuvo de Tanlac: 
"Cuando me dijeron que Tanlac 
me permitiría aumentar en peso, te-
nían razón, pues dos botellas de la 
medicina me ban becho ya comen-
zar a mejorar. Claro está que nece-
sitaba pesar algo más, pues babía 
llegado a menos de cincuenta y cua-
tro kilos, pero considero que mi me-
joría en otros sentidos ba sido mu-
cbo más importante. 
"Mi digestión no era lo que debía 
ser y me encontraba en un estado 
de nerviosidad y agotamiento. Des- i 
pués de las comidas, se me forma-
ban gases en el estómago y sufría 
dolores muy intensos y eructos, 
agrios. De modo que comprendí que 
mi estado podía afectar mis fuerzas 
para ¿1 trabajo. Pero desde que tomé 
Tanlac, parece como que mí diges-
tión es perfecta y mis nervios fir-
mes y tranquilos. Mi energía se ba 
centuplicado y mí trabajo ya no es 
para mí una labor enervante. No va-
cilo en asegurar que Tanlac es, en 
verdad, maravilloso". 
Tanlac se vende en todas las dro-
guerías y farmacias. 
naje a l D r . R a i m u n d o C a b r e r a POR U N L O C O 
(Por telégrato) 
San José de los Ramos, Febrero 20 
Habana, febrero 19 de 19 23. 
Sr. Director del periódico DIARIO 
DE LA MARINA. • 
Señor: 'DIARIO DE LA MARINA.—Habana. 
Le suplico se sirva dar publicidad Acaba de ser berido en un brazo 
en las columnas del periódico de su con urn tijera el policía Rogelio Al-
digna dirección a la siguiente lista varez, por José Pablo Reyes. El be-
de donantes, que han contribuido cbo ocurrió en las oficinas del Ayun-
para la adquisición de la corona de tamiento, donde produjese gran es-
oro que ba de ofrendarse al insigne cándalo. El agresor tiene malos an-
procer doctor Raimundo Cabrera. | tecedentes y dícese que tiene pertur-
1 badas sus facultades. El doctor Te-
020.08 rosa practica la .cura al berido. El 
20.00 Juez Riera se ba constituido en la 




Í ¿ i n d í s i m a s c r e t o n a s ñ o r e a d a s p a r a t r a j e s 
\ d e c a r n a v a l d e s d e 2 5 c e n t a v o s v a r a . ¡ T o -
d o b a r a t í s i m o ! 
\ L E P R I N T E M P S , O b i s p o y C o m p o s t e l a . 
Despachamos pedidos por correo 
Compañeros inseparable* 
W A H L P m 
p U N T A rayada en el Ever-
* «sharp, cilindro de metal en 
la pluma Wah l , e idéntico 
diseño en ambos, identifican 
los mejores úti les de escribir 
Los hay grabados con 
mismos art ís t icos diseños, 
{ le convienen en tama 
precio 
timos nombre grabad 
C E S A N T I A D E L 
TESORERO M U N I C I P A L 
Por decreto del Alcalde fecha fle 
ayer a última bora ba sido decla-
rado cesante en su cargo de Teso-
rero del Municipio el señor Darío 
Probías. 
En su lugar ha sido nombrado en 
comisión el señor José López Ee-
nén, antiguo Colector. 
Dícese que la cesantía del señor 
Probías obedeea a baberse negado 
a bacer efectivo un libramiento de 
pago, poc resultas, a la Empresa 
del Gas y Electricidad, por concep-
to de alumbrado público. 
Ayer mismo se comunicó al señor 
INCENDIO E N U N A BODEGA 
El Alcalde Municipal de Cárdenas 
comunicó ayer a Gobernación que un 
incendio babía destruido la bodega 
situada en la calle Tercera Avenida 
esquina a 15, propiedad de Juan 
Ojeda. 
La bodega estaba asegurada en 
10,000 pesos. 
El juzgado ordenó la detención 
del propietario del establecimiento 
destruido. 
Probías su cesantía y espérase que 
boy baga entrega de la Tesorería, 
previo el correspondiente arqueo de 
la caja. 
P E L I G R O S E S C O N D I D O S 
POR la especial y deli-cada función que de-
sempeñan, los ríñones 
son órganos indispensa-
bles para la vida y la 
conservación de la salud. 
Como el barco que na-
vega en un mar lleno de 
peligros, la salud del 
hombre está expuesta a constantes y serios trastornos' 
que si se descuidan pueden causar la muerte. 
Una vida de excesos y antihigiénica, el excesivo tra-
bajo y las privaciones, el alcohol y las enfermedades in -
fecciosas aumentan la presencia del ác ido úrico en la 
sangre con grave peligro para los ríñones. Si estos órga-
nos por debilidad o enfermedades no filtran bien la 
sangre, los s íntomas del reumatismo, cardialgía, nefritis, 
cálculos y mal de Bright no tardan en presentarse* 
L A S PILDORAS DE FOSTER son para los ríñones 
como el faro que indica al piloto el buen camino. Estas 
Pildoras disuelven el ácido l í r i co y lo desalojan del 
organismo* 
P I L D O R A S D E F O S T E R 
P A R A L O S R I Ñ O N E S 
D e v e n t a e n t o d a s l a s B o t i c a s 
H E M O S B A T I D O E L R E C O R D 
C O N N U E S T R A 
G R A N V E N T A E S P E C I A L D E R O P A 
P A R A C A B A L L E R O S 
Hasta la fecha no hemos tenido nun-
ca una venta que haya tenido el éxi-
to que ha tenido ésta. 
Los hombres se han dado cuenta de 
las extraordinarias ventajas ofrecidas. 
TRAJES DE CABALLEROS 
Los de 40.00 rebajados a. . . 
„ 45.00 ., 
,. ., 50.00 .. 
Los de otros precios rebajados en proporción. 
ROPA DE ETIQUETA 
Smoking, ios de 80.00. 
FRAC 
¡ P r o n t o ! ¡ P r o n t o ! 
R E A P A R I C I O N D E 
4 < l a P A N E R A " 
l e c t o r e s : Oscar G a r c í a y Luc iano Buznego 
¡ H o m b r e s de l a '<atracadera,,: 
Cr idado con í l a Panera, ,! 
IMPORTANTE! Todos estos trajes son 
de nuestras existencias cenientes y no 
LOTES comprados especiales para es-
ta venta. Son trajes de lana pura, de 
corte impecable y estilos de esta tem-
porada 
Todavía estí el surtido bas*inte com-
pleto, pero no dorará nacho tiempo 








O M A R l _ & S B E R K O W I T Z 
P« fe »l DENITEi. 
Suma anterior 
Alfredo de Sena . . . . 
Ramón Magriñá . . . . 
Mario Calvino . . . . 
Liceo de Güines . . ' . 
Dr. M. Xeis 
Alcalde de Quemados de 
Güines. (Colecta po-
pular) 
Ramón Rodríguez García 
Eneae Freiré Arango . 
Logia Luz de AmariLlaa 
Maestros Públicos de 
Güines . ' 
Dr. Santiago Verdeja . . 
Dr. Fe'ipe García Cañi-
zares 
América Arlas, viuda de 
Gómez 
Julio Morales Coello . . 
Manuel Mancía . . . . 
Salvador Guedes . . . . 
Antonio Martín Rivero . 
Carlos M. de Céspedes . 
Antonio Theus Anglés . 
Unión Club . . . . . . 
Periódico "La Discusión" 
Adalberto Farrés y Sra. 
Carmen Menéndez . . . 
Martínez y Hno. . . . 
La Bondad 
Club Atenas 
Teniente Coronel Gabriel 
de Cárdenas . . . . 
Urlete y Co 
Logia Corazones Unidos 
Rosa R. viuda de Conill 
Marquesa de Larrlnaga . 
Conchita Pagée 
Adriana Alvarez do pa 
Campa . 
Sociedad de Beneficen-
cia Naturales de Ga-
licia 
José M. Chacón . . 
Fin de Siglo . . . 
Jurlch Teinman . . 
Pablo L. Villegas . 
Bomberos de Güines 
María Luisa Glralt 









SS'nn Benito Mella 
5- nn ÍK114010 Ramírez . . . . 
2 ° - ^ Enrique Bernal . . . . 
1-0Ü Cándido Díaz 
Manuel Montero . . . . 
Cándido Herrero, Jefe 
Banda 6o. Distrito . 
Logia José de la Luz 
Caballero 
Mina Pérez Chaumont . 
Café "La Isla" . . . . 
50.00 Adela Fraga de Gómez . 
50.00 sara Gómez 
2 5.00 Estela Gómez 
10.00 Arturo Gómez 
25.00 jogé A . Gómez . . . . 
10.00 Logia Fe y Amor . . . 
10.00 Logia Juventud y Pro-
25.00 greso 
20.00 María R. de Cantero \ '. 
4 00 Teresa Ramírez . . . . 
20.00 Felipe Cantero . . . . 






















Guantánamo . . 

















JUNTA DE INSPECTORES DE LA 
UNIVERSIDAD 
Dr. José A. Fresno • • 10.00 
" J. L. Jacobsen . . 10.00 
" Angel C. Betancourt 10.00 
" A. Díaz Albertinl . ' 10.00 
I / ' Emilio del Junco . 10.00 
" M. Costales Latatú 10.00 
1 " L. Fernández Mar-
canó • . 10.00 
1 " Dionisio Velasco . . 10.00 
¡ " A. G. de Agular . . 10.00 
De usted coa la mayor considera-
ción. 
La Comisión de ropaganda. 
P i ra el layado de la cabellera 
empléete el aceite de coco |; 
Si quiere usted conservar ss cabe-̂  
llera en buen estado ííjeae con qué 
la lava. 
La mayoría de lc*s Jabones y úUEm*' 
pús preparados contienen demasiada 
seca el cuero cabelludo haciendo, el 
álcali./-Esta es muy dañino pne» de-
cabello quebradlxo. Puro aceite de 
coco Muls-fied, el cual es puro • 
Inofensíro, es mucho mejor que el 
jabón más costoso o cualquier otraí 
cosa que pueda usted usar para el 
fchampúa. No perjudica el cabello enf 
absoluto. 
Póngase en una t a n con un poco» 
de agua tibia, unas dos o tres cucha-
raditas de Muisifled. Mójese send-j 
liamente el cabello y frótelo con éat». 
Con una o dos cuuharaditas se ob-' 
tiene una espuma nca y abundanto 
que limpia perfectamente tanto el ca-i 
bello como el cuero cabelludo. La es-
puma se enjuaga fácilmente y qui-
ta hasta la última partícula de polJ 
TO y caspa. El cabello se seca rtU 
pida y uniformemente haciéndosa KtJ 
no, sedoso y lustroso. 
El aceite de coco Mulslfle* 
puede ob'tensr» fácilmente en cual-» 
quler b o t i c a , . 
droguería, p e r-
fumería cf pelu-
quería Es muy 
económico, pueh 
b a e t a n u n a s 
cuantas o n z a » 




nes^ Exíjale que 
tea Mulsified fa. 
fricado por Wat-
Jclns. 
W A T K I N S 
M U L S I F I E D 
ICETTE DE COCO CHAMPÜ 
D R . J . L Y O N 
DE LA FACULTAD DE PARI» 
1 Especialista en la curación radlcil 
de las hemorroides, sin operación, 
{ Consultas: de 1 a 3 p. m.. diarias 
Correa esquina a San Indalecio. 
i 
L A T O S 
O u a t q u í e p a q u e mea s u o r i g e n 
se alivia S I E M P R E INSTANTANEAMENTE 
con el empleo de las 
P A S T I L L A S V A L D A 
a r i t i e i é i D - t l c e i e i . 
E s t a P R O D I G I O S O R E M E D I O 
es incomparable para la cura radical 
de los RESFRIADOS, Dolores do GARGANTA, 
LARINGITIS recientes 6 crónicas, 
CATARROS cerebrales. BRONQUITIS agudas 
ó crónicas. CATARROS pulmonaro»,lGrlppes, 
INFLUENZA, ASMA, ENFISEMA, etc. 
E x i g i d s i e m p r e u n a 
C A J A d e l a s V E R D A D E R A S 
P A S T I L L A S V A L D A 
con el nombre VALDA en la Upa 
exa. t o d a s l a » f a r - m a c i a o 
y d roc j -u .ea r ia .B 
$ A f l PAPA t L 2 2 •ESCWinAAAMIMW 
T h e C o s m o p o l i t a n T r a d i n g C o m p a n y 
Apartado 1014.—Havaaa, Cuba. 
Depto. V. &L 
Muy aefiores míos: 
Sírvanse encontrar adjunto una estampilla de trsa centavos para que mi 
envíen una cajlta de muestra de Ungüento ilEN'THOLATUM" Nombre. . . 
Calle y número, m m m m •* mjm * m9 Ciudad, m m m * m Provincia, m, m m m m m m 
J 
¡ V í a s R e s p i r a t o r i a s ^ U r J S * ' 0 
Su tratamiento y curmdón por 
B R O N K I O L 
E N D I E Z D I A S , N I U N O M A S 
Preparado por el D r . J . G a r d a n o - Habana r 
De venta en Droafuerfa» W 
ld-21 Ind 9 F 
L a G o m a q u e 
s e A g a r r a a l 
C a m i n o 
Su camión tiene que desem-
peñar entre otra», una tarea 
muy dora, como es la nece-
sidad de agarrarse al cami-
no al surcar por el Iodo y 
la arena cuando llueve, en 
buenas o malas carreteras y 
en toda estación del año. 
El auxilio más eficaz que 
pueda usted proporcionarle, 
es un equipo completo de 
Gomas Macizas Goodyear 
Antirresbalables. 
A cada revolución de las 
ruedas, los agudos filos en 
los recios blocks de este po-
tente Antirresbalable, pe-
netran hasta el fondo del ca-
mino, agarrándose a la base. 
Sujetando y aguantando, em-
pujan al vehículo la comple-
ta distancia en cada vuelta, 
cortando la pérdida de com-
bustible y la fuerza destruc-
tiva causada por las ruedas 
que patinan. 
Si usted busca gomas de 
fuerza tractiva y de larga y 
económica duración, use las 
Macizas Goodyear Antirres-
balables. 
^ G o m a s de 
G a m l o n 
C O O D ^ ñ E A R 
J 
P A G I N A S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A Febrero 21 de 1923 
H A B A N E R A S 
E N E L N ACIOXJLL 
H O M E N A J E A NORKA ROUSKAYA 
Una fiesta teatral, han brindado a tomar parte en el 
Mamada a un gran éxito. ! espectáculo. 
Celébrase esta noche en el primero Van de la Compañía de Lupe Ri-
ce nuestros coliseos como homenaje vas Cacho, entre ellos, el tenor QuI-
a Xorka Rouskaya. ros con el guitarrista Mufioz y 1» 
Homenaje de cariñosa admiración pareja de TTftfle Avila Arrióla. * 
a la concertista y danzarina que ha E l tenor Meléndcr. 
cabido captarse generalea simpatías Luis Llaneza 
E L l A U L E D E L © I M 
TOTEL A L M E N M K E S 
en la Habana. 
Triunfa con su arte. 
V su gracia y su belleza. 
Y Sergio Acebal. 
Todos, con otros muchos más, co-
mo Alfonso la .Presa y como Blanca 
Xorka Rouskaya, la bailarina de Becerra, Alejandro Garrido, Maximl-
los pies de seda, según gráfica frase n0t serna y la Valerón tienen núme-
de un escritor europeo, ha puesto ro8 distintos en el programa, 
la función bajo los auspicios del E J ¿e ia noche será el Fes-
V nión Club y también del Casipo tival de la Danza y la Canción en sus 
Español 
Muy ameno el programa. 
Lleno de alicientes. 
Actuarán la eminente actriz Miml 
Agug'ia, la celebrada cancionista 
DE SAN ANTONO 
diversos géneros y estilos. 
Una especie de torneo. 
Muy interesante. 
Los nombres de los que tienen to-
An/^'a'MoTina'y la tiple cubana tan mados palcos para el' homenaje a 
aplaudida María Jaureguizar Xorka Rouskaya llenan una larga 
Otros artistas más, pertenecientes lista, 
a- diversos teatros de la ciudad, se L a daré esta tarde. 
T D E SANCTI S P I R I T U S -
L a propiedad del hoted Perla de Cuba 
Por escritura número 27 otorgada 
i en la ciudad de Sancti Spíritus ante 
I el Notario Manuel Francisco de la 
i Aguilera, ha adquirido el eeñor Sal-
vador Gutiérrez Rodríguez, de su se-
ñor hermano, la parte que a éste co-
rrespondía en §1 establecimiento de-
nominado hoteil "Perla de Cuba". 
E ! señor Gutiérrez se ha hecho car-
go de los créditos activos y pasivos 
de dicho establecimiento, para con-
tinuar el negocio bajo su solo nom-
bre, lo que hace público para gene-
ral conocimiento. 
DE LOS BAÑOS 
P R I M E R B A I L E D E C A R N A V A L 
Con gran lucimiento se e f ec t i ó 
la noche del domingo once en los es-
pléndidos salones de la sociedad 
Círculo de Artesanos el primer baile 
de carnaval, que por su suntuosidad 
y animación merece quedar escrito 
con letras de oro en los anales de 
la crónica ariguauabena. 
Desde muy temprano una nume-
rosa concurrencia invadió los salo-
nes de dicha sociedad en espera de 
los respectivos bandos, que con cre-
ciente animación se disputan el 
triunfo; y de cuyos bandos son pre-
sidentas: la simpática señorita Ofe-
lia de Armas, del barrio L a Loma; 
de la Punta la bella señora Rafaela 
Rodríguez y del Palenque la ama-
ble señora Teresa DomíngueK de 
Valdés, alcanzando el triunfo en es-
te primer baile el primero de los 
bandos mencionados. 
Asistió una distinguida concurren-
cia, destacándose por su gracia y dis-
tinción, el grupo formado por Co-
lombinas y Pierrots que lo integra-
ban las simpáticas señoritas María 
Vallero, Mlmí Sparolinl, Clara, Ber-
tha, María del Carmen y Violeta Gar-
cía, Ramoncita Pazos; María Her-
minia y Pilarina Pestaña; Ofelia 
González. Muy original la comparsa 
de Corazón de Dama, donde sobre-
sallan Nila Rodríguez, Sarah Jun-
co, Xena González; Delia Valdés y 
Angelina Crespo, ostentando distin-
tos disfraces las señoritas Dolores 
Ulloa; Carlota Guerra; Caridad de 
Armas; Ana Luisa Vi vaneo y Mar-
garita Martínez; dos manólas encan-
tadoras: Lydla y Ada Llampallas, 
dos gitanitas muy graciosas. De sa-
la, Lucrecia Valdés, Luz Brlngas; 
Laura Valiente; Clarlta Losada, y 
muchas más que mi infiel memoria 
.no recuerda. 
Do señoras, un grupo distinguido 
Alodla Salas de Vivanco, Marieta de 
Losada, Consuelo Porto de Llam-
pallas; Alicia Fernández de Nespral; 
Adella Fernández de Brlngas. Flo-
rinda Méndez de Piedra; Teté Va-
llejo de Menéndez; Manuela Gutié-
rrez de Hernández; Panchlta Baca-
llao de Vallejo; Amparo Chlrlno de 
Pestaña, María Luisa Vallejo de 
Suardíaz; Elv ira Reboul de Rodrí-
guez; Felina Menéndez de Lago y 
la bondadosa dama Herminia Mar-
tínez de Pestaña. 
Para el próximo domingo ee annn-
cia el segundo baile de la tempo-
rada, que promete quedar esplén-
dido, dado el entusiasmo con que 
se disputan el triunfo los bandos 
antes mencionados. 
NUEVO DOCTOR E N MEDICINA 
E n atento besalamano nos comu-
nica el distinguido doctor Armando 
del Barrio haber establecido su ga-
binete de consultas en la casa calle 
de Glspert 10. A donde se ofrece 
al público de nuestra villa. 
Al desear muchos triunfos al 
amable doctor del Barrio, nuestro 
probo y competente jefe de Sanidad 
local, felicitamos a los vecinos de 
esta pobladlón, por contar desde hoy 
con un notable médico cirujano, al 
par que un correcto caballero. 
Nuestros parabienes. 
Ha sido nuevamente abierta al 
público después de ser trasladada a 
la parte éste del andén, y comple-
tamente transformada, la cantina 
que antes existía en el lado opues-
to de la estación del ferrocarril de 
esta villa. Su nuevo dueño, el ac-
tivo y diligente comerciante señor 
Juan Mont, ha hecho de este esta-
blecimiento un lugar higiénico y 
• agradable al público, donde expende 
artículos de primera calidad. 
Buen éxito deseamos ai amigo 
Mont en su nuevo negocio. 
E l Corresponsal. 
T e n d r á efecto el jueves, 
d í a primero del p r ó x i m o 
mes. Será un baile de tra-
jes sin careta. 
Las parejas p o d r á n dis-
frutar de la amplitud de la 
terraza y de la del "Dining 
Room", 
L a m a g n í f i c a orquesta del 
profesor Ferdinand, que por 
cierto es algo notable y que 
h a tocado ante selectos p ú -
blicos del viejo mundo, es 
la encargada de cumplimen-
tar el programa musical en 
el que figuran los bailables 
m á s en boga. 
E l adorno de la terraza ha 
sido confiado al jard ín " E l 
F é n i x " . 
Nuestras principales fami-
lias tienen separadas sus me-
sas paira esa noche y todo ha-
ce presumir que la fiesta 
const i tuirá un é x i t o para sus 
organizadores. 
C A P A S 
E n nuestro Segando Piso, tiene usted a su d i s p o s o i d ó n 
e l e g a n t í s i m o s modelos de capas de crepé meteoro, c r e p é 
"marocain", c r e p é Cantón y otras calidades. Merecen espe-
cial m e n c i ó n los modelos combinados con granadina brocada 
y los adornados con flecos andaos y de valiosa calidad. E n 
cuanto a colores, los m á s sugestivos, helos a q u í : verde, oro, 
fuego, "henne", jade, carmelita, pain brule, gris, negro, oran-
ge, solferino y otros. 
M E M A S 
Aparte de nuestro surtido inmenso, tenemos un modelo 
extra-especial, propio para bailes, por la diversidad de colo-
res y refinada calidad. E s toda de seda y en los siguientes co-
lores: tango, verde nilo, verde jade, verde oscuro, rosa, cua-
tro tonos, azul, cuatro tonos, rojo, tres tonos, lila, dos tonos, 
morado, dos tonos, fresa, solferino, s a l m ó n , tres tonos, l la-
m a , dos tonos, azul pavo real, azul pastel, dos tonos y azul 
de Prusia. 
N o t a s p e r s o n a l e s 
SR. J U L I O QUIROH 
De regreso de su viaje a Europa, 
ha llegado a esta capital el conoci-
do joven señor Julio Qulrch, socio 
de la firma Pujol, Quircb y Cía., re-
presentantes de, los afamados perfu-
mes Guldor. Nuestra bienvenida. 
N . G E L A T S & 
A . a m . v R l o G - i u s . B i t N Q U U R O S . S A B A N A 
T E H D M I O S C H i ^ O D E V Í A J E P J S v . I D E R O S 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o 
C A R T A S D E G R E J I T O G Í R C I / L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i c n e s , 
" S e c c i ó a d e C & j d d e A h o r r o s ^ 
Rec ib imos d e p ó s i t o » en e «ta #ecc/4a 
— patrando Intereeea el 3% a n u a l — 
rodeaeatasoparadonetf pueden e f ec tuar» t a m b i é n 
4 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , S . A . 
e S A K F S S X O . 6. Dlreodfln T«l«rrAfl~»: "HmBreii»T«". Apartado 1641. 
-r-m-m r - — -^. _ . _ A-5316.—Información O en eral. 
^ * A-6236.—Contaduría y Pasajea 
A-aft««—Dpto. de Compras y Alraací» 
C O S T A N O R T E 
L a car¿a se recibe en el Serundo Bsplyfin de P a n l a 
Vapor " L A F E " saldrá de este puerto el viernes J3 del aetnal nsr* i M puertos arriba mencionados. actual, para lea 
Recibo carga en el segrundo Espigón de Paula. 
Este buque recibirá carga a flete corrido en combinación con loa F r 
d«1 Norte de Cuba (Vía Puerto Tarafa) nara ia« V o . o J i „ „ . - _<_. . c~ 
MORON. E D R N D E L I A G E O R G I N * V Í O L Í T A VE^T A S r n cS i&?£f 
CAONAO. WOODIN. DONATO J I Q U I JAROSu \ o ^ B l Í ^ O F 
DO. LUGARFííO. C I E G O D E A V I L A SANTO TOMa5l Tii'wSSSííftí»» ^ \¡Lí̂ ' 
R A L L O S P I S A . C A R O L I N A S I L V E I U A J U C A R O T A ^ m w a 0 ^ ^ ^ 
F A L L A . J A G U E T A L . CHAMBAS SAN R A F A E L T A B O R ? NT^MP-»^AT£i*-
P E D Í ! ^ L A S A^EGR1A3- NUS1EZ. F ^ ^ í C i n ^ L O ^ A ^ R A M O N T E ^ T 
y ' ^ L I A ^ ^ " f t l L I A N ALONSO* 
ra los de N U E V T T A S G I B A R A (flOLGTTIN) V T T A ^ A m S ^ i J Í S ^ ^ L 0*' 
ít. Antilla. Presten). SAGUA D F TAMAMO V r « v o w ^ x ^ ^ J ^ / a -
GUANTANAMO (BcquerónS C a l m L V r a ^ ' S A N T Í ^ G O D E ' c u k A BARAC<5A' 
a n t e S ^ d f í f V ^ 1 SeeUnd0 E*p,*fln d8 P a ^ h a s í ? l a ^ 3 ^ . « . del día 
p u e r t ^ ^ H Í a ^ e ñ c r o n a S s . ' 6 * * * el 28 * " P « » l o . 
C O S T A S U R 
M A N O P L A G U A Y A B A L . M A N Z A N I L ^ C A M P E C H U E L A S S r S n ^ K ' 
S E N A D A D E MORA y S A N T I A G O D E C U B A ^ N I Q D E R O , B N -
Reciben carga en el Segundo Esplgfln de Pau la 
. _-V?por " L A S X S j f c A S " saldrá de este puerto el rlernea 2« d.t . . ^ , • a r a los puertos arriba mencionados. raea 21 Mtnal, 
L I N E A D E V U E L T A A B A J O 
_ " V A P O B AlTTO&Xir DBZi C O U . A S O » 
Balará de este puerto ios dfa« in rn v an A*. - - •* 
para los de B A H I A HONDA R I O B L A N C O NIAffAn A í a o ^ JL»»- »• 
Í-SPERANZA. MALAS AGUAS S A V T A L U C I A M ^ 
Recibiendo carga hasta las 8 p. m. 
L I N E A D E C A I B A R I E N 
V A P O B "O a. r a A M E ir" 
les hasta las 9 a m. del día d? la , ¡ f lda. " Juim- ***** * m l ^ « > -
S O K E A M C U B A H A I T I , SAJfTO D O I C B O O T PXTBBTO B I O O 
(Viajes directos « Onantáaamo y Santiago A» o n ^ t 
Los vapores GUANTANAMO" V ^ H A R A V A " ^ I X T C»Ba) 3a catorce días alternatlvfmenta HABANA saldrán de sta puerto «a. 
P R I N C E ( H a i t í ) . M O N T E C H R I S T V PTTVITO ¿ w ? *DE0 . C v V ^ ^ P O R T A u SAN J U A N . M A Y A G U E Z Y P O V C E TP ¿ T D« ^ S ? ? 2 ^ D-) viernes 23 *'u.>icj!í. (p. R . ) r»e Santiago do Cuba saldrá «3 
Cuba saldrá el sábado lO. ^ a t L n T P O N C B (P- D * S*ntlaao de 
•es, | i ! J * a ' * ' w * w « ' r w c m (P . R . ) Do Santiago de Cuba saldrá «1 r ler -
DON JUAN GOMEZ 
Hemos tenido el gusto de recibir 
la visita del conocido y estimado co-
merciante señor Juan Gómez, perso-
nalidad de arraigo en Guantánamo, 
que en nombre de la Colonia Espa-
ñola de aquella localidad vino a rei-
terar a nuestro Director la cordial 
y atenta InvitaclSn por él recibida 
para asistir a las flcstM del 24 y 25 
del actual, organizadas con motivo 
de las amplias reformas de BU edi-
ficio social. 
E l señor Juan Gómez regresa ma-
ñana a Guantánan ) para reanudar 
su activa vida de los negocios que 
allí sostiene y dirige. 
Al reiterarle nuestra afectuoea 
salutación le deseamos feliz retorno 
y las prosperidades que por su labo-
riosidad y competencia merece, 
E L DR. E R N E S T O ARAGON 
Acaba de anotarse un nuevo 
triunfo el distinguido doctor E r -
nesto Aragón con la operación reali-
zada en la persona del Sr. Sebas-
tián Laetra, que contando 103 años 
padecía de una hernia supurada. E l 
Dr. Aragón realizó la operación, au-
xiliado clel doctor José San Pedro, 
en el Hospital Emergencias con to-
da felicidad y sin el menor Interés, 
lo que ha hecho que el anciano Las-
tra, agradecido, nos ruegue haga-
mos público los buenos sentimien-
tos del doctor Aragón. Xosotrou al 
L E ROBARON L A C A R T E R A 
Denunció a la Policía el súbdlto li-
tuano Mr. Juazapas Bolvlas, de 4 2 
años de edad y vecino accidental de 
la caea de Huéspedes situada en E s -
trada Palma 63, que en su domicilio 
se presentó un moreno jamaiquino, 
el cual le dijo que si quería embar-
car para los Estados Unidos, él, me-
diante una cantidad de dinero, se 
comprometía a llevarlo en un buque 
que estaba anclado frente a la Cho-
rrera, y que una vez a bordo burla-
rían la ley de Inmigración ameri-
cana. 
Aceptó el lituano y ambos toma-
ron un automóvil dirigiéndose en él 
hasta cerca de los baños E l Encanto 
en 6 y 3 en el Vedado. Bajaron del 
auto y al dirigirse a los arrecifes 
el jamaiquino lo preguntó si lleva-
ba bastante dinero y a l contestarle 
Juazapas sacando la cartera, el ja-
maiquino se la arrebató dándose a 
la fuga, perseguido por el lituano 
hacia la calle 12, desapareciendo allí 
sin poderle dar alcance. Declaró 
Juazapas que en la cartera tenía 165 
pesos en efectivo y un bono por va-
lor de $100. 
complacerlo, aprovecbamos la oca-
sión para felicitar al notable ciru-
jano, v 
E L D R G U I L L E R M O SOPO 
Se encuentra guardando cama 
desde hace unos días el estímaob 
Dr. Guillermo Sopo, Cirujano den-
tista de esta capital. Ilafemos vo-
tos por su total restablecimiento. 
E N F E R M O 
Desde hace varios días se en-
cuentra enfermo, aunque su dolen-
cia por fortuna no reviste grave-
1 dad, el culto y estimado amigo don 
Manuel Pera. 
Le deseamos un pronto y total 
restablecimiento. 
W e s t c l o x 
S o s t e n e r l a R e p u t a c i ó n 
S e n e c e s i t a c o r a j e p a r a c o n s i d e r a r c a l i d a d 
a n t e s d e g a n a n c i a s , e s p e c i a l m e n t e c u a n d o l a 
r e p u t a c i ó n d e l a r t í c u l o y a s e a e s t a b l e c i d a . 
B a j a n d o u n p o q u i t o l a n o r m a d e c a l i d a d 
q u e conf iere a l re lo j e l d e r e c h o d e l l e v a r l a 
m a r c a W e s t c l o x e n s u e s f e r a y e t i q u e t a p o d r í a -
m o s a u m e n t a r n u e s t r a p r o d u c c i ó n y n u e s t r a s 
g a n a n c i a s . 
N o se p e r m i t e n i n g ú n a u m e n t o e n l a p r o -
d u c c i ó n d e W e s t c l o x h a s t a q u e s e a p o s i b l e 
d e d i c a r a , c a d a re loj l a e s m e r a d a a t e n c i ó n 
q u e r e q u i e r e n u e s t r a a l t a n o r m a d e c a l i d a d . 
W E S T E R N C L O C K CO. , L A S A L L E , I L L I N O I S , E . U . A. 
F«bHe«ate* de Zí'tJleUts: B-.g Ben, B»br Bcn, Pocket B«n, Glo-Beo, 
Jtck e'Lanteni, Bueaot DU» CModdot A, B, C, y D). E l Vir**> 
J A B O N Y T A L C O 
A base de L i m ó n 
J A B O N . - (puits posiUvamenié 
¡as pecas, espinillas y Quema-
duras "de so/, elimina la grasa 
del cutis y lo blanquea sensi-
blemente. Las manchas de tinta 
desaparecen en seguida. Para 
lavar la cabeza rivaliza con el 
mejor shampoo. 
T A L G O . - i d é n t i c o perfume, 
comunica á la piel ma frescura 
y suavidad cual ningún otro 
jSaJtvca 
( 7 ¡ / S e r i o w r u s e f f a s 
Cría niños sanos vy robustos. 
De venta en Droguerías y Farma-
cias. 
The Dry Mük Company, 
15 Park Row, New York. 
C1208 alt. 3 d-15 
S E D A S 
D E A C T U A L I D A D 
A p a n ex o s K E A J U S T A D O S 
Crepé China, todos co-
lores, vara 
Crepé Georsette^ Id. Id. 
vara 
Crapé Marrocaln, Id . Id 
vara 
Crepé Cantan. Id . id . 
v a r a . . . . . . . . 




K n l t crepé o ratlné se-
da, vara 
Seda espejo, extra, vara 
Seda Sport. llstaa y 
cuadro, vara 
Brodcry BuarniclOn, se-
da, vara 2.99 










E l l a m i s m a s e a d o r a 
> es c o m p l e t a m e n t e fel-
da y s u g e s t i v a . T e n e r UQ 
lom-
n a m u j e r s ó l o 
c u a n d o s e sabe linc 
c u e r p o p l e n o de a t r a c t i v o s , p a r a que los h 
b r e s lo a d m i r e n d e s l u m b r a d o s , es u a e n c a n t 
p o s e e r t a l b e l l e z a y s i m p a t í a q u e cause T 
e n v i d i a de l a s d e m á s m u j e r e s , l a fe l ic id^/ 
M a s s a b e r s e d u e ñ a de u n l i n d o c u t i s que 
e l l a m i s m a le s e d u c e , e s e l p l a c e r supremo 
p a r a toda h e m b r a . L o d i ce C a t n p o a m o r : 
" A l verse tan áent i l , c o ñ q u é embeleso 
se da a sí mi sma, en el espejo, un beso." 
N i ñ o s l i n d o s y M u j e r e s b e l l a s : 
J a b ó n - H i e l . d e V a c a d e C r u s e l l a s 
C I A . N A C I O N A L D E P E R F U M E R I A - H A B A N A 
L A E P O C A 
Neptuno y San Nicolás 
I I B R 0 S _ B A R A T 0 S 
Grandes rebajas en todas las obras 
que vende la 
L I B R E R I A N U E V A 
H e m o s rebajado los precios de todas l a s clases de retra-
ios y de las posta les . A p r o v e c n e esta oportunidad para] 
obtener u n buen retrato. 
F o t o g r a f í a d e 
P I Ñ E I R O 
S U C E S O R D E C O L O M I N A S Y C A . 
S A N R A F A E L 3 2 
B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e Coba 
Se ruegra a los Acreedores por cual-
quier concepto y a los Accionistas de 
dicho BANCO, se sirvan enviar al que 
. suscribe NOTA E X P L I C A T I V A de sus 
- i - r «i ~ -r>,„-.^,,«0 créditos, nombre de la Sucursal de 
do Jorge M o r l ó n , Dragones, I r e n - quc procede.! y y número de la 
te al teatro Martí. Apartado 255. , C U E N T A , para formar una estadlsti-tm " w 1 ca y ver «1 es posible desarrollar un 
PI<7an catálogo de Medicina, Artes y 
Oficios, Comercio. 
C 1368 alt. 2d-21. 
HIÍRRO 
Plan de conveniencia Reneral. que 
oportunamente se expondrá a la con-
sideración de la Asamblea que celebra-
remos en los salones del C E N T R O GA-
L L E G O , ealantemnete cedidos para es-
te f in . ' • 
L a correspondencia y JnftICai 
se dirlR-lrán a mi nombre a ia 
de C U B A número noventa, c al 
tado 866, o presentarlos en U 
na establecido al efecto ' i I 
T R O G A L L E G O , de oho a oiex fl» 
noche. 
C L A U D I O KSCARPEN'fBH. 
Presidente de la SOCTTOAP 
A C C I O N I S T A S Y ACREETXJI 
del BANCO E S FASOL DE 
I S L A D E C U B A * w _ 
C 1225 H " 
A C E P T E 
S O L O E L 
LEGITIMO 
D a a los Hombres 
e n e r g í a y robus-
tez; a iaa mujeres 
esbeltez y buenos 
colores. 
M á s de tres millo-
nes de personas 
lo toman a n u a l -
mente como forti-
L ficante de l a 
Sangre y de 
los Nervios. 
U n g ü e n t o 
C a d u m 
p a r a l o s G r a n o s 
E l Ungüento Cadum hace que s« 
Sequen los granos y se desprendan, 
dejando la piel blanda y suave. Es 
cal a*, ante y antiséptico y err.pieza a ci-
catrizar tan pronto como se aplica. Ha 
probado ser uq gran alivio para milla-
res de personas que durante años han 
estado sufriendo de eczema, acné (ba-
rros),granos, furúnculos,-ulceras, erup-
ciones, urticarias, ronchas, almotranaji 
comezón, sama, heridas, arañazos, 
cortaduras, lastimaduras, ásperos, pos-
temillas, escaldadura, sarpullido, que-
maduras, costra, jnargulladuras, etc. 
P o r f i n d e T e m p o r a d a 
Liquidamos toda la existencia de píe-
los, sweaters y bufandas, sin reparar 
en precio. 
L a s pieles que vallan SIS, $30.00 y 
$23.00, ahora a $5.00. 
Zorros l eg í t imos a $12.00 y $15.00. 
Unicamente viéndolo se puede creer tan-
ta baratura 
" L A Z A R Z U E L A " 
I i r z y T i n r o T CAJCFAJ/A»IO 
p r e f e r i d a s 
« f t e d ta 
n a r e s d a f á b r i c a Ce 
Ligas P a r i a . -
L e garantiza ~ a 
Btted completa satis-
¿ a c c i t a en k a l i z a s . 
s a b e n q u e ' l a s ' p a r t e s de 
m e t a l n o n - c o r r o s i v o ' n o se 
s t i e l t a n , ' S u j e t a n * l o s calce-
t i n e s c o n t o d a s e g u r i d a d . ' 
P i d a i x s t e á t i empTé 
la» Ligas P a r í s 
A S T E T N & C O M P / I N T j 
P & b r l c a a t s s - C k W o . B . C 4 
U Q A S 
r 
m P O U P B L O N D I 
AÍÍO x a 
D I A R I O D E L A M A R I N A Febrero 21 de 1923 P A G I N A S I E T E 
t t A B A N E R A S 
. L - * - LA TEMPORADA F R A N C E S A 
PaedJ dSSs" cumpliéndose 
IOS P1̂  - de franco éxito el | 
^ * iaTemporada de la Com- • 
-bono par» lt,nrte Saint Martín. 
í*4** deí, í í p e r ^ e otra cosa dada ^ 
J*» P0* ^ del conjunto artístico 
« - T L a U a r el elenco, con Pie-
B»s** i3 cabeza, seguido de | 
rre ^ ^ u t a i n Juliette Clarel y 
punche Tou :d3des todas de la 
francesa. 
• ^ ! r - e Magmer. 
oÜmar actor de la Compañía. , 
^ considerado como el mejor i 
^ L t e de Cyrano de Bcrgerac 
' • j f l conoce en París. 
to a Blanche Toutain sería 
Cn. te su creación de Madanic , 
£ £ ¡ £ n e para la fama de ^ e dte-
íra.ia' tr«i actrices de que hago men-
c i ^ b r ^ n tanto por su arte como 
su elegancia. 
Traen toilettes lujosas. 
VX I L U S T R 
Mr ' Berwind. 
r i Rey del Carbón. 
ni su llegada y del recibimiento 
e se le hizo objeto habló ya 
de <1ner¡ódico al publicar su retrato 
**:eIa edición primera de ayer. 
Fn dicho retrato aparece al lado 
^ «u sobrina, que es la distinguida 
- %a del coronel Sosthenes Behn. 
SSidente de la Cuban Telephone 
íompany en cuya residencia se en-
cuentra alojado el magnate amen-
cano. . ,. Mr Berwin, estrechamente liga-
. a importantes empresas de este 
pafe. tiene amigos numerosos en la 
Habana. , . . , 
Todos se disponen a festejarlo 
durante el tiempo de su estancia 
en esta ciudad. 
Entre otros, el señor Eloy Mar-
• Iner que goza desde hac« tiempo 
Y un caudal en joyas. 
Volviendo al abono diré que si-
gue abierto para doce funciones en 
la Contaduría del Nacional al pre-
cio de 250 pesos los grillés y 190 
pesos los palcos sin entradas. 
Para las lunetas, con su entrada 
correspondiente, se ha fijado como | 
precio 36 pesos. 
Aumentan por día los abonados. 
Hay ya una larga lista. 
Diré ya, por último, que los artis-
tas de la Porte Saint Martin, en nú-
mero de cuarenta, navegan a estas 
horas con rumbo a Cuba. 
Salieron ayer del puerto de Saint 
Nazaire a bordo del vapor Espagne, 
que demorará en su viaje, aproxi-
madamente, doce días. 
Estarán aquí para poder inaugu-
rkr la temporada^ el martes 6 de 
Marzo. 
Una comedia de Alfred Capus, ¡ 
ron el título de L'An-enturier, ea la 
obra del debut. 
Parece así resuelto. 
E V I A J E R O 
de la amistad de Mr. Berwind y a 
quien ha visitado frecuentemente 
tanto en su residencia de la Quinta 
Avenida, en Nueva York, como en 
el suntuoso palacio veraniego que 
posee en Newport. 
E l señor Eloy Martínez ofrecerá 
una comida en honor del opulento 
viajero. 
Será 'en el Casino. 
E n su gran noche del viernes. 
Un partle el del cumplido caba-
llero y su elegante esposa, la señora 
Mercdees Montalvo de Martínez, pa-
ra el que han sido invitadas promi- I 
nentes personalidades de nuestro 
mundo social y de la colonia ame-
ricana. 
Mañana, en el Middny Club, se le 
ofrece un almuerzo a Mr. Berwind. 
Es de elementos financieros. 
E n gran número. 
L a m a n i f e s t a c i ó n de m a ñ a n a 
MARTA D E L A T O R R E 
De vuelta a la Habana. 
Marta de la Torre. 
Deja su habitual residencia en la 
gran dty neoyorkina para venir a 
ofrecer un concierto por cuenta de 
la Comisión del Tourismo. 
Embarca de hoy a mañana la jo-
ren y laureada violinista a fin de 
dar su recital el miércoles de la en-
trante semana. 
Será en el Nacional. 
Con un programa selectísimo. 
Marta y lo mismo su infortunada 
hermana Angela pertenecen al esca-
eo número de cubanos como Cervan-
tes. Dlar Albertinl, White, Jiménez 
y José González que han obtenido 
primeros premios en conservatorios 
europeos de notoria importancia. 
Muerta Maud Powell recoge Mar-
ta el título de la más grande mujer 
violinista de América. 
Ninguna otra concertista con una 
carrera artística tan brillante como 
ella. 
Vive consagrada a su arte, dedi-
cándose a impresionar discos para 
!a Edison Phonograph Co., de Nueva 
York. 
En esta ciudad, y en la Fiesta de 
la Raza, el 12 de Octubre, tomó 
parte Marta de la Torra 
Su último éxito. ' 
Grande y completa 
L A S T A R D E S D E L U P E 
Tandas elegantes. 
Las de los miércoles de Payret. 
En la de hoy, segunda de la tem-
porada, se representará E l Colmo de 
U Revista, donde oiremos al tenor 
Quirós. acompañado del guitarrista 
Muñoz, la canción A la orilla de un 
palmar, de] notable compositor me-
jicano Manuel Ponce. 
Se estrenará además E l indio bo-
nito, chispeante diálogo que escri-
bieron Carlos M. Ortega y Pablo Prl-
da con motivo de un concurso orga-
nizado por E l Universal, uno de losy 
más importantes periódicos de la 
capital de Méjico. 
Este número, de singular interés, 
estará a cargo de Tacho Otero y la 
gentil Lupe. 
Tarde deliciosa. • 
Asistiré. 
E L B A I L E AZUL 
Y a saben ustedes cuál es su objeto: 
pedir a los Poderes Públicos ia supre-
sión del impuesto del 4 por ciento 
sobre las utilidades. 
"Se creó dicho impuesto—dice el 
Diario de la Marina en su macizo y 
elocuente editorial de ayer—con el 
fin de arbitrar recursos para abo-
nar las gratificaciones asignadas a 
los empleados públicos y ayudarles 
de ese modo a soportar la carestía 
de la vida. Siendo, como fué, este 
el móvil de la Ley, su abolición es 
lógica a la par que justa puesto que 
etstá suspendido el plus que con sus 
productos se contaba ilusoriamente 
pagar." 
Exacto. 
S i el impuesto se creó para pagar 
las gratificaciones a los empleados 
públicos y las gratificaciones ya han 
sido suprimidas, ¿qué razón hay para 
que el impuesto continúe en vigor? 
" E l Ejecutivo, dicho sea en su 
honor—prosigue el Diario—se ha 
mostrado bien dispuesto a satisfa-
cer los razonables deseos de lae cla-
ses mercantiles, y el repudiado Im-
puesto no estaría ya en vigor, si las 
rivalidades políticas, que tantos bue-
nos propósitos malogran, no lo hu-
biese Impedido a raíz de votarse 
el nuevo tributo del uno por ciento 
sobre las ventas, cuya recaudación 
excederá con mucho de lo que se 
necesita para cubrir las atenciones 
que aconsejaron su Implantación." 
S i la recaudación del nuevo tribu-
to del uno por ciento sobre la venta 
excede con mucho de lo que se necesi-
ta para cubrir las atenciones ~~que 
aconsejaron su implantación, ¿qué 
fundamento existe para que siga vigen-
te el otro impuesto. e| del cuatro por 
ciento sobre las utilidades? 
Como ustedes ven, ambos argumen-
tos son tan poderosos, que nada se 
puede decij que aminore, ni en lo más 
mínimo, su incontrastable fuerza per-
suasiva. 
Pero no basta que la razón, la lo-
fica, el buen sentido y !a convenien-
cia general del país—el cual es el que 
soporta el peso de todas las exaccio-
nes—estén de parte de las clases eco-
nómicas que piden la derogación del 
•mpuesto del cuatro por ciento. Es pre-
ciso evidenciarlo. Es necesa;io hace-
de ello,una demostración magna. 
Una demostración que a' .anee, por 
sus colosales properciones, la máxima 
virtualidad transcendente. 
Todas bs lUerzas vivas dt la Repá-
tilica estarán nut-lamente representa-
das en la manifestación ele mañana, 
qu. será, sin ducía algún i. uu acto 
grandioso. 
L a gerencia y el personal de E l En-
canto concurrirán en pleno. 
De piel de Rusia oscura o de co-
lor cereza. Precio, 56.50. 
¿ S e e m b a r c a u s t e d ? 
Si piensa hacerlo pronto y desea 
habilitarse para el viaje, le recomen-
damos visite nuestro departamento de 
"confecciones". 
En érhallará usted la mayor varie-
dad de artículos adecuados: trajes-
sastre, abrigos, vestidos de lana, ves-
tidos de seda, capas, mantas, guarda-
polvos. , . 
Estilos, colores, calidades... Cuan-
to uste'i necesite o su buen gusto exi-
ja, tenga la seguridad de que lo en-
cuentra en El Encanto. 
Y a los precios más reducidos. 
Todos los que se embarcan vienen 
a E l Encanto a escoger su habilita-
ción de viaje. Saben que nada pueden 
necesitar o desear que E l Encanto no 
tenga. 
B a n d e r a s : 2 4 de F e b r e r o 
E s t i l o s E c o n ó - ¡ B A N D E R A S 
r n i P A Q ^as* no neccsit*t)ainos anunciarlas y i que tedo el mundo 
l l i l v U O I sabe que en materia de banderas, tanto cubanas como de las 
d e m á s naciones " L A C A S A G R A N D E " viene ofreciendo desde 
§ O L O P O R hace*35 años , el m á s completo surtido de clases y tamaños a 
_ . ^ los mejores precios. ¡ Como que son nuestra especialidad! E n 
( ^ T f \ nuestros modernos talleres de sastrería, tenemos un Departa-
o ¿ m e n t ó especial dedicado exclusivamente a la c o n f e c c i ó n de 
Banderas y por eso podemos atender con prontitud cualquier 
encargo de gallardetes, estandartes o banderas de todos los 
tamaños y clases y de todas las nacieres. Si usted, con moti-
vo de la patr iót ica fecha que se aproxima—24 de Febrero—, 
necesita alguna bandera cubana, vea nuestros precios antes de 
comprar. 
N u e s t r o B a l a n c e G e n e r a l 
A fines de semana, el s á b a d o y domingo p r ó x i m o s prac-
ticaremos nuestro Balance General. Tengan ustedes muy pre-
sente que con tal motivo hemos rebajado hasta lo inveros ími l 
los precios de todos nuestros art ículos . A d e m á s estamos pre-
parando nuevas gangas y saldos para el d ía de la reapertura 
que será el lunes p r ó x i m o . 
V e n d e m o s B i l l e t e s p a r a . . . 
E l gran baile de trajes que se ce lebrará en los salones 
del "Vedado T e a R o m m s " — B a ñ o s esquina a C a l z a d a — e l 
jueves d í a 2 2 . Los de señora valen $1 .00 y los de caballe-
ro $2 .00. T a m b i é n tenemos entradas a $1 .00 para el baile 
veneciano del viernes 2 3 en el Hotel Plaza a beneficio de 
la sociedad I N T E R P A R V U L O S C H A R I T A S . ( L a Caridad en-
tre los n i ñ o s ) . Y el otro baile para el que nosotros vendemos 
entradas es el del d ía 25 cn el roof del Plaza a beneficio del 
Asilo nocturno " E l Dulce Nombre de Mar ía ." Estos billetes son 
familiares y valen $5 .00 . 
^ ^ % 
¡ E s R e a l m e n t e U n a 
T e z A s o m b r o s a ! 
De qni Manera las Pildoras cl« Com-
posición de Cal "Stuart" destruyen 
los Barros, Espinillas y Toda» las 
Manchas de las Enfermo-
dades Cutáneas. 
Pruebe Ud. las pildoras d« com-
posición de cal "Stuart" por unos 
cuantos días y note lo que dicen 
BUB amistadas. Todos esos horrl-
De diferentes colores de piel de 
Rusia sólo por $6.50. 
Además de estos dos modelos 
tenemos más de «O estilos dife-
rentes y de hormas modernas. 
¿Tiene usted bandera en buen esta-
do para usarla en la solemnidad pa-
triótica del 24 de Febrero? 
Si no está en condiciones de ser 
utilizada ya sabe que El Encanto ofre-
ce el más extenso surtido de bande-
ras cubanas y de las demás naciones. 
Tenemos todos los tamaños. 
De filaila de lana y de algodón. 
Y tenemos filaila de lana, por va-
ras, en todos los colores. 
De baile en baile. 
iCnál hoy? 
Un baile de fantasía que lia veni-
do organizándose bajo los auspicios 
de un grupo de señoritas de la ba-
rriada del Vedado. 
E« el baile azul. 
Aiul, como el libro de versos d^ 
Kubón Darío y como una revista 
mensual que ha empezado a publi-
carse en «ata ciudad, dirigida por 
ti joven José Ramón Monteverde. 
Se celebrará en Trlanón, el ele-
gHnte Trianón, de los hermanos Ló-
>ez de la Torre. 
Azul el decorado. 
Azules los programas. 
Y de azul una de las comparsa» 
que va a optar por el premio del 
concurso de las mismas. 
Habrá también un concurso de 
halle y otro para el traje más origi-
nal, otorgándose los premios respec-
tivos por parte de un jurado que 
allí, en plena fiesta, quedará cons-
tituido. 
Tocará, deuldamente reforzada, la 
copular orquesta de Arturo Guerra. 
Se lucirá. 
Con lo mejor de su repertorio. 
iiiitiiiinillK*iiiliini'iiiiiiiii.iiiiiiiiiiiiiiiimiii 
E N DIA D E MODA 
Una cinta nueva. 
Del inimitable Max Linder. 
oe titula Klete años de mala suerte 
la estrenan hoy Santos y Artigas 
i su afortunado Capitolio. 
Va tarde y noohe, en las tandas 
•gantes, destinándose al turno de 
• ocho y media la exhibición de 
wnerdo d« Amor, cuya principal 
Intérprete es Geraldina Farrar, la 
célebre artista que es huésped des-
do hace unos días de la Habana. 
Como siempre, en sus favoritos 
miércoles, se verá muy animado y 
muy concurrido el teatro de San José 
e Industria. 
Privilegio de este día. 
Día de moda. 
NOCHE V E N E C I A N A 
Entre ;a* de la semana. 
i_na fiesta más. 
cío tel.,>a,le v«neciano que a benefl. 
tmm n ^ N ' ^ r o p i c a asociación In-
do n,frTI,i08 ^ « r t t a s tiene organlza-
del Jis ml!é que bai0 la Presidencia 
ter^í0^ R0fls imponen los se-
orejl José Puentes v Raúl Argudín. 
«• celebrará ¡a noche del viernes 
^oauctos promover una fiesta. 
Una fiesta de niños pobres. 
Con reparto de juguetes. 
Habrá concursos de comparsas y 
i de bailes con sus premios corres-
I pondientes. 
En E l Encanto y lo mismo en Fin 
de Siglo y L a Casa Grande están de 
venta los billetes de entrada. 
Cuestan un peso. 
Por persona. 
j£ T«elta a Orlente. 
Po-PUfSre 108 días de Carvanal. 
^e. runh ral sali9rpn anteano-
lUdor d a C'unaK,ia' eI admlnls-
m»ljor A et esta gran finca azucarera, 
•ittotit-. Mendoza y su bella y 
g 16 Sf;nora. Crietlna Kindelán. I 
taaibié m^^o tren tomaron pasaje 
^'«tinn ?ara <"u,,aKua 'os jóvenes y 
T Ro¿ri . esPosos Juan Kindelán 
"•*"o Arango. 
loi Marn1"»011 aye^• rumb0 a Manatí, 
Aguaya q de San Miguel de 
•n coche especial. 
Monserrate. 
vuince Jueve?. « 
nrnumien20 mañana estos so-
•o-oñ - dedicados al Santísi-
Jn^v a°,do8e hasta el 31 de. , jpes de Corpus. 
(neVt9 Pífra 133 cinoc de la tar-1 
irán i Dlv,na Majestad, se! 
iag practicas de costum- j 
Van 
monísimo, para dirigirse primera-
mente a Nueva York. 
Segurlá viaje a España. 
Regreso. 
E l señor Julio Quirch. 
Está de nuevo entre nosotros des-
pués de haber recorrido las capi-
tales europeas de mayor Importancia. 
Pertenece el distinguido viajero a 
¡a acreditada firma Pujol, Quirch 
y Compañía, representantes de la 
perfumería Guidor, tan afamada. 
Reciba mi bienvenida. 
T H E C A S I N O 
RIARLWAO 
TEMPORADA DE 1922-1023 
TODAS LAS NOCHES 
G R A N F I E S T A C R I O L L A 
V I E R N E S , F E B R E R O 2 3 
Table d'hote $7.00 
S E R V I C I O ft L f \ G f l R T ñ 
Los ómnibus de la Quinta Avenida salen del Parque Central 
cada media hora, haciendo ««sfala en los principales Hoteles. Fre-
pasaje hasta The C'aslnu. 30.30. 
Para reaervar mesas, l lámele al 1-7420. 
-lo 
bles barros y espinillas, es» paflo 
y erupciones y enrojeclmeilto 
causados por el eczema, todo desa-
parecerá y un nuevo cutía terso 
alegrará su existencia. Se pueda 
eer Intoligente. hermosa, distin-
guida y elegante y a pesar de todow 
esas valiosas cualidades se pierden 
bajo una tez r&pulslva, destruid» 
con la evidencia de una sangre Im-
pura. Líbrese Ud. de esas Imuuro-
zaa por medio de las pildoras da 
composición da cal "Stuart." Con-
tienen el maravilloso sulfuro da 
calcio, el m&s completo y eficaz da 
los purlflcadores de la eangre qua 
se conocen. 
Encontrará Ud. las pildoras da 
composición de cal "Stuart" en 
cualquier Farmacia o Droguería. 
ROBO EN E L HOSPITAL 
5 1 V D J P I D E B V D 
f 7 V £ » o í ? / ? a / 7 á ~ r q p 0 / h / e r / o r 
q u e n o / / o v e e s f a / n a r c á . 
B V • 
B E S T R E T A I L T R A P E 
(MAHCA R E G I & T R A O A ) 
J 2 e c h á c e / á q ¿ / e / x > e s / e ^ / Z / '/Dá 
C A D A P R E N D A 
b . v d ; 
L L E V A E S T A M ^ R C A T E J I D A E M R O J O ^ 
T h ^ B . V O C* I N C 
U / K P í E Z / N NY- l_A P I E Z A 
8 5 / 
EN eS»T. UNIDO* 
6 5 / 
E N C U B A 
L A S ANIMAS 
Denunció a la Policía Secreta el 
doctor Emilio Domínguez, Adminis-
trador del Hospital Las Animas, que 
le forzaron la puerta da la lavande-
ría, y le sustrajeron ropas de los 
allí recluidos por valor de 200 pe-
sos. 
Hace pocoe días robaron también 
en dicha lavandería también violen-
tando la puerta. 
mno Eucarístico. 
"»» tenor Fleta. mbarcó — 
)sa y dp*7" aconiPiñado de su 
, su baby. un Italianíto 
René de Lasa. 
Supe con pena su muerte. 
E n un largo. Inquebrantable re-
traimiento pasó los últimos años de 
su vida quien fué un caballero • exce-
lente, correctísimo. 
Entre sus hijos, que lo lloran In-
consolables, cuéntase la joven y be-
lla señora Aymée Lasa de Vlliageliú 
Llegue a todos mi pésame. 
de Piñata desplegando un lujo ¡nu-
iitado. 
E n gran breack, tirado por seis 
caballos moros, la acompañaban sus 
Damas de Honor. 
Llevaba postillones. 
Y la escolta de costumbre. 
Todo esto, por la precipitación con 
que escribí del paseo, aparecía atri-
buido a la soberanita de L a Política 
Cómica, la triunfadora Reina Car-
men L 
Hecha queda la rectificación. 
Como se me p ide . . . 
C o l o r a 
Un error. 
Que paso a desvanecer. 
E r a Consuelo del Real. S. M. Con-
suelo L , la Reina del Carnaval, la 
que iba por el paseo del Domingo 
Del gran mundo. 
L a fiesta de la noche. 
E s de los distinguidos esposos Jo-
sé Martí y Teté Dances, en su resl-
áencla del Vedado, celebrando el 
séptimo aniversario de su boda. 
De Invitación. 
Reducida a un grupo. 
Enrique FOXTAN'ILLS. 
No deje a su cocinera comprar un café cual-
quiera. Si usttd nos honra pidiéndolo por telé-
fono, tendremos sumo gusto en servirle con ra-
pidez el sin rival* café de la "Flor de Tibes". 
Bolívar 37 teléfonos A-3820 M-7623. 
L A M P A R A S 
jde bronce y cristal para sala, come-
dor y habitaciones. 
I Tenemos el surtido más extenso a 
precios reducidos 
" L A CASA DE HIERRO" 
Obispo G8 O'Reilly 51. 
DOS BAILES ( D E CARIDAD) 
EN E L PLAZA 
E l próximo viernes 23 se celebra-
rá el primero a beneficio de la So-
ciedad Jnter Párvulos Charltas de-
dicándose su producto para expan-
siones de los parvulitos, y el segundo 
se verificará también en el "Plaza" 
el día 25 a beneficio del Asilo noc-
turno E l Dulce Nombre de María. 
Para asistir a dichos bailes podéis 
visitar E l Bosque, sito en Belascoaín 
18, casi esquina a Neptuno y comprar 
allí lo que más fuese de vuestro 
agrado. 
E n " E l Bosque" hay gran surtí-
do de sedas a precios de liquidación. 
Burato de metro y medio de ancho 
a peso .la vara, raso francés a seten-
ta y cinco centavos; bengalina doble 
ancho a un peso cinco centavos; ta-
fetán a peso; charmeuse francés a 
dos pesos veinte y cinco centavos. 
Además hay cretonas muy lindas y 
vistosas tarlatanas de colores, pro-
pias para disfraz. 
E n esta época de1, año son muchas 
las comparsas que se preparan y en 
" E l Bosque" hay telas y artículos 
propios para el reinado del Carnaval 
de .muc.ho lucimiento y poco costo, 
pues se ha hecho gran rebaja de 
precios para q*ue todo el mundo go-
ce' y se divierta en el Carnaval de 
1923. 
E l Bosque, Belascoaín 18, casi es-
quina a Neptuno. 
72S7 21 f 
B O R B O L L A 
Concesionario exclusivo da 
los relojes 
P A T E K P H I L I P P E 
yyGompostela, 5 2 . fl-3494yy 
E I H E I M H m i M I l T I G i l D E l i l F t 
L A U N I C A L E G I T I M A 
I m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s 
- - e n l a R e p ú b l i c a - -
P Í U S S E & C o . 
T c l A - I é 9 4 . . 0 6 r a p i a , 1 8 . - H a b a n a 
C 1085 'dr-lo. 
R . I . P . 
G f l T f l L I N f l M E D f l N " v i U D f l D E T A P I E , 
Q u e í a W e á ó e n l a H a b a n a e l d í a 1 3 d e F e b r e r o d e l a ñ o e n c u r s o 
Sos hijas, cn su nombre y en el de los d e m á s familiares niegan a sus amistades que^asis-
tan a las Solemnes Honras Fúnebres qae, en sufragio de su ahna, se celebraran el d ía 2Z del 
corriente, a las ocho y media a . m., en la Iglesia de San Felipe, favor que agradecerán éter-
ñ á m e n t e . „ , , , „ _ 
Habana, 21 de Febrero T A P I E H E R M A N A S . 
AÑO XC1 D I A R I O D E L A MARINA Febrero 21 de 1923 E A ^ N A OCHO 
E S P E C T A C U L O S I 
XACIOSAL 
L a gra» función de esta 
noche en homenaje de 
la célebre artista baro-
nesa N'orka Kouskaya. 
Esta noche se celebrará en el Tea-
tro Nacional la anunciada función 
en homenaje de la famosa actriz 
Norka Rouskaya. 
Se ha combinado un programa ex-
traordinario en el que figuran ar-
tistas de los diversoe teatros de es-
ta capital. 
L a función de esta noche esá de-
dicada por Norka Rouskaya a la 
prensa babauera, a la sociedad de 
esta capital, a los centros regiona-
les españoles y al Unión Club. 
Primera parí©: 
E l juguete cómico lírico original 
de Jackson Veyan, música del maes-
tro Caballero, tlutlada Chateau 
Margaux, per María Jaureguizar, 
Matilde Corona, Alejandro Garrido, 
Luie Llaneza y Alfonso de la Pre-
sa. 
Concierto por Norka Rouskaya al i 
violín acompañada al piano por el | 
maestro Pal lás . Interpretará la ge-
nial artista la romanza y la polone-
sa de Wienla-wsky y Te a wild rose, 
de Me Donald 
C A P I T O L I O 
Además de eer miércoles de mo-' 
da, tienen la? tandas elegantes de 
Segunda parte: 
Ovrtura Poeta y Aldeano, por la 
orquesta dirigida por la baronesa 
Norka Rouskaya. 
E l monólogo Música de ocasión, 
por el notable primer actor cómico 
de la Compañía de Marttl, Jesús Iz- . 
qulerdo, 
A continuación se efectuará el be- i 
llísimo festival de la danza y la 
canción, tomando parte loe más no-
tables i itérprntes de los distintos 
géneros y estilos. 
Canción y danza española: Ama-
lia Molina, la más genial artista del 
género popula i español. 
Canción y aanza mejicanas: Sal-
vador Quirós, José Muñoz y la pa-
reja Avila, famosos cantadores y 
baUarinee del estilo popular meji-
ano, pertenecientes a la Compañía 
de Revistas Mejicanas Lupe Rivas 
cho, del Teatro Payret. 
Canción y uania cubanas: Blanca 
Becerra, primera tiple de la Com-
pañía de Regino López, acompañada 
por Hortensia Valerón, Mariano Me-
lóndez, Vilches, Pepe Serna y or-
[uefta bajo la dirección del ilustre 
maestro Jorg?: Anckermann. Inter-
hoy en el popular Teatro Capitolio, 
el poderoso incentivo de estrenarse 
la última producción del genial ac-
tor cómico Max Llnder, titulada 
Siete años de mala suerte, film be-
llísima que abunda en situaciones 
d-̂  gran comicidad, aprovechadas 
hábilmente por el protagonista pa-
ra deleite y regocijo del especta-
dor. 
Han gran ríemanda de localidades 
en la contaduría del Capitolio para 
el estreno de hoy. 
L a tanda de las ocho y media se-
rá cubierta con la hermosa película 
qre lleva por título Comercio de 
amor, de la que es protagonista la 
valiosa artista Geraldina Farrar, 
que actualmente se halla en esta ca-
pital . 
Se exhibirá también en matlnée 
coirida de una y media a cinco, con 
L a virtuosa modelo, por Dolores Ca-
sinelli, y comedias por Harold Lloyd 
y Harry Pollard. 
—rLa hija del Policía, por Acebal, 
Pancho Baa y la Trías, t>erá proyec-
tada el sábado y domingo próximps 
en ©1 Capitolio. 
Santos y Artigas anuncian para el 
sábado y donrngo próximos, dos ma-
tinees magníficas, con programas es-
peciales. 
Se exhibirá una nueva copla de 
la intersante film cubana titulada 
L a hija del policía o E n poder de 
los ñáñlgos, en la que toman parte 
Sergio Acebal, Eloísa Trías, Pancho 
Bas y otros notables artistas de Al-
retarán la canción Yo te amo, de ¡ hambra. 
nckermann; la Guaracha típica. 
l e í maestro Roig, con zapateo y 
dunza. del país . 
intermedio musical por la orques-
ta, bajo la dirección del maestro 
Anckermann, interpretándose el fa-
moso Poutpo.irrit Alehambra, del 
citado compositor. 
Tercera parte: 
Teatro Cubano: Un apropósito 
cómico original de Sergio Acebal, 
interpretado por su autor y la aplau-
dida caractrrística de Alhambra, 
Liloisa Trias. 
Teatro Español: E l famoso sal 
— L a segunda audición por Isabel 
Soria será el a? . 
Isabel Soria, la eminente sopra-
no ligera montañesa que se encuen-
tra en esta capital, ofrecerá el mar-
tes 27 de los corrientes, en el Tea-
tro Capitolio, su segundo recital de 
canto, para el que existe gran entu-
siasmo en el público habanero y es-
pecialmeuto entre la colonia espa-
ñola. Un pro¿Trama sugestivo, selec-
cionado con preciosos números, in-
terpretará en su segunda audición 
la insigne cantante que tan justa-
mente ha sldc elogiada por la crí-
Model os de charol, tisús, rasos 
y c o m b i n a c i ó n de charol y pieles. 
a $ 6 , $ 7 , y $ £ 
S o l a m e n t e h a s t a e l 2 8 
d e F e b r e r o . 
Son los mismos modelos 
vendemos a $16 .00 . 
f 
Z A P A T O S P A R A B A I L E S 
L f t G R A N A D A 
Ob>spo y Coba A^ercadai y Co 
iáií DLL 
UN T R O N O E S NflDf l , U N ñ M U J E R E S T o f 
L a película " E L P R I S I O N E R O D E Z E N D ñ " en 
" C A P I T O L I O " . Por servir a un Rey perdió su corazón 
L a flovela-de Hope y la película de Rex l o g ^ ' 
ada. La nluZZ0 
e Z e n d ^ J ; ^ . 
m í e ^ ^ f f ^ 
bre puede "jugar con 8n í f S " 
ción , pero no puede •'jnL^,lM-
eu corazón". Y este es el *0n 
protagonista de la pellcnit80..^1 
PRISIONERO de Z E X D v * ^ 
por servir a un Rey. ¿n,;;, ' 
trono mientras sus enemigos i« ^ 
nían prisionero, se enamoS dl 
mujer que era Imposible ^ J 1 ^ 
y perdió su corazón Nada * él 
portaba abandonar el oronli ^ la-
corona transitoria, pero n ^ i * ^ 
la mujer amada fué la pena m * 
de su v i d a . . . p a m».Tor 
Bajo este tema se desar^n 
Interesantísimo « ^ . T ! ! * 1 ™ 1 * « 
Artigas estrenarán 
" C A P I T O L I O " el 
argumento de 
Antonio Hope. célebre novela de el novelista ingléa que ha H 
uno de los libros que más ^ 2!° 
popuarizado en toda EuronaV 3 
•América. Este libro ha s i ío r/n 0 
^ . ducldo el célebre D l r ^ J íf0-
Ingram haciendo una película que seguramente ha de fiir.,ra, ^ 
los mayores éxitos de la época cinematográfica. Rex Ineram v€lltr* 
bldo llevar a la pantalla las principales bel eza* de la obra u8*' 
do con loa detalles de la acción loe brillantes colores ÓP i , ,'lea* 
del novelista. c Ia Pluau 
Santos y Artigas presentarán esta película por varia» nt, 
su elegante teatro "Capitolio", donte se exhibe siempre lo eB 
el cinematógrafo produce. me3or 
E L PRISIONERO de ZENDA. es una película para tortn. i 
gustoa latiendo en ella el romanticismo del amor y la s e n s ^ 
la acción fuert* y animada de las grandes proezas de los héroes 
C 1 3 7 3 ld-2i~-
r i d o . . . ? . Abriéndose paso y Cora-
zones humanes. 
E l domingo: Cásate y no digas 
nada, por Elalne Hameretein. 
netb del Duque de Andria, titulado ! tica autorizada de Europa y de Amé-
Un cuarto de hora, interpretado por 
la célebre trágica italiana, gloria 
del Teatro Español, Mimi Aguglia; 
Carmen González, Alejandro Maxi-
mino y Juan Sirgo, del Principal de 
la Comedia. 
L a función empezará a las ocho 
y media en punto y «erá amenizada 
por una gran orquesta de la Solida-
ridad Nacioua' de la Habana. 
Las localidades esttán a la venta 
en la contaduría del Teatro Nacio-
nal, a base do dos pesos luneta y 20 
li'-sos palco. 
rica. Ya se están reservando las lo-
calidades para este concierto que se-
rá sin duda espléndido. 
l í l iNCIPAL l>t: L A COMEDIA 
A las nueve de la noche, la gra-
ciosa comedie, en tres actos, de E n -
rique García Alvarez y Antonio Pa-
so, Genio y Figura. 
Despuea habrá un acto de con-
cinrto por la aplaudida tiple cubana 
María Ansoálvjgui, acompañada por 
los profeaoret: V . Rentenat, Molina 
y riompós, que interpretarán el si-
guiente programa: 
Música proli)blta, Gastardou. 
Ave María, Gounod. 
L a Partida, Alvarez. 
CAMPOAMOK 
V 
Se cubren las tandas elegantes de 
las cinco y ccarto y de las nueve y 
media de hoy, miércoles, en e] con-
currido Teatro Campoamor, con la 
magnífica cinta de la Universal Ba-
jo dos banderas, drama en el que 
realiza una espléndida labor la ge-
nial actriz Pnscilla Dean, que en-
carna el role de la protagonista. Se 
exhibirán también en estas tandas 
Novedades internacionales y la cin-
ta cómica Aueente de su puesto. 
Su Beñor y dueño, por la bella 
actriz Alice Joyce, se exhibe en la 
tanda popular de las ocho y medía. 
E n las funciones continuas'de on-
ce a cinco y cuarto y de seis y me-
dia se anunfcian el drama L a llama-
da del valor y las cintas cómicas 
E s fácil ser policía y Ausenta de su 
puesto. 
Para mañana se anuncia el estre-
no de la sensicional cinta dramática 
de la Paramount, Amor esclaviza-
do, por la encantadora actriz Mae 
Murray. 
rabiemente el notable actor Theodo-
re Roberts. 
A las siete y media: Los amores 
de papá cinta cómica por artistas 
de Mack Sennett. 
Para mañana se anuncia el estre-
Murray. 
E l sábado, día de la Patria, ma-
tinée de dos a cinco. 
M A R T I 
E n tanda soncilla: Sangre Moza. 
E n tanda doble: E l Poeta de la 
Vida y Mal de Amores. 
A L H A M B R A 
Compañía de zarzuela de Regino 
López. 
E? Amor Libre: Las Vírgenes Lo-
cas y E l Empréstito. 
FAUSTO 
E n las tandas elegantes de las 
cinco y cuarto y de las nueve y tres 
cuartos se exhibiráu E l Espejo do 
la Vida, de lú que es protagonista 
la bella actriz Mlldred Harris, y una 
interesante resista de variedades. 
Para las ocho y nu-dia se anuncia 
la gran cinta Rmordimiento, crea-
ción de 1 ainslgne actriz Mary Mi-
les Minter, a quien secunda admi-
[ NEPTI^ÍO 
E n la tanda de las ocho y media 
se proyectará la magnífica cinta de 
Wallace Reíd. Siempre audaz, y una 
i revista de variedades. 
' L a tanda elegante de las nueve y 
j media está ntegrada por la notable 
i ciata en site actos L a suprema di-
cha, obra maestra de Ta magnífica 
actriz Norma Talmadge. 
^ara mañana jueves ee anuncia 
; Los Niños, por el famoso actor Ha-
I ro'd Llayd. 
I E l primero de marzo, gran cine 
concierto con un atrayente progra-
ma de variedades. 
V E R D U N 
R I A L T O 
Tandas de las tres, de las cinco y 
cuarto y de las nueve y tres cuar-
tos: estreno de la preciosa cinta in-
terpretada por el gran actor Lester 
Cuneo, titulada E l vengador enmas-
carado. 
Tandas de las dos. de las cuatro 
y del as ocho y media: la notable 
cinta de DuBt!n Farnum. L a atrac-
ción del bullicio. 
Mañana: Corazones del Oeste, es-
treno en Cuba, por William Fair -
banks. 
mi t inée extraordinaria dedicada 
los niños, de dos a cinco, exhibiéü 
dose preciosas películas y siendo ob. 
sequiados los niños con tickets D* 
ra un regalo. 
Habrá luego las tandas aristocrá-
ticas de las cinco y cuarto y de lai 
nueve y media y la tanda popular 
de las ocho y media. 
Las funciones serán amenliadas 
por una excelente orquesta y tedaa 
las películas tendrán música espe-
cial adaptada. 
I M P E R I O . 
Tanda de las siete y media: Lo 
ocurrido a Juan, graciosa comedia 
i en cinco acto que interpreta un es-
Diariamente se ofrecen en Verdún ! cogido grupo de artistas. 
Ib mejors producciones cinemato-
na de Amor esclavizado, por Mae 
gráficas. 
L a Cinema Films ha elegido para 
hoy un atrayente programa. 
E n la tanda de las siete se exhi-
birán películag de gran comicidad. 
A las ocho, el Interesante drama 
por George Arliss, E l Diablo o E n 
poder de la Cruz. 
Tanda de las ocho y media: L a 
señora Petícol, comedia en cinco ac-
tos de la que es protagonisat la be-
11 aactriz Alice Brady. 
Tanda de las nueve y media: el 
drama en cim-o actos Conquistando 
su dicha, por la genial actriz Gloria 
Swaneon. 
Mañana, jueves, se celebrará la 
función en honor de la simpática ar-
programa figuran los conocidos ar 
tistas Sergio Acebal. Gustavo Robre- las och° ^ de 1 f di1ez, ^ ^ f 0 
A las ocho. E l Afortunado, drama , tista Encarnación Quintero. E n el 
de interesante argumento -del que 
es protagonista el gran actor Wi-
lliam Russell 
A las diez, estreno de la finísima 
obra Buscad la mujer, por Lucy Do-
ralne. 
lúañana: ¿Por qué creer a su ma-
A C T U A L I D A D E S 
E n la mathiée de hoy en Actuai!-
i dades se exhibirán el Album Para-
mount^ estreno de actualidad, la co-
media en dos actos Marido modelo, 
y estreno de al cinta Chapado a ¡a 
antigua, de la que es protagonista 
Charles Ray. 
Por la noche, en tanda Bencllla. a 
las ocho. Marido modelo y Revista 
Teatral. 
E n la tanda doble. Chapado a ¡a 
antigua, por Charles Ray, El sanu 
del Alcalde y números de vari*>da-
deb por la Compañía Valdivieso. 
WILSON 
Tandas de las dos. de las cinco v 
cuarto y de lat* nueve: estreno de la 
cinta Amor que mata, por la bella 
actriz María Jacobini. 
Tandas da las tres y cuarto, d« 
P A Y R E T 
Para las cinco de la tarde de hoy 
se anuncia la beguuda tanda aristo-
crática de la temporada. E n ella 
se representará E l Colmo de la Re-
vista, obra lujosa en la que el tenor 
Qvurós acompañado por el guitarris-
ta Muñoz, canui preciosos números, 
y se estrenara E l indio bonito, chis-
peante diálogo escrito por Carlos M. 
Ortega y Pablo Prida con motivo del 
concurso de "la india bonita" que 
organizó el gran diario " E l Univer-
aai". Este atractivo número estará 
a cargo de Lupe Rivas Cacho y Ta-
cho Otero. 
Por la noche, en la primera tanda 
' iicilla a las ocho y media, va La 
Rifa Galante, zarzuela de Carlos M. 
Ortega, Pablo Prida y Manuel Cas-
tro Padilla, en la que canta Lupe Ri -
vas Cacho la canción ICelito lindo. 
E n la segunda doble, a las nuevo 
y media, se estrenará el saínete de 
(ostumbres mejicanas "Si Adelina 
so fuera con otro", libro y música 
dci maestro Juan Arozameua. Esta 
oort mantiena al púúlico en hilari-
dad durante todos sus cuadros, por 
- gracia del libro que abunda en la
chistes y situaciones de gran comi 
cidad. Después deT estreno se re-
presentará Airea Nacionales, obra en 
la que Lupe Rivas Cacho dice de 
manera insuperable el monólogo 
Las Hilachas. 
Para el viernes se anuncia el es-
treno de La Espuma del Champag-
ne, revista de gran espectáculo, pre-
sentada factuosamente y que es uno 
de los m a y o r t r i u n f o s de la Com-
pañía Lupe Rivas Cacho. 
F R A N C E S C A B E R T I N I 
Rivas y Ca presentarán en breve 
a ia ínsunerahie Bertini en su nueva 
y colosu- superproducción , titulada 
M Í G D A I . E N A F É R A T según la ía-
mc/t<a no>eia a#l inmortal Emilio Zo-
la-
Taiub-en preparan el estreno de la 
co^sa! '.bra Marcela la que es inter-
pretada por ia gran actriz Soava Ga-
llone 
t 234 ind. 
Un g r a n entreno de MAX I I N D Í R , en T P . T O U O " 
HOY E N L A S TANDAS D E § l\4 y 9 l | í 
S I E T E A 5 Í O S D E M A L A S U E R T E 
Una continuidad de cosas có-
micas estupendas en las que vere-
mos al elegante cómico francés, 
en increíbles escenas en las que 
demuestra su inagotable gra-
cejo. 
" R O M P E R UN I J S r E J O " . . . . 
puede producir grandes desgra-
cias. Si Max Llnder no lo hubiera 
roto, no hubiera sufrido tanto, en 
poder de las fieras, ea poder de 
la policía, en poder de los chim-
pancés y en poder. . . de los sie-
te vástagos que lo dió su costilla 
en siete años de matrimonio.. . 
Pero. . . no todo es desgracia, 
porque si Max Llnder, no hubiera 
roto el espejo, no hubiera produ-
cido la más graciosa de sus come-
dias, 
S I E T E ASOS D E MALA S U E R T E 
que el público ha de ver hoy en 
el C A P I T O L I O , entre risas y 
aplausos. 
T f A I R O F A U S T O 
5 / 4 T a n d o . ^ d e 2 V 1 O C [ C L 9 
C A M P O A M O R 
5 l A T a n d a s d e I v í o d a . 9 / 2 
( Q M A N D K D S Q i E S T M E N O E N C U B A 
L A C A P I B D E A N P l L M C ? 
•p(3Ef>ENT/\ /S 
ño y Claudio García Cabrera, que 
interpretarán escogidos números de 
su repertorio. 
Desde el próximo sábado, el tea-
tro Imperio ser áadministrado por 
la acreditada empresa del Teatro 
Fausto. 
Para dichr día se anuncia una 
treno de E n poder del enemigo, por 
Agnes Ayres y Jack Holt. 
Mañana: N') ea an ciego el amor, 
por Gladys Walton, y E l Idolo del 
villorrio, por Ben Turpln. 
I N G L A T E R R A 
Tandas de ¡as dos, de las finco 
(Continúa en la pág. M I A 1 •> 
ánenc* 
Pídanse a Santos y Artigas fo-
lletos, grabados y detalles de la 
-eran película obra maestra de la 
cinematografía española: 
DON JUAN T E N O R I O 
Mañana se publicará el nombre 
de las 50 personas agraciadas con 
30 pases a 6 funciones gratis, por 
haber contestado acertadamen-
te 10 preguntas, acerca de la pe-
lícula " E L PRISIONERO DB 
ZENDA". 
C 1373. ld-21 
b d l e z a s m ^ b d l S P C U O -
á ó d a p o r 
D A V I D P O W E L 
ó d o r do tfrancÍQS> mQrños> 
E n la producción ospociaJ 
'ParafnoüDi' t i t u l a d a 
- A M O R ~ 
E S C L A V I Z A D O 
(THE DIGrtTTDLOVE; 
monto Tjn Cu#"fO Otomano y ta^ ovíJO-
turOJ d«> uno |Olfgl« fMpOJO UWfVowp qu9 
9S vendido O un HOTibr* •in conoo^-
CO obii¿Jodo o lov moyO'QJ vi'pz.a^. 
•o hijo owbofodo óo JUS b̂ o-
ZOJ rpvplo y fcivind'CO yuy 
dotev̂ ei do •HĴW libr» o 9JCOfOr a 
Vu ĥ nbrt»' y fa't. recobro /« liborloá 
Todo ti «WWC» ¡aoxted do loj iullonoi con M 
BCUE7A PASIONES, CiDlEMDOQ 
Cl oíno á» ono rod«onfp mojí»- qoí» 
C A M P O A M O R 
GDAÑOROUESTA 7 H E R M O S O / A C T O / E N t í L l S H T I T L H S 
P a l c o s ^ - L T J D Q Í Q / O . 6 0 P r e f e r e n c i a O.aO 
H C V M I E R C O L E S 21, H O Y 
5 - 1 4 T a n a v Elegantes, 9 - i ;2 
G P A N J A C O N T E C I M I E S T T O A D T 1 S T 1 C O 
Ciarl LaommlG» prc^enfe* a 
p m s c i u A 
L a art i s ta m á x i m a cM cinc^0 
r 
EN LA ESPECTACULAR 
JOYA-OQAMATICA 
T I T U L A D A 
'UNDER TWO rLAeS' -FNGLIín 
De j-cns-acional « j u m e n t o y PTCO!0^sC'?f£ 
cenac que reajerdan por sti cmohviddd v roa&-
nijTc«nci<a a aquella bern»*a prwiuccion LA 
Vugen de^tamboul' 1^ mar ^Win» pe l iou l<*^ 
de e¿A ¿ M o . El TIVITgrandioso conjunto de arte^y t » * ^ • 
. L U N E T A S * 0 . 6 0 - P A L C O S J ^ ! A 
"MUSICA E S P E C I A L - ñnEDMO^OS ACTOS • G ^ A f ^ ^ ^ j J I 
L,13 
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Í F A T R O S Y A R T I S T A S 
1 n ni TIMO CONCIERTO DE GERALD1NE PARRAR 
t i t r — n ^ i í o d o s de decaimiento, pasí 
LA COMPAÑIA B E L U P E 
R1VAS CACHO 
, e. Teatro Nacional 
yctoo. en ú l t i m o concierto 
gefttitf»0 * r ia c é l e b f é a r -
p i ñ e Farn,itán Opera H o u -
4 M e t r o ? » ' ' d a por la Socie-
fué 60 xinsical, que tanto 
, Ar'-0 ^ f u 8 j ó n de la cultu-
iy« • ^* cUS audiciones, 
s'tic» fon su conciertos 
, c si<io/ba en real idad; pe-
te e¿Perf e en io m á s mi -
no difnli^-j'ma a c t u a c i ó n de 
, a c e i w a " ¿ i r jgen la socie-
jentos 1" ta inteligencia y 
E CON A* la culta y distin-
¿ presiae « -peresa Garc ía 
de G i t ^ K p ^ r r a r ; el hecho 
' T í - f t f t muchos a ñ o s figura durante mu ^ ^^tropoiuan 
: í s ,^a de xew- Y o r k : la in-
J'0,,'o. en la sociedad se te-
?n é b a n o s conocidos que la 
10{íí« ^ elogiaban su labor. 
* / lamente el contrato, 
i elementos, baste. 
|cS de . j - y r a s que se admi-
ie ^ n l a n o secundario, bajo 
u ° U b é r r i m o de la F a r r a r . 
aplico escogido, competente 
?tf"ínr como el que forma 
A»A Pro Arte Musical , sabe 
Anáa que los artistas cam-
« í i n a m e n t e a veces y que 
ins hay que hacerlos con ' 
i ón , fijando fechas bastan-
.fra parte, en el curso de la 
un Untante cualquiera hay 
peilodos ajeras 
enfermedades, depresiones nerviosas 
que los mant'nen d í a s y hasta meses 
en manif iesta inferioridad de facul-
ta ies Y ¿ q u i é n se atreve a s e ñ a l a r 
el l í m i t e preciso entre la plenitud 
de facultads y el inicio de la deca-
d e r c i a ? ¿O a dist inguir c laramente 
en're lo que es simple a f e c c i ó n ' m o -
m e n t á n e a o irremediable p é r d i d a de 
Aptitudes. 
No se puede juzgar con severidad 
excesiva a los cantantes consagra-
dos en los mf lores teatros del mun-
do que no tic-nen una fama infun-
dada j a m á s , n: pretender que las fi-
guras secundarias carezcan de de-
fectos y sean la p e r f e c c i ó n m i s m a . 
Y menos se puede aun admit ir 
que el p ú b l i c o de g a l e r í a , de para í -
so, a quien la sociedad favorece 
o f r e c i é n d o l e localidad gratis, protes-
te ruidosamente a un art i s ta que le 
parece inferior a su renombre, si se 
tiene en cuenta que merced a la ge-
ncioeidad de la misma a s o o i a c i ó n 
que lo presenta le ha permitido oir 
a cantantes como ' C l a u d i n a Muzzio 
T Ti to Schipa y a viol inistas como 
Mischa E l m a n y H fe tz . 
L a labor admirable de cu l tura 
que real iza desinteresadamente la 
Sociedad Pro Arte Musica l , que no 
se h a constituido para explotar un 
negocio sino para difundir el divino 
arte, merece s in duda los mayores 
todas las personas cu l tas , 
respetos y el m á s decidido apoyo de 
J o s é L ó p e x G o l d a r á s . 
j L a C o m p a ñ í a de Revis tas Mej i -
canas que ac iua en Payret ha obte-
, nico un é x i t o a r t í s t i c o y c o n ó m i c o 
• tan grande, que muchas personas 
j afines a l teatro—esas personas que 
se escandalizan cuando cualquier 
| empresa gana dinero — af irman 
asombrados que no se explican de 
ninguna manera el é x i t o obtenido. 
S i a essa personas no las cegara 
T O S T A D O R E S D E C A P E , D E B O L A Y " R A P I D O I D E A L " 
M A Q U I N A S P A R A F A B R I C A S D E A G U A S M I N E R A L E S . R E F R E S C O S Y L I C O R E S 
M A Q U I N A S P A R A P A N A D E R I A S , M O T O R E S , M O L I N O S P A R A C A F E Y M A I Z . 
S E E L E R E U L E R C o . , S . A , 
O b r a p í a 5 8 A p a r t a d o 9 2 . H a b a n a . T e l é f o n o s : M 6 9 8 0 y M - 6 9 8 9 
JULIETA COMIN 
. c a r c l ó n de los Besos, d© 
1 Mamma m í a , m e l o d í a na-
i r V a l s de L a Duquesa de 
h'arin la canc ión Princes i ta 
¡nclón'cubana L a G u i n d a , le-
Pedro Mata, se p r e s e n t a r á 
.„ ,1 Teatro Cervantes la nota-
at tiple aragonesa Jul iete Co-
min , art is ta de positivo m é r i t o . 
Sú juventud, su belleza, su ele-
gancia , las facultades que r e ú n e y 
su excelente escuela de canto p e r m i -
tn asegurar que o b t e n d r á un gran 
tr iunfo . . 
E l debut <de Jul iete Comln s e r á 
un gran s u c c é s teatral 
t.iwima tiple aragonesa J U I . ^ » 
¿ENIO Y FIGURA. - S A N T A R E L L A . - L A PRESIDENTA. 
UNA AMERICANA EN PARIS 
runo estaba anoche el Pr inc ipa l 
S í té l i A qué los elogios? 
Por'otra parte, ¿ q u é puede decir-
Vi 1» obra y de la i n t e r p r e t a c i ó n 
fue no «opa la Habana entera? Unos 
¡omuo la vieron, otros porque oyen 
tos comentarlos sobre lae excelen-
eiafc de la comedia y los m é r i t o s de 
loa artistas qn« la Interpretan. Mi-
ml Aguglla crea un tipo extraordi-
nariamente sugestivo. E s ovaciona-
da por el púhl lco . Y son t a m b i é n 
muj aplaudidos Socorro G o n z á l e z , 
lU»«ro. Maxln ino y B e r r i o . 
•Tna ameridana en P a r i s " vuel-
T« a alesna el sábado por l a tarde, 
día d* fiesta nacional, a lae dos y 
media. 
D«ben separarse con tiempo las 
localidades en taqui l la . H a n de ago-
taras nuevamente. 
Hoy ae representa por la noche 
"QfBle y figura", l a g r a c i o s í s i m a 
romedla de Arnlches, Garc ía A l v a -
rst, Paso y Abati, cuatro ingenios 
popnlares, autores de un n ú m e r o 
rosalderable de obras de gran éx i -
to. "G«nio y f igura" es como la 
roncreclón feliz de su gracia y su en-
jundia cómica. Los artistas del P r i n 
cipal sacan gran partido de las s i -
tueioDM y los caracteres de los per-
wnajea de la regocijante comedia . 
" M l l e . Nitouche", ocasiones m ú l t i -
ples de maniTesar sus m ú l i p l e s fa-
cultades de actriz p o l i f a c é t i c a . A 
sus m é r i t o s de a c t r i í c ó m i c a une sus 
admirables dotes de cantante . Co-
mo en "Una amricana en P a r l a " , en 
"Santare l l a" crea \in tipo insupera-
ble. 
"Santarel la" se r e p r e « e n t a r á tam-
b i é n el domingo por la noche. 
"Santarella" m a ñ a n a jueves . 
H« ahí otra obra í e gran é x i t o . 
Mini Ajuglla encuentra en esta co-
~0 ¡ a íranreea que se ha hecho po-
PsUr como opereta con el t í t u l o de 
Y un gran acontecimiento teatral 
se prepara para el viernes, d ía de 
moda, en el Pr inc ipa l de la Come-
dia. Se trata del estreno en caste-
llauo de " L a Pres identa", el famoso 
vaudevl l le que ha sido traducido a 
todos los Idiomas y representado por 
las m á s famosas ac tr ices . E m p r e -
sarios y art i s tas han acogido a " L a 
Pres identa" con entusiasmo, para 
conquistar fama y provecho. H a he-
cho c é l e b r e y r ica a mucha gente. 
Mlmi Agugl ia h a obtenido con el 
tipo de Gobetle, la picara e ingenio-
sa h e r o í n a , triunfos resonantes en 
todo el mundo, habiendo hecho de-
c ir a la cr í t i ca que era la I n t é r p r e t e 
i d e a l . 
L a obra d? Hennequln y Veber 
ha sido admirablmente traducida al 
castel lano y la en-sayan con mucho 
entusiasmo los artietas del P r i n c i -
pal . 
Y l a E m p r e s a la ha montado con 
su habitual buen gusto y propie-
d a d . 
P a r a todas estas funciones se re-
ciben encargos en taqui l la . 
Agencia T R U J l f M A R I X . 
GRAN HOMENAJE A LA BARONESA N O R K A R O U S K A Y A 
E n ensayo, para representarse el 
p r ó x i m o martes, " E l L a d r ó n " , de 
B e r n s t e i n . 
LA TEMPORADA DE COMEDIA FRANCESA 
^mim nt,. 
n H A C L A I X E T 
• C t H a drnniát ira de la 
. :i1 Porte Sanit-Martfn, 
W i m u l a , s e g ú n la rr í t i ra 
upar ol alto puesto de 
^ ' « t . L a Clairnet « , «na 
igoroso temperanipiito 
' art nac ión on H T e a -
DAMI Proporcionar a 
<0 niomentos muy 
^ d T u S 6 que las actrices del 
1 ^Brtrlan f S a i n t - M a r t í n , do 
F>tt'"rarrfa Hahana traven-
' ~ Por irw I ; r ° b e s " Ios modelos i » mejoreg modistOÍ, de 
la R u é de la Paix p a r a la p r ó x i m a 
pr imavera , ha oreado e x p e c t a c i ó n en-
tre nuestras damas elegantes. E n rea-
lidad son pocas las veces ep que 
ocurre un acontecimiento de esta na-
turaleza que, tan í n t i m a m e n t e ata-
ñ e al fino e s p í r i t u de nuestras mu-
jeres . New Y o r k , con su comercio 
enorme y su gran fuerza de atrac-
c i ó n , va desviando a nuestros hom-
bree de las corrientes europeas; pe-
ro nuestras mujeres , demostrando 
un alto e s p í r i t u de raza y un buen 
gusto exquisito, no aceptan esa in -
fluencia amer icana y c o n t i n ú a n ins-
p i r á n d o s e en P a r í s , para la moda, 
y en Madrid para la l i t eratura y el 
arte en genert l . Por eso ha tr iunfa-
do en la H a b a n a la elegancia supre-
ma de las falaas largas, ideadas por 
Poir^t . y por eso lae m á s dist ingui-
das famil ias de nuestra buena socie-
dad se han apresurado a inscribirse 
en las listas de abono para la pró-
x ima temporada de Comedia F r a n -
cesa. " 
Cuantas personas tienen el h á b i -
j to de v ia jar anualmente por E u r o p a , 
conocen a esta C o m p a ñ í a de la Por-
te S a i n t - M a r t í n , que es una de las 
m á s importantes* del P a r í s c l á s i c o . 
I D e s p u é e de la Comedie F r a n c a i s e y 
el O d e ó n . e s t á l a Porte S a i n t - M a r t í n . 
I donde se estrenaron las m á s famo-
| 9as obras de V í c t o r Hugo y de A le -
jandro D u m a á padre, y donde por 
v r p r i m a r a se r e p r e e e n t ó L a D a m a 
de las Camelias, de Dumas hijo. F i e -
r r e Magnier. el primer actor de esa 
( f m p a ñ l a , e s t á reconocido como uno 
i de los m á s grandes actores del tea-
tro c o n t e m p o r á n e o , y su Cyrano de 
¡ Bergerac es digno sucesor de aque-
llos tipos formidables que crearon 
Coquelin y L ? Bargy . Y B l a n c a T o u -
taih. pr imera f igura femenina, es 
una actr iz de pr imer orden que ocu-
pa en F r a n c i a "el pueeto que o c u p ó 
en E s p a ñ a hace quince a ñ o s la m a r a -
vi l losa Leocadia. A lba . 
E l abono para esta temporada, que 
c o m e n z a r á el d í a 6 de marzo, e s t á 
abierto en la C o n t a d u r í a del Teatro 
Nacional . 
P A S T O R A A L A M , 
Notable tiple fie l a C o m p a ñ í a L L u p e 
Kivae Cacho. 
su apasionamiento o su i n t e r é s com-
p r e n d e r í a n en.sgulda que una Com-
p a ñ í a como é t t a . formada por nota-
bles art is tas que representan obras 
grandiosas y alegres, cuyos tipos nos 
son totalmente desconocidos, t e n í a 
que tr iunfar forzosamente. 
E l ambiente mej icano, que se re-
f leja en las revistas y s a í n e t e s , de 
Car los M . Ortega. Pablo P r i d a y 
Manuel Castro Padi l la , tiene carac-
teres tan definidos, es de una luz 
y de un colorido tan deslumbrado-
res, que el p ú b l i c o se siente subyu-
gado por sus fuadros jugosos y fres-
cos, y se r lndt ante la habil idad del 
pintor, la gracia de los l ibretistas V 
la i n s p i r a c i ó n fragante del m ú s i c o . 
L u p e R i v a ^ Cacho, con su arte 
personal y vlproroso, es otra a trac -
c i ó n de primer orden . Y A u r o r a G u -
d i ñ o , Pas tora A l a m y otras art is tas 
no menos dlnTlnguldas, complemen-
tan el cuadro femenino sobre el 
que se destaca la pr imera "etoile". 
Pas tora A l a m . g e n t i l í s i m a y del l -
^cad^ como una flor, es una de las 
art istas m á s aplaudidas por el p ú -
blico de P a y r e t . Cuando bai la , ante 
la luz cegadora de las candi le jas , 
un "shimmy" e x ó t i c o o una r u m b a 
cr io l la , sus ojos negros y profundos 
son un Imán que prende la a t e n c i ó n 
del espectador hasta que la danza 
se resuelve en una g e n u f l e x i ó n cor-
tesana junto a los bastidores. Su 
nombre tiene reminiscencias o r i r n -
tales, y sus poses . 1- . trans-
portan nus t ia i m a g i n a c i ó n ^ 
Decididamente, esta l inda Pastora 
no es "una mujer sin i m p o r t a n c i a . " 
E HOMENAJE 
A RAUL DEL MONTE 
E N E L H A B A N A P A R K 
ff^era Presenciar con 
e j . A J ^ verdaderos cow 
^ «e ir al Habana P a r k . 
lT08hitiUnÍ(lad fle adrnirar 
a 6 C r a n 0este 
ntreDfd" original hombre, 
0 y osado, cuyo ti-
^nio<» " e r á n d o l o a 
Zojtni T 8 art'stas del cl-
¿v^. iom Mix, W i l l i a m 
fcntot í c t e s ' Npa' H a r t y 
aoB im <,e i n í r e p i d e z 
>• recios K-*1*165, 6803 ,OS 
•B«Í de las " a -
'ct*cm0 Í I a h a n a P a r k , 
r C8o ^ " o m i n a d o -Wild 
' ^ r r f ^ o as *a8 noches se 
S* « r t i R t ^ S , a d o ^ n ^ o - la 
• car.BB J ú n a n o s . E l nú-
E I 'Arco I r i s , aquel la bel la dis-
tra. c ión que tanfo g u s t ó al principio 
de la actual temporada, v o l v e r á a 
ser - ins ta lada en este parque . 
L a E m p r e s a del H a b a n a P a r k . al 
comprarlo , tuvo que respetar un 
contrato que t e n í a pendiente el an-
tiguo propietario, con una E m p r e -
sa de Nueva O r l e a n s . Y a cumplido 
ese compromiso, v o l v e r á a eer insta-
lado en el H a b a n a P a r k , para dlver-
¡ sion y gran contentamiento del p ú -
bl ico . . 
Otras novedades preparan los in -
i cansables empresarios del hermoso 
i campo de atracciones del paseo de 
• M a r t í . 
L a E m p r e s a desea hacer saber 
que todos los antiguos pases de fa-
vor han sido recogidos y que los que 
se crean co uderecho a los nuevos 
I deban r a s a r por la A d m i n i s t r a c i ó n 
del P a r q u e . 
Otero, el aplaudido actor de la Com-
p a ñ í a de Re í f ino , que p r o n u n c i a r á su 
c é l e b r e conferencia " E l uno por 
ciento" ne la f u n c i ó n homenaje al 
cor.ocido actor cul>ano R a ú l del M/>ii-
te, en e l Capitol io, el viernes 2 3 del 
corrincte . 
E s t a noche, en el Teatro N a c i ó 
organizada en honor y beneficio de 
baronesa Norka R o u s k a y a , una de 
ra irento de la'* que han visitado la 
T r a s de los grandes triunfos co 
como danzarina de estupenda agili 
t é c n i c a irreprochable, de t ierna sen 
funda del esr-iritu de los n ú m e r o s 
de esos grandes triunfos, repetimos, 
par a una verdadera m a n i f e s t a c i ó n 
c i ó n y « i m p a t í a s que se lo tienen en 
Se ha combinado para el home 
ma exrepclonalmente Interseante y 
clon de "Espect.i milos". 
E n la "s^rata d'onore" de Ñ o r 
valiosos, elementos de las c o m p a ñ 
tros habaneros. 
L a f u n c i ó n de esta noche en el 
m n n t o a r t í s t i c o y soc ia l . 
na l , t e n d r á lugar la gran f u n c i ó n 
l a eminente danzar ina y violinieta 
las artistas do m á s exquisito tempe-
H a b a n a . 
nquistados por l a b e l l í s i m a art i s ta 
dad y r i tmo: o, como violinieta de 
timentAlidad y de c o m p r e n s i ó n pro-
musicales que inte^ire ta; d e s p u é s 
su f u n c i ó n de gracia ha de dar I n -
social , demostrativa de la a d m i r a -
nuestra soc iedad, 
naje a Norka R o u s k a y a un progra-
ameno, que publicamos en la sec-
ka B o u s k a y a l o m a r á n parte los m á s 
ías que a c t ú a n en loe principales tea-
Nacional s e r á un gran aconteci-
E S P E C T A C U L O S 
(Viene de la p á g . O C H O . ) 
cuarto y de las nueve: reprlse de 
C á s a t e y no digas nada, por E l a i n e 
H a r a e r s t e i n . 
T a n d a s de las tres y cuarto , de 
las siete y tré? cuartos y de las diez 
y cuarto: estreno de Una m u j e r sin 
Importancia , por T a y Compton . 
A las seis y tres cuartos: reprise 
de L a L a d r o n a , por la bella actr iz 
P e a r l W h i t e . 
M a ñ a n a : L a vida del c i e í o , por 
M a r g a r i t a C l a r k y A m o r que mata , 
por Mar ia Jacob in i . 
M A X I M 
T a n d a de las eiete y tres cuartos: 
la graciosa comedia en cinco actos. 
L o ocurrido a J u a n , por la notable 
actr iz Mabel N o r m a n d . 
T a n d a de las ocho y tres cuartos: 
la comedia social en cinco actos L a 
s e ñ o r a Peticol , de la que es prota-
gonista AUce B r a d y , 
T a n d a de las nueve y tres c u a r -
tos: el dramu en cinco actos C o n -
quistando su dicha, por la bel la ac-
triz Glor ia S w a n s o n . 
A l f inal de la segunda y tercera 
tandas, n ú m e r o s de variedades por 
L o s T o r r e s . 
O L I M P I O 
E n las tandas preferentes de las 
cinco y cuarta y de las nueve y me-
dia , estreno ae la hermosa cinta de 
la Paramount , Interpretada por B e -
be Danl l s . Un buen part ido . 
E n la tanda de las ocho y media: 
E l Enemigo F a n t a s m a , episodios 13 
y 14 . 
E n la matinee de m a ñ a n a : E l m u -
chacho galopante, por Hoot Oibeon. 
y c intas c ó m i c a s . E n las tandas de 
las cinco y cuarto y de las nueve y 
media: n poder del enemigo, por la 
gentil actr iz Agnes A y r e s . 
E l s á b a d o 24. en m a t i n é e . la pe-
l í c u l a cubana Al to al fuego, con un 
episodio de la guerra de independen-
c i a . 
L I R A 
T a n d a s de las cinco y de las dlee: 
Hogar sin hijos, p e l í c u l a d r a m á t i c a 
en eiete actos. 
E n las funclonee corridas de ma-
t i n é e y noche F l o r de P a s i ó n , por 
Bess le B i r l a ' a l e ; Dulce venganza, 
d r a m a del Oeste. L a s dos trompadas, 
en cinco ac toá , por J a c k Hoxle, E l 
nene de la brea, c inta c ó m i c a , y No-
vedades internacionalea. 
D O N D E L O S H O M B R E S SON H O M -
B R E S 
He a q u í un t í t u l o capaz de esta-
blcer una enouete entre los que de-
seen investigai el verdadero sent i -
do de le f rase . 
"Donde los hombres son hombres" 
es s in ebargo una p e l í c u l a l l amada 
a const i tuir un buen é x i t o en su 
p r ó x i m o estreno en uno de nuestros 
principales teatros. 
W i l l i a m Duncan , el notable actor 
y su esposa E d i t h Johnson son los 
protagonistas de esta obra que nos 
han de ofrecer en breve Blanco y 
M a r t í n e z . 
E l tema que «nos l leva a las le-
janas regiones del Oeste de los E s -
tados Unidos nos hace ana l i zar una 
de las m á s interesantes tramas que 
hasta la fecha se nos ha presentado 
entre las obras que han creado es-
tos notables artistas del l ienzo. 
Correspondiendo a los deseos de 
varloe lectores nos complacemos en 
publ icar a c o n t i n u a c i ó n la sinopsis 
de la o b r a . Hela a q u í : 
Desde las recias luchas de los dis-
tritos mineros del Oeste de Cal i for -
n ia , hasta el rf inamiento exquisito 
de los a r i s t o c r á t i c o e salones donde 
el fino guante blanco <tobre a veces 
un& r u d a mano de un hombre ver-
dadero, o bajo el pulimento del frac 
se oculta un vi l lano sin conciencia, 
todas estas sensacionee se encuen-
tran en "Donde los hombres son 
h o m b r e s . " 
E l asunto de nuestra hietoria se 
basa en las intrigas que se in ic ian 
parad estltuir al h é r o e , de los pa -
peles que le hacen posesionarlo de 
c ierta m i n a perdida . Esttf, qne cree 
a la m u j e r que a m a un ins trumen-
to a los planos del vi l lano, no t a r d a 
en invest igar que esta es la h i j a le-
gal de en socio desaparecido y que 
s ó l o su a n t i r u a novia era respon-
sable de sus o b s t á c u l o s . 
Pero esta t ramad esenvuelta en 
el ambiente TO "Donde los hombres 
son hombres", tiene el doble valor 
del i n t e r é s v i r i l y la belleza r o m á n -
Itca en un escenarlo que s imboliza 
la gloria t e r r e n a l . 
O D O O O O O O O O O O O O O O 
O E l D I A R I O D E L A M A R I - O 
O NA lo encuentra asted en O 
O cualquier p o b l a c i ó n de la O 
O R e p ú b l i c a . O 
a 0 c ; a o o a a o a a o a a a o 
CONOZCA USTED LA L I T E R A T U R A DE SU P A I S 
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L o q u e N e c e s i t a 
E l C o m e r c i a n t e 
L o s c o n s e j o s y l a i n t e r v e n c i ó n de p e r -
s o n a s e x p e r t a s e n n u e s t r a s l e y e s , q u e 
lo a y u d e n e n e l d e s e n v o l v i m i e n t o d e 
s u s n e g o c i o s . 
Q u e d i c h o s c o n s e j o s e i n t e r v e n c i ó n se 
d e n c o n u n c r i t e r i o p r á c t i c o m e r -
c a n t i l q u e b u s q u e u n a s o l u c i ó n 
r á p i d a . 
Q u e los e n c a r g a d o s d e d a r l e a sus 
o p e r a c i o n e s m e r c a n t i l e s l a f o r m a l e g a l 
i n d i s p e n s a b l e , n o o l v i d e n e l f a c t o r 
t i e m p o . 
Y eso e s lo q u e n o s o t r o s le o f r e c e m o s : 
U n D e p a r t a m e n t o L e g a l , o r g a n i z a d o 
p o r u n a e m p r e s a m e r c a n t i l , c u y o s a b o -
g a d o s s o n c o m e r c i a n t e s q n e c o n o -
c e n l a s l e y e s y l e t r a d o s q u e 
c o n o c e n e l c o m e r c i o * 
E s c r i b a o l l a m e p o r t e l e f o n o p a r a c x -
. p i l c a r l e p e r s o n a l m e n t e o p o r c a r t a l a s 
m ú l t i p l e s v e n t a j a s q u e o f r e c e n u e s t r o 
BANCO DEL CANADÁ 
406-7-8 TELEFONOS J H g 
D E P A R T A M E N T O L E G A L 
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. . . y contribuya de un modo práctico 
a que pueda vivir y progresar digna-
mente. 
FOX SOIiO TTlf FBSO pu«da usted ad-
quirir la novela de Carlos Lovelra, L O S 
{ C I E G O S , considerada como una d« las 
i mtfjores obras de su género. cvcrUa por 
¡un cuba.no. 
E l público estimulado por los Juicios 
I favorables da Varona. Montorl, CatalA, 
Rodríguez Qarcía, José Antonio Ramos, 
Mliralt. Oay CalbA. Billiken, Gustavo 
j Rey, Martines Marques, Aramburu y 
d» nu«stros más notables litera-
periodistas, ha consumido la pri* 
mera y aun recient» tirada du I.os C I E -
GOS, y como ne tuvo la precaución de 
conservar el plomo, ha sido posiblr una 
reimpresión, que se pone a la venta al 
prorto ríe l 'N P E S O (antes se vendía a 
11.50) el ejemplar, que contiene 450 
páginas de lectura amena e interesante. 
Se remite a todos los lugares ds la 
Tsla, remitiendo 20 centavos más para 
los castos de correo y certificado. 
otros 
(os y 
dernado en pasta espaRola. . 
L A L O C U R A EN L A A R G E N T I -
NA, por José Ingenieros. En 
esta obra estudia su autor los 
más célebres raaos de altera-
ción mental ocurridos en la 
Argentina, recordando los tra-
tamientos aplicados a los alie-
nados en la época colonial, du-
rante la ravolucidn y en la 
época de Rosas. haciende 
historia de los estudios Ps i -
quiátricos en la Argentina. 1 
12.5* 
t i t o 
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UXTTMOS L i a m o s R E C I B I D O S 
ANALIES D E L A A C A D E M I A D E L A 
H I S T O R I A . — T o m o I I . Números 1 y 
2. publicado bajo la dirección de Do-
mingo Figarola. Caneda. 
ColecciAn de documentos au« 
deben de ser conocidos por los 
amantes de la Historia patria. 
Precio de los dos números . . 
D E L A N T E R O S Y Z A G U E R O S . — 
Libro de alentadora enseñanza, 
con anécdotas y ejemplos en-
tresacados de las vidas de los 
enérgicos impulsores del pro-
greso humano. Obra original de 
O. W. M A R D E N , constituyen-
do el volumen X X I I de sus 
obras completas. 
1 tomo encuadernado en te-
la 
E L M E T O D O H I S T O R I C O A P L I -
CADO A L A S C I E N C I A S SO-
C I A L E S , por T h . S«lgnobos. 
L a presenta obra que forma 
parte de la Biblioteca Científi-
co-Fi losóf ica está dividida en 
dos partes, es tudiándose en la 
primera. E l método histórico 
aplicado a los documentos de 
las Ciencias Sociales, y la se-
gunda parte que estudia. E l mé 
todo histórico aplicada a l a 
Historia SociaL 1 tomo ancua-
NZA D K 






C O M P E N D I O DR P S I C O L O G I A , 
por Amadeo Jncques, con una 
IntrnducHAn d--> Aníbal N. Pon-
ce. 1 tomo rústica | 0 . I 0 
T E L E G R A F I A Y T E L E F O N I A . 
—Manual práctico por F r a n -
cisco Vlllaverda v 5?iibeldla. 
(Biblioteca del Electricista 
prActico. Vo!. X X V I I I ) . 1 to-
mo encuadernado. . . . . . 
KI) l"f 'ACION Y CRIA 
I . o s NIftOS.—Consaj 
padres, preceptores y 
res por Lui s Kuhne. 
en rúst ica 
¿ESTOY SANO O E N F E R M O ? . 
—Manual práctico para que 
tino mismo pued(> apreciar si 
es tá enfermo n goza de perfec-
ta salud, por L u i s Kuhne. 1 to-
mlto en rústica . |0 .25 
E l . V E G E T A R I S M O . — E l vege-
tarismo, fundamento de una 
vida perfecta en su relación 
con las ciencias naturales' / 
con las superiores aspiracio-
nes ¿el género humano. Nocio-
nes de dietéticas. por Ura-
nus. 1 tomo en rús t i ca . . . . |1.50 
E L M E D I ' O DJÉL HOr.AR.— 
Tratado por'i l ir de plantas 
medicinales, por W. Botie. C ? -
iección de 5.000 recetas inofen-
sivas e infalibles. Edición ilus-
trada. 1 tomo en rúst ica . . . |1.29 
A G E N D A A G R I C O L A . publica-
da por G. WMT, para 1923. 
1 tomo en^'jadernado 11.80 
UBXZRIA C E R V A N T E S " DE XX-
CARDO VEI.OSO 
G A L I A N O «2, (Esquina a Neptuno). 
A P A R T A D O 1115. T E L E F O N O A-4Í5I. 
HABANA 
Ind. 1« M. 
ACCIDENTES CASUALES 
— E n ei mismo centro fué t a m b i é n 
fué asist ida de ana grave intoxica-
c ión J u a n a Iznaga de L e ó n , de 89 
a ñ o s de edad, y vecina de 11 n ú m e -
ro 37, que, s « g ú n d e c l a r ó a l a Po-
l ic ía , t o m ó equivocadamente yodo, 
creyendo era un vino medic inal qué 
toma. 
— E n el mismo cenrto f u é t a m b i é n 
asistido de i n t o x i c a c i ó n por i n g e s t i ó n 
de luz bril lante el menor R a f a e l 
€urbelo Garc ía , de 8 a ñ o s de edad, 
y vecino de 15 entre 18 y 20. que 
tfimó en un descuido de sus fami-
l iares el l í q u i d o indicado. 
S o c i e d a d A n ó n i m a " L A C U B A N A " 
FABRICA D E ALPARGATA.0 
R E G L A H A B A N A 
De conformidad con ol que dispo-
ne el ar t í cu lo noveno de los E s t a t u -
to* de esta entidad, y de orden del 
s e ñ o r Presidente de la misma, convo-
co por este conducto a los s e ñ o r e s [ 
A c c i o n i s U s de la Coirtpaftía. para l a ' 
J u n t a General ord inar ia que h a b r á 
de celebrarse en la c iudad de l a H a -
bana, el d í a 2 6 de Febrero p r ó x i m o , 
a las tres de l a tarde, en la casa n ú -
mero 72 de la calle de San Ignacio. 
E n esa Junta p r e s e n t a r á el Con-
sejo do D i r e c c i ó n con e l estado de 
las operaciones del ejercicio social 
de 1922, el balance general y l a me-
mor ia re la t iva a la marcha de l a So-
ciedad, y p o d r á n resolverse todas , 
las d e m á s cuestiones que «e sometan 
a su c o n s i d e r a c i ó n , s iempre que por 
su í n d o l e no necesitaren requisitogj 
previos y especiales para ser d i s c u t í - ! 
das. 
R e g l a , 20 de Febrero de 1 » 2 3 . 
Mí Secretario. 
Jo«tf r o N T R E R A S MARRON". 
A m e r i c a n & C u b a n 
S t e a m s h i p L i n e 
S « m d o r e f a l a r q u i n c e n d de r a p o r e » de o r g a , de N e w Y o r k 
p a r a la H a b a n a 
E s l o « v a p o r e » e f e c t u a r á n s u d e s c a r g a p o r l o » M U E L L E S 
D E L A T A R E S , e n t r e g á n d o s e l a c a r g a s o b r e e l c a r r e t ó n de lo» 
c o n s i g n a t a r i o » , l ibre de g a s t o » de r e c e p c i ó n y e n t r e g a . T a m -
b i é n h a c e m o i e n t r e g a p o r l a n c h a s e n c u a l q u i e r p a r t e d e l l i to-
r a l d e l a B a h í a , s i endo e n estos c a s o s l a r e c e p c i ó n y e n t r e g a 
p o r c u e n t a d e los c o n s i g n a t a r i o s , 
A G E N T E S G E N E R A L E S 
D u f a u C o m m e r c i a l C o m p a n y 
E d i f i c i o B A R R A Q U E , S e x t o P i s o . 
H A B A N A 
i 
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M E R C A D O E X GE>"ERAIÍ: 
d e C a b o t a j e 
Xnnque no tanto como el lunes. i P^sa ^ ' ^ ^ ¿ u b ^ 
i 019. 
K E T W E S T , en 1 hora y 15 mi-
natos avión americano BAIiBOA; 
: capitán Rlchardson; toneladas 4; 
ENTRADAS tripulantes 2; a Fausto Rodrígnez.. 
ÍA las O.45 p. va. 
C a ^ t í ^ ^ ^ S S ^ 1 ^ « m i f a & i J corresponden-
y Puerto Padre y conslgrnado a la Em- cía. 
Tivoli 1¡2 tambor vacio. 
J M. Beguiristain. Hdid. 
DE PUERTO PADRE 
Gómez y Co. 1 caja efectos. 
M. Castro. 1 caja papel. 
Slnger Machine. 1 maquina. 
bastante concurrencia acudió al sa-
lón de contrataciones de la Lonja. 
I^as operaciones realizadas sin em-
bargo, fueron de poca importancia. 
ARROZ: Manifiesto 1011 Coleta Cubana "Ju-
Se sostiene el mercado con apa- lito" Patrón García procedente de Sa-
rente firmeza, sin embargo se nota «rua^ 
deseo de Tender y raro es el día que 
algunos de los tipos no registran 
modificaciones en sentido de baja. 
Hoy han reducido el precio del Bur-
ma tipo bomba a $3.90 cuando ayer 
^„ j / „ _ „ r A nn Vil am*«-irano nar- Manifiesto 1013 Vapor Cubano "Sa-pedian a $4.00. americano par ^ ^ Grande.. Q ^ U Í a Muglca proce-
lido, estando los precios de ios ti- dente de Sagua la Grande y Calbarien. 
nos de base a tan bajos niveles, no consignado a J . M. Bcguirlstain. ' . ~aT,Aa^r, a «1 ?n nnr : DE SAGUA LA GRANDE ora posible venderlo a ? 3 . - 0 . por- 0rden 30 ble8 a,cohol natuml 72 
lo que algunas casas noy lo orre- me(jios barriles Id desnaturalizado 
Manifiesto 1012 Goleta Cubana "Pa-
Jarori' del Mar" Patrón Parias proceden-
te de Morrillo 
En Lastre. 
J620. 
TAMPA y escalas en 32 horas, va-
por americano CUBA; capitán A\ hi-
te: toneladas 2.479; tripulantes 79; 
a R . L . Brannen. A las 9 p. m . 
Con 369 «pasajeros. 
D E TAMPA 
V I V E R E S 
. Wolfe; 3 neveras con fre-
M e r c a d o d e 
V í v e r e s d e 
S g o . d e C u b a 
I . ' M P R E S I O X E S D E L M E R C A D O 
E X P O R T A C I O N E S M e r c a d o C O N S U L T A S 








Con carga general. 
cían a $2.95 quintal. 
A Z U C A R : 
L a firmeza de nuestro azúcar cru-
do en New York, ha hecho que el 
mercado de refino local, afirme loa 
precios. Piden por azúcar refino a 
«e An •,,^Kir,-.Hr, Ho nrimora ÍI Manifiesto 1016 Goleta Cubana "Na-
$6.40. por turbinado de primera a talia,. Capltán Nuftez procedente de Ba. 
$5.85 y por el extra del central 
Providencia a $6.00. L a centrifuga 
corriente seca y buena para el con-
sumo se ofrece a $5.00. precio és-
te, que no demorará en cambiar 
dado que se han efecutado opera-
clones de Importancia a 5 centa-
TOS en almacén y a $5.02 en alma-
cenes de Cárdenas. 
B A C A L A O : 
Desde hace días no varia el pre-
A Z U C A R E S 
Como muy bien ha dicho uno de 
nuestros Representantes, el resorte 
del precio ha saltado de la mano 
especuladora del refinador, que lo 
comprimía. Efectivamente, hasta alio 
ra siempre hemos venido vendiendo 
de ackierdo con lo que ofertaban los 
A ^ urn < 1. I refinadores ameriennos como úni-
Armand e hijo; 150 cajas hue-|coa compradoreg nuestroa; pero la 
voV T"* v. A IA v necesidad de nuestro dulce hizo sal-J . Echandy; 10 id . serrucho. 
Emil ia Llano; 1 máuina de co-
ser. 
• D E K E Y WESfT 
M I S C E L A N E A S 
J . A . Boza; 1 bicicleta; 1 huacal 
gallineros. 
R . L . Brannen; 1 bulto im 
Manifiesto 1014. Remolcador Cubano! sos ^ ^ ^ ^ ^ " clobcmos de proceder con gran cau 
ñores siguientes: ^ ya t,ue en la memoria de todos 
1 caja mos 
Vapor americano Estrdaa Palma, 
para E . Unidos, Galbán Lobo t'o. 
¡para la Orden. 2.mu seos azúcar. CHICAC.0 febrcro 20 
peso neto: 311.850 kilos; valor: So AIav0 
j mil 700 pesos. \ jiúto 
' Vapor español Alfonso X I I I para • septiembre 
¡Santander. Grasel Co. para F . Sa-1 
¡lazar. 5 sacos azúcr. ¡Mayo 
I I Julio 
• E X P O R T A C I O X D E TABACO: ! Scptie 
Vapor español Alfonso X I I I para i 
España. H . Upraann para Co. 'Mayo 
E x t r a n j e r o 
A G R I C O L A S 
' «1. U d a c i ó n K1IM^ 
de Santiago de l a T v ^ * ^ 
DEPA HTAMENTO DE n 
11 n.\ 
Sobre Viña y Vn, 
AVENA. 
¡Arrendataria: 50.000 tabacos: peso 1 Julio 
!neto: 532 kilos; valor S 5 . 0 0 . L . tícpti embre 
43 
43H 
bles 120 medios bles espíritu motor. 
DE CALBARIEN 
No trac carga. 
tar ese resorte movido pot" los osi 
peculadores conocedores de la de-
manda y de ahí que esta semana ha-
ya sido de sorpresa en sorpresa. E l 
sábado, día 10 el mercado cerró a 
$4.25 eif, y ya el martes 13, valia 
"7̂ " 1 HM3,78 eif. cerrando hoy a $5.00 
^re_ 1 cÍf- E l alza, desde luego, es benefi-
¡ciosa; pero cierto es también que 
Cuervo para la orden: 1.500 i d . : 
peso neto: 19 k. ; valor $120. Para 
Santander: Por Larragaña para Co. 
Arrendataria. 3flL000 i d . ; peso: 302 
kilos; valor: $5.137. Para España: i 
A Pérez, para Co. Arrendataria: j 
80.000 i d . : peso n . : 701 kilos; 
valor: $6.000. C . Pego para Orden 
108.000 i d . ; peso neto 958 kilo^ 
valor $14.500; Idem para A . Chan-
tón. 940 i d . ; peso n. 12 kilos; ta-
lor 90 pesos. 
Vapor americano G. Cobb. Para 
1 COXSULTA: 
' E l Sr. José Pulido. Tec 
tías Infanzón No. lo U n 
na nos emia el análisis , 
le ent̂ eg!, i tierra marcadas 
gue: I 1. 2. y 3 y dosfa se le 
Los precios para partidas d 
inmediata fluctuaron como si e 
Trygo núm. 2. rojo, a 1.27. 
Trigo número 2. duro, de 1.21 a 1.22.' 
Maíz número 2, jnixto, T3*4 a 74 
Aveiív Díanca, núm. 2, de 46,,i a 463v 
Avena blanca, núm 3. de 44% a 4C. 
PmODUCTOS DEL PUEBCO 
Para entrega Inmediata so ha cotl^ide 
Para entrega Inmediata se cotizó la 
manteca a 11.30 y las costillas a 10.35. 
AZTJCAM 
E l azúcar estuvo boy muy firme Ee'ciente En f'ementos n 
cotizó a 6.Ii4 igual a 7.03 por centrifuga| íaniOS al pU"do a; 
terrenos son propios para ¿1 
de la piña y a! mismo tienuiL* 
que alonarlos para obtener 1! 
cosechas. Además intereaaiaf 
bre la siembra de la yuca. 
CONTESTACION: 
Las condiciones físicas de «u 
rrenos ge prestan para el culM 
la piña. Ahora bien romn Jll , 
E . A . Roensrtator; 
taza. 
R . Rojas; 1 caja camarones. 
Marcos Carvajal; 1 huacal árbo-
1©S • 
C . M . Barnet; 1 caja efectos pla-Manlflesto 1016 (íoleta Cubana "San 
Franclaco" Patrón Mari procedente de1 toados 
I Trudt ot Cuba; 1 caja Impresos 
• debe estar presentes los aconteci-
I mientes de 1920. Impresionado este 
mercado local, los precios de centri-
fugas y refinos, son dados en el mo-
mento de comprar pues de otra ma-
nera no ofrecen. 
! E l granulado >'c cotizó de 8.25 a 8.50. 
OTSOS ARTZCÜXCS 
pesos, b ¡ CHICAGO, febrero 20. 
Con azúcar. 
Manifiesto 1017 Goleta Cubana "Es-




Manifiesto 1038 Vapor Cubano "Ha-
bana" Capitán Jaune nalldo para Guan 
tanamo, Santiago de Cuba y Puerto Rl 
sa Naviera de Cuba. 
Con carga general. 
fio de este artículo. L a tempera- co. y despachado en esta por la Empre-
tura fresca hace que la mercancía 
pueda esperar tranquilamente sin 
apresurar su colocación y como los 
mercados do origen se encuentran 
tranquilos, las variaciones son in-
significantes. J31 róbalo en cajas que 
venía ofreciéndose a $8.25 no lo 
ceden hoy a menos de $8.50. 
CEBOLlzAS: 
Las cebollae del país venían ofre-
ciéndose desde hace varios días al 
mismo precio que las americanas; 
bien es verdad de que los huaca-
litos ofrecidos a $2.25 no pesaban 
igual, pero dado que las america-
nas q. a ose precio se ofrecen son ce-
bollas que han tenido que escogerse 
y que algunas de ellas eetán nacidas, 
han subido hoy al precio de las 
del país a $2.50. E l tipo austra-
liano siguen vendiéndolo a $4.25 
quintal. Se trata de cebolla amari-
lla de cáscara dura de mucho 
aguante para almacenar. 
F R I J O L E S r 
R l único tipo que ha tenido va-
riaciones hoy lia sido el blanco ma-
r r o s por el que pedían a $7.00 y 
hoy lo ceden a $6.75. Los otros ti-
pos continúan a los mismos precios 1 
y demuestran firmeza. I 
O T R O S A R T I C U L O S : 
También han variado las harinas ' 
de maíz: piden por la americana • 
a $2.90 y por la del país a $3.50. \ 
Los jamones paleta de Cudhy a $21 
50 centavos. E l unto americano a 
Manifiesto 1039 Vapor Cubano "San-
tiago de Cuba Capitin Clavljo salido 
para Tarafa y escalas y despachado en 
esta por la Empresa Naviera de CubS. 
PARA VITA 
Consignado a Santa Lucia y Co. 
V I V E R E S 
Santa Lucia Co 10 cajas licores Gbts 
aceite refino 20 cajas licores 1 barril 
cerveza especial 1 saco café. 
E . Arana 2 cajas licores. 
MISELANEA 
Méndez y Co. 1 caja sombrero». 
Santa Lucia. 10 medios pipotes espí-
ritu motor. 
60 t^mb^res residuo petróleo, 
Arche Co. 86 bts varios 
PARA BAÑES 
Consignado a The United Frult Co. 
V I V E R E S 
E . F . Gutiérrez. 25 bts viverra. 
P . Albert 17 cajas aceite y levadura 
Alonso y Co. 26 bts víveres. 
L . Candía 5 Id Id. 
U . Frult 7 cajas víveres, 
F . Campaña 8 Id aceite. 
P. Alvert. 50 id jabón íCandado). 
Alonso y Co. 50 id id. 
F . Canpafla 40 bts azúcar 25bt3 ví-
veres. 
F . Gutiérrez. ,10 fardos tasajo 24 
cajas tomate. , 
Munlzy Co 40 id Id, 
Alonso y Co, 30 id Id. 
P . Campana 40 Id vino. 
A. Tamayo 1 caja agua. 
D Campaña 10 id mantequilla, 
Mufllz y Co. 4 Id Id. 
Alonso y Co. 14 Id víveres. 
U Frult 10 cajas ajos. 
Q. Long 2 bts víveres. 
U Frult 2 cajas pescados. . 
F . Menendez 2 bts arroz y papas. 
Mufllz y Co 6 Id arroz y queso. 
Duque y Co, 2 cajas víveres, 
F . Gutiérrez 5|4 pp vino 25 bts víve-
res, 
M, Garda 2 cajas agua, 
P, Albert 14 id id y aguardiente, 
I M, Pérez 11 id víveres. 
Mufilz y Co 12 cajas id uvas y man-
A . A . Valdés; 1 Id . Id . 
A . Cripis; 1 cartón roca, 
256; 1 caja accesorios radio, 
257; 1 Id . magnetos. 
258; 1 id . accesorios auto. 
259; 1 id . id . 
A . Petit; 1 caja drogas, 
United A , Corp; 1 Id . efectos. 
Lindner y Hartman; 1 Id . drogas. 
F , Martínez; 1 Id , accesorios. 
E l Pincl; 1 Id . muestras. 
American P , Crédito S , ; 1 I d . Id. 
Pons y C o . ; 1 bulto calzado. 
Rivas y C o . ; 1 caja peras. 
A . Pulido; 1 bulto Juguetes y 
dulces. 
C , C . Wolfe: 5 cajas fresas. 
P . D . de Pool; 1 gallo. 
A R R O C E S 
Continúa la misma situación, J-ns 
que tengan necesidad do cantidad y 
puedan pagar de contado, es opor-
tuno comprar ahora para lograr los 
motores precios, Pero recomiendo 
cuidado al comprar pues hay bastan-
te arroz deficiente. 
KIIOS; va-
. Para E , 
perso ne:u 
para A. 
pesos, U , 
A C E I T E S « 
Tanto los caldos americanos como 
los españoles han sufrido alza en 
sus respectivos países por lo que es-
timo oportuno aconsejar se provean 
ahora todos aquellos que tengan ne-
cesidad. E l vapor "Barcelona", solo 
ha traído 1365 cajas pidiendo a 
$16.50 por el de 4|20 y $17.00 el 
de 2014. E l americano de 
de 2!40 vale $12.00. maíz, caja 
E . Unidos. 13. de Armas para R 
|López T . 6 pacas tabaco 
to: 114 kilo?: valor 90: 
i tercios i d . ; peso net0v227 
lor: 376 pesos. 
1 Vapor americano Cuba 
Sautaella. 40 pacas ¡ d . ; 
Unidos. M. A. Pollarck 
2110 kilos; valor 5.56Í 
Méndet para V . Guerra: ¿9 tercios 
I d . ; peso neto! 1.033 kilosi valor: 
2.000 pesos. Para Tampa: A. Glez 
para The Glcz. 13 pacas 50 tercios 
3757 kilos; valor: $4417. 
Vapor americano Chalmette para 
E . Unidos. H . Clay para G . Cigar 
Co, 9500 tabaco; peso neto 95 ki-
los; valor 1364 pesoe: idem para U I 
Koen. 7500 i d , ; peso neto: 75 k i - ' 
lo?; .valor 956 pesos. 
Vapor americano Siboney para ln-1 
glaterra. H". Clay para Orden, 121.-
520 tabacos; péso neto: 1.215 ki-
los; valor 15.600, Idem para Or-
den. 139.010 i d . ; pes oneto: 1.390 
kilos; valor $14.3004 Idem para 
WalterssCo. 34.000 i d . ; peso né-
to: 593 kilos: valor: $6.102. Idem 
para ('liarles C o 13,500 id peso- de 7'75 a 7-95" Lo" lleeros ó" 8-05 a 
de acuerdo cun iris indicacloii 
Boletft. que. en sobre aparh. 
remite, y l -
re aparte también l» 
Boletín 34 'de est« ( 





I «inando A 
Ingeniero Agrunómo y 
Jefe del Departa 
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$1475. L a manteca subió a $14,75 tequilla, 
loe empacadores y a $14,50 los al- I £rult l2 ,rJ„v'V>rcs 20 M v,no-
r^Q^rWofoc TTI f v , 0 F . Campaña 70 bles cerveza, 
macenistas. E l maíz americano su- Alonso y Co. 20 cajas chocoyate. 
DIO también pidiendo a $2.30 y el ' u- Fruit 4 id Id. 
argentino colorado a $2.60, E l I A ^ r * ̂  f^odof/asajo\ .„ r.noor. J Í . . , • • xlJl F . Campaña 12 bts mantequilla : queso holandés sigue bajando; ya queso. 
hoy lo ofrecen a $39.00. E l Ro- Consignatarios 2cajas efectos y gua 
nuefort americano, también bajó dos yana-Fniit 20 id vino 
pesos quintal pidiendo a $82.00 
quintal. Las sardinas españolas 
marca Cruz de 30 m|m no las ce-
den a menos de 2S cts. 
RELACION D E BULTOS E X -
TRAIDOS DURANTE E L DIA 
D E A Y E R 
Bultos. 
Muelles Generales 6.269 
San Francisco 1,412 
Machina 7.379 
Havana Central 3.668 
San José 3.749 








A LOS DISTRITOS 
San Francisco: América, 
Machina: Atenas. 
Havana Central: Ninguno, 
San José: Ninguno, 
Ward Terminal: Ninguno, 
Arsenal: E . Palma, Excelslor. y 
Cuba. 
Tallapiedra: lanchónos Avio 2; 
Douglas y goleta Bunkeland. 
Atarés: Ninguno: 
rasa Blanca: Ninguno. 
Regla: San Tirso, City of E r e -
NUMERO DE BULTOS 
LLEGADOS A Y E R 
Am. Orizaba: de New York: 17,-
707 bultos. 
Am. Cuba: de Key West: 190 
id. Id . 
Am. E . Palma: de Key West; 
6S7S bultos; 4 carros con carne 
puerco; 1 Id. con manteca. 
Francés Mont Polvoux. De Mar-
iella y escalas; 14.56Q i d , ; 140,-
i)00 ladrillos, 
I.anchón Am. Consnl y De Moore 
le Pensacola con. 67,925 piezas; 
> i ;. S21 pies madera. 
P. Fuentes 3 cajas agua 1 Id éter, 
L», Delgado 10 Id vino. 
U . Fruit 3 id champange. 
Muñiz y Co, 15 fardos tasajo, 
P. Albert 15 bts aguardiente y quesos 
Alonso y Co, 9 rajas víveres. 
P. Albert 6 bts viveros, 
U . Frult 10 cajas vinagre, 
MISELANEA 
A, Blanca 4 tercios tabaco, 
C. Boston 1 caja unlnes de hierro, 
U , Fruit 7 bles asfalto. 
D. Delgado 5 fardos sacos papel. 
Suares S. 1 caja calzado. 
Moralejo H. 2 id id. 
I*. Albert 53 atados ferretería. 
Moralejo H . 1 caja sombreros. 
Banco Canadá 20 bles gasolina. 
U . Fruit 500 cajas petróleo y lúa. 
• C . Boston 14 Id efectos elec, 
P, Quiñones 6 gomas, 
J , Tillan 1 caja calzado, 
A. C , 1 caja quincalla. . 
F . Campaña 1 fardo tejidoá": 
R. Coyra 2 cajas calzado. 
Moralej TU 1 Id Id. 
C . Eléctrica. 6 cajas chapas galvani-
zadas. 
* Consignatarios 6 bts ferretería. 
| L . U. Mlr 4 bts papelería y confeti, 
R . Ruiz 1 caja quincalla. 
E . Pérez 3 bts aecs gomas. 
! Alonso y Co. 2 cajas añil. 
P. Albert 1 Id Id 1 id Id. 
1 F . Campaña 6 bts ferretería 1 caja 
quincalla. 
: U . Frult 1 id cigarro?» y plcadur» 
F . Diego 1 bto insecticida. 
F . Campaña 50 líos velas, 
P. Quiñones 18 gomas. 
O. Nieto 1 caja calzado. 
S y Guana 2 id id. 
Puarez S. 1 Id id. 
A Pino 10 rollos papel. 
V. Glez 1 caja tejidos. 
R. Coyra2 id Id. 
Suares S. 1 Id Id. 
Moralejo H . 2 cajas calzado. 
F J Alvarez 2 id Id. 
J . Perclra L Id cigarros. 
B . B. 1 id Id. 
E . Villegas 2 id Id. 
W, Z ] caja vidrio. 
P Albert 19 bts ferretería. 
Iglesias H. 10 bles loza y azulejos. 
F . Diego 21 bts ferretería. 
M. Q. 1 caja quincalla. 
S. Batute 1 id id. 
Blanca H. 1 id papelería. 
F . Campaña 1 id quincalla 
V . Gles 1 Id sedería. 
TJÍ. U, Mir 2 id id. 
S. Guana 1 Id id, 
A. Peña 1 id id. 
R . Aguilera 2 id efectos zapatería. 
F . Campaña 1 Id quincalla. 
F . Díaz 2 fardos cartucros. 
A. Martínez 30 cajas de vela,.. 
Moralejo H . 42 bts estuchado. 
V . Pérez 2 bts efectos y lona. 
F . Alvarez 1 caja efectos zapatería. 
F . Diego 32 atados f«#ret€ría. 
R . Suarez 1 caja pieza brazo para má-
I quina. 
J , R 2 tambores residió pet. 
Banco Canadá 25 bles gasoll^s 
F . Campaña 152 bts Id luz. 
Fruit. 300 cajas gasolina. 
PARA MATARI 
Consignado a Arturo Aja. 
,T. B, Salnz 10 cajas cogñac y bacalao, 
J , L.anda 4 cajas cantequllla. 
J . B . Salnz 7 id víveres. 
•Aparicio Hno. 6 id id. 
Precllla Hno. 8 bts víveres. 
J . Landa 10 cajas vino. 
AVEST. en 9 horas, vapor 
nmerkano J . R , P A R R O T T : capi-
tán Hariington; toneladas 2,406; 
tripulantes 81; n R . L . . Rranncn. 
A las 7,30 a- m, 
V I V E R E S 
García! Hnof; 402 cajas huevos, 
N , Quiroga; 400 id. Id , 
Canales Sbno; 400 id . I d . 
Armoui y C o , ; 75 tercerolas man 
teca; 5 cajas; 5 barróles salchichas: 
10 sacos menudos: 5 cajas puerco; 
1 id , galletas: 1 id , toallas; 50 Id . 
drorras; 2G.263 kilos carne salada, 
Galbán Lobo y C o , ; 300 cajas 
jr.antoca, 
Lindner y Hartman; 100 tercero-
las id , 
González y Suárez; 26.947 kilos 
Id . a granel. 
Compañía Importadora de Víveres 
(Sagua); 18.144 kilos tocino, 
Swift C o , ; 17.557 kilos carne 
Cudahy Pac; 15 tercerolas mante 
ca; 70 cajas salchichas; 100 Id. me 
nudos; 6.804 kilos tocino, 
American Grocery; 5 cajas hue-
vos: 15 tinas; 1.423 cajas mante-
quilla. 
Cuban Amer, Jockey; 445 picas 
heno, 
Para Matanzas: Swift C o . ; 80 ter 
ce.-olas manteca. 
Compañía Curtidora; 215 sacos 
heno. 
Para Cárdenas: Swift y Co. 
tercerolas manteca. 
Para C«ibarién: Swift y Co, 
tercerolas manteca. 
Para Cienfuegos: Swift y Co. 
tercerolas manteca. 
M I S C E L A N E A S 
Barañano Gorostiza y C o , ; 23 ca 
Jas vidrio. 
Fábrica de Hielo; 690 sacos mal-
ta; 200 Id. ceniza . 
G . Petroccionc; 4 autos, 
E . Lamadrid; 1.500 atados due-
las, v 
GANADO 
Lykes Bros; 196 cerdos. 
1022. 
V E R A C R U Z y escalas en 6 días, 
vapor aiuericano E S P E R A N Z A ; ca-
\pitán Senstrom; toneladas 4.702: 
/tripulantes 90; a W . H . Smith.. A 
!las 8 .45 a . m . 
1 Con 30 pasajeros y 32 para New 
1 York. 
D E TAMPICO PARA N E W YORK 
Para varios: 2.174 barras cobre; 
,30 cajas quesos4..100 barriles ácido; 
1 caja accesorios; 6 id. muestras; 
144 pacas ixtle; 223 id . barras de 
algodón; 21.748 barras plomo. 
D E V E R A C R U Z PARA N E W Y O R K 
Para varios: 51 fardos «.pipo; 30 
frascos mercurio; 5 cajas esencias; 
¡16 sacos azafranillo; 3 cajas mues-
tras; 2 Id. vanilla; 10 id. efectos; 
varios; 91 bultos pieles; 14 pacas 
raiz canagria; 770 id, raiz zacatón; 
214 sacos chicle; 3.293 sacos café-
17 cajas perfomadores. 
D E P R O G R E S O PARA NASSAU 
Salomón Hno; 1 caja tabacos. 
F R I J O L E S 
Como ya se van agotando los co-
lorados del país, vuelven las impor-
taciones del americano vendiéndose 
los primeros a 8.75 y a 10.00 los 
segundos?. Los blancos medianos va 
len 5.75 y los conocidos por mula-
tos o manchurlanos a 6,50, 
Trigo número 2, rojo, Nominal, 
Trigo número 2, duro Invierno. l.GÍ't 
Maíz argentino, C, I . K., Habana, 
nominal. N 
Centeno número 2, a 102** 
i fariña patente de prima-, era, de * 5* 
a 7.00. 
Heno núm. 2, d» 21 a 23. 
Manteca, 12,95. 
Aceite pepita de algoddn, amarilla 
verano primavera, a 11,00, 
Patatas de 2.85 a 3.7.'. 
Cebollas de 2,35 a 2.00. 
Grasa amarilla, de 8 a 8 
Arroz Fancy Head, de 7 
Bacalao, de 9 a 11. 
Frijoles, .a 8.40. 
Tocino refinado a 12.95. 
E l . OAKASO XK CKICAOO 
CHICAGO, febrero ¡TO. r, 1 1 1 s ^ 
Hoy se recibieron 67.000 puercos. K V ? ^ } ' , B A ^ 0 ' 
mercado de plercós abrid firme y activo 
Se pidió por carnes de cerdo por 
lot#s de 160 a 200 libras de 8.05 a 8.10. 
Por cochinos de primera pidió de 
8.30 a 8,40, LtQtl pesados se cotizaron 
112. 
7 81*. 
DEPARTAMENTO D E HORTin 1 
TURA 
bLEMBRA D t L PLATANO 
CONSULTA: 
Los Sres. Guerra y Hermtaflt 4. 
Apartado 62, Camajuaní, noc fM* 
datos sobro la siembra del pliuáfl " 
- CONTESTACION: 
E n sobre aparte entlamof t loi 1*. 
flores Guerríi y Hno. una ooplt de '1 
Circular No. 32 de este Centro tita 
lada " E L CULTIVO DE LA PlñA v 
tratados los puntos que IntereM 
Fernando .\g«i<'. 





PRODUCTOS D E L C E R I K ) 
Los precios de esta semana han 
sido menos firmes, cerrando hoy a 
los siguientes precioe: Manteca pu-
ra primera 15. manteca pura Pri-
mera 14.50; tocino lomos 13,50; 
barrigas primera 17,75 y berracos 
16.50. E l jamón corriente 18,25 y 
el jamón Ferrls 37.504 
Los demás artículos se ofrecen al 
rededor de: 
Bacalao primera $9,50; Cebollas 
americanas | 5 , 5 0 ; Harina maiz 
$3,40; Harina trigo $8,50; Gar-
banzos mexicanos $8.50; Tasajo 
despuntado $7.50; Pimientos 10014 
$10.50; Papas Inglesas $4.25; Ajos 
murcianos $0.35; Leche Nestle 
$8.40; Leche Lolita $8.20; Tomate 
nt. 10014 $7.00; Tomate puré 100 4 
español $7.25, 
8,40. T los mas ligeros do 8,00 a 8,40 
Hoy entrrtron 21,000 cabezas de gana-
do, cotizándose de 12.00 a 13,00. 
Hoy entraron 19.000 carneros. E l mer 
cado de carneros se (encontaba flojo, 
hablándose cotizado a diez centavos 
mas bajo qije el precio alcinzado 
uyer y slendi» el precio que »o pag* 
. . , r o- o . meo debe emplearse como pn* 
como mas alto el de 15.2J. Se vendió i, . „ 
«. los carniceros do la ciudad a 15.Oí) 
MEBCADO DB MIKEBAiXS 
DEPARTAMENTO DE VETERIXJ 
RIA V ZOOTKt NU 
CONSULTA: 
E L Hl KRO ANTITEl UflOO l'M 
C A R N E R O S V TKRNEROfi 
E l Sr. Arturo Miró, vecino d« Pue: 
ta de Golpe, por orden del Sr. Auto 
nio Ma. Suárez. nos pide le Inform 
mos que cantidad de Suero aotltsU 
neto 135 kilos; valor 12S7 pesos. 
Idem para B . Ilodges. 10.000 id. 
peso neto 100 kilos: valor $1364. 
Para A^strklia: Idem para B . Amor 
| T . 106.200 id. pr-so líelo 1062 ki-
I05; valor ? i n . i 7 S . ÍS5 cajetillas 
1 cigarros; prno neto 4 kilos; valor 
18 pesos. Para Argentina: idem pa-
ira la Orden 11.000 tabacos; peso 
neto 110 kilos; valor'1755 pesos. 
¡Para Canadá: Idem para N. Y . 
Cuban Mail: 8250 i d . ; peso neto: 
,82 kilos; valor:. 8S4 pesos; 350 ca-
jetillas cigarro-: peso neto: 5 kilos; 
valor: $13. Para E . Unidos: lénj 
para B. Wasserman: 21.000 id. 
peso neto: 210 kilos: valor: 2. 243 . me. sus p -
pesos. Idem para United Cigar: 31.- a hoy, 
000 i d , ; peso unto 3 10 kilos; va- ¡ Se cotizó el núm. 1 del Norte de 29.001 n"c " ' 
lor $2862, 20 cajetillas cigarros; ' « 31,00; el núm. 2 del Norte de 27.00 a( 
p«<b unto: 1 kilos valor 4 pesos, I 29,00, E l número 2 del Su se cotliú c« I , n - . . . p v ^ " " , ^ VETERBA-
Idem para C , Union, 9S250 taba- '24 «• 26- E1 cstarto sigue firme hablén-| l 'u'ARTAau&JlJU ^'J1^1" 
cqs; peso neto 982 kilos valor i2,-'f,ose cotlzao de 8,00 a 8,25, 
El» zinc continua quieto, habiéndose 
cotizado a 7,30, 
l'.i antimonio se cotleó a 7,19. 
para entregas mmedlatt. [ do, por lo menoa, 
tóxicas-
para castrar Carneros de 2 a 
y terneros de 4 a 8 meses de edad. 
CONTESTACION: El cobre slgpe muy firme t<l alambre J K« 
para entregas futuras e inmediatas cu I , Para Rastrar loa carneros debo I 
; picarse Su.ero Rntlt^tánloo. rontrui' 
lo a 10',̂  
Kl plomo 
signe firme Se cotizaron las entregas I 
inmediatas a 42.75. KI hierro sigue fir- ^ ^ a los terneros no C3 necwí 
.arlado d« «veri usar 01 S"ero P^entlvo. tofc 
que los Bóvídos son Inmunes^»! téu 
raímente. 
Jefe del Departamwito. 
R I A Y Z O O L E C N 1 A 
48 
das 402; trípulnates 2; a Lykes y 
Uros. A las 0.2o a . m, 
D E PENSACOLA 
Tellechca Peña y C o . ; 299 piezas; 
25.04 9 pies madera. 
D E M O B I L E 
Pérez Hermano; 10.2 08 p ic¿af 
108.387 pies madera, 
Tellechea Peña y C o , ; 9,969 Id ; 
312,715 Id . Id . 
Guitérrez Hno. ; 1,110 I d , ; 
12.099 id. Id. 
ü ó n u z Hno; 11.788 i d . ; 102.33.^ 






P E N S A C O L A en 7 y medio díns: 
remolcador americano S E A K I N G : 
capitán Mayo; toneladas 124; tripn 
lantes 12; a Lykes y Bros. A las 
0..5 a . m . 
Lastre . 
1624. 
P E N S A C O L A , en 7 y medio días: 
. lanchón americano CONSUL; capi-
tán Hand; toneladas 493; tripulan-
tes 2; a Lykes y Bros. A las 9 . 1 5 
a . m . 
MADERA 
Gutiérrez H n o , , ; 11,445 piezas; 
1119 018 pies madera. 
Gulf Expor; 70 I d . ; 1.080 Id. Id, 
Tellechea Peña y Co. ; 30,194 Id . 
350,519 Id, Id . 
G . W , Howe; 842 i d , ; 22,616 
id . Id , 
mtinúa en la pág- DOCE») J 
1625. 
P E N S A C O L A y escalas en 7 y me ¡ 
dio días, lanchón americano DINTV ' 
M O O R E ; capitán Rehmberg; toucla 1 
1026. 
M A R S E L L A y escalas en 29 días, 
vapor francés MONT P E L V O U X ; ca-
pitán Ca^lolli; toneladas 4..205; trl 
pulantes 38; a Dufau Com y Co, A 
las 9.50 a . m . 
Con 1 pasajero. 
D E M A R S E L L A 
V I V E R E S 
Gaibán Lobo y C o . ; 400 sacos ju-
días . 
Estevanez C o . ; 400 id. Id. 
Carballln y C o , ; 300 id , id . 
Isla Gutiérrez Co. ; 30 id, comi-
no. 
P. V , C , ; 1 caja vino. 
M I S C E L A N E A S 
la Fuente; 46 cajas papel, 
500 cajas aceite. 
C ; 2,000 ángulos; 225 
ó arriles yeso; 140.000 ladrillo^ Si'O 
tajas i d . ; 200 barriles cemor'to; (53 
id . id . para Matanzasl 
J , N , ; 100 id . id , 
V , Gómez C o , ; 25 barriles ocre, 
F , N . ; 25 id . id . 
G, C . ; 50 I d . id . 
J . Fernández y Co. ; 60 id. id . 
Capestany Garay y Co , 25 id id. 
S. G . O. V . ; 10 id cal . 
E . tarrá; 5 cajas cápsu'as. 
V I! B A R C E L O N A 
V I V E R E S ' 
Manxabeitia y Co; 15 cajas al-
i^ondrat. 
Viera Uno.; 2 id. vno; 100 id. 
v^nnoul li , 
BObriOQ Vilarello y C o . ; 75 id. 
a los. 
M I S C E L A N E A S 
Soc. Ind. de Cuba; 1 caja (IÍH.ÜS. 
C , Y , ; 4OO cajas azulejos, 
J . P..; 2 . 000 id. id 
Ferrer y Barros: S fardas 'aporns. 
A: R . ; 1.400 cajas azulojos; 2CJ 
i i . baldosas. 
D E TARRAGONA 
V I V E R E S 
Rotnagosa y C o . ; 250 cajas vege-
tales , 
Fernández Trapaga C o . ; 200 Id, 
id . 
Hevia Prlda; 250 Id . Id . 
Viera Hno. ; *250 id . Id . 
Zabaleta y Co. ; 150 id . Id . * 
M. C . G . ; 164 id. Jugo de uvas. 
Pifian y - C o , ; 60 barriles vino. 
Graells y Co, ; 135 id. I d . 
Para Santiago de Cuba: 
posois; 267 cajetillas cigarros; 
fpeso neto 4 kilos; valor i € pesos. 
¡Para Inglaterra. C . Pego para 
jGruanbauras Co. 1 1.500 tabacos; 
peso neto 118 kilos: valor $2.000; 
idem para J . Samuel; 15.000 Id. 
peso neto: 165 kilos; valor $1600. 
Para Estados Unidos; idem para P . 
Tilford 16750 id. peao neto'262 ki-
los valor $1.700: para Inglaterra: 
idem para W. Klingestein: l(J»50a 
Id. peso neto 130 kilos: valor 950 
pesos. Para Buenos Aires: Gener 
H . para M. Gutiérrez: 31,000 Id 
peso neto 390 kilos; valor 5050 pe-
sos, Para New York idem para G 
Nicholas. 900 id. peso neto 159 ki-
los; valor $1100. I'ara Gihraltar: 
idem para la Orden 77500 id . ; p̂ .. 
so neto 215 kilo:=: valor 700 pesos 
Para Londres: idem para J . Hun-
ter. 6000 id. peso neto 86 kilos-
valor 1200 pesos; Idem pa'ra Knigbt 
Bros. 25.500 Id. peso neto 314 ki-
los: valor 3500 pesos; idem para 
Morris Morris 5000 id peso neto 6*' 
kilos: valor 900 pesos; para L i -
verpool. Idem para Tí. Lyon: 2000 
libras picadura: peso neto 920 ki-
los; valor 1000 pesos. Para Car-
diff. Idem para Munitlz Co. 1000 
libras picadura: peso neto 460 k i - I 
los: valor 600 pesos. Para Génova-
Idem para la Orden 1000 Id. Id • 
peso neto 460 kilos; valor 500 pe-
sos. Para Lisboa: idem para M Vi -
cente: 9800 tabacos; peso neto 114 
kilos; valor 1100 pesos. 
Vapor americano Cuba, Para E 
laidos V , Suárez. para la Orden' 
448 bultos tabacos; peso neto 20754 
LA ICANTEQUlZilA Y BI. QXrESO 
HBW TOBK 
La mantequilla estuvo muy firme. Se 
recibieron 6520 c|. Los huevos estuvie-
ron muy firmes Los frescos extras de 
49% a 49% se cotizaron a cincuenta; los 
de primera a50. E l queso estuvo tam-
tMfri firme. Por el fresco especial se pl-
dra de 16 -a 2 ,̂ 
LA MAIÍTEQTTII.I.A Y I.OS HUEVOS 
EN CKXOAOO 
N'L'KVA YORK, febrero 20. 
T,a mantequilla estuvo cotizándose 
hoy a precios altos. Los eremos «xtras 
GONStTLTA: 
E N T E R I T I S CRONICA DB UKA 
VACA 
E l Sr, Carloe Domlngue». TÍCI^ 
do Regla, nos pide el procedlmw" 
o método fue debe emplear con IP> 
Vaca a la cual no w !• quitan l«' 
diarreas, 
CONTESTACION: 
Según los datos que noi 
Sr. Domínguez, parece tT**u^V 
una Enteritis crónica o Pa.ratubW-
En este caso su pronditloo •• » 
tremadamente grave, no o***?* 
indicamos el siguieute trattmMW 
se cotizaron a 52 los Standards no se Primero adminístrele un pWV 
botixáron; las extras de la de 60 a 61; de Sulfato do sosa (500 gramo» 
las de primera de 48 a 49; lás de ec- siguiente día, después de 
gunda de a 47, I operado el purgante, comicncs con 
Los huevos subieron también en sus' siguiente fórmula 
cotizaciones. Los de la. se vendieron a 
36: los ordinarios de la do 31 a 33; y 
los no clasificados dn 34 a 3i% 
No se hicieron operaciones en la Bol-
sa de Algodón, debido a la festividad 
de Abraham Lincoln, 
I.AS PAPAS EN CHICAOO 
CHICAGO, febrero 20, 
Las papas estuvieron flrmed. 




fj A I 
1,00 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S 
N O T A R I O S C O M E R C I A L E S 
D E L A H A B A N A 
Cot izac ión de Cambios 
Tahlno 
Sarol 
Genciana potro . 
Miel 
Polvo de regali? c. 
tencia pastosa. • 
Modo de empleo: Un» cu' 
bien repleta, tres veces al d 
pronto disminuya la diarrea 





kilos; valor $30.504.58. FEBRERO 20 
SO 
200 
PROTEJA SU GANADO 
VACUNANDOLO 
4.72 • i 
4.71 2 4 j 
L a Secretaría í e Agricultura por 
¡conducto de la Sección de Veterina-
¡ria y Zootecnia remitirá gratis a to-
¡do criador o ganadero que lo solici-
1 te. las vacunas preventivas, para pro 
tegér a los animales bovinos contra ! 
los Carbuncos Sintomático y Bacte-
ridi^no que con tanta frecuencia apa-
recen en loe potreros de crianza y 
¡los ataca. Como resultado de esta t 
¡campaña, por aqu«] Depa'Vimento | 
• se han distribuido la semana que . 
¡finalizó el 17 del actual, 5.184 dó-I 
; sis de vacuna bacleridiana y 55.775 
sintomática que fueron solicitadas 
por loe propietarios de ganado de-
seosos de salvar sus "stocks" ga-
inaderos de tan terribles azotes. 
' S|E Unidos, cable. . . . 
i S1|E Unidos, vista. . . . 
| Londres, cable 
j Londres, vista 
; Londres, 60 d;v 
París, cable 






i Hong Kong, vista, . 






Para dar en dos vecee * 
Repítase por espacio de 1» 
dias. , , 
También sería conveniente 
un cubo de agua de cal ai 
Jefe del Departsinen« 







MARCAS DE GANADO 
NOTAKIOS DE TURNO 
Fara carobloe: Ramiro G. de Molina. 
Para intervenir en la cotización oficial 
de la Bolsa de la Habana: Rafael G. 
Romagosa y Pedro A. Molino. • 




D i a r i o d e l a M a r i n a 
(Continúa en la pág. O X C E . ) 
L a Secretaría de Agricultura ha 
autorizado los títulos de propiedad 
de las marcas para señalar ganado 
que se otorgaron a los señores Luis 
Quevedo Campos. Rafael Carmena-
tes R., Segundo Carmenatee Carme- ! 
nates, Mfguel Carménales, Tomás 
Camacho, Manuel Cuervo Rivero, 
Francisco Soliva Parra, Federico E s -
trada Begazo y Fél ix Barrón Casti-
llo. 
Sociedad A n ó n i m a 
De acuerdo con 10 que previene el 
artículo 20 de los Estatutos Sociales - . 
y de orden del señor Presidente de esta planta freecas v 
esta Compañía cito por este medio a 
.os señores accionistas de la misma 
para la junta general ordinaria que 
habrá de celebrarse en el edificio eo- K ' - K ^ " * V d * í\or M*B 
cial, a las cuatro de la tarde del día patón blanco J a a_ .. 
reintldóe del actual. , ^ A F \ ° T \ . * ¿ . v J . T. 
Habana. Fefrero 10 de 1923. doctores de ^ " ^ j ^ C 
E l Secretarlo, » " r ' ^ \ ™ "'t0 de B« 
Manuel Abril Ochoa. Jefe del Departamento a 
D E T E m i l NACION DE V>A 
PLANTA. 
, . . L a Sesabina grandiflor». •• 
CONSULTA: , AnarU* 
E l señor H. Toí,n°,ea' T f í a r ! 
82, Rabana, nos cnvía,,. n.rt ' 
una hoja de un arbo-IIto P T ^ 
Identificación botánica úei « 
CONTESTACION: , J - . PO? ? 
La flor y la hoja ^ ^ " ^ l 
'señor consultante. W****? UP 
especie S^bania ^ « ^ ' T ^ a á i f K 
¡Pers. (Sinónimo: Agaa & u 
' r a Desv.) de la fami-ia de ^ 
gumlnosae y subfamilia de • . 
. pilionadas. ._i_„ria proN 
Esta planta es ouginf** 
¡blemente del Asia T\oPl"i¿ f* 
Su madera es coloran ^ ^ 
contiene dos substancias. 
ja llamada agatina y 0*LtJng. 
Ha que se llama *&ntof°ZM P 
Del tronco «e extrae t a ° " ¡ ¡ ¿ t 
ma. reelna y tanino. L» 
astringente y su porción 
dá una buena fibra. 
E n India la gpnte P0^ 
las hojas, las flores T í 
o en 
El"árbol puede alcanzar 
10 metros de alto. 
En Cuba se Uamá 
[sH> 
AÑO XCI. 
DIARIO DE LA MARINA Febrero PAGINA ONCE 
BOLSA DE 
H A C I E N D A . C O M E R C I O I N D U S T R I A . A G R I C U L T U R A Y N A V E G A C I O I T ) 
B O L S A A M E R I C A N 4 MERCADO DE VALORES C A B L E S R E C I B I D O S P O R E L H I L O D I R E C T O D E M E N D O Z A Y C o . 
DE V A L O R E S 
.nt^9 abrlfl ayer el mer-
bonos de la Repú-
te » las deu<laa ex' qe 
pecto fuerte demanda aê  tervenci6n por parte de otras ¡ 








-yer en la Bolsa que 
^ ^ n o e - r . del jueves «1 viernes 
W**** ^Mloa cupones de los bonos, 
» 1***' ^ lata» atrasados. 
6 * * ' ^ Ü ^ T d e 1» Compañía Fanu-
T*SonaI Hfriero,, con flojedad 
^ • • ' ^ J dKidendo acordado pagar 
ff*r oe Konos Las acciones pre-
m t«rtlfi«*<io8 p^pgftia, bajaron de 22 
E l i » ""^fc.blíndose anunciado en 
V"1* W Bolsín de apertura, la ven-
f^UiTa de dlcha, acciones a 21 U 
fcóé c,*nH^c)6n oficial se vendleron 
•iones a 20% 
estuvieron las acciones 
uriles Unidos, de acuerdo 
i tenido en el mercado de 
alza alanzada por la libra 
vuelve de nuevo 
til-
de 






oí t lo 
' % r 
arero. 
E l EBO L 
L i 




! A 6 l 
de edi 
oii de Telefono 
•r l«teré« consolidando los 
^JZU con probabilidades 
erfone» de 1* Compañía Hispano 
1 de Seguros acusa un avance 
M puntos en las preferidas. Las 
_„ han tenido cambio al-
Los tenedores de las acciones de Pier 
• ce Arrow ratifican el pla^ para flnan-
• ciar la 'deuda flotante de la compañía 
y los préstamos banearios. 
: La esterlina a demanda cotizada a 
i 4 69 7 8 el lunes ha llegado a su punto 
; más aito desde el 20 de Marzo de 1919 
La venta de 2.000.000 de libras de 
'• cobre a 16 centavos el lunes es el pre-
! cío más alto que se ha visto desde que 
bajaron los precios después de la guerra 
I E l Primer Ministro Belga discutirá la 
1 situación del Ruhr con el Primer Mi„is-
1 tro Polncaré el miércoles y se cree 
acordarán una política común res-
las ofertas de mediación o In-
potenclas 
ew York 
Times. • . , 
Kl Tribunal Supremo decreta que la 
Junta del Trabajo Ferroviario está fa-
cultada para proceder como lo hizo en 
el caso suscitado por el ferrocarril de 
Pen sylvania. Que'trataba de anular la 
decisión de Junta determinando las 
condiciones bajo las cuales debia ce-
lebrar elecciones de representante de 
los empleados para negociaciones sobre 
jornales. . 
Promedips: 20 Industriales. 102.9o; 
baja. 25. 20 Ferrocarrileras, 89.SO. Al-
za. 51. 
ALREDEDOR BE LA BOLSA 
DE NEW VOBE 
Llagan favorables noticias de casi to-
das las Industrias ŷ el precio do las 
mercaderías muestra una distinguida 
tendencia ascendente. 
Esto «s siempre una prueba do las 
condiciones que se necesitan para apo-
yar UQ mercado de acciones ascendente. 
Yo creo que ya es hora do emprender 
otro movimiento en las ferrocarrileras. 
Thomson y Me Xlnoxm. 
OPTNIOITES BT7IlSATli.ES 
Atro Max. Mía. Cierro 
Compañía de Jar-
Hemos llegado a un periodo en la 
^uuraclón del movimiento alcista en quo 
muchos especuladores so abstendrán de 
emprender nuevos movimientos, por la 
cautela nacida del convencimiento de 
T̂*"" w . Licorera Cubana yique el mercado tía estado avanzando du-
.tf.ñ'^n los tipos cotizados ¡rante 20 meses. 
y sostienen ios i p„f . . Aunque esta es una opinión perfecta-
mecen firmes las ae la í^rlu-1 mente lógica, no debe apresurarse por 
aelonal 7 las Fesca y Nave-1 esto la venta de valores a menos qup 
1 el mercado dé alguna señal de peligro. 
I arcado cerró firme, aunque en-
ii>de. 
COTlZAriON D F L BOLSDÍ 
FEBRERO 20 
Comp. Vend, 
Hornblowor y "Wewks. 
Nuestra prefcroncla 
acero, cobre, petróleos 
ras. 
Munds and WIMIOW. 
para los de 
ferrocarrlle-
Speyer 95 100 
(D. Int.). . . . 80^ 82-4 
^ por 100. . . . 82% 88^ 
.rran 1914. . . . ^ " i 10" 
Debemos prescindir del dinero como 
factor primordial. Todo lo quo se habla 
de 2.000.000 de préstamos da corredo-
res y los resultados posibles es pam-
plina. 















Las compensaciones efectuadas ayer 
por el Clearlng House de la Habana as-









Electric, pref. . . 99 4 
ûnes 88% 
, preferidas. . . . 94 
\ comunM. . . . 88 
í^phnne Co. . . . 68% 
prrf cridas 4 5 
comunes 1̂  
urera, pref 20 
hjreni.com 5 4 
. . 20% 
. . 44 
»n>f*ridas 75 
ilndlcadaa. . . . ". 75 
omunes. . .. 19 
Indicadas. . . . . 19 
comuna. 
C E L E B R A SESION HOY L A 
CAMARA DE COMERCIO 
L a Cámara de Comercio, Industria y 
N'nvrgaclón de la Isla do Cuba colebra-
j ra sesión extraordinaria hoy miércoles 
l a las tres y media de la tarde, con la 
214 ! «iRulento orden del día: 
6 [ Primero, Informe del Departamento 














Boaoi y ObUrtclonos 
Comp. Tond 
qulUl 
Dg «ir.! • 
raurso 
iratubercu-
tlOO M P« 
•atamlentP 
rain oo >• I 






il di»- J 
•rea r^^' 
uno por ciento en las facturas quo ex-
tiende el vendedor de mercalclas. 
Segundo. Consideraciones relativas a 
la extensión quo se da oficialmente al 
Reglamento dictado para la aplicación 
y cobranza del mencionado Impuesto. 
Tercero. Gestiones del Comité Per-
manente del Congreso Nacional de Cor-
poraciones Económicas para pedir la 
derogación del Impuesto do cuatro por 
ciento sobro las utilidades de los ne-
gocios mercantiles. Participación do es-
ta Cámara en dichas gestiones. 
y° ' l c* «le Oiha Sr^y^r 0.') 100 
Mbllc» de Cuba, deuda 
k^«r,or gn^ 8l->i 
Mbüca de Cuba. 4 4 por 
» de Cuba, (1914. 
in 
s» de Cuba (1917, 
* do Cuba, (1917 
nlento do la Habana, 
ilpoteca 




884 88 4 
Perpetuas. . . 
>rlal Serlo A. 
>rlal Serle B. 
Icldad. . . 
r,c Ry. . . . 













LOS ESTADOS UNIDOS EN-
CABEZAN L A LISTA DE LOS 
PAISES QUE ABASTECEN DE 




al ^ 1 

















^Electrtc com. . 
»brlca de Hielo. . 
* « t , pref 
• ^t, com 






















E l precio Jel azúcar refino ha si-
do f i ja ío por la Comisión Alema- j 
na. de Distribución en 6.000 marcos' 
í los 50 kilógramofl 1. a. b. Magde-1 
. burgo, lo cual corresponde a un \ 
i precio al detalle en las tiendas de 
I 80 marcos por libra. Esto es para I 
el azúcar doméstico, pero el refino i 
' importad"© se cotiza a un precio has- l 
ta de 13,000 marcos los 50 kilógra | 
mos. Contrario a los tiempos de an-; 
tes de la guerra, cuando Alemania i 
era un Importante pala exportador I 
i de azúcar, ella ha tenido que Im-
i portar durante los últimos años y! 
'especialmente el 1921-1922, cuan-' 
• do /no menos de 141,986 tonela- i 
; í a s de azúcar entraron en el país \ 
\% un costo de 4.700 millones de' 
marcos. Los Estados Unidos de Amé- ' 
rica encabezan la lista con 54.589 
i toneladas de refino, ocupando Ho-
landa el segundo lugar con 37.49 8 I 
tone<".r*das y Czecho-Slovaquia con i 
i 14.572 toneladas. Entre los otros pro 
; veedores encontramos al Brasil con 
• 6.613 toneladas, al paso que los 
j otros países no llegan a 5.000 tone-








_ uo t'eaca y Xa-
• p r e f • 









rer*. con». \ 













D- de Jarcia dé 
Pref. 







1- H atan 
PRODUCTOS QUIMICOS 
Sosa Cáustica. Ar^doa MurlA-
tlco y Sulfúrico, Swes de to-
das clases. 
Desinfectante», Insectlcidaa. 
Kesina, Aguarrás. Creollna, Ifc-
sectiol. 
Aceitea de anhnal, Tegetal y 
de pescado, Qrasas y Lubrican-
tes. 
Alquitrán. Chapapote, Asfal-
to, Brea, Pinturas y Barnice». 
Ceras, talco, colaa y Pega-
mentos, Anilinas y Colores. 
Amoniaco. Azufre, Cloruro 
de Cal, Acidos, Foefórlto y Acé-
tico. Etc. 
GA. THOMAS F . T U R U L L 
Muralla 2 
Habana 
Tel. M- 6985 
140 Liberty San Pedro 47 B 
New York Santiago 
Cable "rorull" »Tel 2220 
American Beet Sugar „ . . , 
American Can ^t.^. 
American Car and Foundry. . 
American H. tu.<l L. pref 
American Inter. Cor m, 
American Locomotivo 
American Smeltlnj Ref . . . . . . . . 
American Sugrar Ref». Co 
American Sumatra Tobaco 
American Woolen 
Amer. Shlp. Buildlnff Co 
Anaconda Copper Mining 
Atchioon 
Atlantic Gulf and Weot I 
Baldwln Locomotivo Worko . . . . 
Baltimoro and Ohio 




Cerro do Pasco 
Chandlor Motora « 
¿hesapeako and Ohlo Ry 
Ch.. Mllw. and St. P 
Ch, Mllw and St. Paul prof 
Chic, N. W « . . . 
C , Rock I and P 
Chile Copper , v. 
íhlno Copper • •...« 
toca Cola . w * . . . 
Col Fuel « 
Consolidated Gas 
Corn Products . . . 
cosden and Co 
¿ruclblo Steel of Amer 
Tuban American Surar Now 
Cuban Capo Surw Corp 
Cuban Cano Sugrar prof „. , 
Davidaon Chemical 
Tel. and Hudson 
• /orne Mines 
£rlo , 
/rio First 




General Motora .-«•..:• 
General Clsar « . . . 
Goodrich *IMM ... • • 
Great Northern 
Guantansmo Sugnr Co . . . . . . . . . . . 
Illinois Central R. R 
Inspiratlon 
Internationa! Paper 
Internatl Mer. Mar. com 
Internatl. Mer. Mar. prof 
ínvlnslble Gil 
Kansas C. Southern 




P. Lorlllard Co 
Loulsvlllo and Nashvlllo 
Manatí comunes 
Mlaml Copper 
M'.ddalo St, Olí 
Mldvalo 
Missouri Paclflo Rallway 
Missouri Pacific prof 
Marlland OH 
Mack Sulcks Ine 
Nev. Consol 
N. T . Central and H. Rirer 




Norfolk and Western Ry 
Pacific OH Co ^ 
Pan American Potl. «uid Tran. 
Pan American Petl, Class B 
Pomnsylvania m.é* 
Peoples Gas m 
Pero Marquetto . . . . -
Plerce Arrow 
Pr Stl. Car » . . , . . . . „ 
Punta Alegre Sugar . . . . - r . . . . . . . . . . . . . . 
Puro Gil r«*«»«M 
Postum Cereal Comp. Ine 
Producéis and Reflners Olí 
Royal Dutch, N*. T H 
Ray Consol 
Rallway Steel and Sprln» Co 
Readlnr 
Republlc Iron and Stol , a 
Replog;lo Steel 
St. Louls St. Francisco • 
Santa Cecilia Sugar « 
Sears Roebuck5Y .-. m 
Sinclair Gil Corp -...^...^ 
Southern Paclflo n , . . . . . . . . . . . . „ 
Southern Rallway w . « 
Stromberr 
Studebakor Corporation 
Standard Gil of New Jersey . . - r ^ . . . - r . . 
Skely Gil 
Texas Company M 
Texas and Pacific » 
Tlnken Roller Bear Co „ . . . „ 
Tobacco Products 
Transoctlnlnelta OH • • 
Union Pacific » .« 
United Fruit 
United Retall Stres » 
U. S. Food Products m 
U. 8. Industrial Alcohol 
U. S. Rubber 
U S. Steel -
Utah Copper 
Vanadlun Corp of America 
Wabash pref. Ar r . . . , 
Western Unl6n -











































































































































































































































































































































































































































































r8% 7T4 774 
(Por la Prensa Asociada.) 
NEW Y O R K , febrero 20. 
Los especuladores con miras al al-
za continuaron sosteniendo los al-
íos precios en el mercado de accio- i 
nes, escogiendo nuevos jefes entre \ 
las acciones ferrocarrilera?, de acce-i 
sorios de motires y químicas, cuan-] 
do sus operac'ores con los indus-} 
tríales normales tropezaron con e l . 
on^táculo de las ventas para distri-
tución de uUlidrdes, que alcanza-i 
ron nuevamente s^an volumen. S i ' 
bien es ciorto ^ue las t r a n í a c i o n e s 
eptuvieron en e;r£la algo reducida 
r.o lo es mono? que- la undécima se-
sión plena consecutiva se señaló por 
el hecho de que las ventas totales 
excedieron del millón. 
E l cambio del interés especulativo 
profesional, que pasó de las indus-
triales a las ferrocarrileras se basa-
ba en la creencia de que los estados 
sobre las utilidades de enero, que 
en breve, se publicarían, serían inusi 
tadamente favorables. 
Illinois Central, que estableció 
otro nuevo record alto para el año 
a 117 3¡4, ganando 2 3¡4 puntos so-
bre la cotización final de ayer fué 
una de las que más prominente lu-
gar ocuparon. Otras fuertes fueron 
Louisville y Nashvil'.e, Norfolk y 
Western, Chicago y Xorth Western, 
Sat. Louis South Western preferi-
das y Baltlmore y Ohio, todas las 
cuales ganaron un punto más. 
E l dinero abrió a 4 314 por cien-
to, avanzó a 5 durante la hora del 
mediodía, y a 5 1|2 unos cuantos 
minutos antes del cierre. 
Lo más notable del cambio extran 
Jero fué la continua fuerza de la 
esterlina q la renovada debilidad de 
los marcos alemanes, que bajaron a 
0.00041 cents, contra el reciente al-
to record de 0.0052 5 y la extrema 
baja cotización, de 0.002 establecida 
el mes pasado. 
Continental 
L A S " C O M A S ' M A C I Z A S 1 " C O N T L 
N E N T A L " S E C O N S I D E R A N f E N 
T O D A S P A R T E S D E L M U N D O C O 
M O I N S U P E R A B L E S * A B A R A T A N 
E L S E R V I C I O D E L C A M I O N P O F 
S U . L A R G A D U R A C I O N . 50 A Ñ O S 
D E E X P E R I E N C I A ' F A B R I L 
Eratrodi piri cirros ABCHCIDM 7 EvijeM 
MONTALVO k EPPINGER 






























































R E V I S T A D E C A F E 
M A N I F I E S T O S 
26 cajas ajos; 50 ba 
100 cajas aceite. 
(Por la Prensa Asociada.) 
NEW Y O R K , febrero 20, 
E l mercado de futuros del café 
estuvo más bajo hoy por liquidacio-
nes o realizaciones esparcidas. Ins-
piradas en las noticias de que las 
ofertas de Río eran algo más flo-
jas y una demanda de entrega in-
me>diata menos activa. E l mercado 
abrió con una baja de 5 a 13 pun-
tos y los meses activos se vendieron 
de 17 a 24 puntos netos más bajo 
aflojándose marzo hasta 12.05, y 
julio hasta 10.80. E l cierre estuvo 1 
unos cuantos puntos por encima del 
más bajo para cubrirse, pero mos- I 
tró un descenso neto de 12 a 19 pun-1 
tos. Las ventas se calcularon en 
49.250 sacos. 
Cotizaciones finales: 






E . Palau; 
rriles -vino. 
J N . C ; 
Para Cienfuegos 
N, Martínez; 50 barriles vino. 
A, M, Estenza; 25 id . id. 
D E V A L E N C I A 
V I V E R E S 
Aguilera Margañón y C o , ; 200 ca 
jas conservas. 
Padilla y Co . ; 10 pipas vino. 
D. Rodríguez; 5 id. Id. 
J . Ordoñez; 10 id. id . 
Vega Hno.; 10 id . id . 
Febles y C o , ; 1 bocoy 
Sobrino Vilarello y Co, 
jas tomates. 
M. Sánchez C o . ; 50 sacos arroz, 
Galbán Lobo y C o , ; 100 Id. id . 
Santclro y Co . ; 100 id . id . 
M. Soto y Co . ; 100 id. id. 
Comp. Importadora ;150 id . id . 
O. González; 200 id. id . 
A . A . ; 100 id. Id . 
González Tejeiro y Co 
pimientos. 
Viera Uno, ; 400 id , id , 
Fernández Hno.; 100 id. Id 
A . C . ; 200 id, id, 
B , B , ; 100 sacos arroi . 
G C . ; 100 id, id . 
(Viene de la \>kg. D I E Z . ) 
200 sacos allmnto para 
100 ca-
100 cajas 
Café de entrega inmediata, quie-
to y nomlnalmente sin cambio, a 
13 1|4 para Rio 7e y de 15 314 a ; 
16 para Santos 4s. Ofertas de costo 
f flete, incluso Santos 3s y 5s, par- 1 
to Borbón, de 15.00 a 15.65. y Rio 
7s de 12,40 a 12,45. créditos ame-; 
r;canos. 
D. D. ; 
B . E .; 
F . F . : 
TíirrueP 
'os. 
100 id . 







D E MALAGA 
V I V E R E S 
Lorodo Fernández; 10D cajas vi-
Querol; 151 id : 7 bnrriles 
C cajas anisado. 
K , ; 20 barriles á.^ido. 
L a Compañía Cubana 
Oriental de Maderas 
Brillante porvenir 
Ayer celebró esta compañía que 
hace poco se ha constituido. Junta 
) General de Accionistas en los salo-
nes del DIARIO D E L A MARINA, 
a fin de tomar importantes acuer-
dos que fueron sometidos a la con-
sideración de la Junta, siendo, apro-
bados por unanimidad los siguien-
tes: 
lo,—Autorizar la colocación de 
100.000 pesos en Obligaciones, al 
ocho por ciento de interés anual; 
amortización en cinco años 90 por 
ciento del valor nominal y 20,000 
pesos en acciones comunee al 50 por 
*84 ciento de su valor nominal. Dichas 
60 4 Obligaciones y Acciones serán colo-
1074 cadas en grupos de cinco Obligacio-
70% ¡nes y una Acción Común. 
424 | 





N E W Y O R K , en 3 días, vapor 
anu ricano DRIZABA; capitán O'Kee 
fo; toneladas 7581; tripulantes 117; 
n W . H. . Smith. A las 12.50 p. m. 
Con ICO pasajeros. 
V I V E R E S 
Lindner y Hartman; 10 cajas puer 
co: 14 barriles jamón. 
J . Díaz S . ; 3 cajas conservas. 
C , C : 12 Id . confituras, 
American Grocery; 31 id, galle-
tas; 38 atados maicena; 17 id, siro-
pe; 10 Id. aceite. 
102: 5 cajas especies; 5 fardos 
clavos; 20 Id. laurel; 10 sac^M pl-
mirnta. 
Swift y C o . ; 40 cajas tocino. 
Martínez Lavin y C o . ; 250 sacos 
frijol. 
I'leischmann y C o . ; 1?0 cajas le-
vadura . 
Unión Eport y Import; 2 7 id . Id . 
L . C ; 250 sacos almidón 
G . C ; 250 Id. Id . 
A . Levy; 1 barril aoeUuras; 1 
Id . petcado; 2 cajas ciru'í.a?; 1 la-
ta aceite. 
A , Armand e hijo; 32 atados que 
puesta del doctor Hilario Portuon-!sos; 20 c&jas peras; 40 ?'.coi 
20 barriles manzinas, 
2 cajas q^cí)*; 10 l-l 
1 Id. ace iimñb. 
A. Dessau; 150 cajas 
zana-
D E H A C I E N D A 
SECCION C E N T R A L D E TMPUES- NEGOCIADO D E CONTABILIDAD 
TOS D E L E M P R E S T I T O 
R F S I MKN Y COMPARACION D E L A RECAUDACION POR CONCEP-
TOS D E L IMPUESTO E S P E C I A L D E L E M P R E S T I T O E N E L MES D E 
, E N E R O D E 1928 OON L A D E I G U A L MBS D E L AÑO 1922 
Enero de 1922. 
Aduanas. 

























































do. Secretario de la Compañía, del 
General Manuel Alfonso y del Inge-
niero señor doctor Julio Jiménez 
para que estudien el aspecto legal, 
técnico y económico de nuevos con-
tratos de explotación forestal que 
han sido ofrecidos a la Compañía 
para su explotación. 
heria; 
M . ; 2 cajas q^cj):»; 10 M. ron-
spr v«c 
M. A, Dessau; 150 cajas aren-
ques. / 
Sobrino Vilarello y C o . ; 100 sa-
cos: 100 barriles papas. 
Morro Castle Supply; 6 cajas que 
;sos: 31 bultos legumbres. 
3o. Nombrar al Presidente de la | M. G . R . : 18 cajas mantequilla; 
Compañía señor Gabriel G. Gelt y a .2 barriles copos. 
los señores Conde del Rivero. señor! J . Layton C o . : 100 cajas salmón 
- y doctor Julio . 92 id. mantequilla; 20 corderos; 10 
Víctor F . de Yurre y doctor 
Jiménez para que se entiendan en 
todo lo que se relacione con la co-
locación de los valoree de la ya ci-
tada Compañía. 
4o. Imprimir la mayor actividad 
a la construcción de los modernos 
medios de transporte de los produc-
tos de los distintos montes que tie-
ne contratados la Compañía. 
Otros acuerdos de orden interior 
de la Compañía fueron tomados, ad-
virtiéndose en todos ellos la cuida-
dosa atención que esta nueva Com-
pañía presta a su desenvolvimiento 
a fin de poder obtener un éxito com-
pleto. 
Con gran satisfacción vemos que 
M inicia el restablecimiento de la 
confianza que deben de inspirar las | 
carneros; 11 caj s jamón; 12 Id . 
pollos: 2 Id . quesos: 2 barriles os-
tras- 2 id. carne: 20 cajas huevos; 
1 id. papel; 11 bultos legumbres. 
J Calle y C o . : 10 cajas manteca: 
5 sacos comino; 5 I d . pimientas; 5 
fardos especies. 
I . A . 
ganado. 
P . ; 507^d. Id . 
J . J . Fuentembro; 60 cajas ot-
mates. 
M I S C E L A N E A S 
Torreas Elecirical y C o . ; 1 caja 
accesorios. 
M. A . Dessau; 2 piezas Id. 
Universal Musical; 2 pianolas. 
Cuba B . Supply y C o . ; 6 barriles 
accesorios. 
R . M . C . A . ; 50 fardos estopa. 
Westinghouse E l e c ; 14 cajas ma-
1 quinaria, 
J , Pscual Baldwin; 81 cajas má-
| quinas de escribir. 
Seco y Rodríguez; 2 cajas acceso 
ríos, 
Cuba Tmportation; 13 bultos efec 
tos de hierro. 
Cuban Portland Cement, 8 M, ma 
feriales, 
J Vidal; 1* caja acc^nortos 
Méndez y C o . ; 21 bu'tJí crlsta-
; Jinlustnal Alfilerera; 3 barril niara 
! bre. 
Cubar-a de ePsca; áO fardos lona. 
P . vJa-cía; 2 cajas l l ives. 
D . B .: 1 caja metal, 
Perfumería Thesalia; 84 sacos tal 
co. 
S. M , y C o . ; 1 caja cuero. 
F . O. Ferrer; 1 id, sacos. 
C . Sicardó e hijo; 1 caja aecs-
sorios. 
E , Rodríguez; 1 Id, Id. 
Kales Bros . ; 9 bultos crlstnle-
rfa. 
E . M . ; 3 cajas tinta y zia.',. 
C . Mr.rtín M , ; 5 cajas remaches. 
S, M . H . ; 6 id. raHíjiun&via. 
A . R . ; 30 id. cremu 
Yao C : 5 id. perfumería. 
Vda. Humara Lastra; 5 bulrca ru 
M. Cabrera; 14 cajas mangos y 
maquinas. 
iQVfé C o . ; 14 cajas ferretería. 
B , M. R . ; 50 fardos sacos. 
S . ; ' « 5 Id . id. 
M. Mendoza; 1 caja efectos de 
mármol. 
Lavin Hno . ; 4 fardos paja. 
S. E , ; 1 caja efectos de tocador, 
Guasch y Ribera; 3 cajas esteras, 
| | . A . Dessau; 7 cajas accesorios 
máquinas. 
Quintana Co , ; 5 cajas efectos pía 
teados. 
West India Gil; 100 sacos cemen-
to: 1 aeja gatos. 
Gutiérrez y Co , ; 6 Id, cartón. 
Liquido Carbónico; 15 huacales 
tanques, 
V , Alvarrz; 5 cajas papel. 
D . ; 2 cajas corset. 
R . ; í id . papel. 
Moore y Reid; 42 Id, id. 
V. C ; 2 Id. perfumera 
ZalJo Müt ínez Co. 2 ií." acc ' ío -
no^: 9 id. maquinaria. 
Cubana, do Fonógrafos; 18 bul; >s 
fonócrafos y máquinas. 
Fábrica (fe Hielo; 11 cajas ma-
teriales . 
Q. T . Lung; 1 caja perfumería. 
Pomar Chao y C o . ; 1 caja cuchi-
llería , 
E . Paez: 1 Id. quincalla. 
Masmontet y C o . ; 1 Id. maletas. 
J . González; 11 barriles crista-
lería . 
Quintana C o . : 5 cajas estatua». 
Llapur y Salup; 2 id . perfumería. 
Branctíere y C o . ; 78 Id. perfume 
ría. 
P . Matrat; 1 caja efectos de mo-
da. 
Q. Tay; 3 cajas perfumería. 
Romero y Co. 
tes. 
Orlfíra Olivera; 70 
17 buUos jugue-
barriles acel-
Casa A . Silz; 83 bultos conservas ; te 
legumbres y quesos. 
Nestle A . S . Milk C o . ; 3.800 
cajas leche; 4 id. papel y cuadros. 
R . Suárez y C o . : 250 sacos ha-
^"Martínez Lavin y C o . : 300 I d . I d . 
M. Acosta y C o . ; 108 huacales 
cebollas. _ „ „ ' 
Galbé Llamedo y C o . ; 300 cajas 
bscalao. 
F B o ' m s n C o . : 300 sacos papas 
García y C o , ; 15 id. garbanzos; 
B^carpeatar Bros. 
Rodríguez Hno.; 
; 6 sacos goma, 
530 rollos jar-
cia 
Totales $344.412.49 $393.088,70 $80,840,66 
$32 .164.45 
$32 . 164.45 
Habana 19 de Febrero de 1923. 
dirigidas por personas 
que miran los intereses a 
fiados 
propios. 
19 bul-compañías anónimas, cuando están i 50 cajas frutas secas. honorables í National Piscuit y Co. 
ellos con- t.is yallp'-icss. 
fueran los suyos 1 s . C o . ; 607 sacos alimento para | 
•ganado 
como si 
R . W . Martínez: 26 cajas goma; 
1 id, anuncios. 
F . A . Larcada; 4 barriles barri-
les barnlx-
I H , T . Robert; 4 cajas tabacos. 
Perfumería Thesalia; 3 cajas esen 
c ías . 
F . Snar y Corpe 2 cajas acceso-
• rios. „ , . . 
1 Liníiner y Hartman; 6a buKos 
E . M . ; 4 cajas accesorios, 
ácido y papel. 
en la páfr DOCE,) (Continua 
F E B R E R O 2 1 D E 1 9 2 3 DIARIO DE LA MARINA P r e c i o : 5 centavos 
( H A C I E N D A . C O M E R C I O - I N D U S T R I A , A G R I C U L T U R A Y N A V E G A C I O N 
(Por la Prensa Asociada.) 
N E W Y O R K , febrero 20. ¡Més 
E l mercado de azúcar crudo man-i 
tuvo hoy su tono entre sostenido, Feb. 
y firme, siendo todavía los opera- Mar. 
dores los principales compradores, 
por más que hubo refinadores dis-
Abrió Alto 
Ultima Ce-
Bajo venta ITÓ 
puestos a acercarse hasta casi llegar Jun 
Abr. 
May. 
505 527 505 
'44 530 
los precios que se pedían. Oíanse 
nuevamente rumores de haberse 
efectuado varias transacciones, pero 







cia o determinar le» detalles pre- Nov. 
cisos. Las ventas que se anunciaron Dec. 
Incluían 10,000 sacos de Cuba a i 
cargar en marzo, a 5.10 cents., f. o. i 
b., a un operador; 1,500 toneladas; 
de Filipinas embarque abril-mayo a 
7 centavos, entregadas a un opera-
dor; 10,000 sacos de Puerto Rico 
embarque en marzo, vendido a E u -
ropa, a 25 chelines 3 peniques C' i . 
f., equivalente a 5.10 f. o. b., CubV 
Y a avanzado el día, tal parecía que 
sería posible disponer de 50,000 a 
^.OO sacos do Cuba, a 5 1|4 cents., 
costo y flete, sin colocar. E l precio 
de entrega inmediata permaneció 
sin cambio a 7.03 cents., derechos 













A / A T A K REFINADO 
E l incidente principal del merca-¡ 
do de azúcar refinado fué el re-in-
greso, como vendedores de granula-
do fino, de dos refinadores que E s -
taban retirados desde hacía algunos 
días. Estos fueron Arbuckle, que co-
tizó S.25 cents., embarque y entre-
ga la próxima semana, o lo más 
pronto que sea posible, y la Natia-
nal, que estableció un precio de 
8.25, ambos términos usuales. E l 
hecho de que estos dos refinadores 
entrasen de nuevo en el mercado ha-
decía que algunas ofertas de Cuba ce creer en algunos círculos de aquí 
a 5 1|4 cents., costo y flete habían! que dichas compañías han comprado 
leído retiradas. i azúcares crudos, que no se anuncia-
ron por las vías usuales, aunque han 
' F U T U R O S D E L AZL'CAR CRUDO corrido rumores de ventas a refi-
Las transacciones en el mercado ^nadores recientemente. Muy pocos 
futuros de crudos estuvieron me- negocios han sido aceptados por los 
refinadores y el comercio ha hallado 
difícil colocar, los grandes negocios 
que tienen entre manos. 
Los precios en lista continúan sin 
cambio, de S.25 a 8.30 cents, estan-
do retirados todavía algunos refi-
BOLSA DE NEW Y O R K 
Xew York, febrero 20. 
Publicamos la totalidad de 
las transacciones cir Bonos en 
la Bolsa de Valores úe New 
York. 
B O N O S 
1 1 . 6 2 1 . 0 0 0 
A C C I O N E S 
1 . 0 3 7 . 3 0 0 
Los checks canjeados en la 
"Clearing Hoase" de Nueva 
York, importaren: 
8 7 1 . 0 0 0 . 0 0 0 
M E R C A D O D E C A M B I O S 
XETV TORK. febrero C0. 
El mercado irregular, 
i Esterlinas, 60 dias 
• Esterlinas a la vis*a 
Kster'.inap. rabie 
Pesetas 
Francos belgas, a la vista . . 
i Francos, a la vista 
; Francos, cable 
! Francos SUÍZ^F. a la vista . . . 
¡ Florines, «"ablc ; . . 
* Eiras, a la vista 
, Liras, rabie 
| Marc"-̂ . a la vista 
Marcos, cable 
I Montrcal 
| Suecia ' 
: <Irecia 
1 Noruega 





Plata en barras 
! Pesos mejicanos 
I Plata en barras, extranjeras.. 
I Doméstica , . . . . 
C E R C A D O D E A Z U C A R E S 








American Sugar í 
Cuba Cano S. pref. . . L 
«'"uban Amcr. Sugar. . . . 4̂  
«'uba Cañe Sugar. . . . ü 
P. Alegre Sugar 1: 
M E R C A D O D E 
Cuba xterior 5 x 100 1»49. 
« uba Exterior o x 190 1904 
Cuba Exterior 4^ x 100. . 
Cuba Railnoad 5 x 100. . . . 




TIPOS DE CAMBIO 




ros activas que hace poco, y pare-
cía haber gran divergencia de cri-
terio, lo cual motivó un mercado 
irregular. E n la demanda los pre-
vios estuvieron entre 7 puntos más 
1 ajos y un alza de 2 puntos, segui-
do ésto de un rápido cambio en sen-_ nadores. 
tido ascendente de 10 a 25 puntos 1 
con cafias de Wa;ll St.( y del Oeste, F I T T R O S D E AZUCAR REFTNADO NEW YORK.^íebrero 20. 
proporcionando la mayor parte de Este mercado abrió a precios no- E1 a za repentina del precio del 
la demanda, pero al mercado le fal-¡ mínales y cerró neto sin «cambio y azúcar crudo ha sido un grato acón-1 
tó su usal viveza y los precios nue-¡8in ventas. I tecimiento para e l pueblo cubano. 
D B G L A B A d O N B S DBft P R B S t 
D E N T E l>E LA AMERICAN S I -
<.AIl R E E I M M i CO. A SI K K -
G R E S O D E CUBA S O B K E 
EL Al,//A R E P E N T I N A 
J) E L A / I C A U c i . 
BAÑO 
Oferta» ^'nero 
F U E R T E S 
La mas alta . . . 





Ciros comerciales . . . — 
Aceptaciones de los bancos . 
I Préstamos a 60 días de 4ai a. 
Préstamos a 90 días de 4*i a. 
Préstamos a 6 meses de 4% a 
Papel mercantil do 4'i a . . . 
NEW YORK, cable. 
| XEW TORK, vista. 
LONDRES, cable. . 
| LONDRES, vista. . 
• PARIS, cable. . . 
PARIS, vista. . . . 
BRUSELAS, vista. 
ESPAÑA, cable. . 
ESPAÑA, vista. . . 
, ITALIA, vista. . . 
1 zLRICH. vista. . . 
A.MSTERDAM. vista 
















R E U M A T I S M O 
L I N I M E N T O 
d e S L O A N 
PARA USO CAÍ ERO 
MATA DOLORES 
B* ««oto «a Us DrasvadM 
7 Pcmdj> 
•r» T*n. v.t.». tltaratV-lft. 
Contra la Reuma, Ciática, Lumbago, Gota 
Calambres, Dolores de Cadera, d e r 
tura, de Pecho, de Espalda y otros achatm-
de forma reumática, el L i n i m e n t o d e s S 
substituye con ventaja los antiguo, 
pismos y aplicaciones calientes, j? . 
remedio casero. Cura donde otros falu 
No requiere fricciones. No 
Cuesta poco. Dura mucho. 
manchi. 
1 o E rvj c 1 
El Dr. Sal* Bou, Unión 13. Pr«l., de B«r«fa~ 
España, «enbe: 
Certifieo: Que ea difertntw er.fmnwUde. h, 
el Linimento de Sloan. siempre con rauhado, 
préndente» donde fallaron el tratamiento CÍÍMO ét 
pomadas y linimento» a base de metilo. • 
mentol, etc. Ea un deber prescribir 




C O T I Z A C I O N E S 
D E A Z U C A R 
F E B R E R O 20 
Com. 
vamente reaccionaron por noticias ¡ 
do que las ofertas en el mercado de i 
< usto y flete permanecían sin coló-1 
carse. A la hora del cierre se res-
itableció en parte, mostrando los pre-i 
<ios finales ganancias netas de 2 a 
7 puntos, con ventas que se calculan I 









M A N I F I E S T O S 
(Vicno d© la pá*. ONCE.) 
B. 
B. 
1 caja acce. navajas. , 
1 Id. cintas. 
, Banco Ca&adñ: 2 cajas aecs. auto. 
lí*nry Clay Bock Co.: 13 B¡. pol-
L . Pbilllpps: 1 caja muñecas. 
J . Kee: 10 vid. id. 
India: 292 fardos sacos. 
Universal F i lm: 3 cajas anun-
'rios. 
Sinclair Cuban Gil: 55 tamborea 
ecelte. 
American Import.: 2 cajas lámi-
•oas. 
V. M.: 4. cajas ropa y sombreros. 
M. F . Rocco: 1 caja as. máquinas. 
González y Co.: 20 B. grasa. 
A. A.: 2 cajas guantes; 2 id. co-
icrete. 
P. M. Costas: 5 cajas papel; 3 
bultos pasta. 
J . Tí: 2 2 fdos. tapones. 
G. K. Cheney: 12 baúles aecs. gra-
Viófonos. 
R. M. Otero y Co.: 51 cajas mue-
Tblcs y drogas. 
Centrr.l Agencia: 25 cajas algo-
dón. 
Suárez y Rodríguez: 8 cajas es-
rejos. * v 
Kelmat y Co.: 13 cajas pintura. 
Ilavana Electric Co.: 27 btos. ma-
teriales. 
C. B. 6 cajas tubos. 
k Tarruel y Co.: 230 vigas. 
| F . R. 3. 370 id. 
Ünited Cuban Express: 4 btos 
teipress. 
Gastón Rivacoba y Co. 5 btos, de 
« ambre. < 
Klectrical Equipment: 1 caja ta-
rugos. 
26: 51 huacal filtros. 
M. Estrada: 2 cajas aecs. 
Tlispano Cubana: 3 id. Id. 
F , A. Larcada: 10 id. aceite. 
M. C. C. 4 cajas orquillas. 
Thrall Electrical Co: 33 btos. de 
abmbre. 
R. Mira: 1 perro. 
F . R. Pletscher: 2 cajas tela. 
I/mdner y Hartman: 5 B. bandas*. 
Méndez y Co.: 10 btos. pasta so-
flbres y tinta. 
A. Rodríguez: 97 huacales; tan-
ques y aecs. 
D. C. 3 cajas pasadores. 
Armour y Co.: 400 atados de pa-
pel. 
P. H. P.: 11 cajas malta. 
A. S.: 18 fdos. desperdicios de al-
Codón. • 
Cr. C.: 2 cajas herramientas 
F . Robina y Co.: 148 huacales de 
neveras: 27 btos. aecs. auto; pasta 
M. R, C.: 1 caja/Juguetes. 
P. X. A.: 2 fdos. paja. 
Q. C. A.: 1 caja muestras. 
Bradon Hnos.: l Id. anuncios. 
F . C. Unidos: 171 btos. materia-
les. » 
U. S. M. R. X . : 171 id. aecs auto. 
B l l /rOS NO BUBAK(IADOS: 
F . Taquechel: 2 cajas drogas. 
Murlllo y Coomer: 1 Id. Id. , 
E . Sarrá: 1 cuñete Id. 
Lindner y Hartman: 5 B. bandas, i 
Armour y Co.: 1 atado papel. 
C E N T R A L E S : 
Adelaida: 1 bto. maquinaria. 
Maceo: 1 id. id. 
Tuluicú: 1 id. Id. 
Céspedes: l id. Id. 
San Antonio: 2 Id. id 
Camagüey; l id. Id. 
Mercedes: 8 id. id. 
L a Julia: 6 id. id. 
Soledad: 2 Id. Id. 
Cuban Amer Sugar: 11 Id. Id. 
V. G. Mendoza Co.: 1 caja id. 
CALZADO Y T A L A B A R T E R I A : 
Beño Shoos y Co.: 190 cajas cal 
zado. 
M. Suárez y Co.: 120 Id. id. 
J . Menéndez: 252 id. id. 
García Hno. y Co. 3 id. Id. 
Canoura y Co.: 2 id. id. 
C. Matalobos: 1 id. id. 
J . Bulnes: 2 btos. talabartería. 
Briol y Co.: 58 id. id. 
I . Gutiérrez: 5 Id. id. 
C. U. S.: 1 Id. id. 
García: 100 id. Id. 
Rodríguez: 24 id. clavos. 
> Zctina: 40 id. Id. 
Palacio: 4 cajas bule. 
jque está convencido de que lo saca-
rá de sus apuros y reveses finan-
cieros. 
Así lo ha manifestado Eearl D. 
Babst, Presidente de la American 
Sugar Refinlng Co.. al regresar hoy 
de su viaje anual a Cuba. 
Mr. Babst dec'.aró, sin embargo, 
que la especulación en la Bolsa de 
azúcar de New York era de lamen-
tar y que los que la promovían y la 
seguían "están introduciendo un ele-
mento de azar en las transacciones 
sobre un artículo de primera nece-
sidad, que, a mi Juicio, debe dejar-
se enteramente a la ley de la ofer-
ta y la demanda". * 
Dijo que las condiciones azucare-
ras eran excelentes en el país, y lo 
seguiría siendo, a menos que ocurra 
otro zafarrancho en la industria y 
entro los consumidores. 
BONOS D E L A L I B E R T A D 
NEW TORK, febrero 20. 
Bonos del 3% x 100 a 101.64. 
Primero del 4 » ^ x 100 a 98.46. 
Segundo del 4*4 x 100 a 98.30. 
Primero del 41/4 x 100 a 98.56. 
Segundo del 4V4 x 100 a 98.44. 
Tercero del 4% x 100 a 98.84. 
Cuarto del 4^ x 100 a 98.62. 
U S Victoria del 4'i x 100 a 100.16, 
lOnero . . 
Febrero . 
^farzo. . 




Agsto. . m 
Stbro. . . 6 
Octubre . . 
Nvbre. „• . 
Dcbre. ^ . 6 
5. 21 
B.39 




1 m. Lamborn buen1 
B O L S A D E P A R I S 
.PARIS, febrero 20. lt.12 p 
Loa precios estuvieron quietos en la dor d« azúcar Septiembre y Julio 
Bolsa. I 1 — 
Rentas francesas del 3 x 100 58.70. 
Empréstito del 5 x 100 a 74.90. 
Cambio sobre Londres a 77.60. 
El dollar se cotizó a 16.4.8 
B O L S A D E L O N D R E S 
LONDRES, febrero 2n. 
F C Unidos de la Habana, 75 &4 
Consolidados por efectivo. 67% 
rompra-
107—11 Id. Id. 
(941) 28 id. Id. 
Gorostlza Barañauo Co.: 57 Id. Id. 
B. Zabala Co.: 54 id. id. 
Larrea y Co.: 51 Id. Id. 
Fernández y Fernandez: 23 Id. id. 
R. Saavedra: 19 id. Id. 
J Fernández y Co.: 25 id. Id.: 
50 id. grasa. 
Aspuru y Co, 
í omner ía . 
Larrea Hno. y Co.: 5 Id. id.; 100 
J . Alvarez y Co.: 13 id. barniz. 
Capaptany Garay Co.: 40 id. id. 
A. Mauriz: 6 B. pintura. 
A. Osorio: 32 id. id. 
100 id. id.; 8 d. de 
J . G. Rodríguez y Co.: 47 id. de 
tejidos. 
J . García y Co.: 35 id. Id. 
J . González: 7 id. Id. 
J . Amor R.: 1 id. Id. 
Leiva y. García: 5 Id. Id. 
López Río y Co.: 5 Id. Id. 
Lubel L . Hno.: 3 Id. ropa. 
L . S.: 39 Id. tejidos. 
Díaz LIzama y Co.: 3 Id. Id. 
Pió'.ago Linares Co.: 19 id. Id. 
Nacional de Camisas: 4 Id. Id. 
M. H . : 3 id. id. 
Menéndez Rodríguez y Co 
id. y perfumería. 
Sobrinos do Gómez Mena 
9 Id. 
Co.; 





P A P E L E R L 4 : 
L a Universal: 2 cajas libros. 
Montalvo Cárdenas Co.: 181 
líos; cajas papel. 
Prendes More 
C. 13 atados 
Ruiz Hno.: 4 
1 > 













250 B. cemento. 
100 vigas; 16 cana 
Indopendet Frult y Co 
materiales de acero. 
L . D. 905 atados papel. 
(361) 21 btos. aceite y pasta. 
P. Barrió: 4 cajas tarugos. 
J . M. Zarrabeltia: 1 caja aecs 
(••>25) 2 B. piedras 
Santos y Artigas: 1 
cios. 
(525) 23 cajas barras. 
T niversal Musical: 1 pianola 
Fox F i lm: 3 cajas películas. 
Morimulra Hno.: 4 cajas 
C. F . H . : 8 btos. Jarcia 




Compañía Lltográfica: 4 Id. tin-
ta. 
Carasa f Co.: 17 Id. papel y so-
bres. 
DROOAS: 
Droguería Barreras: 18 bultos 
drogas. 
F . Taquechel: 196 id. d. 
E . Sairrá: 120 Id. di. 
M. Guerrero y Co.: 4 jd. Id. 
R. Gómez Mena Me Donald: 6 
Idem. 
A. C. Bosque: 54 id. id. 
Droguería Johnson: 2 id. Id. 
i Murillo y Colomer: 152 Id. Id. 
T. F . Turull y Co.: 104 id. de 
I ácido. 
1 E . Lecour: 2S7 Id. id. 
Bhlumes y Ramos: 3 cajas a i-
f* mentó. 
490 btosj Audrain y Medina: 4 Id. efectos 
i sanitarios, 
j F K R K K T K R I A * 
J . Aguilera Co.: S btos. ferretería 
S. Vila y Co.: 25 Id. id. 
Sobrinos de Arriba: 2 id. id. 
Fuente Presa y Co.: 5 ^d. id. 
E . 'Conejo: 4 id. id. 
Garín González: 10 Id. id. 
Araluco Alegría y fo.: 34 id. id. 
Pardo y Co.: 2 8 id. Id. 
M. Trueba: 13 Id. id. 
Marina y Co.: 15 Id. id. 
F . Carmena: 4 id. id. 





j 2 btos. ferretería. 
Pons y Co.: 96 Id. efectos sanlta-
1 rios. 
I T B H D O S V QUINCALLAS: 
Alvaré Hno. Co: 10 cajas quln-
i ca ilas. 
Angulo y Toraño: 2 Id. id. 
i A. Escandón: 2 id. medias. 
I Alvarez Valdés y Co.: 12 id. tc-
¡ jidoa. 
Alvarez Menéndez y Co. 
A. Ferrer: 3 id. roipa 
Amado Paz Co.: 15 id, 
perfumería. 
A. Sánchez: 1' id. tejido. 
A. García: 1 Id. id. 
Aagones Hno. Co.: 23 id 
A. G. Anguelu: 1 Id. id. 
A. .Chang: 3 id. perfumería 
A. O. Duque: S id. tela. 
Bango Gutiérrez y Ca.: 1 Id. te-
jidos. 
B. G. Ruiz: 1 id. id. 
B. H . 2 Id. manteles. 
Celis Tamargo y Co.: 10 id. nal-j 
pes. 
C. W.: 8 Id. tejidos. 
Castro y Ftrrelro: 1 id. mercería, i 
Caso y Muñiz: 2 Id. tejidos. 
Cobi> Easos y Co.: 4 Id. id. 
C. Buigas: 2 Id. id. 
Daly Hno. Co.: 4 id. perfumería.' 
Diez García Hno.: 6 id. id. 
Díaz García y Co.: 2 id. medias. 
D. H. C : 1 id. tejidos. 
Escalante Castillo y Co.: 33 id.1 
oulnca'.la y tejidos. 
Echevarría y Co.: 
E . Menéndez Co. 
E . M. 1 id. ropa. 
Fernández y Co.: 
F . González y Co 
F . Blanco y Co.: 
fume^ía. . 
G. S.: 1 id. medias. 
González y Co.: 2 Id. tejidos. 
García y Co.: 11 id. Id. 
García y V:gil: 2 id. Id. 
Gonzá'ez Hno. y Co.: 4 Id. Id. 
C. Galíudez Piñera Co.: 4 id. Id. 
G. M. C : 2 id. tejidos. 
G. S. Co.: i id. flores ,y medias. 
G. G. y Co.: 3 cajas medias. 
Huerta y Co.: 20 id. Id. 
T. C. C : 1 Id. id. 
Jurick y Feermau: 6 id. ropa. 
J . A. S.: 16 id. tejidos. 
J . Fernández y Co.: 5 id. naipes y 
3 id. hule. 
N. C. C : 156 Id. id 
M. Seljo: 1 Id. Id. 







1 Id. ropa. 





: 3 i 
6 id. 
M. López y Co.: 
Mangas y Co.: 4 
P. Sánchez y Co, 
Pérez Pascual Co 
Prieto Hno. Co.: 
id. tejidos. 
J . C. Pin: 25 id. perfumería y te-
jidos. 
M. F . Pella y Co.: 1 Id. tejidos, 
quincalla j Parajón Celis y Co.: 3 d. perfu-
1 mería. 
Pemas y Menéndez: 3 Id. medias 
y corbatas; 1 id. tejidos. 
Prendes Paradela y Co.: 3 id. id. 
Pérez Bustamante Co. 2 id. Id. 
R. G. : 1 id. id. 
R. A. S.: 8 Id. id. 
Revlüa Inglés Co.: 2 Id. Id. 
R. H . : 4 id. id. 
3. Masruar: 2 id. medias. 
Santeiro Alvarez Co.: 2 Id. Id. 
Sánchez Hno.: 5 cajas tejidos. 
Solís, Entrialgo y Co.: 29 id. Id. y 
perfumería. 
S. Soto.: 1 Id. pañuelos. 
S. T . C : 2 id. tejidos. 
Suárez González y Co.: 4 Id 
García Sixto y Co.: 1 id. Id. 
S. Gómez Co.: 16 Id. Id. 
S. C. González: 5 Id. id. 
Soliño Suárez Q).: 13 id 
S. Y . : 1 id. id. 
S. H . Co.: 1 id. 
Trecha Hno. Co 
Jidos y medias. 
» Viuda Fargas y 
' jidos. 
¡ V. A.: 4 id. Id. 
García Vivancos y Co.: 1 id. Id. 
: Sánchez Valle Co.: 8 id. Id. 
| Víctor Campa y Co.: 13 id. Id. 
Q.. T . Long: 6 id. perfumería. 
Schchter y Zoilcr: 8 id. ropa; 
id. cuellos. ^ 
Yau Choon: 2 Id. medias, 
i W. A. Laber: 1 id. tejidos. 
! T E J I D O S A L A ORDEN: 
I SO: 1 caja tejidos. 
90: 1 Id. id. 
( 126: 26 id. id. 
| 329: 5 id. Id. 
622: 4 Id. id. 
840: 10 id. id. 
PARA NUEVA GERONA 
Castiñelra Hno.: 200 sacos de ha-
rina; 3 cajas calzado. 
MOVIMIENTO DE AZUCAR 
E l habido «h la semana que terminé 
el día 17 de febrero ,j>egfln datos del 
sefior H. A. Hlmely, fué como sigue: 
ENTRADAS E N PUERTO 
Safra 1922-23: 185.009 toneladas. 
EXPORTADO 
%afra 1922-28: 131.850 tona 
Diferencia a favor do las entradas: 
j 53.669 toneladas 
DESTINO DE LO EXPORTADO 
Al Norte de Hateras: 87.730 tons. 
A New Orleansc 9.630 tonelas 
A Savannah: 91000 toneladas. 
Al Interior d© los E Urildo8: 214 tons 
Al Cañad %: 4.000 toneladas. 
Al Reino Unido: 5.129 toneladas. 
A Francia: 8.666 toneladas. 
A Bélgica: 1.600 toneladas. 
A Dinamarca: 1.924 toneladas 
A Holanda: 8.357. 
Total: 136.350 toneladas. 
EXISTENCIAS 
"iafra 1922-23: 376.505 toneladas. 
El aflo pasado: 34S.532 toneladas. 
TOTAL HAST ALA F E C H A 
ENTRADAS E N PUERTO 
Safra 1922-23: 1.019.149 toneladas. 
El afio pasado: 664.235 toneladas. 
EXPORTADO 
Safra 1922-23: 657.152 toneladas. 
E l afio pasado: 214.907 toneladas. 
. 1 \ 
M O V I M I E N T O D E C A B O T A 
(Viene de la píg. D I E Z . ) 
¡MERCADO L O C A L 
D E AZUCARES 
E l mercado bocal de azucares rigió 
' firme, cotizando el crudo en almacén a 
414 centavos y el refinado a 6 "i cts llb. 
i Se reporta la venta, de un cargamento 
a 5.10 cts. libra libre a bordo, en puer-
1to cubado. 







id. y per 
id. 
: 15 cajas de te-
Co.: 1 id. ,de te-
Los cheques de los bancos afectados 
por la crisis se cotizaron ayer 
îguo: 
E N LA BOLSA 
Banco Nacional Nominal 
Banco Espaflol de 13 a 14. 
Banco Internacional. Nominal. 
Banco de Upman, Nominal. 
Banco de Penabad de 14 a 18. 
NOTA.—Estos tipos de Bolsa son- pa-
ra lotes de clnco mil pesos cada uno. 
F U E R A DE BOLSA 
Banco Nacional de 34 a 36. 
Banco Español de 13 Vi a 14 
Banco Internacional de l4 a 1. 
Banco de Dlgón, Nominal 
Banco de Upmann, de 11 a 13. 
Banco de Penabad, do 14 a 17. 
Caja del Centro Afturla^o. de 70 a 73. 
1 
PRONOSTICO D E TIEMPO 
P A R A HOY 
Casa Blanca, Febrero 20. 
D I A R I O . Habana. 
Estado del tiempo martes 7 a. m., 
Estados Unidoe buen tiempo en gene-
ral. Golfo de Méjico buen tiempo, 
barómetro moderados variables. Pro-
nóstico Isla: buen tiempo prohable-
mente esta noche y el miércoles, sin 
gran cambio en las temperaturas, te-
rrales y brisas. 
Obsservatorio Nacional. 
MISELANEA 
Landa. 32 bles gasolina y residuo. 
B. Pérez 1 caja eectos zapatos. 
Mez P. 4 bts varios. 
Fdez Hijo. 19 bts ferretería. 
A. G. 1 caja registradora. 
A. Y^pardell, 1 id drogas. 
A. Fdez H. 16 vhapas. 
M. Conde 1 caja sombreros. 
J. Valenzuela 2 bles calzado. 
P. Hdez 2 bles añil. 
F , R. latado efectos. 
J . .Landa 3 bts bombillos eyectrlcos. 
PARA ANTILLA 
Consignado Vda. e hijos de J . Abadin 
V I V E R E S 
J . G. Suarez C cajas pimientos. 
Antilla T. 10 sacos garbanzos. 
C. Sanches 20 ble» cerveza. 
Z. Martínez 100 Id Id. 
J . F . Escandel. 6 bts dulces y choco-
late. 
C. Eanchez 2 sacos almidón. 
R. E . 1 huacal acente lubricante. 
P. Garga 1 cuarto pipa vino. 
F . Guillen 17 cajas whlskey 
Ollver E . 3 Id bebidas. 
A. B. Ollver 7 Id id. 
R. Laluerza 5 id Id. 
C. Alonzo 1 caja mantequilla. 
N. Garban 1 fardo cherna. 
J . O. Suarez 1 Id Id. 
C . Sánchez 1 Id Id. 
Z. Martínez 50 cajas tomate. 
F . Guillen 5 cajas alcaparras y bene-
dictino. 
Z. Martínez 100 garrafones vino y li-
cor. 
C. Sánchez - huacal Usas. 
J . G . Suarez 1 serón pepeado 
J . G. Suarez 1 Id id. 
C. Alonso 2 id id. 
N. Galban 1 id Id. 
Alonso 2 cajas ajos. 
Sánchez 2 faKtíos tasajo. 
Guillen 4¡4 vino. 
Martínez 25 cajas Id. 
Guillen 30 Id whlskey. 
MISELANEA 
Sánchez 1 caja fósforos. 
Cabrera 1 id id. 
T. G. 1 Id id. 
Z. Martínez 1 fardo sacos vacíos. 
G. 4 Nuñez 1 caja contadora eléctri-
cos. 
Banco Canadá 3 bts drogas. 
W. Me. D. 4 Id aecs. 
S. Garrido 1 caja tejidos. 
R, E . 1 bto aceite. 
D. Nuñez 1 caja quincalla, 
P. Rlvas 5 Id drogas. 
M. B. 2 Id loza. 
W. L . Me. D. 18 bts ferretería. 
Z. M. 1 caja anuncios. 
R. del Valle 1 Id tejidos. 
Villegas Co. 12 bts ferretería. 
R del Valle 3 cajas calzado. 
M. Vega 350 hornllas. 
A. Vlllamil 15 pipotes alcohol. 
M. Guarch 1 fardo tejidos. 
J . Zellado 1 caja Impresos. 
Adueña Nlpe. 1. Id Id. 
Villegas Co. 6 tambores residuo pe- i 
troleo. 
PARA P^ESTON 
Consignado a Arturo Aja. 
V I V E R E S 
U. Frult 60 cajas vino. 
MISELANEA 
C. Preston 1 caja unlnes de hierro. 
U. Frult 2 Id quincalla 1 id tejidos i 
25 atados papel 1 caja perfumes. 
C. Preston 12 cajas efectos eléctricos. | 
Consignatarios 6 bts dinamo partes. 
E . Suelro 1 camión Ford. 
PARA SAGUA DE TANAMO 
Consignado a Atlantic Frult Co. 
V I V E R E S 
A. Frult 2 cajas víveres 10 cajas ajos i 
7bts víveres 11 cajas chorizos. 
MISELANEA 
W4 Cendoya 8 bts efectos. 
A. Ferrer 1 caja fósforo» 
Ferrer y Co. 1 id id. 
M. A. 1 fardo tejidos. 
J . Jiménez 6 bts drogas. 
E . Valle 1 caja sombreros. 
M. A. 1 Id Id. 
J . Ferrer 1 caja tejidos. 
K. A, 1 Id id. 
E . V . 1 Id sombreros. 
M. A. 1 Id Id. 
A. Ferrer 50 Id petróleo. 
PARA BARACOA 
Consignado a J . Straon y Co, 
V I V E R E S 
R. Pollna 3 bles cerveza. 
A. Lozada 40 cajas leche. 
J . 6 bts víveres. 
M. Guilarte 5 cajas chocolate. 
J . Ferran 15 bts víveres. 
E Legra. 11 Id Id. 
P. Rivas 3 Id vinos. 
A. R . Arguelles 50 fardos tasajo y 
garbanzos. 
A. Lambert 2 cajas gaHéticas. 
J . Ferran 54 bts víveres. 
E . Hinajosa 40 sacos arros. 
A. Lozada 5 bts azúcar. 
B. Riesgo 25 cajas mantequilla. 
B. Riesgo 3 cajas galletlcas y confitu-
ras. . 
A. Ferrer 4 Id galletlcaa. 
R. B . 2 cajas dulces, 
los.. 
P. Ofia 2 cajas confituras y carame-
E . 2 Id Id. 
E . Hlnojosa 2 Id Id. 
A. P. 6 id Id. 
Prez Hno. 28 cajas fideos. 
E . Hinojosa 6 bts pescados. 
MISELANEA 
M. G. 8 fardos sacos vacios. 
Herrera J . l caja sombreros. 
Ferran y Co. 1 Id Id. 
D. GlraJdez 1 W drogas. 
H . Jordán 3 cajas papelería y tinta 
1 caja tejidos 17 bts varios. 
E . Casanovas 0 id id 
PARA Gl ANTAXAM" 
Consignado a Mercade Be 
Banco Canadá. 15 bles KHH 
Orden 120 cajas petróleo Ou i 
na. 
Guantanamo W. 2 4 I.ts vari 
Glez Hno. 2 btn varios J • 
J . López 15 id id. 
Glez Hno. 9 faros Facón vai 
Banco Canadá. 15 bis gaholir 
A. Labrador 25 cajas gasoll 
J . Soler .".5 cajas petrol. . 
Orden 30 id petróleo, 
solina. 
PARA CUB \ 
Consignado a. T». Parra 
D. Parreño ll comento 
M.'inifk-.-nM 1" 10 Vwpor Cub 
barlen" Capitán A vello .salido 
barien y despachado en esta p 
presa Naviera de Cuba. 
Con carga general. ) 
Manifiesto 1 oí 1 Goleta Cu 
gero" Patrón Rudriguez salida 
tanzas. 
«"on carga general ¡, 
Manifiesto 1042 Goleta Cutí 
Patrón Bosch :̂ilid;i para Mal; 
Con carga gcneffeL. 
Manifiesto 1043 Coleta C* 
lia" Patrón Orbona salida pa 
ñas. 
Con carga general. 
Manifiesto 1041 1 ioleta Tul 
mersinda" Patrón RodriCQM 
ra Santa Lucia. 
* Coa carga genéttñ'. 
Manifiesto 1045 Coleta 
"Aguila de Oro" Patrói. Pola 
ra Bahía Honda . 
Con carga general. 
Manifiesto 104f. Coleta Cu 
lar" Patrón Rodríguez salWl 
Blanco. 
Con carga general. 
Manifiesto 1047 Goleta Cub 




D R O G Ü * : R * A 
; . i Edificios. ' La **P 
Surte a todas ias ' • 
Abierta los días ¡a-1 
hasta las 7 de Li •« ebe jr " 
festivos h:is;a la? d ez t w 
rt:a de la mañau/u. 
Despacha TODA I-A NOtM 
LOS MAFvTES y todo d -
E l domingo 11 ds • • • 
de 1923. 
FARMACIAS QUE ESTARAS 
A B I E R T A S HOY 
MIERCOLES 
i t i 
B :» 
Riela 2 A. 
San Francisco númefo 3»> 
^ J e s ú s del Monte número U ' -
Luyano número 74 
Santos Suárei número i»-
Jesús del Monte número 
Rodrigue» y Dolorea. 
Cerro número 859 
Vistahermosa número i * 
rro. 
Palatino y Atocha-
Calzada y B . . Vedado. 
13 y G. Vedado. „ f -» 
Belascoatu y San Rarae. 
Neptuno y Oquendo. 
Neptuno y ManrlQue. 
San Lázaro 7 Campanarla. 
Escobar y Animas. 
Mooxe y Angeles. 
Benjumeda número 
Suárez y Apodara. 
Alcantarilla ^ m e T ° l * ^ 
Consulado y Trocadero. 
g»n Miguel y Arnica». 
Inlueta entre Dragonef 7 * 
Habana número U * -
VlHegas y Progreso. 
Tener»fe /limero 
Monto r Estévex. 
Ge.-vaslo número 180-
Agua Dulce ^ m e r o W . 
Habana y San i * 1 ^ anClie(, 
I san Rafael y San !• r a n c i é 
| Trocadero J ^ 1 ! ^ ^ . 
2 número K » . ^ ^ " a , . 
SanU Ana y Guasaba**- ¡ 
l Belascoaln, S6. 
Habana 7 ^esüí 
María. 
[Cerveza: ¡ D é m e media f<Trop 
•ensa 
asociada es la única 
derecho de utlBzar, 
avoí 
reí para 





DI ARIO DE J S E G U N D A S E C C I O N A RIÑ A 
r Para cualquier reclamación ea el 
serrlcio del periódico en el Vadado, 
yon'.c. Teléfono I -I93I J 
W N I S T R 0 5 M A ^ f 
P E Ñ E R A R O N E N E L R U H R 
nn<; BANCOS D E M A G U N D A . 
0 0 C E R R A R O N S U S P U E R T A S 
de 
ruin 
; de DuüSáeldorr 




entonces todo el 
v oi-u pando las 
, i GRADO E L CAX 
tflXISTKO DE l«E-
; : K I O K I ; S 
E M P R E S T I T O S 
M P O R T O T E S 
E N A R G E N T I N A 
T I E N E N P O R O B J E T O C O N S O U -
D A R U D E U D A F L O T A N T E D E 
E S T A N A C Í O N D E M O D O 
D E F I N I T I V O 
DENUNCIA CONTRA UNA 
TRIPULACION ALEMANA 
MONTEVIDEO, Febrero 20. 
E l consejo administrativo nacio-
nal decidió hoy enrargar a un peri-
to americano la reorganización de 
loe diversos departamentos guber-
jtameutaks. de acuerdo con el plan 
recomendado por Mr. Rrown. direc-
tor d" la on"ina de eficiencia de los 
listados L'nidtr. 
bliÉtíAH A M«>\TK\TDF<> l ^ S 
HERMANAS DE 
N U E V O C U E R P O D E 
P O L I C I A I N A U G U R A 1 
E L " E S T A D O L I B R E " 
L A N U E V A F U E R Z A D E S F I L O , 
C O N S U B A N D A D E M U S I C A 
A N T E L A S A U T O R I D A D E S 
DUBLIN. Febrero 20. 
ra establecimiento de un cuerpo de 
4.1-00 policías cívicos so celebró boj' 
c nandp 1.300 de estos policías marcha-
rorl al través de Dublín, acompañados 
de bandas ri<» música, mientras Tosgra-
vc. del gabinete del Dalí y otros minis-
tros del Estado Ubre, les pasaban re-
vista desde la escalinata del edificio 
ael sobierno. 
D U R A N G O E L U L T I M O 
D E L O S R E B E L D E S 
D I K A M . O , febrero -'O. 
Juan (ialindo y gus parti-
dmios han depuesto las urinas 
aceptar do el perdón concedi-
do por el decreto prrsidni' ial, 
amnistiando totaho ••i>c a los 
presos politioos y a los revo-
lucionarios. 
Así se anunció hoy oLeia.1.-
mente en el cuartel general 
militare agregándose qne 6*-
lindo e*' el último <lc lys rebel-
des que se encuendan en Du-
ran go. 
L O S F O N D O S P A R A 
E L M O N U M E N T O A L 
A P O S T O L D E C U B A 
E N U N A S E S I O N D E L C O M I T E 
P R O C U B A . D E S I G N A R A N A L O S 




¡ O N C E H O R A S N O S O N S E C O S 
D E D I S C U R S O F O R Z O S O S L O S 
S E N A T O R I A L ! D I P L O M A T I C O S 
U N S E N A D O R D E T E X A S Q Ü E R L A S E L E S C O N S I D E R A F U E R A 
. P R O B A R L A O B S T R U C C I O N D E L A L E Y D E " V O L S T E A D " 
Q U E H A C E N C O N T R A LÁ 
L E Y N A V I E R A 
CAX.GOS C O N T E A XJN S U P I B H Í T E N . 
DET ' T E FROHIBICIONISTA 
L A C U E S T I O N E N T R E 
P O L O N I A Y L I T U A N I A 
EN LAS CATARATAS D E L 
NIAGARA HUBO ALARMA 
L O S F R A N C E S E S O C U P A N E L 
T E L E G R A F O Y E L T E L E F O N O 
NEW YORK, Febrero 20. 
E l Procurador Interino del IMftrito, 
Recora, anunció a una hora ya uvanza-
dü que presentaría ante le gran .Turado 
leu cargos contra WflUam I I . Andcrson, 
superintendente de la l-iga contra los 
Alones de bebidas del Bstado de Kev " P O L O N I A NO PÜEDE S U F R I R 
D E C L A R A C I O N E S D E L P R E M I E R 
S I K 0 R S K I S O B R E E L A S U N T 0 
York, relacionándolos coa ciertas pr 
^'jutas Irregularidades en «1 manejo de. 
loa asuntos financieros d« la L»i?^. | CONTINUAS H U M I L L A C I O N E S * 
v.\ u s o VIA. febrero 20. 
líred üruoabergtr. 
ilaciones Exteriores. 
Belgrado eslu tard 




' MONTEVIDEO, Febrero 20. 
i Afrs. i i . I I . Votaw y Miss Al>i-
j pal; Ihudiug li Tinauas del Fresi-
dente di; los l i tados Unidos. Ilega-
' «ron hoy a ést< puertó a bordo del 
i vayor "Pan .vnierlca". en su viaje 
s:'" ' do ida y vuelta de los BstáddB l'ni-
a dos a Buenos Aires, 
d • i^i uiinistro amerl<aiio Mr. Hoff-
mtos, entro nian Philip y varios mieuibrotí de la 
tarifas y j o ionia Hmer.'.:;tiia, asi como el in-
| tredtictor do embajadores urugua-
' yo, fueron a hordo a saludar a las 
viajeras, dándolos éste último la 
bienvenida en nonibre del Presiden-
te de la República, soñor Bruñí. 
•naiPUXACioir SAI.TAJDA 
r:i:ii:sT, Febrero 30. 
Yugoes-
E l Primer Mi:¡i tró polaco Sikors-
ki publicó hoy una dedanfclÓB rela-
,- .. . ' , _ , , ' ciouado con M>a Incldentefl ocurridos 
1. n raonaaja rocii'iO'-» por la T.lu\ il dice ^ , ,-. •• . .. . 
que la tripulación del vapor "alemán Gn,rc Polacos y htuanos durante la 
"utto Fi-clier" en viuj^ ide Uamburgú a ocupación de la xona neatr^l e.-rca 
Finenos Aires fué salvada por buques Vilna. L a declaración. (iue fué 
r y Japoneses en la latitud 41 provacada ¡...r un comunicado reeion-
ían que el "Otto tc ^ 1a l'-.íación litnhna én Parí; , 
il espacio la se- e.stá concebida en ê tOfl térmfnofli 
i:h í i N l M K M c » A U A K T I 
K O T E L W, A . - T O U I A . febrero 20. 
Los miembros del Coimité Pro-
Cuba han eido citados para una se-
BÍ6a extraordinraia. dedicada úni-
t amentc R designar las ocho perso-
nalidades residentes en la Repúbli-
ca de Cuba, qoe formarán el con-j , — -
5CJO que guardarán lo» fondos que A.-MliNf/TUN. V ebrero 
v i a .er recaudados para la reali- | £ ol.struecion 
.. , , j - • „,_o rr,ntra la ley Naviera, presentada por 
,>n de las distintas obras Que 1 , goLVrUi; lmpl^6 ^ completo 
f.curan en el Programa de la me- - fi fucsé tuniada h cousidera-
tuiíción. Esta Comisión se compon- I r p. SGliado \ 
drá siempre de ocho miembros: Se, c;0Ii:idur sheppard demócrata 0 Ií,U!1hes a lnstancias df1 sf-
de Texa... cOmp único factor en con- \ V * ^ 0 J * ? 1 ™ ^ de 
tra. pero con la cooperación de un ' '^er aprobado la Cámara de Repre-
grupo de resv Itoa enemigos de la ^"tantes una resolución pidiendo 
i. y. compuesto en gran parte de de- "'formes sobre la cantidad de bobi-
mócratas aunciue con algunos repu- das alcohólicas que Importan las Le-
blicanos de influencia, habló hora E ^ o n e s de esta capital. 
la sesión diurna Se «upono que Mr. Hughes parto 
y continuó bablando en la nocturna, puQto de vista de ^ 13010 Por 
las prescripciones del Derecho Inter-
nacional como por las disposiei0iiin 
organizadi 
WASHINGTON, Febrero 20. 
L a actitiid del departamento de 
Estado con respecto a la inmunidad 
de que disfrutan las misiones diplo-
máticas en cuanto a la observancia 
de las leyes seca?, así como en otros 
procedimientos civiles y criminales, 
se halla claramente expuesta en u.na 
comunicación redactada por el Se-
iNurte, lontíltiid 9 Oeste. 
Xotlcias anu 
Kischer" habla 
nal S . Q. S. a bundiendo. 
AUnCAKXA T B A 4 A DE Q U E S E 
DISCUTA TiK CEISIS DEL RHUK 
E N LOirDKES 
"Polonia cumplió 
¡tomar iioseslón ti., a 
i la zona neutra!, 
la ayuda de policías 
llones do rruardlas 
el ¡nandato de 
Ittelfa parte de 
iisivamente con 
y do dos bata-
aduaneros que 
KüW l ^ s Pl KUTAS LÍ>S r.\N 
5(j D! ESTA <.lll)AI> . A 
MK«Ali Pl l' ltOTLSTA 
DENUNi I A ( ( ) \ TKA l N A T R I P U -
JiA< l< )N ALIVIANA 
I BUENOS AliLliS. Eebrero 2 0 . 
¡ Tai informe quq hoy envió él go-
I bernador marítimo chileno de Punta 
i Arenas B loa aútorldádefi argentinas. 
! aCt:sa a la tripulación de la barca 
!" i a] >msna de cuatro palos "Nal" de 
I báfeerla abau lonado en el archipi' -
a miiciiOjS directores 
r desol'odieu» ia y po 
men. 
-a fripularión de la "Nal" llegó 
ocuprou sus puesto»; a lo largo do la 
nueva línea de demarcación. 
LONDRES. Febrero 20. \ "Es ocioso hanlar de los 11 umeroeos 
B] "Daily Express" puidiep. hoy un encuentros cutre destacamentos de 
cabJegramá de Berlin en el que se dice tropas regulares en la zona neutral, morvamenlo de Martí al Jurado que 
un premio para la ciudad, villa 
o pueblo que duplique la cantidad 
quo se le asigne. Una vez recaudada 
ia . unía nceoeárla, serán convocados 
en la forma propia de estos casos, 
por medio de nucstroe ministros 
ácrediladoa en el extranjero, los es-
cultores de diferentes países, para 
(iue presoBten sus proyectos para el 
concretas do las leyes vigentes, 
misiones diplomáticas resultan 
talménté inmunes de toda indere 
con sus propiedades o pertenem 
y que no es posible entablar pr 
di mientes legales contra ellas se 
expresan las mismas leyes de 
"• I laico del QabO de Hornos en perfecto 
Qr } esiadO > arbolando lodo «u vela-
)IS a la huelga. 
;conto Qesells-
lieiado a 25 (lias 
o lodos los bntt-
-'•ñai de protesl 
ado el jefe de l:i 
S I E T E H U N G A R O S 
S O N A C U S A D O S 
D E C O N S P I R A R 
E l Senador Sheppard 
crea con el propósito ya indicado 
y estará investida con el poder de 
comprobar las cuentas que el Comi-
té Pro-Cuba le presente mensual-
mente o cada vez que sea necesa-
rio. Aunque son varios loo medios 
quo se emplearán para recaudar l a s a r a s hora durauic 
i- feridas eantidades, es easl seguro 
lleve a efecto el sorteo de uu prosiguiendo el discureo que empe-
magaífico amomóri l , cuyos billetes «d anoche sobre la Liga de las Na-
• rán distribuidos en toda la Repú- cfones, hasta poco después de las 6 
bllca por medio de los diferentes dr' !:i uoche do ho-v-
ayuntamientos de la misma; fijáu-I Sus asociados en la obstruccldn 
m o  n  ill Permanecieron a su lado, prontos a 
reeemplazarlo eu caso de que Jlega-
aen a faltarle las fuerzas. 
Al acabar bahía hablado por un 
'total de 10 horas 45 minutos y con-» bihlción 
tínuamente por 6 horas 40 minutos, i MI comunicación citada no se L 
1 Los partidarios de ia medida, im-¡ c'litó a 1 apublicidad como de co; 
potentes para detener ese efluvio de'tumhre cu el departamento de Ei 
palabras. celebraron conferencias tado y fué trasmitida dlrectameni 
de cuando Cn cuando pero sin al secretario J.lcllou para su infoi 
resultado alguno y se limitaron maclón particular. 
a adoptar una actitud pasiva, espe-) 
H legación lituana. Al tomar posesión nado que sea el mejor proyecto, se ramio que los obstruccionistas agot:i-1 COMENTARIOS D E L G O B E R N E 
d€ la zona neutral no habla má.s que procoiierá Inniediatamen 1 e a la eje- sen sin fuerzas o que B(l presentase DOll D E NUEVA Y O R K A UNA R i 
partidas eler.ai madas, denominadas CUclúniBel TIIÍSITIO; putb es intención una oportunidad para emplear alen- SOLUCION ANTI S E C A DE L A C 
"Sz-uiHs". del Comité I'-o-Cuba, el demorar na treta de estrategia parlamentaria.i MARA D E ESTADO ^ 
"Ho; . sin embargo, tengo que Ha- pfeco en la realización de sus obra.s. t J'oeas esperanzas, empero, se abrl-¡ t 
Iguales procedimientoa se em-' San de poder agotar la obstrucción, | ALBAN Y, Febrero 20. 
plearán en lo que respecta a la cona- 'Ta que los que la han organizado hi-
trocOlóq dO la "Casa de t uba" y de (lerun detenidos preparativos para lo-[ E l gobernador Smith caracteriz 1 
la ">'-.i.-:i AS iW para ancianos v ni- írar ^x'to ?n 1:1 '"eñida refriega que hecho de que 1 aasamblea hubief 
Upa, qne tambén ha de ostentar el rJomet'-n :m á larga. j aprobado hoy la resolución enmendl 
mmilire de "("uba" que esta in<t¡- rientían (|ue una serio de intermi- da de Walker Donobue, proponieml 
luclón ae propone edificar; sólo que ' r{,1'lf ' lIi;;i',,rsos prouunci idos por que se eleve un memorial 
en este caso, el concurso se efectua-
rá entre arquitectos cubanos. 
Kn lâ i Oficinas Provisionales del 
<•omite Pro-Cubn. .«e dió boy publi-
^ ^ t S Í ^ S S S J l ^ J ^ ^ 'en fO*»ó se hizo en la declaración de la oportunamente se elegirá. Seleccio-
Londres acerca de la sttuacl<5n en d , legación lituana. Al tomar posesión nado que sea el mejor proyecto, se raudo que los obstruccionistas agota-'COMENTARIOS D E I 
Ruhr 
mar la atención hacia Ins ataques de 
los destacamentos de tropas irregu-
larea lituanas contra la policía y !(»•> 
aduaneros polacos. Por parto de los 
polacos las bajas BUfridSaa hasta abo-
aiu ni N - i . \ 
U l \ MI I i. I i: 
c iur tAo 
ra en esta acción han sido diez muer-
recientemente este puerto ¡i bordpj \ 3 \ A \ ^ U n O r i I \ Ü I \ y 1 h e r i d o s , 
de; rápor "('a'i Polonia", que la re-1 ' "Es evidente qne Polonia no pué-
. ; nú-i-, .n i ahuatá, Tierra del Fuego,! • _ ' dé tolerar en sus fronteras uu esta-
\\ \ , del (M ado ESnero, e« un punto M ' L S O DE E X I S T I R L A /A)NA NE1 J 0 (]0 ^y-x ella humillan! '. 
¿1 qué habían llegado en los botes T I * A L E N T R E A M I A N T A V 1 •'Lituania, > sólol<ttúañla, será la 
de dii-ho buque, contando que PO S L K B Í A . ! responsabir- d<; todo acontecimiento 
\ ha'uiá Miert i una vía de agua du-, p ^ m ^ v o o . febrero 20. ¡posterior que pudiera resultar de la cidad a la slguienio carta recibldi 
Iranté irn UjmpPral y que habla ñau-1 lj;is tropas yugo-eylavas han ocu- provocada por un comunicado recién- entre otras jnuehas. todas de adhe-
lo par 
b ''a Clelsenkircben, 11a-
"eiudad d'; la muerte'*, 
caféa, teatros y cinema-
Ib cerrados y l.ais calles 
ísdo las 7 do la tardo 
de la mañana, a cense-
hoycott. que fui ctfusn 
franceses intentasen la 
(!<• todos los artículos 
. fraga el o . 
| gobernador de Plipta Arenas,' 
nn su InfÓrPie, dice que ordenó B 1 
un Kuardacpstaa etñpreudec una in-! 
: veatigHeióu y cine íes oficlalea dé és- y 
t le coniuníe'.)on qúe lá "Nal'' JKÍ-
bír. «ido abantionada y que. después 
dé navegar a ia d< riva. a merced de 
las corfientea por entro las Islas 
NVollaston. de.-a parce i ó en dirección ) 
al suroeste. 
L A A R O L V U N A Sl O I S P u M , A j 
CONTRAER <;|{AND1.S EM- | 
P i 'KSTITOS 
pado la Itima porción de la zona ueu tos y 16 heridos. 
tral albaneaa de Djaravitza a Ko- . 
rab, cumpliendo la decisión del Con | 
sejó de Embajadores y aboliendo I l"N I T A M A K O EVITA 
asi la zona neutral, mediante ol ea-' K.MM-Í »SI< >N 
ta lilecimlento ê linezas Irosairntol 
ión a la patriótica obra, felizmen- . sión permanente, 
e comenzada por c^a institución; 1 
al Coi 
una docena de senadores, o por un greso para modifica^ la ley Volotean 
número mayor en caso de que fuese con objeto do legalizar el uso de k 
necesario, serán inficientes a ganar- vinos y las cervezas simpremente . ( 
les la pelea y creen que pueden con- mo un nuevo capítulo en la histori 
(lunar la lucha valiéndose únicamen- do iA prohibición en este Distado, qt 
le de discursos hasta fines de sema-
na, aunque el Senado votase la se 
l \ \ 
tab'.eclmiento 
definidas. 
o'e lineas fronterizas S P R I N C F I E L U , Mas 
Jiti' ios públicos están 
a:; tropas y protegidos 
s. Por medio dé car-
a loe abitantes que el 
1; a estos edificios lo 




rU KNOS ^ I R B S , Febrero 20. 
E l ministro de Hacienda señor 
Vegas termina actualmente loa arre-
glos, necesarios para concertar ¿rran-
d'-s empréstitos con objeto de OOP* 
:ol¡(hir la ihnda flotante argentina. 
I Los empréstitos ae oírecerán como' 
si.^ne: .'itn». tM'o . U(MI de pesos argen-
tinoa de boucs del tesoro, al tres 
po'- <;lento de Interés, (jue se vende-
rán sólo a banquqroa argentino**, 
según las disposiciones de las leyes 
vi:., ntes: nn empréstito interior do 
200.000.000 de pesos abierto a sua-
crinción pública al 6 por 100 do 
1 interés y otro de 150.000,000 de ¡ 
nistrn Prusiano i Ppeftoa oro, con»o emi»réstito externo! 
tria y llerr llirt- fl"6 s0 ofreceiá a instituciones blin-
lUiano de Bien- 5a,*aa '"glps.'..5 y norteamericanas, 
stado en el Ruhr ! : ~—; 
S I E T E HLTsGAHOS E T C . 
r.rcMA REST, febrero 0. 
An2te un consejo de guerra dió 
comienzo hoy el juicio contra sie-
te húngaros acusados de conspirar 
contra la vida del Rey de 
nía. 
De pie encima de una cocina de 
gas recalentada. Tony Scanapleco ta-
pó la extremidad rota de una tube-
ría de gas con uno dé sus dedos ni jen 
tras su hermanlta ce corta edad da-
ba enloquecida la alarma por telé-
Ruma- fono. 
A los pocos 
dice asi; 
"República de Cuba. Consiliario 
fíeneral en New York, Febrero 16 
dé ir»2.". Señor Leoncio Serpa, Di-
reétpr de] ••Comité Pro-Cuba". Ciu-
dad. .Señor: Tengo el gusto de acu-
dir recibo de su muy atenta carta I 
de focha 12 del actual, participán-! 
dome que en sesión reciente cele-
brada por el Comité Pro-Cuba, del 
CUÍ̂ I es usted digno Director, se 
acordó designárseme Miembro Ho-
minutos varios poli- norario del mismo. Nada más honro- | 
F A L S A ALARMA EN LAS CATA-
RATAS D E L NIALARA 
Cataratas del Niágara, Febrero 20. 
Una mujer de La Sallo causó hoy 
gran alarma al telefonear a la esta-
ción de policía que un hombro eo 
encontraba flotando sobre un tém-
pano de hielo en el río Niágara y 
one la corriente lo arrastraba hacia 
las Cataratas, mientras bacía ges-
tos pidiendo auxilio. 
Durante una ñora entera varios 
tiende a probar, como todos los ai 
teriorea, el descoutento de Nn 
York con es easunto en todas si 
fases. 
La medida, tal y como .fué fina 
meut.> aprobada después de el irtt 
enmiendas, hace necesaria la firm 
del gobernador y dispono que 
vfon copias individuales a cada s 
nador y representanbe del Estad 
de Nueva York. 
I L T I M O S ACONTECIMIENTOS K» 
L A C I O N A D O S CON M E M E L 
PARIS , Febrero 20. 
Los acusados confesaron que eías penetraron en el piso derriban- so que formar parte de un organis- policías recorrieron en ambas direc 
eran miembros de una organización do la puerta y cerraron la llave del 1110 cayo único fin es servir a unes- nones la carretera paralela al río y 
denominada "Los húngaros que se contador de gas. A pesar de que las ira Patria y por tanto me es grato «e usaron todos los gemelos, ameo-
despiertan". v suelas de sus zapatos estaban has- significarle que arepto el referido Jos y catalejos disponibles a fin de 
EN E L Rl HR LOS 
B E R R MERINO 
H I R T & E F E R 
Además se ha aprobado que se tante chamuscadas, indicando su ca-
encontraban eu intimo contacto con rita el Ineoportable dolor de las que-
los fascistas hávaroe y otras orga- maduras que sufrió, el mliente To-
nizaciones patrióticas do Alemania, ny insistió en permanecer en su pufes-
y que consideraban al monarca ru- to hasta que se le aseguró que había 
mano como el soberano de uu país desaparecido todo peligro de explo-
enemigo. 1 sión. 
Se asegura que el jefe de los cone- . 
•piradores. llamado fíarozzy, ha con | 
fesady de plano 




3«, v l* 
o t i l . 
10. 
ro l U 
¡! " • •''•''J:i " ha anunciado 
miamio (.,;: ;;,.s autoridades lo-
represeutantes de] trabajo y 
orea do negocios. % 
••participantes en las confe-
sa* celebrada- (HK- Herr SieHng, 
1 que todos los conferencistas 
n eonrecidos de que llegaría 
sacesaria una prolongada cam-
ac repistencia contra, la ocu-
4 B . » 
| Y ^N I \S PROVISION! H 
* •< \ , (¿AS Y E L E C T R I C ! -
" V i X 1 ^ ESI I C I O N E S 
1 1 RROVIARIAS BA-
E L CONTROL 
MILITAR \ 
íbroro 20. 
LOS COMUNES APRUEBAN POR 
UN ANIMIDAD LA R E S P U E S T A A L 
MENSAJE l>E I A CORCHA 
LONDUES. F-Mirero 20. 
I^a Cámara de los Comunes adop-
tó hoy por unanimidad el discurso 
en respuesta al mensaje de la Co-
rona, después de babér reehabado, 
por 307 votos contra ITá. una en-
mienda del pr.rtido laborista censu-
rando al Ministerio. 
BOFIN Y L O S IKRE(.CLA«ES LO-
(GIBARON 1 si A PAR 
LONDRES, Febrero 20. 
UN E A C H T m: SAN FRANCISCO 
EN P B L I G R O 
LOS A N G E L E S , febrero 20. 
E l yacht "Eloise". arbolando el 
pabellón del Corinthian ^ aí-ht Club 
de San l'rancisco. se halla desmani--, 
lado a mereed (ie las olas en alta I 
cremento que últimamente han to- mar. reinando gran marejada a ¡cien' 
mado las actividades de los liders millas de la costa de la Baja Cal , - ; 
alemanes y por haber declarado tina fornla. haeiondo seña'es de necépitai i 
huelga de protesta los empleados do socorro, según mensajes inalámbricos 
correos, quienes se niegan a entre- recibidos hoy en esta población. 
nombramiento con el entusiasmo 
propio de la causa que lo determina. 
A.sí mismo quiero hacer presenté a 
ustedes y a sus compañeros en la 
obra netamenlo cubana que se han 
inmiiesto. qne me encuentro Identi-
ficado con ella y que los congratuló 
por tan feliz y patriótica iniciativa. 
<Fdo.) F . Tabeada. Cónsul Ge-
neral" 
2ARR \ C A . 
D U E S S E U M J R F . febrero 20. 
Aumenta la tensión en esta ciu 
uad *Jf sus cercanías a causa del in-
E l p o r v e n i r p o l i t i c e 
de L o r d R o b e r t C e c i l 
E l gobierno que a principios d 
enero establecieron los insurrecto 
lituanos en Memel y M. Simonatl. h 
notificado al Consejo de Embajadc 
res que acept ael fallo do éste, d« 
cldlendo que Memel será parte d 
¡ Lltnanla. 
Tafpbiét han informado al Coi 
sejo que están dispuestos a envía 
París para discutir, DÉ 
bailar al hombre en peligro. Se dió 
la alarma a eso de las 3 y media do 
la tarde abandon indoso las pesqui-
sas una hora lesntf^jB. 
L a policía declaró posteriormen-
te quev o la mujer se engañó flgu- delegados a 
rdndose quo alguna madera u otro > ' lo8 a,,sPi(,,0T,s í11, 1dloho1 ( on18cjo' ' 
despojo cualquhwa sobre un féra-! acucrdo co" Bolonia soibro la nav 
paño era un hombre, o eu caso de que' Ración marítima y la adminlatracli 
realmente divisase a alguien p i d i e n - P ' ^ r t o de Memel. con objeto l 
do socorro, no M pudo llegar a dem-l««ordlpár los 
po para salvarlo y la corriente lo 
llevó hi^ta las Cataratas ahogán-
dose en ellas. 
EXISTIS « N TKMPliO EN n ; . T A N 
INTIGÜO Q D E s i . H . N O E A DE 
(¿l i; PECHA B A T A 
con objeto 
intereses 
de Polonia y Lituania. 
Un despacho fechado en Varsov: 
que hoy recibió la Agencia TTavi 
diee que l a Dieta polaca ha adopt 
do una resolución pidiendo al gobl< 
no de Polonia que tome las me< 
das necesarias para garantizar s 
derechos al pleno uso del puerto 
Memel. Se adoptó la resolujeión di 
P O I N D K X T E R L L E G A R A 
E N A B R I L 
WASHINGTON, febrero 2( 
L I ; 
> de 
Iones 
E l corresponsal de The Times en 
DubTín. comentando los rumores mis.| 
teriósos suscitados por las operado-1 
ne« '.^-dentómente efectuadas en las 
mont-Vas de Aricna, manifiesta que 
gar la correspondencia o a vender 
sellos a franceses y belgas. 
Sólo funclonaa; las instalaciones 
de fuerzas eléctricas y las lineas 
de tranvías. 
Todos los empleados municipa-
les han abandonado sus tareas co-
mo protesta contra ¡a expulsión de E l Senador Poindexter. de Wash- diferente 
Kotten y de Gruetzner. E l burgo- ington, nombrSdo ayer por el presi- ción. Esta actitud se atribuye a su 
maeetre de Dortmund ha sido tam- dente Harding Embajador americano deseo de no causar dificultades al 
hién expulsado por negarse a obe- on el Perú, manifestó hoy que pro- gobierno, porque se le habla invita-
decer las órdenes de losv franceses, bablemente asumiría su cargo en L i - do a formar parte d<»l gabinete 
S L i ! S L J K ? ? K SS11' saliení0 objeto de comentarios genera-
\Vashmgton a las dos semanas de ha- Ios ,a deficiencia que se advierte en 
ber terminado la actúa! legislatura rI actuaI ministerio 
F l L A D E L F 1 A. febrero L'n. 
El «ioetor ( i^rge L). Gorúon. direc-j pués de up debate sobre política ex-
tor del mus^o de la universidad do i terior, durante |1 cual se declaró 
Pennsylvanla, anunció esta noche que Lituania no era sino un dócil 
que se ha descubierto en Ur. la ciu-' instrumento en manos de los rusos 
dad caldea en que vivió el Patriar-I y alemanes y que constituía una ame-
ca Abraham. un templo antiguo, cuya naza contra la paz de la Europa 
.historia se extiende a tanto tiempo oriental. 
ueuate de ayer en la Cámara de los anteg del reino del Faraón Tuten-¡ 
( omunes sobre :a ocupación del klamun que nadie sabe en realidad L O S F R A N C E S E S 
Ruhr, sumamente tibio y hasta i n - ^ c que época data. 
al hablar de esa ¡ufititu-| 
K I S I A E X P O R T A C E R E A L E S 
LONDRES, febrero 20. 
E u los círculos poUticos so comen-
ta hoy activamente el porvenir do 
Lord Robert Cecil. quien, habiendo 
hasta aquí defendido a la Liga de 
las Xacionoe. s^ ha mostrado, en el 
S E ENCARGAN 
DE LOS T E L E G R A F O S Y T E M I <>• 
NOS EN K L RHIN Y R H U R 
irlo. 







de gas, agua y 
as las .estaciones 
control militar 
Ha sido detenido el director del 
AnarMger de Bocnum por haber pu-
blicado, un articulo que se consi-
dera de carácter subversivo contra en el Congreso 
aunque hace algunos días se anun- ejército de 0CUpación franco.bei. 
ció que el arca cutera había sido a 
L O S E X T R A N J E R O S SIGUEN 
A L I M E N T A N D O A L O S 
R U S O S HAMBRIENTOS 
P A R I S . Febrero 
¡I \ J P ^ O BELGA 1 VM1 VI \ . 
. ' CORAZON CUAL-
u ,Nr">tNTi: Q L T : MO-
. . / L * R E T I R A D A D E 
^ > G L E S E S D E L R I H K 
Ab, febrero 29. 
totalmente rodeada, se sabe ahora 
que el caudillo de los irregulares, 
Bofiiu y sus secuaces lograron escu-
rrirse al través de la red tejida a 
su alrededor y hostigan actualmente 
a la retagnirdia de las tropas del L i . 
bre Es/a'do. 
E l servicio iVancés de investiga-
ciones secretas anuncia que el go-
bierno alemán ha notificado a los 
obreros del Ruhr. que satisfaría un 
20 por ciento de los fondos de huel-
ga si continuaban en ella. Se espe-
ra que esa notica cause graves des-
órdenes ya que alentará vivamente 
a los huelguistas a incitar y a ex-
i hortar a los obreros de otras clases 
¡a continuar su resistencia. 
¡ Los franceses a su vez, han hecho 
R I G A febrero 'O [saber que se apoderarán y confis-
E l Tribunal Supremo de Moscou c ^ los fpndos de hue,sa donde 
na sentenciado a muerte al coronel quiera ^ los encue°tren. 
LN CORONEL SENTENCIADO 
MUERTT: 1*01: COMPLICIDAD 
I \ E L ^rr iNTADO CON-
T R A LENTNE 
A 
Svejevskl, por complicidad en el re-
5tro Tbeunys, cu- : cíente atentado contra la vida de Ni-
capera en París no II- kolai tonino. 
usión con la6 autori-
^ a los puntos técni-
opación del Ruhr y al 
moneda especial pa- 1 
aupados, síno que i LONDRES, Febrero 20. 
se haga todo lo po- i Los boas constructores, capturados 
, ,ener la Entente • eii Ia8 riberas del Amazonas, abo 
lo cual 
L A S S E R P I E N T E S BOAS UN LOS 
BOUDOIRS E L E G A N T E S 
DONATIVO D E C I E N NHL PESOS 
PARA LAS I N V E S T I G A C I O N E S 
CINENT1FICAS D E C A R A C T E R 
PRACTICO 
LONDRES. Febrero 20. 
Uno de los resultados de la acei 
• tuada resistencia opuesta últimamet 
te por los alemanes en el R h u j 
el Rbln ha sido l ainterrupclón m« 
mentánea de las comunicaciones t< 
DI. CXA MI A B S M A J C I O X 
D E T R O I T , febrero 20. ' 
Mrs. Hay B. Ford fué absuelta j 
esta noche de cargos acusándola del 
conspirar para dar muerte a su es-
poso Noy .1. Ford, acaudalado CMipo-
sino del Condado AVayne. que^vivía ' 
hace tiempo separado de ella. 
.NUEVA YORK. Febrero 20. 
en lo relativo a. James B. Walsh. en un tiempo em. 
facu tades oratorias para el debate pieado en la Administración Ameri-
parlamentario, y a consecuencia de'cana de Socorro, declaró hov al re-1 legráficas y telefónicas entre esas 
o ha sido enorme el peso que en presar de Rusia que el Soviet ex-1 regiones con Francia y Bélgica. 
Los franceses, sin embargo para 
evitar que continúe la paralizaeión 
tranjeras de socorro alimentan a mi-i se han encargado de las estaciones 
llones de rusos hambrientos. centrales en Duesseldorf y en otros 
! puntos de Importancia. 
V r» , ««v»«wi ^i «su   s   si   l i t -
e Parlamento ha tenido que llevar j,orta cereales en cantidades conside-
el I nmer Ministro Bonar Law, cu- rebles, a pesar de que agencias ex-
A I N O I T No HAY ESPERANZAS 
D E S A L V A R A LOS NAUFRAGOS 
D E L "MONCENINlo- CONTINUAN 
LAS PESQUISAS 
BOSTON, febrero 20. 
ya salud apenas puede seguir resis-
tiendo esta tensión. 
Hay rumores de qne el gobierno 
rstá procurando inducir a Austen 
Chamberlain. Lord Cirkenhead y a 
otros, para que vuelvan al redil con-
servador como miembros del gobier-
no; y alégase que Blrkenhead está 
dispuesto si ŝ  e da la Secretaría de 
Relaciones Exteriores. 
D O U G L A S T U R B A N U S D E S A R R O 
C L A R A US DRAMA R E P R E S E N T A 
R B 8 0 L U < ION A N T I - S E ' A D E I N 
( . D A N < IT B P íBpTOBMNp 
T I V O D E I A V I D A DR LOS B O Y 
^ n i TS 
RE( T U D A( ION DE UNA S E N T E N -
CIA POR ASESINATO 
NUEVA Y'ORK. febrero 20. 
E l club republicano nacional ado 
tó esta noche una resolución por 3 
votos contra 2 1 . para pedir que s 
permita la fabricación, venta e im 
nortación de vinos y cervezas l>gí 
WILMINQTON; Ohio. febrero 20. j vidades deportivas de 1Í 
Louis Vandervoort. hijo de un ¡ gún dice Mr. James W 
campesino acomodado de Jamestown, 1 ejecutjVO de los Estados, 
se declaró culpable del asesinato en ! 
segundo grado de queVse le acusó en i CVMI^ F E M E N I N O A M E R I C A -
NO D E PARIS A P R I E S A LA CON-
DUCTA DE FIMNCIA EN E L RHUR 
revi 
lea. 
Aunque solo quedan escasas es-
peranzas de que los 36 tripnlantes 
del vapor italiano "Moncenisio". que 
el lunes se supo que se iba a pique o « « — -..— •— — • 
cerca de la costa de Virginia se I la causa celebrada hoy en esta ciu-j 
.encuentren con vida, el guarda-K;^-1 dad, y el juez F . M. Clevenger lo 
Sir Alfred Yarrow, ha donadoras "Tampa" continuaba esta noche sentenció inmediatamente a cadena 
iste gran ra ,a última moda entre los animales ?100,000 a la Real Sociedad para e l i las pesquisas para dsr con los náu- , Perpetu 
1 favoroc/dos por las mujeres sisean- fomento de las investigaciones cien- fragos. »; Vand 
Ka lamentarla de ! teST'- ,• tíficas en sus relaciones con la vida' E l guarda-costas mencionado, que 
uler incidente que ' 1 naturallsta ior.dmense ha hecho práctica. Al presentar el donativo, Sir¡ se encontraba carenando eb este 
da de la» » ^ » - ultimarneute muy buenos negocios Alfred dijo qu eestaba convencido de puerto al recibirse el S.O.S. del 
"Montecenisio". hizo apresuradarnen 
. _ — -i» • a vanas acinces, r 
c arespecto jartista> en IngHt 
i des de Europa. 
N E W Y O R K . Febrero 20. 
Douglas Fairb^nks. actor cinema I voto 
I tográfico y productor, se convertirá pern 
¡en jefe activo de un atropa de Boy port 
Scputs y desarrollará un drama cine-¡ros . 
matográfico ',ue represente las acti-| 
idos, se- LOS OBSTRt < CION18TAS IMPIDEN 
jefe del E L D E B A T E S O B R E L A L E I 
NAVIERA 
ic ameui-  
vendiendo un buen número de ellos que 1 afut-ura prosperidad de la"na-
a vari  actri , bailarinas y otras ción dependía en gran manera del 
y otras eluda- aliento que se infundiese a estas In-
1 vestigaclones 
e.n la penitenciaria de Ohio. 
dervoort confesó haber dado ¡ P A R I S . Febrero 20. 
muerte a oficial especial Emery Me 1 E l Club do Mujeres Americanas d 
Creight. el 14 -de febrero de 1922, ! París, en junta especial celebrad 
eu esta ciudad. hoy. hizo constar su 
WASHINGTON, febrero 20. 
Los senadores republicanos encat 
gados de la ley Naviera del gobiei 
ño pitularon ante la persistenc. 
de los obstruccionistas, que desd 
ayer habían impedido todo d^bat 
sobre la medida y por meáto de an 
aprobación a i moción presentada por ef asnado 
te sus 
.erov Me Kinney. de Cincinnati. ¡ la política francesa en el Rhur. de- Jones' republicano de ^ ^ T T ^ r 
Francia está justifica- y director del proyecto Be ley cita 
ilimicntn den do se aprobó un reer»so hasta las 
preparativos para un largo | cumple actualmente una sentencia de • clarando qu 
viaje v emprendió rumbo hacia al sur eadena perpetua en la citada peni-1 da al imponer el cun 
a toda marcha | tenciaria por dicho asesinato. | tratado de Versallcs. 
P A G I N A C A T O R C E D I A R I O D E L A MARINA Febrero 21 de 1923 m x a 
Esta tarde se efectuará et gran tiomeoaje a Me Graw 
T R A T E M O S D E A L G O . . . 
• 3 
w 
X a eatán nue«tros atletaa ama- gratuitos de Cuba. L a que no tenía 
teura, los del baaket, en la ciudad i entonces, como no tiene ahora, más 
de Miami. uno de los famosos de-. culpa que la de ser un país bellí-1 
pósitos de turistas de invierno que ¡ simo donde la Primavera es éter-1 
tienen los Estados Vnidos en su par-' na, donde las personas no ruedan ¡ 
te Sur. ; congestionadas por el calor sobre el j 
Nosotros tenemos cierto género de j embaldosado de sus calles, donde Im j 
relaciones ton Miami desde el año ¡ temperatura glacial no hace acto de ¡ 
1919 en que el Coronel Eugenio SU-1 presencia con su blanca sábana de j 
va se puso en contacto con Mr. Cari j muerte, donde el promedio dê  mor- ¡ 
Fisher, el multimillonario dueño de j talidad es tan bajo como el más ba-; 
hoteles de aquel "winter resort". jo que ocurra en el lugar más sa- j 
Desde entonces se han sucedido los | nd del globo. Esto es en verdad lo; 
intercambios entre la Florida y Cu- que en condiciones climatéricas y sa- • 
ba por medio de Competencias Atié-; nitarias ofrece Cuba a la envidia | 
tlefls, habiendo Intervenido en ellas inevitable de los demás países que 
en estos dos últimos años la Comi-1 no se encurtitran en las condiciones 
eU'm \acional para el Fomento del del nuestro. Los hoteleros de la Fio-1 
Turismo, la que el año pasado, y és- rida, y aquellos elementos que a la 
te, sufraga los gastos de los expe- sombra del turismo viven y se des- ^ 
dicionarios. i arrollan, no solamente en la F io- , 
A simple vista parece cosa tonta, | rida, que sí también en otros Esta-1 
un disparate, el que se dispendJe ! dos donde las corrientes del turis- ] 
a>í el dinero en excursiones de pía- mo encaminadas hacia Cuba pudie-¡ 
<er para unas cuantas docenas de ran causar algún vacío en sus ingre-j 
perdonas, tres o cuatro, que van a sos, han llegado a cesar en sus cam-
erp^usas del dinero del fomento del pañas de difamación hacia nosotros 
turismo. Y formar ese Juicio es una por la eficaz intervención del Dr. 
equivocación. E s a es precisamente Carlos Manuel de la Cruz, que ha 
In labor, el "gancho", l lamémosle logrado convencerles de que Cuba 
así, con que se quiere atraer las co- les es necesario a sus grandes in-
rrientes de turismo invernal que se tereses, que si esta. isla no estuviera 
detienen en Miami sin que hasta' ocupando la situación más al Sur de 
ahora te decidieran a dar el salto ellos que ocupamos, no habría mo-
sobre los cayos de la Florida y apa-1 tivos para que los turistas, una vez 
recersc tn la Habana. ] aburridos de la estancia en la Flo-
Y se va consiguiendo algo, no to-' rida, retornaran a ella después de 
do lo que se desea y hace falta, pe-' pasarse en la Habaan un par de se-
ro el camino se ha comenzado y He- manas, como precisamente está ocu-
garemos por él a presenciar el tra-: rriendo. 
siego de grandes multitudes de gen-1 Hl turista va a Miami, Palm 
te "bien", de americanos ricos, en- Deach, Jacksonville, San Agustín, a 
tre nuestra Isla y ol puerto de Mia-i cualquiera de esos espléndidos "re-
mi Beach .Ks un puente que so es- i servoirs" de visitantes Invernales I fio bateó durante la temporada nada 
tá tendiendo de manera muy Inte-'del enorme arenal descubierto por | que valiera la pena de entrar en el 
ligente por el I>r. Carlos Manuel «le, Ponce de León, y después de estar | batitng nverage, y cometió algunas 
la Cruz, secretario de la Comisión unas cuantas semanas siente el te- marfiladas costosas para el Almen-
Nacional para el Fomento del Tu- dio, el aburrimiento de ver de con-¡ dares. Tampoco sentimos hostilidad 
rismo. Puente ese que tiene, según tínuo las mismas cosas, el mismo 
los planes a desenvolver, un estribo ¡ panorama, a pesar del disfrute de 
en Miami y ©l otro en la Habana, j una temperatura agradable y tem-
Por lo pronto ya hemos ganado has-1 piada, y entonces se le ocurre visi-
tante este año en relación con el | tarnos, eí cambiar por unos días de 
año anterior en que la línea de va- j localización, y se llega en un salto 
pores de la P. A O. desembarcó por ¡ a la Habana ¿onde se e.s(á el tiempo 
sus muelles del antiguo Arsenal, en que le agrada, pero de donde vuelve 
el mes de Enero, 4,300 turistas, y a la Florida, como escala obligada, 
en este mes de Enero el número ' a terminar la invernada. Si Cuba no 
de turistas traídos por la menciona-1 existiera aquí, más abajo del cabo 
da compañía, que por cierto es un' Sable, esos turistas se irían a las 
modelo en su clase, ascendió a 7623.1 Bermudas, sobre las corrientes d#l 
Casi el dob>. Y estoy seguro que ¡ Atlántico frente a las costas de la 
en este mes de Febrero está corrlen- Nueva Inglaterra. O bien bajarían 
do la misma progresión con relación i más al Sur para caer en bandadas 
a Febrero anterior, pues pocas o' sobre las Bahamas buscando los ca-
ninguna vez, se han visto por núes- j lores de Nassau, Abacco y otras 1B-
tras callea tal cantidad de visitan-1 las que forman ese archipiélago, 
tes extranjeros, los que vienen por; Ahora los hoteleros de la Florida 
grupos de familias, o bien por ator- están convencidos „ (por Carlos Ma-
toladas parejas, tocios con aspecto nuel de la Cruz,) que Cuba les es 
de producir un bienestar a la soco- necesaria a sus Intereses, que si no 
rrlda familia de los hoteleros, esta- la hubiera puesto Dios en ©1 paso 
blecimientos de comercio, espectácu-1 de los mundos, tendrían ellos que 
los, entre los que se destacan las ca- j inventarla, para engordar más «m 
G A N O N U E V A M E N T E M A R I A C O N S U E L O A E L C U B A N Í T O P E R N I A D I R I G I O T R I u E T 
L O L I N A . G R A C I A S I G U E S U S T R I U N F O S M E N T E A L A A F O R T U N A D A C1SQÜA 
Jamrw Me Avoy, el catcher cilindro 
del Almendares, embarca hoy para 
unirse a su club, el Baltimore, en 
las prácticas de primavera; pero an-
tes descansara en su borne lo sufi 
GRACIA S I G U E ANOTANDOSE T R I C N F O S DL4RIOS 
E L E N A Y E \ C \ R \ \ D E R R O T A D A S . — E N E L PROGRAMA D E HOY 
T R E S B U E N O S PARTIDOS 
Con un nuevo triunfo sobre la Reí-# 
| na durmió muy tranquilamente ano- ÎMIM • iimiiiiiii IIIIMIIIÎ MWIIII i 
I che la leoncita de la playa, eeta mu- • - ' ^ 
(Chacha está jugando maravillas. Fué 
• en tercer partido doníe el Intenden-
¡ te señor de Boicorto hizo la corabi-i 
I nación admirable de poner dos bue-
i ñas zagueras con dos delanteras muy . 
i mediocres, es decir de segunda o ter-
i cera fila. L a combina fué écta: P i - • 
¡ lar y Lolina contra Paquita y María 
¡Consuelo, con lo que el juego se re- | 
j dujo a la zaga y las chicas de los 
cuadros alegres se dedicaron a ver | 
el juego con el raquet al hombro. '• 
Cuando el semaforista dió por ter-j 
minada la contienda y el polvo se ha- i 
bla aplacado, se vio sobre el ventanal ¡ 
azul de María Consuelo un número j 
30, un soberbio camarón, mien-1 
tras que la Reina tuvo que contor-¡ 
marsve con un modesta número 23 | 
(vapor). 
CONTINUA L A N O Y E T A . . . 
Esta Gracia sigue tan feliz como 
si estuviera en la misma Barcelona 
tejiendo medias y remesdando barre-
tinas. Está la noya que pasma. No ¡ 
pierde uno ni de jarana, la racha es ; 
de las nl&s persistentes en cualquie- j 
ra raquetista por fuerte que sea. Ayer 
se enredó en el segundo partido de 
MC DERMOTT SUPERO A S H E F F E L EN LA JUSTA FINAL Mr 
LIN, E L J O C K E Y LESIONADO TODAVIA CONTINUA GRAVTlGH* 
HOY S E C O R R E E L HANDICAP EN HONOR DE LA 
CAMARA DE COMERCIO DE SAN LUIS. 
i en pas. La eran dlferenc^i í?1^*1»» ^ 
Seis I favoreció a Cisqua c u ^ *n ^ i S 
ntre fragor de la lucha Ki teS •* 
Ante numerosa concurrencia se cele-1 lo con Prudential en la« 
bró la fiesta htpica de ayer Martes en ¡pas. a 
Oriental Park, discutiéndose los 
interesantes eventos del programa e  
la constante animación que imperó du 
rante el curso de la agradable tarde 
hípica. 
Kl r.egio Club House d« la pista se 
vló ayer invadido desde temprano por | rrespondió a las 
una nutrida legión de distinguidas per- j dra, ganando con facílí 
sonalidades locales y de numerosos dis- correr bien al frente en 
tinguidos turistas de los listados Uní- * 
dos que actualmentj se hallan de paso 
en la capit^ de la República. 
W. J . Marlman ganó ayer su primer 
premio de la temporada con el éxito bien 
merecido de su ojemplar Puzzle, cotiza-
da cuatro a uno dn los books, que logró 
con su buen avance fi 
triunfo que parecía tener asegurado la' en reñido final 
pr.ra Jsnnie C. Sobre U." 
una buena monta el i , 
O. Parnia. ' 






cerró una buena "iC 
aventajó un largo al terA 
Puth Wchle hizo una buVn - í l 
cifin. pero esto no Sp cobr» * 
CookTÍZ6 dOS y mcdio • «no 
Ko ia sexta y última ** ¿ÍA „ 
itarje un j Inesperado ̂ de Top Rung. qu» 
al favorito Th/ a Mrs. Grun-1 este por ancho margen i 
>locidad. des- corrón. Blazonry. Smart 
I 
cíente para eütar en condiciones de i la tarde jugando los cuadroe alegres 
emprender la Jornada que se aveci-
na. IJOS almcndaristas no sentimos 
gratitud por wte muchacho que na-
da práctico realizó por el team azul. 
alguna hacia él; sólo le deseamos 
mejore en su carrera, que se le ali-
vien los pies y el cerebro y tenga 
viaje muy feliz. 
E L CLUB C l C U S T r , 7 A Z U r , 
A C E P T A E L RETO DEL CLUB 
CICLISTA "NIAGARA", Y HA-
C E A L MISMO TIEMPO UNAS 
ACLARACIONES 
y teniendo de compañera en la re 
taguardia a Matilde, contra el matri-
monio (Te Consuelln y Encarnita que 
vestía de color azul pastel universi-
tario. Y así fué la mochada que les 
dió a las del pastel. El la (Gracia) 
se encontraba en cua'quier lugar de 
la cancha donde cayera la esféride 
de Pamplona, allí eetaba su raquet 
presto a devolver, a atacar sin re-
ticencias, sin quebrantos ni medias 
tintas. En los dos- páticos, en 22, 
quedaron Cousuelin y Encarnita, pa-
ra 30 de Gracia y Matilde. 
del DIA-Sr. Cronista de Sports 
RIO D E L A MARINA 
Ciudad. 
Señor: 
Con fecha 18 del presente mes vió 
la luz en su muy leída crónica una 
notificación del Club Ciclista "Niá-
Elena y Encarna se quedaron en 
15 para 25 en el partido inicial de 
la tarde, vestiditas de azul, que de 
color armiño lo realizaron las gana-1 
doras, Angelina y Elisa, a las que el' 
semaforista les elevó el número 25 \ 
sobre lo alto (Te su ventanal. 
Matilde, la que acompañó a Gracia 
en los cuadros graves a ganar el se-
gundo partido de ayer, es una gran 
Inesperada de alta co 
dy. Ksta dió la norma d( 
tacándose al frente del grupo con an- ] seate nunca pudieron anlenj»»,i, 
cho margen que fu* ampliando en la nador, que hizo una bueiui H 
segunda etapa. A la mitad de la recta ción. 
final parecía que nada impedirla a 
Mrs. Grundy triunfar, cuando escurri- NOTAS DF 1A Die-r 
do por la ecrca Interior en arrollado! "wi^nu uu rl¡,J 
avance apaeció Puzzle, que logró en las 
últimas veinte yardas adueñarse del 
puesto de honor. Mrs. Grundy a su 
vez aventajó fácilmente al tercero Ho-
man. Harry Glover corrió bien hasta 
la mitad de la recta final, donde desis-
tió, quedando por ello fuera del dinero. 
Brennan corrió pobremente, y lo mismo 
hizo Troubler con su lenta arrancada 
que lo descartó d* la lucha. 
E l jockey T. Nolan, que debió montar 
a Ras y Top Rung. se vió obligado a 
cancelar dichas montas por indisposi-
ción repentina'. 
E l triunfo de Cisqua fué como su 
anterior salida ol éxito de una trilogía 
cubana, pues dicho ejemplar es propie-
dad de A. M. Hierro, tuurfman local, 
lo entrena E . Torrlerite y ha sido mon-
tado en sus dos recientes salidas triun-
fales por Hernández y Pernia, dos 
aprendices de Marlanao que prometen 
para el futuro si se les da el "chance" 
que oportunamente hac« a los buenos 
jockeys. 
Inicióse la fiesta htpica con el triun-
fo, en el primer episodio para bebés de 
dos años, de Auntie Mtllin, que en sus 
anteriores no habla hecho nada de par-
ticular y que ayer fué al post cotizada 
Unos ciento cincuenta mlembrn 
Cámara de Comerrio d , • 
actualmente - en viaje de récrea 
Antillas y llegados a la Hal)ati«Pfj 
nps por la mañana, disfrutaron 
rflentp banquete en el poético K' 
se de Oriental Park ayer tarde 
Entre la distinguida concurrenM 
presenció la fiesta hípica de av» 
tes desde el Club House d» OH 
Park. figuraba F . Mattox PrMi 
del Atlanta National Bank • Mr 1 
Berwind. Presidente de la poderos» 
pañía carbonera de su nombre. 
Jim Evans adquirió hace BOCA 
cuadra de W. R. Coe el eiemnli 
tres afios Wildcat, y lo vendffl el 1 
a W. Mctzpar en términos prlvidm 
pués de haberle ganado una caire 
Oriental T>«»W 
snnte. 
E l programa de esta tarde es ex-
celente, no se puede pedir mayor 
esfuerzo a la empresa del Habana-
Madrid. 
URSIXDO. 
, i tres a uno. E l segundo puesto fué para raquetista y una chica muj infere-, (,laro de Luna y el t . , . ^ para M^rry 
Bells. La jaca Strongmnn con las se-
das de M. V. Daly fué el gran favorito 
de esta justa, sin que pudiera Justifi-
car ese honor en ninguna parte del re-
corrido. 
Nan con gran esfuerzo pudo arreba-
tarle el triunfo en la segunda al Ines-
perado y de alta cotización Dinty Moo-
re, aventajando a este por una nariz 
Los partidarios del club "Almen-1 cuando menos lo esperaba la concurren 
B - O 2 
Los Rtewards de 
pués de estudiar juiclosam^nt 
dente ocurrido en la séptima r 
Pomingo. en la que sufrió li 
jockey Mr Laughlln que n 
Quanah. r••••pnlvipron aver tan 
jockey Wakoff no fu* respot 
rocto de dicho 'percance, aunqi 
tribuyó al embotellamirnto d 
después de pasado el poste de 
milla, ocasionándole ron ellr 
porjuicio. y por lo tanto sui 
ni tal Wakoff por el resto de 
rada. 
FRONTON HABANA-MADRID 
PROGRAMA PARA L A F I XCIOX 
D E HOY, M I E R C O L E S , A L A S 
gara" en la cual le hacían conocer ¡ T R E S P. M. 
- i nnn había sido constituido el día 4 Primer partdio a 20 tantos 
rreras de caballos y loe frontones; y j bolsa, para repletarla de oro y blUe- 2 ; ^ * " d " ^ ¿ e n S año y que ce- .Paquita y Antonia, blancos, 
alguno» de estos turistas se escurren , tes de lomo verde. , v ^ ,7 «J^ora arrÁra PI día 24 contra 
para Almendares Park, donde está | Y las Con.po.cncias Atléticas es | 1 . 0 1 ^ Matilde, a.ules. 
. J l a S O i profesional cubano que, uno de los engrampes del puente, I gn una posdata de ésa notificación A sacar los blamos del cuadro 10 
arde solo, con lo apretado que se estas simen para atraer los turistas | f un reto que hace ese Club a l V «os azules del 11. 
ha llegado a poner este final de ¡ que se enenentran ala,', es „n inizue- ^ubs ciclistas legalmente! Primera quiniela-
champlon entre habanlstas y baldo-; lo que Uranios en el ^ n tanque de I c°°st i tuidos en la República para ' Antonia; Matilde; Pepita; Angeli-
Mr. Fisher— nombre que en fciglés | discutir ei Campeonato de 100 kiló-I ™»; Klisa; Paquita, 
significa pescador— y que él deja i metrog Segundo partido a 80 tantos 
' Gracia y ncarnita, blancos, 
contra 
Pepita y Consuelin, azules. 
dares" celebraron como cosa euya 
la victoria del "Marlanao" sobre el 
"Habana". 
Así pasa en todas lae cosas de la 
vida. 
Los chiquitos se juntan para ir 
contra los grandes. 
¡Qué inmenso es el "Habana"! 
Tan chiquitos han quedado a su 
¡ lado sus contendientes que para en-
contrarlos va a necesitarse el uso 
de prigmátlcos. 
meristas. 
Antes de que Ol Dr. Carlos Ma-
i^_de.-1-a_^!_ÍC:niaJ '* f. 8.u carg<?'.-0n sn,.sto ?.u? ca,Ka' Pue8 sabe q«e i Con respecto a este reto voy a ha-avivar las corrientes del turismo, el 
establecer el puente del que es in-
gente ingeniero, se hallaba nuestro 
es en beneficio suyo también, y sir 
VQ para que toda la prensa ameri-
cana se ocupe de nuestro país de ma-
crédlto por territorio de Norte Amé- ñera amigattle. en la forma más 
rica muy mal parado. Los hoteleros I agradable y provechosa a los intere-
americanos so habían dado a la ta-lses cubanos. Xo solamente con lo 
rea de poner de manifiesto todo ¡ hecho nos hemos quitado de encima 
aquello que pudiera dañar nuestra ¡ la mal querencia de los elementos 
reputación como pais civilizado, y al j americanos que lucran con el turis-
efecto recogían en postales los as» mo en los Estados del Sur amerlca-
pectos más feos que pudieran encon-1 no. recibiendo nosotros en cambio 
trar en nuestras poblaciones, lo que 1 esos mismos beneficios que agran-
Ü ü f Ü Ü IaCerfr " x " 6 ^ *C,0da?» í!an los de e,,os sí I " * a la vra «e ¡ medio de "úña carta que'el que sus-
nuestra organización ciudadana, y lo | ha dejado de difamar nuestro país | cribe entregó al señor Ricardo Pla-
y la capacidad nuestra para gober- tón según comprobante que obra en 
cu jur» giainies y pe- narnos por nosotros mismos V 
qaenos hoteles. Y aún la labor era 
más recia y más profuncla cuando 
la llevaban a las páginas de los más 
leídos rotativos del país, donde plu-
mas de magníficos mercenarios del 
periodismo destilaban toda la mal-
dad bien pagada por los enemigos 
. Y co-
mo dice el proverbio latino "Abvssus 
cerle unas aclaraciones que son ne 
cesarías. 
Con fecha 20 de enero del presen-
te año recibimos en la Secretaría del 
Club CicJleta "Azul" una carta en 
la que se nos hacía saber que había 
sido constituido el Club Ciclista "Niá-
gara" y se nos retaba para correr el 
día 2 4 del presente mes una carre-
ra de 100 kilómetros. 
Nosotros con fecha 23 de enero 
dimos contestación a ese reto por 
mi poder. 
En nuestra carta les hacíamos ea-
A sacar los blancos del cuadro 11 y 
loti azules del 10. 
Segunda quiniela 
Consuelin; olina; Josefina; Ange-
les; Gracia; María Consuelo. 
Tercer partido a 30 tantos 
Angelina y Lolina, blancos, 
contra 
Pilar y Josefina, azules. 
A sacar blancos y azules del 10 
L O S P A G O S D E A Y E R 
abyssuni Invocnt", que es lo mismo ¡ber que aceptábamos su reto pero 
a "un abismo llama a otro abismo" 
traducido a la sonora lengua cer 
vant ina. 
Ks bueno no dormirse. 
Guillermo P I . 
LIGA GENERAL 
DE B A S E B A L L 
ESTADO D E LOS C L U B S 
M. H. A. SC. E . G. Ave. 
Mariana© . . . x 
Hf.bana. . . . 9 
Almendares. 
Santa Clara. 
« 10 14 
x 8 13 
9 x 13 









Perdidos 18 20 23 40 
BATT1NG- DE LOS CLUBS 
J . V. C. H. Ave, 
Haoana. . . . . . 42 1430 215 392 274 
Aluiendarea.. . . 43 1399 171 381 269 
Marlanao 42 1345 204 351 260 
r iELDINO DE LOS CLUBS 
J . O. A. E . Ave. 
Marlanao 42 1068 582 75 
Almendares . . . . 43 1088 563 77 
Habana 42 1110 581 91 
BATTINQ IKDXTTDTJAI. 





B . Barft. A. . . . 
S. Lloyd, H 
C . Torrlente. H . . 
P . Chacón, M. . . 
J . M. Fernández, 
Blackwel!, H . . . . 









152 33 61 
116 23 41 
138 34 55 
115 18 40 
144 22 48 
«3 8 21 
38 6 12 
Calvo. H 120 18 37 
Dreke, A. . . . . . 169 26 62 
Rodriruez, A. . . . 106 15 32 
Crsepo. M 147 32 44 
Jiménex. H . . . . 117 23 35 
A. GonsáUx, H . . 133 23 39 
















143 28 40 
36 5 10 
130 34 37 
123 15 32 
17 uque, H 66 12 
Boada, M 42 S 11 
Ramos, A 145 15 37 
Almelda. H 90 8 23 
Rodrlituez. A. . . 152 14 38 


























que no correríamos el día 2 4 de fe-
brero porque nuestros corredores no 
estaban preparados pero que le agra-
deceríamos que nos mandarán sus 
delegados para tratar de esa car-rera. 
E l día 24 de enero nos comunicó 
el Club Ciclisti "Niágara" que ha-
bían sido nombrados sus delegados 
y nosotros citamos a esos delegados 
parar el día 9 del presente mes a las 
8 de la noche en la Secretaría de 
nuestro Club. 
Reunidos en la Secretaría de nues-
tro Club los señores Ricardo Platón 
y Gerardo Arango delegados del 
Carrera 444 Anntle Millin. 102. (H. 1 Gluh Ciclista "Niágara" y Evaristo 
2 7 
Llevaban 72- bo-
$ 3 . 
Resultado Oficial de las 
Carreras de Ayer 
Primera Carrera^ Tre« y medio fnrlones 
Primpf Partido 
B L A N C O S 
Angelina y Elisa 
letos. 
Los azulee «ran Elena y Encarna; 
se quedaron en 15 tantos y llevaban 
54 boletos que se hubieran pagado 
a $4.26. 
Primera Quiniela 
P A Q U I T A 
Tto«. Rtos. Dvdo 
Dice Martínez Amores que " E l Ma 
rianao" ha ordenado la confección 
de su bandera con su triunfo del 
Lunes". 
Seguramente que Mérito Acosta 
ha hecho el encargo a la misma ca-
sa que lo hiciera antes que él Jo-
seíto Rodríguez. 
Casa en la que admiten con-
tra-órden. 
Porque si no fuera así, Joe tenía 
que pagar la que encargó y rega-
lársela a "Torerito". 
"Pa" que la ponga en el 
de su casa. 
patio 
Al homenaje que se le tributará 
hoy al manager Me Graw se puede 
agregar un número más. 
E l de Manolo Cueto, Imitando a 
Joseíto y a P.arpetti Jugando la pri-
mera base. 
Hágalo el Dr. Moisés Pérez, or-
ganizador de la fiesta. E s un núme-
ro "patá". 
Lo hace "Pata-to". 
ola. Nan demostró sin embargo su In-
discutible superioridad al ganar dicho 
evento, pues arrancó mal y se torció 
repetidas veces en el trayecto, teniendo 
que cubrir mucho más terreno que sus 
contrarios para locrar en el último sal-
to un triunfo que parcela dudoso. E l 
tercer puesto fu? para Plttsburugr. 
Cisqua hizo en la tercera otra buena 
demostración, al granar como en «u an-
terior salida por buen margen de ven-
Desde la pista de Oriental 
preguntó ayer tarde al Ani 
Hospital sobre el estado del j( 
Me Lrfiughlin. que segfln Ion 
no ha experimentado aun nlní 
joría en su estado de graved» 
taja después de sostener un reñido due-1 Marlanao. 
Para los "hípicos" qtie suelan ftHWMi 
tnr durante el curso de la temp«r?'1» »! 
Caf* "Orfental'-. de Teniente Rer r 7 . 
lueta, fui una triste pnrn-««;i 
ayer tarde qu« hahfa fallecido a eot-
.«i<vMî TfH}i de una onerm-î n quIrArrlt 
el sefíor Inocencio Vtr^r. «¡nrln i\r j|{ek| 
estahleeimiento. nue era popnlarmi'nt» 
nocido por los turista» htplrei di 
S E L E C C I O N E S D E S A 1 V A T 0 Í 
PRIMERA CARRERA.—CINCO T MEDIO EURLONES.—PARA EJRJfPUJlBÍ 
S E TRES A?OS Y MAS 
VENENO TIENE TIMA BONITA OPORTUNIDAD DE VZNCBB 
CABALLOS Peso OBSERVACIONES 
Veneno 
Whlsperlng.. 
Gratlan . . . . 
Mammón. . . . 
Twenty Seven. 
93 Con esto peso es muy temible., 
106 Necoslta un jockey fuerte. 
109 Una yegua muy Inconsistente, 
OS En su última salló a pasear. 
114 Llega en el dinero; pero no 
También correrán: Queen Mazonla. 8g; Califa, 109; Rlposta, 10>; 
112; . Hemlock, 112; Cuba Encanto, 114 y Currency, 117. 
Mann' 
5 . 5 5 
Gllck). $7.90; |4.10; J2.90. (3 3). Cía 
ro de Luna, 109. (G. Corev). $4.50; 
$3.50. (5 5). Merry Bells, 109. (Brun-
ner). $3.10. (3 1|2 4). 
Tiempo; 42 2i5. 
Alonso y el que estas líneas suscribe 
delegados del Club Ciclista "Azul", 
tratamos de esa carrera dando lec-
tura a nuestras bases que fueron 
También corrieron: Suzuki; - Black aceptadas todas excepto una, la ba-
Shasta; Dixor/s Pride; Strongman. 8e número 37 en la que hacíamos 
Segranda Carrera. Claco y medio fnrlone» i constar: "Que no correríamos en ca-
1 rrera alguna en la que tomaran par-
° ^ e r * tt5-T-x?r' 110-v(^- Smlth).ite los señores Emilio López v Ricar-
r l \ \ Í (X.' Finlay) í ^ ' . ¡ O ^ U ^ o ' do ^ ™ descalifi-
(20 20). Plttsburg, 115. (Primrose). | ̂ ados en el año 1919 por proceder 
$5.30. (2 3). ¡ de manera ilegal en la carrera de 120 
Tiempo: i.os 316. ¡kilómetros efectuada en ese año. Di-














El isa 0 





B L A N C O S 
Gracia y Maülde . Llevaban 78 bo-1 
]etogt I Estaría bueno que "a la hora de 
Los azules eran Consuelin y E n - | los mameyes", Me Graw se pusiera a 
carnita; se quedaron en 22 tantos y dirigir al club del Dr. López del Va-
" l.e y tfcte él de "Monfr Amarillo'. 
Tara '.er si con "bultos" o media-
n.íos se puede &<ír un buen mana-
ger.. 
$ 3 . 9 8 
Algunos fanáticos "almeudaris-
tas" van a hacer una colecta pú-
blica para hacerte un regalo al pit-
cher Le Pard. 
No dudamos que después quieran 
hacer lo mismo con Palmero, el pit-
cher cubano que el lunes fué saca-
do en hombros del terreno por ha-
ber ganado al "Habana". 
Y después habrá premios tam-
bién para los demás pitchers que le 
puedan ganar al "Habana", al ln-
mensú club rojo que por ser tan in-
mensamente grande dá honores a 
sus enemigos. 
llevaban 91 boletos «que se hubieran 
pagado a $3 45. 
Scpundi» Q'Jinirla 
E I B A R R E S A 
Ttos. Btos. Dvdo. 
$ 4 . 5 7 
SEGUNDA CARREKA.—SEIS rtTRIiONES. — PAKA EJEMPIiARES »B T»M 
A5:OS V MAS 
TONY SUE NO ACABA DE SALIR A LA PISTA 
CABALLOS Peso OBSERVACIOXKS 




War Idol . 
98 La retiran todos los dfas. 
98 Siempre hace uh buen esf 
108 Acreditado como hijo de 1 
108 rn sinvergüenza y descara 
101 Algo fuera de grupo aquí, 
También correrán: GoMen 
Caltha, 98 y Slrocco. 114. 
Chance, 106; Port ILgbt, 111; Valí ind. M: 
TERCERA CARRERA.—SEIS TURLONES. PARA EJEMPLARES DE CTTATSO 
A^OS T MAS 
EDGAR A L L E N POE ESTA BIEN COLOCADO POR STT DTTE<0 
CABALLOS Peso OBSEPvVACIONES 
Edgar Alien Poe 









Cuidado no se dispare con un ^ 
Primera salida. Es una *?tr*J>lV 
Mr. Parsons lo entrena a la pe" 
En gran forma. Es mur peligri 
Solamente sorprendiendo. .,. 
CUARTA CARRERA.—MILLA Y 50 YARDAS—PARA EJEMPLARES 
DE CUATRO A «JOS Y MAS 
JOB THAYER GANARIA CON UN BUEN JINETE 
CABALLOS Pesy OBSERVACIONF.S 
BAL 
Carrera 446.—Cisqua, 99. (O. Pernia). 
$8.60; $4.00; $2.90..(3 1|1 4). 
tlal. 116. (Woodstock). $3.20 
(4.5 1). Jennle C , 104. (H. Kaiser) 
$2.80. 
Tiempo: 1.07 2!B. 
También corrieron: Proceeds; Miss 
Ruth L . ; Sweet Cookle; Fir» Tongs. 
Consuelin. . 
Encarnita . 
Gracia. . . 
Eioorresa . 














j E l domingo jugarán un match 
1 decisivo los equipos "Olimpia" e 
2í| 1 "Hispano" 
$ 3 . 7 6 
tllarlo Tranquil, 
Compilador Oficial, 
vo el Club Ciclista "Azul" de acuer-
Ido con los delegados del Club Ci-
Tercera Carrera. Cinco y medio fnrlones : clísta "Veloz" al que pertenecían 
esos señores. 
•^ruden-' A1 rechazar esa base los delegados Tercer Partido 
; $2.70.iciel cluTí'Ciclista "Niágara", nos hi- A7III 
" cieron saber que por ahora no co-l A ¿ U i X o 
rrerían con nosotros porque ellos Paquita^ y María 
querían que de cualquier manera! ^an 1̂ boatos, 
nosotros no sabíamos. i ^ blanco? eran Pilar y Lohna 
E l seflbr Platón en sus descargos se q n ^ r o n en 
iiios denunció que el señor Eusebio; baií 53 ,0 io3 
Carrera 447.-Memphlf, 109. (G. Walls) ! García, corredor del Club Ciclista; Saco a 13 . 63. 
$7.70; $4.60; $3.10. (2 i|2 2 i |2). Acos- ••Veloz" y compañero de él y de ' = 
Emilio López había procedido tam-j Platón, pero viendo que el 
bión de manera ilegal, 
Seguramente que ahora el ami-
go Bernardino no hará declaracio-
nes sobre quién ha de resultar vic-
torioso. 
Esta vez le toca a Gurruchaga. 
\ Eddie Le Pard se marcha próxi-
,leva- I mámente para los Estados Unidos. 




ta. 104. (H. Kaiser). $7.40; 
(5 5). Spods, 112. (McDermolt) 
(4 3 l!3). 
Tiempo: 1.13 2|5. 
Tamhjén corrieron: Colossus; Ruth 
Wehle; Ras; Kitty Cheatham; Black 
Top. 
Quinta Carrera. Milla y 50 Y arda • 
Carrera 448.—Puzzle, 110. (Brunner). 
$11.30: $7.40; $5.10. (3 4). Mrs. Grun-
dy. 103 (Woodstock). $46.90; $16.70. 1 
(12 20). Homam, 105. (C. Crace). $7.10 
(4 5). 
Tiempo: 1.46. 
También corrieron: Harry Glover; , 
Conundrum: T . F . Me Mahon; Lands-
lide; Troubler; Perfect Lady; Brennan. | 
Sexta Carrera, Milla y 50 Yardai 
Carrera 449.—Top Rung, 110. (Me 
Dermott). $28.50; $8.90; $6.00. (10 12) 
The Wag, 104. (Scheffel). $4.60; $3.30. 
(2 3). Coscorrón. 99. (P. Groos). $4.00. 
(2 1Í2 3) . 
Tiempo: ^.43 3|5. 
Tambi*n corrieron: Jap Mtima: Smart 
Money; Blazonry; Randsl; Roseate. 
cosa esta que 
que nosotros no sabíamos. 
Con la actitud asumida por los 
delegados del Club Ciclista 'ZS'iága-
ra" dimos término a las negociacio-
nes encaminadas a efectuar esa ca-
rrera. 
E l día 15 del presente mes se pre-
sentó en nuestra Secretaría el señor 
Ricardo Platón para tratar de efec-
tuar un torneo de cintas .con nosotros 
y quedó en volver al 
p a n saber nuestra resolución. 
E i día 16 .llegó el señor Platón a 
Consuelo. . 
l E s de lamentar esta ausencia sin 
' haber terminado e! "Almendares" 
tos y í i eva- j todos sus Juegos, 
que se hubieran pa- I Me Avoy, también se marcha. 
i E s de lamentar también, que 
_ . | se haya ido más antes. 
Por que aquí en '.a Habana cayó 
muy mal. 
Por pesado y haragán. 
Job Thayer. 
Short Stop. 
Oíd Pop.. . 
Red 
Mooresque . 
108 Banks lo gula infernalmcm 
US Desconfíen de este-pajar". 
108 De una cuadra descifrartora 
113 N'o le gusta el recorrido a 
98 Tiene un chance regular. 
También correrán: 
108 y Drapcry, 108. 
King B. 103; Golden Red, IOS; Bread Llne, 
MPLAR*' QUINTA CARRERA.—MILLA Y 50 YARDAS.—PARA E J E 
DE CUATRO AS OS Y MAS 
CARRERA MUY DIFICIL. RUDDLES PUDIERA OAVA» 
Peso OBSERVACIONES 
CABALLOS 










vence per No me Puede vencer con 
Buena apuesta pat 
Aficionado a dar I 
Con Woodstock m 
rom 
Ciclista "Niágara" reta a todos los 
clubs legalmente ronstituídos esta-
mos dispuestos a ponernos de nuevo 
en contacto para ver que se deter-
mina. 
Nosotrose estamos dispuestos a 
correr si no corren los ciclistas des-
califiados y a no orrer s i corren 
ellos. 
Por tanto estamos en espera 
!o que resuelva el Club Ciclista 
Y no va más, por que se acabó la 
comunicación. 
P K T E R . 
PMÁMGÉOÍTREGALÓ 
^ AL PITCHER EDDIE LEPARD 
También correrán: George W., IOS; 
Sentimental. 111 y Chlmera, 111. 






: JEMPLARES DE SEXTA CARRERA.—UHA MILLA—PARA 
ASOS Y MAS 
ACOSTA EN MAGNIFICAS CONDICIONES 




día siguiente] "Niágara"; carrera o torneo de cin-
tas, cualquiera de estas competen-
cias .que sea estamos dispuestos a 
nuestra Secretaría y en vez de tratar 1 realizarla siempre que lleguemos a 
¿el torneo—coforme habla quedado 
—empezó a tratar de una carrera 
de 100 kilómetros. 
Nosotros .riendo esa manera de 
proceder tan poco formal habíamos 
acordado no tomar en consideración 
nada de lo manifestado por el señor 
Acosta . . . . 
Lady Frakcs 
Tora Norris. 
E n la fiesta deportiva que se efec-1 pickneil. . . . . 
tuará esta tarde en los terrenos de, Mar>'Maxim 
"Almendares Park", se haá entre 08| También correrán 
fanáticos una colecta por los seño-
un acfierdo. ¡ res Manolo Regó y Pastor Riera, con 
Lo que no queremos es perder' sendas alcancías, para hacerle un 
tiempo, queremos que piocedan con'presente al pitcher almendarista 
más formalidad de la que han teni-! Eddie Le Pard. 
do hasta ahora. Suponemos que a esta cuestación 
Domingo France, I contribuirán también los habanistas 






De arriba como ^.^ormld^1*-La competidora ™*fancla. Puede cubrir la dlstanci»-Pu<íde cubi.. •— -
Grace no sabe ^ j ' ^ V fotut»*» 
Es posible que dé el 1 
Advance, 110; 
¡ Ostelle, 95. 
Fov. 105: Lullaby. 105: Ike Mills. 
Black Top. 110; Kentmere, 110; Colossi 
" 
««'.o t 
" 'V i 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A R * 
AÑO x a _ ^ _ _ _ -
DÍARÍO DE LA MARINA Febrero 2 i de 1923 PAGINA QUINCE 
lamoso Clirisiy Miewson sde ayer un e ero 
i T r ^ r f f m m m SALSAMENDI Y 
' PRINAGA EN 24; GANAN LOS DE 19, 
So LOS ONCE TANTOS SEGUIDOS 
cinc 
L - f _ F e r r e r y Goitia, que salen por detrás, em 15 
^ ^ I n a U n a l a d a bonita, pasan y dejan en 22 . Fermín y Ma-
gure^ui.-Un bonito partido. 
. r r c PARTIDO^ÉÑCMEÑAL: E L FENOMENO Y 
OY. Y ARISTONDO 
^ l .1 gemido final grafo que por a l l í pasaron iguale* 
. Mlota d»ba e: g T m « r i c a n a a y furiosos como diablos, y que desde • 
^ d o P ^ n ^ i o s el 24, saltaron con salto bello y t r i -
^ í s n J • ^ ^ ' i n l c i a D a ^ u jaca - gico. bello y arrogante, bel-o y do-




bello y arrogante, bello y do-
y de las 
° n hacia las taquiUas. pa 
•enUin3° dores las egregias 
n«!Conaado su entusias-
m e ganaban s a l í a n sonrien-
los que p e r d í a n m e a b a n 
ü ' J í b a n con bo lenc ia , ha-
la pelota; lo mismo 
bien si ganan ma-
ie mañana sean los pelo-
^ mismos con que perdieron 
en esto de hablar bien 
ue 
in 
que arrancan la o v a c i ó n m á s sonora 
que se c a n t ó en cancha. Dos F le tas , 
que se fletaron para la gloria! R a -
bian hecho los once tantos de una 
vez. 
L e s dantes se quedaron petrificaos, i 
Y los tomantes p a r a l í t i c o s . Xo lo | 
c r e í a n . 
Y mudos y sordos Salsamendi y L a - j 
r r inaga que no s a b í a n c ó m o explicar-
se el acontecimiento. L o mismo que 
ial pero que muy me o c u r r i ó a mí . 
)zan a uno el ¡ C o s a s de la pelota, que dicen los , 
nte~el é x i t o que tras la pelota vienen desde que 
a s in esta can- nacieron y con la pelota m o r i r á n . 
f í r í a V g o triste, algo que 
parado a !o alto m á s a l -
* more qUe es donde e s t á 
' hra r la gracia da su azar 
hondas e inquietantec emo-
J 5 ^ realidades y d3 sus 
frontón Heno todos los d í a s ; 
i más lleno; cada noche m á s 
MATTY OCUPA LA PRESIDENCIA DE BOSTON NACIO-
NAL. - FRED MITCHELL CONTINUARA COMO 
MANAGER 
COSTON", 20 de febrero .— ( P o r la Prensa Asociada. ) 
E l ohib Boston de U L i g a National fué vendido hoy por Geor-
ge Washington G r a n t a un sindicato presidido por Chris ty M a -
thewson, a! c é l e b r e pltcher que en un tiempo f u é el "as" de los 
Gigantes y con quien e s t á n asociados James Me Donough y E m i l 
F u c h a , ambos de Nueva Y o r k . N'o se r e v e l ó el precio que p a g ó el 
sindicato y M r . G r a n t m a n i f e s t ó que en el c o n t ¡ a t o se e s t i p u l ó que 
F r e d Mltchel l continuase como manager de los "Bravos" . 
E l presidente G r a n t a n u n c i ó la venta del club en nn banquete 
dado esta noche, a l que as is t ieron el nuevo presidente C h r i s t y 
Mathewson, Mr. F u c h s y e l manager Mltchell . M r . Me Donough, 
banquero neojorkino, i -egresó a N u e r a Y o r k una vez cerrado e l 
trato. 
E l pr imer acto oficial de los nuevos propietarios f u é el o r g ^ 
nizar l a nueva entidad eligiendo i Mathewson como presidente. Mr . 
F u c h s , que f u é elegido rice-presidente y que h a sido juez en este 
Es tado y t a m b i é n asistente f iscal general de New Y o r k , se dice que 
actualmente es el abogado de John J . Me Mraw, manager de los 
Gigantes. Se h a insinuado que los nuevos d u e ñ o s desean que la 
junta direct iva se componga principalmente de gente de Boston. 
E l regreso de Mathewson al ba5o bal l en las L i g a s Mayores 
como presidente do los "Bravos" , eoincide con haber vuelto a la 
escena de su debut en el base ball profesional, habiendo empeza-
do su bri l lante c a r r e r a , como piteher del club Taunton de l a L i g a 
de la Nueva Ing la terra . 
LOS CONCURRENTES A RE-RECIBIRA SENTIDO HOMENAJE EL NAPO-
' « S T S LOS NOTABLES 
MIAMIukmm ELEMENTOS DEPORTIVOS DE CUBA 
j Damos a c o n t i n u a c i ó n l a l ista de 
{embarcaciones que han de concurr ir , 
i entre* otras m á s . a recibir los cruce-
; ros expresoo en l a tarde del d ía 3 del 
i entrante Marzo a la sal ida del Mo-
r r o . Todos estos sc^n cruceros y bo-
Ites motores cuyos duefioe han dado 
I su aquiescencia a l s e ñ o r Posso para 
l ponerlos en l ista de concurrentes i 
'. dar la bienvenida a los yachtmen 
• americanos: 
Del ic ias . Mario G . Menocal; C a -
• ribe. M é y e r y G a l á n ; Gise la , Rafae l 
¡ S á n c h e z A b a l l í ; Au Revoir , Gu i l l e r -
! mo Schweyer; T i b u r ó n , D r . Car los 
Miguel de C é s p e d e s : A l l a h . Char les 
H a r r a h ; Mater. Domingo. Macias; No 
• ñ a m e , Ernes to Washington: Pueblo. 
R a m o / Suero y B e n j a m í n G a r c í a ; 
D e l f í n . Alfonso G ó m e z Mena; rTari-
! dad. Rafae l Prendes; C h a l l a , Char les 
¡ Berndes; Amal i ta Leopoldo A b r e n ; 
! Bronce, Comodoro Peter Morales: 
I Lobo. Charles Roca i Mistary y C a r l c i 
F . Carbonel l del H a b a n a Y a c h t Club, 
E L D R . L O P E Z D E L V A L L E P R E S K N T A S U N O V E N A F R E N T E A L 
T R A B U C O D E L H O M E N A J E A D O . L O S M A T U S A L E N E S E S T A N 
D E P L A C E M E S . — Q U E D A N I N V I T A D O S L O S D E S C U B R I D O R E S 
D E L E M P E K A I x m E N C U B A A U N P A L C O E S P E C L A L E N A L -
M E N D A K E S P A R K 
Johp J . Me G r a w D r . J o s é A . L ó p e z del Va ' l e 
CAMPEONATO 
X o puede ser m á s atractivo el pro- amateurs que probablemente n ^ lle-
grama de esta tarde en el ground g a r á n a ser profesionales, pues sus 
j de A l m t n d a r e s P a r k , con motivo del e'ementos han de tomar otros r u m -
1 homenaje que se le r e n d l r á » a John ! bos que no han de ser el de la peio-
J - Me G r a w . e. N a p o l e ó n del Baae | ta profesional. Y por ú l t i m o viene 
P R O F ^ S í O N A l Bal1, como se :e l ama y conoce de^el encuentro de las E s t r e l l a s de L ó -
l H U I l A J l v m n i i |a m á s adecuada manera. pez de". V a l l e y las de Me G r a w , oon 
Coirt inva la carabina de Ambrosio I 
disparando y haciendo blanco de ca-
lle derecha. Ayer s a l i ó en las manos . 
del i lustre carabinero Aristondo, d i s - ¡ 
p a r ó , y de seis disparos, seis piezas. 
U n a pichona; la primera quiniela de 
la noche: 
M u ñ o z , el valienta el temerario. 
mas ueno. ^ " „ el a n á r q u i c o . M u ñ o z , fué el que se •mi3 hermoso, mas e s p í e n - n e v ó ^ 
DECADENCIA Y 
RESURGIMIENTO D E 
BASE BALL EN CUBA 
loria!. 
)s; qué mujeres! Hoy 
estupendo fenomeneo. 












Me entero. . r. , ¡ 
U s que salían aplaudienoo con 
Bko hacia las taquU'as a cobrar, • 
¡¡judliu al criollo F e r r e r y a r,u ' 
£fcio el i?ran Goitia, que saliendo 
ir detrás de los blancos y s e ñ o r e s 
^rmla y Mcguregui, fundieron y 
Inlaron una igualada en los 15 de 
i niña bonita pasaron y en los 23 
I colgaron t i cascabel de oro a l 
íianr • felino. Ferrer hizo un juego | 
•Uto Ce Jelantoro c l á s i c o ; j u g ó de l 
•teca. Juego de c o l o c a c i ó n , juego j 
l remate; juego eleganie. Y C o : - ' 
ll, nos demostró una vez m á s q u c | 
p | « y debe llegar a lo alto m á s ; 
Uo de la zaga. F e r m í n y Magnrc- ' 
li no estuvieron mal pues que l ie- ' 
ir'oa a los 22. 
x o é un interesante partido 
Sa'.leroi los^del FOgundo. 
A 3o tantos. 
Blancos: Kloy y Jauregui . 
Acules: Salsamcn li y Larr inag . í . 
l'n avance; ruc'.i de los azules pa-
i ponerse en tres suprimiendo el 
• AI . '¡n contraavance de los blan-
oi para igualar en .-nis y r o cu rila i--
» cprtesni«ntc qiu; lo valiente no 
niuf | tdk a lo cortés . L o s seis tun-
M en su peloteo violento, vivo y 
liibóilco nos dán la s e n s a c i ó n de 
IMt! partido viene a dar sobresaltee 
I* «razón y quebraciuras do c!:: -
U>s azulea Insisten en pegar, en 
• n a r , «n volsr da pico para a r r i l ) i 
P **ottu ÍOJ siete; y ]or-, b iauccü 
•nciden en la mismo, insistencia; 
K!ÍD pegan• t a m b i é n dominan. 
PWén vuelan con el pico hacia las 
•ws para empatar en los siete, 
• p ovación a Irs cuatro por las 
• M demostradas, las vio'entoa de-
HOaaas >' ' J largo de los tantos, 
p a o ? rachas han ^noeraao en to-
" l * 133 r-'Chas iniciales. 
s azules vuelven a pegar a tor-
P ios vue'oa; ce van; pero 133 
•T» más prisa; se nonen en los 
p ios b.ancos Insisten en lo min-
^ ^ e r o no igualan a pesar de lo 
• T t a h i05"7 blen que lo hicieron 
" iricar el descuento; se que-
así, y casi a s í remon-
por delante los 20; 
> han podido remontarse, 
leo de Eloy y otro par-
Jregul, que desequil ibran 
de las tablas n u m é r i c a s , 
os en 19. 
s en 24. 
blanco no 
F R O N T O N JAI ALAI 
Por R A F A E L C O N T E 
( C o n t i n u a c i ó n . ) 
M I R A N D O A L l ' O R V E M K 
' blanqueo absoluto iniciada por el ' 
club Habana , hace algunos a ñ o s , 
estuvo a punto de prec ip i tar un ver-
j dadero c isma, hoy, cuando ya nadie 
I hubiera pensado en semejantes es-
' tupideces y cuando los blancos, dan-
do un hermoso ejemplo de confra-
ternidad cubana, estimen a los pe-
literos por lo que valen, sin parar 
mientes en el color de su piel , resul -
ta tan incomprensible como lamen-




L u n e s 26: 
res. 
Jueves 1: 
S á b a d o 3: 
Domingo • 
Marianao y Almenda-







P R O G R A M A P A R A 
D E H O Y M I E R C O L E S 21, 
8 1(8 P . M. 
P R I M E R P A R T I D O A 23 T A N T O S 
B a m c a l d é s y Berromlo, blancos, 
contra 
F e r m í n y M a r q u i n é s . azules. 
A vacar toilr.s del cuadro O 1 2. 
Conocieras las causas que ong i -
F U N C I O N narou •Ia funesta cr is i s que l l e v ó a l 
SEMI-PROFESIONALES 
P R I M E R A Q U I N I E L A A 6 T A N T O S 
P e q u e ñ o Abáne lo ; M a c h í n : Higlniu; 
IligMiio; Aristondo; L a m i s c a i n ; 
Mi l lún . 
Emperador al borde de la tumba, 
importa s e ñ a l a r los defectos de que 
aun adolece nuestro Base-bal l , P ^ I S ^ f c ^ r ^ t a í ^ í t e t t i 
que, c o r r i g i é n d o l o s a tiempo, evite-1 
mos una r é c a í d a que s e r í a funesta. 
K n lo que primero debe pensar-
se es en la c o n s t r u c c i ó n de un ver-
dadero terreno uotado de un buen 
grand stand semicircular con capa-
cidad, por lo menos, para seis mi l 
espectadores y amplias g r a d e r í a s cu-
biertas en las que puedan sentarse 
c ó m o d a m e n t e de siete mil a ocho mil 
f a n á t i c o s . No debe olvidarse que la 
X o V X ^ ^ L Z P R 0 X 1 M 0 C A M P E 9 N A T 0 DE 
res—se e m p e ñ e n en resucitar viejos 
rencores. Cuantos, como yo, concu-
rren a A lmendarcs P a r k , todas las 
tardfes y se mezclan con el públ i -
co y prestan a t e n c i ó n a los comen-
tarios que se hacen a raiz de cada 
poqui-
to, saben que uo miento ni exage-
ro al decir, como digo, que no faltan 
quienes, s l n t l é n d o e e m á s racistas 
que partidarios de tal o club, ponen 
especial e m p e ñ o en emit ir , general-
mente en al ta voz y con acompa-
ñ a m i e n t o s de gestos violentos y soe-
ces palabrotas, (como para mortif i-
car a sus oyentes) , los juicios m á s 
denigrantes para los playera blan-i eos—si son cubanos sobre todo—a 
NDO P A R T I D O A 30 T A N T O S p o b l a c i ó n de la Habana aumenta de , los que uiegan liagta el dorecho de 
I l ig .n io . Navarrc le y Aristondo, blan 
eos, <o::tra E:-doza Menor y Odrio-
/,«>la. azules. 
A sacar los primeros del 9 1 2 y los 
segundos del lo 1 2 
S E G U N D A Q U I N I E L A A G T A N T O S 
F e r r e r ; Maguregul; ( loit ia; M u ñ o z ; 
Mí' .rquinés; Rerrondo. 
LOS PAGOS DE AVF.R 
$ 3 . 5 1 
Pr imer par t ido 
A Z U L E S 
F e r r e r y G o i t i a . Llevaban 188 bo-
letos. 
L o s azules c-ran F e r m i n y Magu-
regui; SJ quedaron en 22 tantos y 
l levaban 167 boletos que se hubie-
raij pagado a $ 3 . 9 1 . 
dl.i en d ía , y que en ciudades como 
la nuestra de r á p i d o y asombroso 
I crecimiento, debe siempre edificarse 
1 con la mirada f i ja en el porvenir, 
• lo mismo cuando se trata de un s im-
I pie campo da sport que de un acue-
ducto. Por , no haber pensado en el 
. m a ñ a n a los constructores del C a n a l 
I de Vento, tenemos hoy sobre el ta-
pete el problema, tan pavoroso como 
r id ícu lo , de la escasez de agua. 
Nunca he podido explicarme por 
j qué los constructores del nuevo A l -
I m ^ n d a r é s P a r k , se consideraron obli-
I gados a c e ñ i r s e al p i é de la le tra 
vestir un uniforme beisbolero. Los 
que a s í piensan y dicen, sobre estar 
equivocados de medio a medio, de-
bieran tener muy presente que con 
esas e x t e m p o r á n e a s cal idas de tono, 
lo ú n i c o que logran es ponerse en 
r i d í c u l o , y no solo a los ojos del ele- i 
m e n t ó al cual pretenden zaherir , 
( t in conseguirlo, por supuesto) , sino 
ante los propios hombres de su r a -
za que, m á s juiciosos y e c u á n i m e , sa-
ben perfectamente a q u é atenerse 
acerca de ciertas cuestiones. Yo me 
permito aconsejarles que imiten el 
G r a n entusiasmo existe para e'. ¡ 
p r ó x i m o Campeonato que se celebra-', 
rá en los terrenos de " L a s T r e s P a l - i 
mas" y el que i n t e g r a r á n los c u b s ! 
"Co'.ón", "Alacranes del Cerro" , ¡ 
" R u n y o a " y "Tres Palmas". E s t e , 
irá dirigido, como siempre, por Ar-1 
d i l íú y en é l j u g a r á Domingo Ga-1 
miz. 
Domingo Br i to d i r i g i r á al "Co-1 
l ó u " , y entre sus player se cuenta j 
a "Zuncho" Mendoza y Mario Pe -
r r a m ó n . 
L i c o Mederos s e r á el Director del 
"Runyoa" . 
E s t a contienda c o m e n z a r á en Mar-1 
zo. 
REGATAS "MIAM1-HABANA": 
L O S J U E G O S Q U E F A L T A N ! A Ia una de la tarde la c o m i s i ó n 
Jueves 22: H a b a n a y A'.mendares. encargada del homenaje irá a l ho-
Marianao y A lmenda- tel Sevi l la por Me G r a w . y lo" P.e-
, var^ a l terreno, no en hombros, pe-
: Marianao y Almen-1"0 sí eu una m á q u i n a con flores y 
cintas. 
E l pr imer match se r e a l i z a r á a ' 
las dos entre las novenas S a n t a l 
Ciaus y M a t u s a l e é n , las rel iquias de! 
nuestro gran base ball de los tiem-1 
pos p r e t é r i t o s , las que e s t a r á n inte- ' 
gradas por los siguientes p l a y e r s — 
lo* que j u g a r á n s ó . o tres innngs. | 
Santa Claus tiene el siguiente 11-
ne up: 
Adolfo L u j á n . P. 
A n d r é s Ortega, P , 
Josefto M u ñ o z , P. 
W l l l l a m M a r t í n e z , C . 
A g u s t í n Molina, l a . base. 
Manue. M a r t í n e z , l a . base. 
A r m a n d o C a b a ñ a s , 2a. base. 
R icardo H e r n á n d e z , 2a. base. 
QttiCÓ M a g r i ñ a t , 3a. base. 
Alfredo Cabrera . ^ P á j a r o ) SS. 
F u m l n a y a , Short Stop. 
Arcano, Lef t E i c l d e r . 
V a l e n t í n G o n z á U z , C F . 
HeModoro Hidalgo, R F . 
E m i l i o H o r n ú n d e z , R F . 
Mat M B l é n ; 
L u í s P a d r ó n , P . 
Car los Royer . P. 
Salvador Rosado. P. 
Gonzalo S á n c h e z . C . 
J u l i á n Cast i l io . l a . 
S i m ó n V a l d é s , 2a. 
Car .os M o r á n , 3a. 
A n t o ñ i c o Mesa, short stop. 
Pancho M o r á n , cf. 
Augusto F r á n q u i z , rf. 
Suplentes: Manuel P a d r ó n ; V í c t o r 
P lanas ; Chicho Dosai ; Tato Ovares. 
Debiendo celebrarse estas compe-
tan c ía s el s á b a d o 3 de Marzq. del co-
c i e n t e iño, se ha procedido a uom-
brár la C o m i s i ó n de Recibimiento, 
as í como los Jueces que a c t u a r á n en 
estas competencias y en Ins de 75 mi -
Has q>ie se c e l e b r a r á n el domingo 4 
el siguiente line up: 
L o s de Me G r a w : 
L u q u e . y. 
L e P a r d . p. * • 
Pa 'mero , p. 
Miguel Angel , c 
F e r n á n d e z , c. 
J o s e í t o . I b . 
Oscar . 2b. 
Cueto, 3b. 
C h a c ó n , ss. 
M é r i t o , If. 
Torr lente , cf. 
B a r ó , r f . 
Suplentes: Marsans , Jac into Calvo 
y F a b r é . 
L o s de Y ó p e z del V a l l e : 
B l a e k w e l l , If. 
Dreke o R a m í r e z , cf. 
T a y ' o r . 3 b. 
L l o y d . ss. 
A'rae ida , I b . 
T e r á n o J i m é n e z , 2b. 
G u e r r a , rf. 
Mor ín o Me Avoy, c. 
A . L ó p e z , p. 
O. L e v i s , p. 
O. Tuero , p. 
G á m l z , p. 
Antes de dar comienzo este jue-
go s e r á entregada a Me G r a w l a gran 
placa de p lata y oro que se le ha 
n a n d a d o a hacer de exprofeso a uno 
i de ' t s mejores talleres de esta c \ -
pitftl, y a d e m á s un pergamino. Asi > 
¡ t i rá la B a n d a dei Cuarte l General , 
i P a r a e'. team s n a t e u r que trlu; i -
fe se ha comprado una hermosa co-
i pa b r u ñ i d a de p'^tn, que vale m á s 
I d-í $250, y para !os viejos un buen 
¡ i - ú m e r o de aiitipavrns / canasta-'. 
Todo f a n á t i c o pmunte de! han 
ejemplo de los players, a s í blancos marzo, frente al 1 
baña , del modo sigu a los arcaicos planos" de los a n t i - i c o m o de color, que figuran en los 
guos grounds de Z A L D O . sin omitir | cuatro clubs que actualmente se din-
Biqulera la t íp ica "glorieta" y e l in -
comparable "stand chico", absurdas 
estructuraR que no parece sino que 
fueron hechas con el preconcebido 
p r o p ó s i t o de derrochar espacio y a c ó 
' n n r r a momrla 
A R I S T O N D O 
H i g i n i o . . 
. l á n r e g u i . . 












$ 3 . 8 9 
Llevaban 246 bo-
i BLANCOS 
! E l o y y J á u r e s u i . 
. e í ( f e . 
-os azules ran Salsamendi y L a -
r r i naga; se quedaron en 24 tantos 
y l levaban 274 boletos que se hu-
bieran pagado a $ 3 . 8 9 . 
modar el menor n ú m e r o posible de 
espectadores. 
Otro mal que lejos de haber des-
Tto«. Bitos. Pares aparecido aumenta de manera a l a r -
mante y que debemos cortar de ra i z , 
es el ocasionado por los prejuicios de 
carácter é t n i c o . As í como el des-
arrollo de nuestro Base-ball fué su-
mamente lento en sus comlenzots 
por la s i s t e m á t i c a e x c l u s i ó n de los 
i negros y a s í como la equivocada y 
' a todas luces censurable p o l í t i c a de 
C O M I S I O N D E U K C I B I M I E N T O putan el campeonato, entre los cua-
les, si a l g ú n sentimiento predomina 
es el de la m á s sana y s incera ca-
m a r a d e r í a . 
Y llegamos al punto m á s espinoso J e f e ~ d e ' E s t á d o " M a y o r " d e "la I 
- que, por razones de í n d o l e porso- Nacional , s e ñ o r Alberto de C a r r i -
Reglno L ó p e z s e r á el umpire d e l b i i l debe concurr ir esta tarde a tec-
h ó m e . Se ha designado al popular i t imoniar a Me G r a w gu afecto y ad-
uctor por ser un eterno c r í t i c o del m i r a c i ó n , pues a é l debemos que los 
buen s e ñ o r que no cubanos se ha l lan introducido, a 
inolvidable V íc tor 
base ball grande ame-
e q u í v o c a n lastimosamente. A h o r a rica no. 
s e r á sometido a una prueba p r á c t l - i E s , por lo tanto, una deuda de 
ca- gratitud con el grande hombre, el 
D r . Santiago V e r d e j a ; Sr . Char les 1na , S P H é V i e n e ,e¡ encuentro entre j m á s grande de todos los tiempo:, 
Mora le» ; Dr Carlos M. de la C r u z ; 103 C-Ubs Univers idad y P o l i c í a , los i del base bal l . 
itoral de la H a - t n c " « n t r a bueno " i n g ú n ompaya. P a - instancias del 







n a ¡ . me a b s t e n d r í a (Te tocar, .de no 
mediar mi r e s o l u c i ó n absoluta e in-
mutable de decir en este libro toda 
la verdad, cueste lo que cueste y cai-
ga lo que caiga. Me refiero a las de-
ficiencias que existen en el Poder 
Jud ic ia l , y que resultan tanto m á s 
de lamentar cnanto que. a mi modo 
ae ver 
bles. 
s er ían f á c i l m e n t e s u b s a n a - ¡ aeñor j05>é 
í C o n t i n u a r á ) . 
carte l C a p i t á n del Puerto de la H a -
bana, s eñor Armando A n d r é ; s e ñ o r 
Pedro N. de Morales; s e ñ o r Víc tor G. 
.Mendoza; s e ñ o r J o s é R e n é M o r a l e s ^ 
s e ñ o r Porfirio F r a n c a ; aeñor Orestcs 
F e r r a r a ; s e ñ o r R a m i r o C a b r e r a ; se-, 
ñ o r M. G i m é n e z L a n i e r ; s e ñ o r J u a n ' 
C Xagbten: s e ñ o r R a u l í n C a b r e r a ; 




se quiere ni 
L ^ > e a m a r í h l 1 0 10CO E Í 0 y : ^ «tolca- m . r ? ha a una v « l o c i d a d 
1 anft U r e r j i ,e 9 l«ue hecho 
q¿e vncf6 arrancan. Que co-
^ « d T S " ; qu€ desaparecen, 
f 105 24 ° o s dicen por t e l é -
" , 
Segunda Q u i n i e l a 
MÜ80Z $ 6 . 6 0 
TTtOi. Bltos. Fagot 
M u ñ o z . . . 
M a r q u i n é s 
G o i t i a . . . 
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MUNCE DE LA ULTIMA R A F A E L POSSO Y JOHNNY 
SERIE ENTRE "HABANA" .GONZALEZ, RUMBO A MIA-




hicieron en los tres „ , ^ 
arreras y log azules 6 ' y P01" m a ñ a n a e m b a r c a r á n 
b a ñ a " b a t e ó 17 hits v ei1 el Governor Cobb los s e ñ o r e s R a -
ires" 21. ;faei Posso y Johnny G o n z á l e z con 
I m e l o t e v_ . „ rumbo a Miami . Rafae l Posso es e l 
' ryo% o * r 0 n : ? 0 r delegado de n á u t i c a de la U n i ó n A t -
«mos ñor ° ? " i T 0 k.118 i é t , c a de Amateurs y el delegado de 
por e l Almenda- ) \*% regatas Miaml-Habana por el 
H a b a n a Yacht C lub y el F lamingo Po-
lo C lub y la ciudad de M i a m i ; un 
n á u t i c o en toda forma que v a a Mla-
•uatro. 
¿ o r d n,10 ^ carreras: 
^ U s máds q"e ^ o t ó cuatro 
« * ! o „ - .a8. c l e « o s : Oscar R o d r í - ml .con. su_doble cargo de represen-
ba en l i s compet 
s t a m b i é n se « c u á t l c a s . y para dar t é r m i n o a los 
<íu« fu* ^ 
^ r B'acir» r,0ncl»ado cuatro ve- tant* d* Cuba « n ^ co petencias 
f N ó coat.rft e1, <>ue t i   a t i c a s 
•: ^ ^sces como la aota Preparat ivos y ajustes de la gran re -
.ga ta de cruceros expresos entre Mla-
• r ^ 1 m i Reael1 7 la H*bao*. Que ha de ce-
' ¿ ^ / ^ - ^ . I J J £ ™ 61 4,1 del 
m* - i . corres t a m b i é n roba-l 
uno. 
^ á s rwi/H» I Johnny G o n z á l e z es uno de los at-
más 
- L o 3 
5 = 4 
^ojo. q - ; o b t í v ^ 0 8 , a l b a t . , l e t M componentes del team de di 
>oU»: loe a™ ^ S,,ete ba- MnK> e l « a n a d o r de las pasadas com-
<*zu.es solamente petencias en el Habana Yacht Club . 
cann,, que ha de Poner a buena . a l t u r a e í 
• E r o , . 8 taTl«ron tres P a b e l l ó n cubiche, pues condicionei le 
r * * 7 Jac la í0n (le B lackwe . : , J i - £obraQ Para ello. 
do . . ' . ^ X " H ^ I 1*1 15 ^ T el Clty of MIami' 
• aUo " « ^ s a l d r á <$. team de track con los at-
» r r w ^ más \ > r t r w - í e t a s que restan de los que forman 
«sote y L l , ' a r « 0 batearon: la e x c u r s i ó n anual a la ciudad f lori-
nao. • un three bagguer d a ñ a , los que van en r e p r e s e n t a c i ó n 
^ auo ¡ d e l a t \ n i s m o cubano a celebrar unas 
muy interesantes competencias. 
-Los 
ron.,-
LA CASA DH PUEBIO 
E G I D O 1 8 
G R A N L I Q U I D A C I O N 
D E 
R o p a j i n c h a p a r a C A B U L E R O S 
T R A J E S CASIMIR SUPERIOR 
$21.50 
TRAJES SUPERIORES ULTIMOS MODELOS 
DE $25.00 A $35.00 
CAMISAS ARROW 
1 POR $4.99 
ESTA CASA VENDE LOS AFAMADOS TRAJES 
HART SCHAFFNER & MARX 
APROVECHE ESTA ULTIMA OCASIOf 
L a C a s a d e l P u e b l o 
EGIDO 18, ENTRE MISION Y GL0RI/ 
TELEFONO ffCSlS 
I T^rr,^,wi„, m „ „„ W A S H I N G T O N . Kel.rero 20. 
A. Fernandez B lanco , se- ra ooacorM aeHmAutleo internacional 
| ñ o r Esteban Juncade l l a ; s e ñ o r J u a n qtfé ta celebrará el mes entrante por el 
¡ F . R i v e r a ; s eñor Rafae l Posso; s e ñ o r Aaro CHuli con motivo de la inau^ura-
• Alberto del Junco; s e ñ o r J o s é S. V i cl6nT>cl df Mar20 Quinto fongro-
/ , a r-> i J A L * J ^ - »o l ananiericano .f i haiiiiairo Incluirá 
¡ l a ; s e ñ o r E d u a r d o Abren de O ñ a ; cinco competonclaa para ¡ÍW cuales se 
s eñor Enr i s tre Roig de L e u c h s e n r i n g ; lian ofrecido premios cuyo total llega a 
s e ñ o r Rodolfo Betancourt ; s e ñ o r ÍSO.OOO. según se dijo en in oficina cen-
Alonso F r a n c a ; s e ñ o r Franc i sco J . r iona i '^^ io l5 Petado" r T / i d o ^ d ^ Vm^-
Camps; s e ñ o r Gustavo G u t i é r r e z ; se- rkM. la cual como miembro de la Fede-
fior Santos G o n z á l e E ; s e ñ o r John C . ración Internacional Aeronáutica, se ha-
Waehington; s e ñ o r Miguel 
Moenck; s e ñ o r Miguel de Sena; se-
Las competencias entre los 
teams de Harvard-Yale y 
Oxford - Cambridge se 
celebrarán el 21 del 
mes de Julio 
C A M B J U D G E . Mas.*., Febrero C0. j 
r>a competencia de track intercolcshil 
e Internacional ^ entre loa teams combi-
de Harvard-Yale y Oxford-Cam-
bridge se celebrará el 21 de Julio en el 
StadlnAi de Wembley, cerca de Londres. 
•\ 11 lo anunció esta noche 1A Asocia-
ción Atlética, de Harvard. 
A . 1 a. * cfV^0 l08 arreglos para la par-. Varia» íeclUL» estaban bajo cons lde ía -
~ tlelpación americana. ' c lón . 
Se ha notificado a los fabricantes de • 
flor Auge l G. del V a l l e ; s e ñ o r J o s é barcos aéreos y aviadores americanos 
B. Gov ín . , cuáles son las condiciones de este con-
F o r m a r á n parte t a m b i é n de l a y se eflP«'r1an inscripciones antes 
• , . „ J„ o -i • • * « de llevar a cabo los planes para el nro-
C o m i s l ó n de Recibimiento , l o s . se- puesto vuelo desde New York 
leva I 
Cores siguientes, d u e ñ o s de embarca- tiago. c 
clones, que han i iromelido asist ir l'i"n ." 
con las mismas a «la l legada de los c h i í r ^ esta 
Cruceros-expres i : G r a l . Mario G . Me . club de América, cuyas actividades han 
nocal; s eñor Gui l l ermo Scheweyer; pasado a las manos de la Asociación 
s e ñ o r Ramiro R a m í r e z Tanrayo; se- Nfc íona l Aeronáut ica . YA aconteclmlen-
ñ o r Leandro Mejer; s e ñ o r J u a n G a 
FRANCIA Y LA COPA DA VIS 
N U K V A Y O R K . Febrero 20. * • 
L a Asociación de Lawn Tennis de lo 
"'Estados Unidos anunció hoy que Fran 
"¡cia es l a tercera nación del mundo er 
." ¡env iar su reto lootra los Estados Vni -
" por la copa Davis. L a India y la.s 
i Br i tánicas pr&cedieron a Franela 
aunque Hawai ha enviado ya su 
no se ha recibido todav ía . 
DE MADRUGA 
F e b r e r o 
to principal es uit circuito de los Andes 
con tres escala?, of rodándose un prl-
l a n ; s e ñ o r R l i a e l S á n c h e z A b a l l í ; ee. mér premio de $20.000 al ganador con 
ñ o r Car los Miguel de C é s p e d e s ; se- 55.000 para el que llegue en segundo 
ñ o r Jorge H e r n á n d e z ; s e ñ o r Char les lupar y »2;500. Para «' tercero. L a s Nuovo jl ier> 
T TT , . , T-\ , • otras competencias son una retrata aerea _ "T , , . 
J . H a r r a h ; s e ñ o r DominRo Maclas; trianeuiar y contiendas acrobáticas, de Con motivo de la l i cenc i* qife 
s e ñ o r Manuel A s p u r u ; s e ñ o r Ernes to obstáculo y velocidad. ) disfruta nuestro buen amigo el se-
W - a í h i n g t o n : s e ñ o r R a m ó n Soero; ¡ \ I " » - j ñor Carlos J o s é G o n z á l e z J o r d á n , 
s e ñ o r B e n j a m í n G a r c í a ; s e ñ o r Alfon- i I A n t A V P A I I n i l f l ^ n ñ ' J u e z Munic ipa l de este pueblo, he-
so G ó m e z Mena# s e ñ o r Rafae l F r e n - ' v W U l v l l / U l l V l U U a U V mog tenido el gusto de sa ludar al 
A l e s t ó m a g o , ese ó r g a n o tan ex l - ! s e ñ o r M o l e ó n , digno caballero. 
des; s e ñ o r Char les Berndes; s e ñ o r 
Leopoldo A b r e n ; s e ñ o r Antonio gente \ 
Puente; s e ñ o r Char le s Roca; s e ñ o r 
E n r i q u e L a v e d a n ; s e ñ o r L u i s P . G a -
r r i g ó ; aeñor P . L . Schellens; s e ñ o r 
| F . G . Roblnson; s e ñ o r James W t 
Beck. 
Y los s e ñ o r e s Cronistas de Sports 
de los p e r i ó d i c o s de esta capital , a 
d i s p o s i c i ó n de los cuales se p o n d r á 
una e m b a r c a c i ó n . 
prosaico, se le debe poner' Quien lo sustituye y quien se hospe-
' da en el hotel San C a r l a s de la se-
J U R A D O D E L L E G A D A D E L A 
R E G A T A . M I A M I - H A B A R A 
mucho cuidado B3ra no correr peli-
gros de muerte. 
S i usted no come se muere de 
hambre. E s t o lo dijo anteriormente 
Ferogru l lo . Y si come usted con ex-
ceso se pesca probablemente una 
a p o p l e g í a fulminante que la va r. 
contar al barrio del Sur , en viaje 
sin retorno. 
H a y personas que se at iborran, pen-
sando que no se debe guardar para 
m a ñ a n a lo que se puede comer hoy 
pero el mayor peligro de la comida 
S e ñ o r e s : J u a n O'Xaghten, E d u a r d o e s t á en hacer la demasiado aprisa. 
Ábreu de Oña, E n r i q u e L a v e d á n , L o s m é d i c o s de Chicago declaran 
R a u l í n Cabrera . Rafae l Posso. 
ñ o r a T e r e s a R o d r í g u e z . E l s e ñ o r 
Moleón me ha sido presentado por 
el s e ñ o r Jefe L o c a l de Sanidad doc-
tor V a l h o n r a t . 
( ' « m a r a l . 
C o n t i n ú a n muy animados los car-
navales en este pueblo; hoy preci-
sr.mente se ha celebrado el paeeo y 
ha sido un nuevo triunfo del R e y 
Momo. 
L a I r m potada de B a ñ o » . 
E s p é r a s e que esta sea soberbia 
dado el pedido de habitaciones que 
en los hoteles se vienen l í a c i e n d o 
¡ q u e la mitad por lo menos de los sut - !de habitaciones. L a s e ñ o r a Teresa 
1 cidios que se registran en olcha c iu-
J U R A D O P A R A L A S R E G A T A S D E dad. son debidos a la deplorable cos-
tumbre de almorzar de prisa. S e g ú n 
los doctores citados, esa r-recípita-
c i ó n en las comidas hace que las 
digestiones sean 'mperfecta*. lo que 
al i in y a la postre l lega a arru inar 
el s istema nervioso. L a s cons^cueu-
J u e í de S a l i d a : Sr. Charles Mo- c í a s de ese estado n e u r o p á t i c o son 
raies 1 la delgadez, la falta de voluntad 
J u e z do R u t a : Sr R . a u l í n Cabrera , para e l trabajo, los trastornos men 
Jueces de L l e g a d a : Sres. J u a n O' tales manifestados en diversas for-
Naghten, E d u a r d o Abren de Oña y mas y que indefectiblemente ter-
E n r i q u e L a v e d á n i mina en el suicidio. 
C o m i t é de R u t a : Sres. Rafae l Po?- ¡ Como se ve, no se debe comer de 
Es teban Juncade l la r Charlee J . | prisa, y para ayudar a la d i g e s t i ó n . 
7 5 M I L L A S Q l E S E C E L E B R A -
R A N F R E N T E A L L I T O R A l i 
D E L A H A B A N A E L D O M I N -
G O 4 D E M A R Z O A L A S 
10 A . M. 
R o d r í g u e z y el s e ñ o r J o s é Mar ía 
Montes d u e ñ o s de loe hoteles San 
Carlos y Sevi l la respectivamente, 
rae dicen que tienen ya muchas de-
mandas de habitaciones para la 
temporada. E l doctor P a r d l ñ a s . J e -
fe y Director del Ba lnear io me h a 
dicho que las mejoras que empren-
de en Ies b a ñ o s en P a i l a y el T i g r e 
superan a las anteriores tempora-
das. 
E l < entra l San Antonio. 
C o n t i n ú a siendo la za fra de este 
Centra l excelente. Su administrador 
so 
C1380 l d 2 1 
cieron: P a -
e s t á n eiabo- L l e v e n todos un viaje muy fel 
regresen colmados de é x i t o s S u s c r í b a s e a l " D I A R I O D E L A M A R I N A 
s e ñ o r A g u i r r e me ha dicho que es-
T i m e 
¡ d e Leuchsenr ing 
A. F e r n á n d e z Blanco , John C . W a s - i lencia. 
¡ hington. 
Jefes de Departamentos. 
ai t . E s p e c i a l . 
CRONICA DE T R i m A L E S ^ a ^ A M m í Z 
E N E L SUPREMO [ 
Falsarios que no Delinquen 
mk H E C H O D E Q U E S E F A E T E A 
NARIO P U B L I C O NO P U E D E 
SOLO, D E L D E L I T O D E F A L 
P R E C I S A L A COMPROBACIO 
D E L H E C H O F A L S O A F I R M A 
P E R J U D I C A D O UX T E R C E R O 
CAUSA P U B L I C A , 
J . L . G., que sostenía relaciones 
de intima amistad con M. L . A., 
traspasó a nombre de ella en el Ne-
gociado de Transporte y Locomoción 
del Ayuntamiento, un automóvil 
"Hudson" d'e su propiedad, opera-
ción que realizaron amboe de acuer-
do para evitar que esa máquina fue-
ra embargada a solicitud de A. M., 
a quien adeudaba L . la cantidad de 
500 pesos, que éste le habla facllita-
Ü'O para la compra del automóvil 
• mencionado. 
Habiendo terminado las relaciones 
existentes entre L . y M. L . temero-
so él de que ela, resentida por eea 
circunstancia, llegara a apropiarse 
del vehículo haciendo valer su con-
dición de dueña del mismo según 
constaba oficialmente, concurrió al 
Ayuntamiento en unión de F . M. H. 
y J . G. L . y, puestos los tres de 
acuerdo F se hizo pasar por María 
Luisa Alfonso, con cuyo nombre sus-
cribió la diligencia correspondiente, 
mediante la identificación que de 
ella hizo G- L . , traspasando a nom-
bre del L . el automóvil en cuestión. 
Procesados L . G. y F , y acusados 
por M. L . , que se personó en la cau-
sa con el carácter d'e acusadora par-
ticular, como autores de un delito de 
falsedad en documento público, la 
Sala Primera de lo Criminal de la 
Audiencia de la Habana dictó senten-
cia absolviéndoles, bajo el fqnda-
mento de que siendo en realidad el 
automóvil de la propiedad de L . , de 
los actos ejecutados por éste en unión 
de los otros acusados, no podía de-
ducirse ni existía un perjuicio. 
Interpuesto recurso de casación 
por quebrantamiento de forma e in-
fracción de ley por la aludida parte 
acusadora, la Sala de lo Criminal del 
Tribunal Supremo lo declara sin lu-
gar, por las siguientes consideracio-
• nes: 
Siendo Ponente e Magistrado Dr. 
Pedro C. Salcedo. 
CONSIDERANDO que la recurren-
te no explica en qué consiste el que-
brantamiento de forma que formula 
al amparo del número primero del 
articulo 912 de 'la Ley procesal cri-
minal, al no señalar la obscuridad 
que, a su juicio, se advierte en los 
hechos que se consideran probados en 
relación con el falio absolutorio dic-
tado por el Tribunal del juicio; pues 
solo se concreta a exponer que "el 
considerando en que se basa la ab-
solución descansa en un hecho que 
no aparece de los resultandos de la 
sentencia", sin que consigne cuál sea 
el hecho cometido; expresándose, por 
el contrario, en esta, clara y termi-
nante, los diferentes actos realiza-
dos por el procesado L . , en unión d« 
los otros acusados, para inscribir en 
el Negociado respectivo del Ayunta-
miento, el automóvil cuya propiedad 
se discute, y el cual, según declara 
la SaJa sentenciadora, no dejó de per-
tenecer a aquél, como constaba a to-
dos los que intervinieron en las di-
versas inscripciones de la máquina 
mencionada. 
CONSIDERANDO que fundándose 
el Tribunal del juicio, para absolver 
a los procesados, en que, con los ac-
tos por estos realizados no era po-
sible que se originara un perjuicio, 
y la recurrente ni siquiera se refiere 
y a este requisito, esencial del delito 
que Imputaba a aquéllos, ni en modo 
alguno alude al daño público que pu-
diera haberse ocasionado por haber 
acudido los inculpados, en la forma 
descrita en la sentencia, al in^cado 
Registro Municipal; y como, por otra 
parte, no hubo en realidad perjuicio 
alguno para la acusadora, pues se 
declara probado que el automóvil dis-
cutido fué siempre dq la propiedad 
de L . , y tampoco podría haberlo pa-
ra el acreedor M., ya que en defini-
tiva dicha máquina continuó figuran-
do a nombre de BU legítimo dueño 
y tenía por tanto, aquél libre su ac-
ción contra éste, ni se evidencia el 
daño a la causa pública; no es po-
sible tomar en consideración las ale-
gaciones mantenidas en el recurso 
por infracción de ley". 
Sent. No. 11., febrero 13-922. 
L A S E L E C C I O N E S E N P A L J U R A 
PARA R E C L A M A R CON E X I T O LA 
NULIDAD D E UNAS E L E C C I O N E S 
POR E l i FUNDAMENTO D E QUE 
S E V E R I F I C A R O N CON R E G I S -
TROS E L E C T O R A L E S E N QUE 
L A PROPORCION E X C E D I A D E L 
3 POR 100, E S N E C E S A R I O D E -
MOSTRAR E L INCUMPLIMIENTO 
D E L O DISPUESTO POR LOS 
ORGANISMOS E L E C T O R A L E S , 
R E S P E C T O A L O QUE, E N SU 
A R T I C U L O 102, E L CODIGO 
C R O W D E R P R E C E P T U A . 
L a Sala de lo Civil y de lo Con-
cencioBo-administrativo del Tribunal 
Supremo se apoya, para desestimar 
los recursos de apelación relativos 
al fallo de la Audiencia de Santa 
Clara, por el cual se anularon las 
•lecciones celebradas en el colegio 
único de Arango, término d« Pal-
mira, en 'los fundamentos que a con-
tinuación transcribimos: 
SIENDO P O N E N T E E L MAGISTRA-
DO DR. RODRIGO PORTUONDO Y 
J MI Y A R E S 
"CONSIDERANDO que en la re-
clamación fen cuanto a cargos pro-
vinciale* presentada por Juan Plñel-
ro se solicita la nulidad de las elec-
ciones celebradas en loe Colegios Uni-
co del Barrio Arango y Primero y Se-
gundo del Término Municipal de Pal 
mira fundada exclusivamente en la 
causa K del artículo doscientos cua-
renta ydos del Código Electoral; y en 
la reclamación también en cuanto a 
cargos provinciales de Eduardo Guz-
mán, y la de Pedro Margolles, refe-
rente a lo municipal, se interesa 
la nulidad de la elección celebrada 
en el Colegio Unico de Arango fun-
dada al igual que la de Piñeiro en 
el apartado K del artículo doscientos 
cuarenta y dos citado, y además, en 
graves irregularidades que se esti-
man comprendidas en los incisos A 
y B del artículo doscientos diez y 
sietp del mismo cuerpo legal, y como 
tn la sentencia recurrida se deses-
L A V E R D A D A N T E UN FUNCIO-
S E R CONSTITUTIVO, POR SI 
SEDAD E N DOCUMENTO P U B L I C O . 
N D E Q U E , COMO CONSECUEN CIA 
DO COMO C I E R T O , R E S U L T O 
O S E E V I D E N C I A UN DASO A L A 
E N L A AUDIENCIA 
E l Suceso del Prado 
A L Q U I L E R E S 
CASAS Y PISOS 
S E N E C E S I T A N 
Agencias de colocaciones 
F U E SUSPENDIDO N U E V A M E N T E E L JUICIO O R A L D E L A CAUSA 
D E E S T E NOMBRE, SEGUIDA CONTRA E L E X - C A N C I L L E R CO-
DOS.—SENTENCIAS Y CONCLUSIONES D E L M I N I S T E R I O F I S -
C A L . — O T R A S NOTICIAS: 
tima la solicitud de Piñeiro y se 
declara improcedente la nulidad 
fundada en dicho apartado K y en 
cuanto a la reclamación de Guzmán 
y Margolles se declara la nulidad de 
la elección celebrada en el Colegio 
de Arango por as graves Irregulari-
dades alegadas y que estimó la Au-
diencia, pero sin que aceptara la nu-
lidad fundada en el antes dicho apar-
tado K, es visto que con tales an-
tecedentes, la única cuestión a re-
solver por este Tribunal es la re-
ferente a la nulidad desestimada, y 
que se funda en que las elecciones 
en los Colegios objeto de las recla-
maciones, se celebraron basadas en 
Registros de Electores en los que las 
proporciones a que se refiere el ar-
tículo ciento dos del Código, exce-
den dél tres por ciento, toda vez 
que el reclamante Guzmán solo ape-
ló en cuanto a tal particular, ya que 
el fallo le fué favorable respecto 
de los otros fundamentos de su re-
clamación; y en cuanto a lerclaman-
te Margolles, como la Audiencia fa-
lló su reclamación en igual seAtido 
que la de Guzmán por ser Idénticos 
los hechos de ambas, debe estimarse 
que este último solo se pereon^ para 
alegar lo que a su derecho estimara 
conveniente, pero solo en cuanto a lo 
que el fallo de la Audiencia no le 
reconoció, o sea respecto de la pe-
tición de nulidad fundada en el re-
ferido inciso K del artículo doscien-
tos cuarenta y dos; ya que la cues-
tión planteada por Guzmán y Margo-
lles por las graves Irregularidades 
que estimó la Audiencia, quedó re-
suelta definitivamente y no hay re-
curso alguno ni oportunidad legal 
que permita su examen. 
CONSIDERANDO que por las recla-
maciones acumuladas de Piñeiro y 
Guzmán en cuanto a cargos provin-
ciales y la de Margolles respecto a 
cargos municipales, se solicita la nu-
lidad de las elecciones celebradas en 
los Colegios a que las mismas se re-
fieren, por el fundamento de que las 
elecciones se celebraron con Regis-
tros Electorales en que las propor-
ciones a que se refiere el artículo 
cjento dos del Código Electoral ex-
ceden del tres por ciento; y como 
los reclamantes en sus respectivos 
escritos iniciales admiten, y la sen-
tencia recurrida lo acepta, que la 
Junta Provincial Electoral decanta 
Clara tomó acuerdo encaminado a 
cumplir lo que dicho artículo ciento 
dos dispone, y que la Junta Central 
Electoral dictó Instrucciones con el 
mismo rln, es lo cierto que para el 
éxito de las reclamaciones estableci-
das, los reclamantes han debido de-
mostrar el Incumplimiento de lo 
acordado por dichos organismos, pues 
respecto de los Colegios Primero y 
Segundo de Palmira no existe, a jui-
cio de este Tribunal prueba alguna 
que justifique tal extremo: y en cum-
plimiento, consta en autos por cer-
tificación del folio veinte y cinco, que 
la Junta Municipal Electoral de'Pal-
mira actuó acatando lo dispuesto a 
tal efecto por la Junta Provincial 
para rebajar del Registro los electo-
res que según el artículo ciento dos 
del Código debían ser excluidos. 
CONSIDERANDO que por lo ante-
riormente expuesto procede desesti-
mar los recursos de apelación esta-
blecidos y en consecuencia confir-
mar la sentencia recurrida en lo que 
es objeto de esta resolución; y como 
aun en el caso de que existiera la 
falta de personalidad del reclamante 
Margolles, alegada en el acto de la 
vista por el representante del oposi-
tor Castillo y que fuera declarada 
con lugar, el fallo apelado siempre 
habría de subsistir por la desestlma-
maclón de la solicitud de nulidad fun 
dada en dicho Inciso K es visto que 
por tal motivo resulta Innecesario 
el examen de dicha cuestión, que 
cualquiera que sea el sentido en que 
se resuelva no ha de influir ni va-
riar el fallo definitivo del problema 
planteado. 
CONSIDERANDO que el Tribunal 
no estima hacer especial condena-
ción de costas. 
F A L L A M O S que declarando como 
declaramos SIN L U G A R loe recursos 
de apelación establecidos, debemos 
confirmar y confirmamos la sen-
tencia de la Audiencia de Santa Cla-
ra, a que esta resolución se refiere 
en el extremo sometido al conoci-
miento de este Tribunal, y declara-
mos las costas de oficio; Comuniqúe-
se a la Audiencia de Santa Cara,con 
devolución de las actuaciones y do-
cumentación electoral elevada deján-
dose copla certificada de esta sen-
tencia y de la apelada en el rollo da 
este Tribunal. 
Asi por esta nuestras entonela, lo 
pronunciamos, mandamos y firma-
mos.—J. M. Menocal; Juan Federico 
Edelmann; Marco Aurelio Cervantes; 
Rodrigo Portuondo; José Clemente 
Vi vaneo". 
S I N L T J G A R 
L a citada Sala de lo Criminal del 
Tribunal Supremo ha dictado senten-
cia declarando no haber lugar al re-
curso do casación que, por infrac-
ción de ley, interpuso el procesado 
Francisco Tito Rodríguez, chauffeur 
vecino de esta ciudad, contra el fa-
llo de la Sala Tercera de lo Crimi-
nal de la Audiencia de la Habana, 
por el cual fué condenado, como au-
tor de un delito de imprudencia te-
meraria de la que resultaron lesio-
nes graves y menosg raves, a la pe-
na de tres meses y 11 días de arres-
to mayor. 
Q U E J A S I N L U G A R 
E n auto dictado al efecto, la nom-
brada Sala declara no haber lugar 
al recurso de queja que interpuso 
Dolores Ibáfiez combtiendo el auto 
de la Sala Primera de lo Criminal de 
i la Audiencia de la Habana, denega-
: torio del de casación que la recu-
rrente estableció 'impugnando la pro-
videncia de dicha Sala, por la cual 
Se le negó derecho para figurar, con 
el carácter de acusadora particular, 
en una causa Instruida por delito 
de robo. 
Para ayer tarde estaba señalada 
I la celebración, ante 'la Sala Segunda 
i de lo Criminal de esta Audiencia, 
del juicio oral, que fué suspendido 
anteriormente, de la causa seguida 
, contra el ex-Canciller señor Juan 
Bautista Cobos, a quien se acusa co-
mo autor del suceso sangriento ocu-
¡ rrido en la calle del Prado, hace al-
i gunos meses, en que pereció su espo-
sa doña Dolores Zenea. 
Este juicio fué suspendido nueva-
i mente (por segunda vez) a virtud 
i de haberse indispuesto el doctor Pe-
' dro, Herrera Sotolongo. que en este 
^ proceso lleva la acusación privada. 
Tendrá efecto el día 27 del pre-
i senté mes. 
T R I U N F A E L DOCTOR CASADO 
Cinco sentencias absolutorias de 
! la SaJa Tercera de lo Criminal de 
' esta Audiencia, ha obtenido ayer el 
I joven Letrado doctor Francisco Ma-
ría Casado. 
Fueron dictadas en las causas con-' 
¡ tra Felino Roque, por prevaricación; 
Sabino Sánchez, por rapto: Arsenlo 
Pérez Pascual, por robo; Félix Ra-
mos, por igual delito; y, Julio Pé-j 
i rez Llagoteras, por tentativa de co-
hecho. 
OTRAS SENTENCIAS 
También han sido dictadas, por 
las distintas Salas de lo Criminal, 
otras Gentencias 
Pero todas son condenatorias. 
Se imponen en ellas estas penas: 
A Manuel Castrillo Castrillo o Ge-
rardo Vila Vila, por quebrantamiento 
de condena, 30 días de recargo en 
la de presidio correccional que ex-
tinguía. 
A Martin Ramírez, por hurto que 
califica el grave abuso de confianza, 
4 años. 2 meses y 1 día de presidio 
correccional. 
A Arturo Pargas Vázquez, por le-
siones graves, 2 meses y 1 día de 
arresto mayor. 
A Teresa Valdés Oliva, por es-
tafa, 4 años, 2 meses y 1 día de pre-
sidio correccional. 
A José Garriga Regalo, por fal-
sedad en documento mercantil, 3 
años de reclusión. 
A Avelino Núñez Vega, por rapto 
con la atenuante de ser menor de 15 
años de edad, 3 meses y 11 días ds 
arresto mayor. 
A Hilario Rivero Fiallo y Juan 
Hernández Armenteros. por Infrac-
ción del Código Electoral. 250 pesos 
i ds multa, cada uno. 
A Genaro Airas Pasaron y José 
I Almeida Estuplñan. por estafa. • 4 
meses y 1 día de arresto mayor. rca-
da uno. 
i Y a José Irene Miranda Hernán-
! dez, por rapto, a 1 año. 8 meses y 
21 días de prisión correccional. 
P E N A S SOLICITADAS POR E L 
F I S C A L 
HURTO 
Seis meses d^ arresto mayor y 
160 pesos de indemnización, sufrien-
do en defecto de su pago el apremio 
personal del artículo 49 del Códice 
Penal para el procesado Joaquín Ro-
dríguez Fernández o Sixto Díaz, oo-
nocido por el alias de Mr. Morgan, 
como autor, por participación di-
recta a un delito de hurto en canti-
dad superior a 50 pesos e inferior 
a 250. 
F A L S E D A D D E M A R C A S 
1 año 8 meses 21 días de presi-
dio correccional; multa de 300 pesos 
j sufriendo en defecto de su pago la 
l prisión subsidiarla correspondiente; 
I 6 2 pesos 50 centavos de indemniza-
I ción al Municipio de la Habana. Im-
porte de la contribución que ha de-i 
i jado de percibir dicho Ayuntamlen-I 
to sufriendo en edefecto de su pago 
la prisión subsidiaria correspondien-
te, para el procesado José Cedrino 
Cedrino, como autor de un delito i 
de falsedad de marcas para asegurar 
el pago del impuesto. 
INFRACCION D E L CODIGO POSTAL 
100 pesos de multa o 6 meses re 
prisión en defecto de su pago, para 
los procesados Juan FenAndez Rial 
y José María Vázquez Carballo. co-
mo autores, por participación direc-
' ta de un delito de Infracción del Có-
digo Postal. Dice el Fiscal que en el 
caso de suadt no procede exigir res-
j ponsabilidad civil alguna. 
' D E L I T O CONTRA* L A SALUD 
PUBLICA 
Dos meses un día de arresto ma-
yor y multa de 200 pesos, sufriendo 
i en defecto de su pago apremio per-
I sonal, para el procesado Antonio Gl. 
! como autor de un delito contra la 
¡ salud pública.—Dice el Fiscal que 
no procede exigir responsabilidad ci-
r l l . 
A P R E C I A D A T A NOrTURNIDAD Y 
REINCIDENCIA 
500 pesos de multa, debiendo su-
frir, en defecto de su pago la pri-
sión subsidiaria correspondiente, pa-
ra el procesado Antonio Pérez Gon-
zález o Ramón Cajigas Solano o Ma-
nuel Pérez Solano, como autor, por 
participación directa de un delito de 
robo en casa habitada sin armas en 
cantidad inferior a 1250 pesos en 
grado de tentativa y una falta de le-
siones leves del artículo 610 del Có-
digo Penal, 
Aprecia el Fiscal en el caso de 
antos^ la concurrencia de las cir-
cunstancias modificativas de la rea-
INSUST^r C L A B L E 
' Por último, en otro auto de la re-
' petlda Sala de lo Criminal, se decla-
ra noh aber lugar a sustanciar el 
recurso de casación que. por infrac-
ción de ley. estableciera el procesado 
1 Juan González Acosta contra el fallo 
| de la Audiencia de Santa Clara, que 
i lo condenó en causap or estafa. 
ponsabilidad criminal del procesado 
de nocturnidad y reincidencia. 
Pide además que sea condenado 
en concepto de responsabilidad civil 
a indemnizar al perjudicado en 6 
pesos 15 centavos moneda oficial; 
sufriendo apremio personal en defec-
to del pago de los seis pesos si fue-
ren reclamados; no asi de los 15 
centavos restantes, en atención a su 
escasa cuantía. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
SALA P R I M E R A 
Contra Nicolás Hale, por estafa.— 
Defensor Roig. 
Guillermo Mllanés.—Estafa.—De-
fensor López Miranda. 
José Rueda.—Estafa.—Defensor 
Alvarez del Real. 
José Noya y otro.—Falsificación. 
Defensor Arango. 
Aurelio González por homicidio. 
Defensor Sarraín. 
José Almeida por infracción pos-
tal. Defensor C. Massó. 
SALA SEGUNDA 
Contra Evaristo Angones por le-
siones. Defensor Mármol. 
Contra Francisco Bruzón por robo. 
Defensor Pórtela. 
Contra Carlos Paret por injurias. 
Defensor García Ramos. 
SATA T E R U K R A 
Contra Jesús Rodríguez por daños 
a la salud pública. Defensor Al-
fonso. 
Contra Dionisio Suárez por robo. 
Defensqr Vlriato Gutiérrez. 
Contra Francisco Vázquez y otro 
por infracción electoral. Defensor 
Zaydin. 
N O T I l i r A < l O N K S 
Relación de las personas que tie-
nen notificaciones en el día de hoy, 
en la Audiencia. Secretaría de lo 
Civil y de lo Contencioso-administra-
tivo: 
LKTRADOS 
Domingo S. Méndez; Francisco F . 
Fuentes; Joaé Guerra López; Carlos 
Guerra Estrada; José Ramírez To-
var: González Andux; Angel Fer-
nández Larrinaga; Francisco O. d'e 
lo sReyes; Núñez Villavicencio; Ro-
gelio Pinar: Rodolfo Fernández Cria 
do; Pedro Renato Silva; Evello Ta-
bió; Gabriel Pichardo Moya; Rafael 
de Córdoba; Blas L . Moran; Ramón 
Goizneta; Carlos A. Zenea; Sergio 
L . Moré; Ovidio Glherga; Gabriel 
Costa; Alfredo L . Bofill; José E . 
Gorrín; Pedro Herrera; Benito A. 
Lage; Manuel Tabeada;, Manuel A. 
Mlr; Fe'ipo González Sarraín; Peri-
clos .Serls de la Torre. 
PROCURADORES 
Tomás J . Gramados; Manuel F . 
de la Reguera; Nicolás Sterling y 
Varona; Ambrosio L. Perelra; Abra-
ham Barreal; Miranda; R. Caries; 
Yilñiz; A. García Ruiz; Daumy O'Rei-
Hrí Rouco; M. Trujillo; A. Vázquez; 
M. Benlte; G. del Cristo; Calahorra; 
Llanusa; Vega; Arango; Illa; Casa-
seca; Boudelt; F . de la Luz; Cárde-
nas: Aedón Ro-a; Menéndez; Llk-
ma; G. Vélez; Carrasco; Puzo; Uda-
ta, 
MANDATARIOS Y P A R T E S 
• 
Juan F . de la Sruz; Ricardo F . de 
Castro; Carlos Schmidt; Félix To-
rres; Ramón Feijó; Francisco B. Ro-
sell; Nicolás Aballí; Manuela Ma-
clas; Carmela Guzmán; Antonio 
Formosa Cela; Ernesto Alvarez Ro-
may; José Meneses Valdés; José Pin-
to; César Campos; Juan R. Quin-
tana; Rosario M. González; Juan M. 
Rodríguez; Aurelio P. Vázquez; Au-
relio Jiménez; Aurelio Royo; Fran-
cisco Penabad; Rogelio González; 
Ramón A. E«strella; Enrique More-
jón; Genoveva Torres; Estanislao 
Hermoso; Justo Urtiaga; José R. 
Portocarrero; Ramón Arteaga; Fran-
cisco Zabarte; Tomás Alfonso Mar-
tell; Antonio Larrans; María del 
Rosario León; Antonio Narvaer; se-
ñorita R. Fine; José Boyles; Severi-
no Martínez. 
D E L JUZGADO D I w P R I M E R A 
INSTANCIA E INSTRUCCION D E 
MANZANILLO 
CONTRA L O S R A T E R O S • 
E l Juez de Instrucción de este 
Partido, doctor Benigno Aguirre y 
Torrado ha dictado con fecha 5 del 
actual auto de procesamiento contra 
Miguel Martínez alias "Quinto". 
Guilelrmo Montejo y Juan Pérez, 
alias " L a Vieja", por un delito de 
robo sin armas en casa habitada, 
exigiéndoles cuatro mil pesos de fian-
za en metálico para decretar su li-
bertad provisional. Estos procesados 
son los prestos autores de la ma-
yor parte de los robos que se han 
venido cometiendo estos últimos me-
ses en aquella ciudad. 
Bien por el juez doctor Aguirre 
que en su defensa de la sociedad 
manzanillera contra los cacos sabe 
estar a la altura de su cargo y nues-
tras felicitaciones al Cuerpo de la 
Policía y al doctor Luis Tamayo 
por su cívica actuación en este 
asunto. 
A P E L A C I O N 
E l doctor Eladio Ramírez León 
que representa los intereses de la L i -
ga y el Procurador Alfredo Mandu-
Itr Que representa al Partido L i b i 
ral, han establecido recurso de \p?. 
larión contra la sentencia dictada BU 
el recurso contencioso electoral es 
tableido por Rodrigo León y otros 
sobre rectificación del escrutiniD 
efectuado por 1c Junta Municipal 
Electoral. 
VISITA 
E l Juez de Primera Instancia, en 
cumplimiento de lo dispuesto en el 
artículo cuarenta de la ley del No-
tario, se encuentra visitando las on-
ce Notarías del Partido Judicial. 
RECAUDACION 
Todos los jueces Municipales, cum-
pliendo lo ordenado, han avisai'o 
al Jazirado de Primera Instancia 
haber ingresado en la Zona Fiscal la 
recaudación del Registro Civil co-
rrespondiente al pasado mes. 
HABANA 
A L O S S R E S . C O M E R C I A N T E S 
Se alquila la pdanta baja de la casa 
Factoría 18 de construcción moderna. 
Tiene 520 metros de superficie, para 
cualquier clase ds establecimiento, in-
dustria o depósito, cuadra y media de 
Monte, corea de muelles y de la Ter-
minal. Informes «n los altos. 
" . . . . 28 f. 
L A A G E N C I A " L A UNION" 
De Marcelino Menéndez es la única que 
en cinco minutos facilita todo el per-
sonal con buenas referencias. Para den-
tro y fuera de la Habana. Llamen al 
T e l . A-331S. Habana 114. 
7402 27 f. 
S E O F R E C E N 
YERMOS 
esquina, lo mejor e n i 
altos. Solares en el v 
a $10.00 a plazos. Callí 




"•a a »2-5l 
S E A i Q t n L A j r L O S B O N I T O S A L T O S 
'le Refuugio 25 compuestos desala, co-
medor y .tres cuartos. Buenos servicios. 
Su dueüa en Suárez 100, bajos. 
7377 23 f. , 
Se alquila Nueva del Pilar 33, fresca 
y hermosa casa; sala, saleta, cuatro 
cuartos, baño intercalado y comedor, 
servicios, etc., patio. Dos meses fondo; 
precio $75.00. Llave al lado. Informes 
Vedado, Quince entre Dos y Paseo, 
"Villa Lita". TeL ¥ 5514. 
7404 25 f. 
JESUS D E MONTE, 
VIBORA Y LÜYANO 
CRIADAS D E MANO 
Y MANEJADORAS 
S E D E S E A C O I i O C A S TTNA MUÓHA-
cha, recién llegada de España, en casa 
de moralidad. Se prefiere casa de mu-
jeres solas. Garantizan e informan: 
bodega de Sitios. 145, esquina a Esco -
bar. Teléfono M-3546. 
7367 23 f 
M M B A O O M M A M M W A S I X V T E N T E 
de mediana edad, para habitaciones, 
matrimonio solo; o manejar una niña de 
dos o tres a ñ o s . Darán razón, en 17 
esquina a 4, carnicer ía . 
7371 23 f ^ 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , P B -
ninsular, para criada de mano o de 
cuarto, pudiendo ser para el Vedado. 
No importa que sea casa de huéspedes . 
Angeles. 43. 
7370 23 f 
S E A L Q U I L A O T A H R I L L , 51, V1BO-
ra. espaciosa casa con módico alquiler. 
Informes: 1-1175. 
7364 27 f 
S E D E S E A C O L O C A S U N A J O V E N F E -
ninsular para criada de manos. Puede 
ayudar algo en la cocina. Informes Bar-
celona 2. 
7408 23 f. 
Vendemos: l . — 
20 por 45. 2 . - C a l l e j ^ t ' * 5 « • 1 ¿ 
con 1.113 m e ^ T l - c ^ i . ^ i J B 
Por 22 en $8.000. 4 __¿a }d B 
loe Ü16 metros a $29 00 I i í ^ ^ ^ l 
L. con TOO me-.tros a S40 ^ ~'Es41«ÍIIJ1Z 
nea 2.500 metros esquina f ~~Ea 2 
I 1 •—Esquina • . 
I8-—falle 23 y letras"'» '•n^etros PaS? 
'den segregarse en sol " metro»"2** 
i en Seis de 23 ñor » «"fo '—£SOBS^ 
quina en 31 y 2 a '<U (U> "i0,** 
mide 31 por '¿2. i» / — B f t ^ H 
que se quiera por 29"varasVllar taS 
Calle 27 esquina entrad^vL0'1?- « - ^ 
, 49 de frente por ''7 f ^ ^ ^ ^ ^ ^ l 
¡828 .00 . 14.—Infanta s o K ; 
[Varas a $29.00 entraba v*^ ^ 2 ¿ 
| E n 4 mide 28 por 24 metro 0' 
res a plazos en 22 entre 16 ^ ' " ^ ^ ^ B 
7 $12.00 metro. 17. E a 07^ 17 * ll%M 
mide 1.118 meetros a $18 oV^*.15 
Jar en Zapata v do^ mide 1 *«i 
a $12.00 ganga. 19 Solar 1 ""t»» 
tros en C a $25.00. Compañía r i L » 
dora y \ endedora de ProniedaJu 'ÍP'»-
-NO. altos. Habana Tal 
7408 el- ; 
GANGA. S E V S K D E l f 2 000 VAÍT"— 
terreno en la calle de San Fra ^ ^ 
ciento y pico de metros* de U u * * • 
tres pesos la vara. Informan " " ^ • 
ily 11 escritorio del sefiop V o I L ^ l ^ B 
, Dolores y Santa Irene, bodeea í^.A 1 I.190o " Juega. Telíf,^ 
1 1 
Lrofj 
S E A L Q U I L A . S A N F R A N C I S C O . 26, 
Víbora, espaciosa casa con módico a l -
quiler. Informes: 1-1175. 
73C3 27 f 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N E N 
casa de corta famil ia. Entiende de co-
cina. Desea cocina de gas. Tiene bue-
nas recomendaciones. Sueldo $30.00. 
Con 8 años en el p a í s . Santa Clara 3. 
7347 23 f. 
RUSTICAS 
A R R O V O A F O L O . R E P A R T O M O N T E -
jo. calle Cortés Xo. 11, se alquila una 
casa con tres cuartos, sala, comedor, 
frutales, luz e léctr ica . Éa llave en fren-
te. Su dueño. T u l i p i n 3C, Cerro. 
7CS8 28 f. 
En la Víbora se alquila la fresca casa 
de Milagros esquina a Goicuría, com-
puesta de jardín, portal, sala, recibí-
cor, dneo cuartos, baño intercalado, 
salón de comer, tres cuartos para cria-
dos, doble servicio sanitario y garage 
con capacidad para dos máquinas. 
Puede verse a todas horas. Informes 
en " L a Dichosa", Obispo y Compos-
tela. Teléfonos A 6770 v A-0249. 
28 t . 
U N A S E S O R A D E S E A C O L O C A R S E D E 
criada de manos o de limpieza por ho-
ras. Xo duerme fuera. Maloja 131. Te-
léfono A-4512. 
7885 23 f. . 
C E R R O 
S E A L Q U I L A U N A C A S I T A D E S A L A , 
dos cuartus. patJo y servicios sanita-
rln«> cu Arzobispo y San Salvador. I n -
forin:iri en la Bodega do la esquina. 
L737< 23 f. 
Se alquila Calzada del Cerro números 
907 y 909 una casa propia para indus-
tria o bodega. Informes en el Teléfono 
A-2488. La llave en la Barbería, al 
laco. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A SEÑORA 
de mediana edad de crlrada de mano. 
Entiende algo de cocina. Tiene quien 
la recomiende. Se coloca para casa de 
poca familia. Xo se coloca menos de 
$25.00. Informan Teléfono M-6794. Te-
niente Rey 69. 
7398 28 f. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A ESFAJ^O-
la de crlfcda do manos; si puede ser 
casa de moralidad y da referencias de 
donde ha servido. Revillagigedo Xo. 4. 
7405 23 f. 
Criadas para limpiar 
habitaciones y coser 
M A G N I F I C A QUINTA 
Muy cerca del Vedado, por Arrovn 
ñas, vendemos una linda finca de US a H 
matros o sea' una caballería y co d i 
Tiene casa madera, millares da fr t i * 
un bosque do mangos. Inmenso ar t í ¡? 
tal, palmar, pozo, garage, establo t ^ X 
no colorado. Se da en ganes l i t iS7 
Compañía Compradora y Vended^ 1L 
Propiedades. Cuba 25 altos H»KÍ 
T e l . A-8067. 'Tañemos 'más de tímü: 





UNA J O V E N E S P A D O L A D E S E A C o -
locarse para muchacha de cuartos o 
acompañar a una señora . Sabe coser a 
máquina y surcir . Calle F y 13, entra-
da por F . , Vedado. 
7344 25 t . 
CRIADOS D E MANO 
r3GS 23 f. 
VARIOS 
C R I A D O D E 11IANOS, ESPAÑOL, D E -
sea trabajar. L o mismo en la Habana 
que en el campo, plancha ropa de caba-
llero. Ko tiene pretcnsiones y cuenta 
con buenas referencias de las princi-
pales casas. Razón al Teléfono A-3090. 
Maloja 53. 
7392 28 f. 
F I N C A S RUSTICAÍ ^ 
Vendemos una magníf ica finca rMte 
i de 56 caballfirías de buen terreno m S 
potrero, mitad monte. Río y posos 2 
sas para vaquería . Buena c a n ¿ t r i 
vienda. Un buen Batey con otras ca^H 
Terreno necro. Lindando con las e a S i 
de los Centrales Céspedes y Tm'jmt* ' 
Chuchos a la vista. Muy cerca d» n i 
drecitas y Salvador, a menos <;» 
leguas. No hay gravamen. Marnlfta 
titulacifln. Xo arrendada. Hay extensa 
naranjales: millares de palmas real»: 
un gran cocal. E l terreno lo meje-Mft 
caña o potrero. Cost6 esta finca $90 Hl 
y se da hoy regalada con todo lo <m 
tiene en 332.000 y si el negocio s« )Z 
pido, una rebaja. También veR9«iS 
otra finca de 175 caballerías con WIK 
yo. pozos, con chuchos muy eeica flj 
Catnaglley en $25.000. (veinte y dsa 
mil pesos). E s una ganga. Libre A 
gravamen. Magníf ica tltulactén. RstM 
dos fincas se venden por orden caM» 
trráfIra de su dueño ausente de ODH 
y que desea firmar al llegar a Cubs 
dentro de una semana. Compañía Co» 
pradora y Vendodora de ProptedadN. 
Cuba .25, altos. Habana. A-806;. V » 
demos otra finca de mil y pico cstei 
Herías en $ SO. 000 en Baracoa con pnw 
to. Riqueza estupenda en madera. | | 
rebaja. Tenemos m á s de mil fincas j 
H a c i e n í a s en venta. 
7408 JJ f. 
fORT 
N'O. 
S E A R R I E N D A E L R E S T A U R A N T D E 
un fzran café en el puesto mAs céntrico 
de la Habana por no poder atenderlo su 
duefio. Negocio inmejorable. Se da con-
trato. Informan CVReilly 13. Teléfono 
A-234?. 
7375 ' «4 f. 
A T E N C I O N . S E O F R E C E U N B U E N 
criado <>> mano, español . Lo mismo 
para portero, muy p r á c t i c o . Buenas re-
ferencias de casa partlcuular. Teléfono 
A-6911. 
7401 23 f. 
: 
H A B I T A C I O N E S 
HABANA 
S E D E S E A C O L O C A R U N J O V E N E S -
nañol d© criado de manos en casa par-
ticular o para cualquier trabajo. Da 
referencias de todas las casas donde ha 
trabajado. San Rafael 123. Teléfono 
M-3110. 
7381 23 f. 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
E S T A B L E C I M I E N T O S . SE VXITDH V 
café en 600 pesos, tiene buena venta, i 
vende por razones que se darán ti U 
teresado. Informan: Regla, 24 Ftbrsr 
número 2. C a f é . 
7323 J4 7. 
Btcos 
COCINERAS 
B U E N A O P O R T U N I D A D , S E VXIÍD3 • 
so arrienda un comercio por no podsrtl 
> atender su dueño, renta de aeis a sel* 
cientos pesos mensuales, poco alquil». 
Informes: Salud, 162, de 6 a 10 y da I 
a 4. 
7282 Jí F . 
S E A L Q U I L A N T R E S H A B I T A C I O -
nas. muy fresca» y ventiladas; todas 
con lavabos de agua corriente y luz. 
Moralidad absoluta: tranvías para to-
da la ciudad por la puerta. San R a -
144', casi esQu'na a Belascoaín. , 
Teléfono M-3697. 
r 28 f 
Habana 110. altos. Ej nuevo dueño 
alquila amplias y frescas habitaciones 
a personas de estricta moralidad con 
y sin muebles. Se da llavín y asisten-
cia deseada. Hay Teléfono A-7646. 
Precios considerados. 
^72 28 f. 
S E D E S E A N C O L O C A R DOS M U C H A -
chas: una. cocinera de profes ión; y la 
otra, de criada de mano. Juntas o se-
paradas. Informan: .Compostela, 18, 
altos. 
7365 23 f 
CHAÜFFEURS 
C H A U F F E U R M E C A N I C O O F R E C E SUS 
servicios a casa particular. No tiene 
nretensiones y muy buenas referencias. 
Experto en coches europeos y america-
nos. Informes T e l . F-1571. Pregunten 
por Pifión. 
7409 23 f. 
E N UNO D E L O S S I T I O S MAS « » • 
trieos de la Ciudad, se cede una • 
driera de dulces, sumamente barata, Mf 
tener que ausentarse da la Habas». 
Informan: Prado. 93-A, librería La P » 
ma de Oro. 
7362 ' 
E S T A B L E C I M I E N T O S . SB VSBBl 
café en $600.00. Tiene buena vent 
vende por razones que se dirán al 
resado. Informan Regla, 24 de Fe 
No. 2, Caf í . 
7323 14 
S E N E C E S I T A N 
Criadas de mano 
y manejadoras 
C H A U F F E U R M E C A N I C O . ESPAÑOL, 
30 afi^s con ocho do práct ica en máqui -
nas europeas y americanas, honrado y 
cumplidor, buenas referencias y sin 
pretensiones, desea trabajo, casa par-
ticular. Informes J . de I laro . Te lé fo-
no A-3666. 
7397 23 f. 
O R A N N E G O C I O . P O R NO PODEai* 
atender su dueño, se vende vidriera» 
¡c igarros y quincalla o se entra en r.ef̂  
cío con un Ford en buenas condición» 
Informes en la misma. Galiano No. wi 
a todas horas. , 
7403 •3 r — 
VARIOS 
ENSEÑANZAS 
S E S O L I C I T A U N A SEÑORA, D E M E -
diana edad, que traiga recomendación, 
para los quehaceres de la casa y que 
sepa lago de cocina. E n Monte. 445. 
L a Casa P í a . 
- W 23 f 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A , F E N I N -
sular. mediana edad, que sea limpia y 
trabajadora. Sueldo. 30 pesos y ropa 
limpia, se da informe. Informan, en 
Calzada. 84, altos, en los bajos la boti-
ca. Vedado, casi esquina a B . • 
73C6 25 t 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A E N CON-
sulado 33. altos, que sapa cumplir con 
su obl igación y que no tenga primo. 
7387 %3 f. 
S E D E S E A C O L O C A R U N J O V E N E S -
pañol de dependiente de comedor o fon-
da para colocarse hoy y quedar cesante 
mañana . Sabe trabajar y tiene referen-
cias. Informan L u z 41. T e l . M-1734. 
7390 23 f. 
Se desea colocar un maestro sastre 
cortador. Informan Padre Várela 111, 
antes BeUucoain. Sastrería " L a Ma-
dama". 
7398 93 f. 
SB S O L I C I T A U N A C R I A D A P E N I N -
suiar para cocinar y limpiar una ca-'a 
¡pequeña . Que sea limpia y traiga re-
ferencias. Sueldo 2."! pesos. Amarguura 
No. 72, segundo piso. 
-3S6 23 f. 
Compra y Veafa de Fincas y 
Establecimientos 
COMPRAS 
C R I A D A . S E S O L I C I T A UNA Q U E NO 
sea recién llegada y tenga buenas refe-
rencias. Sueldo: $30.00. Calle Quinta 
No. 23 esquina a G . 
7395 23 f. 
S E D E S E A C O M P R A R U N P U E S T O 
de frutas chico o grande en la Habana 
que tenga contrato. Avisen al Teléfono 
A-2348. 
7375 24 f. 
URBANAS 
COCINERAS 
ÍSE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E 
' duerma en la colocación en la calle L 
No. 150 entre 15 y 17, Vedado. Sueldo 
$25.00 y ropa limpia. 
7379 23 f. 
E N L U Y A N Q 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A B L A N -
ca, que sepa cumplir con su obligación 
y duerma en la co locac ión . Sueldo $30.00 
Calle D 215 entre 21 y 23. T e l . F-4648 
7407 23 f. 
Vendo en Luyanó a media cuadra de la 
calzada y próxima al paradero de los 
tranvías , una moderna casa, con portal, 
sala, saleta corrida, tres cuartos, sale-
ta do comer, baño, cocina y patio. Pre-
cio: $6.500, con $2.000 de contado y el 
resto fáci l pago. Monte 217 de 1 a 4. 
7354 23 f. 
VARIOS 
S E S O L I C I T A U N H O M B R E D E 50 A 
55 años , para portero y a lgún otro tra-
bajo, con referencias. Sueldo, 25 pesos. 
Calle 15, entre A y B , número 329. 
7369 23 f 
S A S T R E S . S O L I C I T O U N O P E R A R I O 
que es té práct ico en sacos de medida. 
Cerro 538 casi esquina a Arzobispo. 
Sas trer ía . 
7373 24 f. 
Albañiles y peones se necesitan en el 
Tejar Cuba, Arroyo Naranjo. Tomar 
el tren del Rincón en la Terminal. Pre-
guntar por Rogelio. 
C A S I T A S B A R A T A S 
Vendemos en $1.200 una buena casita 
después de la Víbora con mil varas . 
Hay dos. También dos más . pero en la 
Víbora, que renta $40.00. sól idas, mo-
dernas, en $4.500 cada una. Cuba 25, 
altos. A-8067. 
7408 23 f. 
H O R R O R O S A CANOA. POR A U S E N -
tarse su dueña vendo una hermosa casa 
en lo más alto de la Víbora . E n la mis-
ma informan también de un lote de te-¡ 
rteno. No admito corredores. Teléfono! 
1-2965. 
7384 23 f. 
23 t-
4 C A S A S , $17 .500 
Vendemos dos casas sól idas, cantería, 
cielo raso, con cuatro apartamentos, es-
caleras de marmol. Rentan hoy $160.00 
al mes, pero pueden rentar k>s cuatro 
apartamentos $200.00, pues tienen cua-
I tro dormitorios. Hay 310 varas.. .Ganga 
| $17.500. Calle Cuba 25, altos. A-80C7. 
7408 23 f. 
Sistema "Parr i l la" corle y coitan 
Profesora Señora María Bayolo de 
rlz, corte, costura, corset Bomnrern. / 
tura, confecciones y todas CÍMW 
labores, se garantiza la en8,en", , 
pida por este sistema. L a a1""11*, 
de confeccionarse su traje desase» 
mer día, precios módicos . Neptunoi 
altos. • 
7302 — ŜM 
S E O F R E C E U N A P » 0 T B ? 0 £ í l f l ^ 
tular para dai clases de instrucci ^ 
inglés , clases a domicilio o e" % - t 
.va. Inquisidor, 32, do 8 a H y v M 
7342 — ^ - ^ ¡ m 
UNA J O V E N E S P A D O L A , S E 0*~Si 
para dar clase de bordado a Tay¿^ 
en alRfin coíeglo o bordar en a-S 
casa ñor horas; borda en blanco J £ 
sedas. Cal la F y 13, entrad» • 
I Vedado. ' 
PARA LAS D A M A S ^ 
GUARNICIONES 
D E P A L L E T 
Y GALONES MUT 
B A R A T O S EN 
" E L SIGLO XX" 
Especialidad en 
breros de lato 
" E L SIGLO XX^ 
Avenida de Italia y Salad 
LIBROS E IMPRESOS 
rras por los ^OCTO'L inistr»tl** 
Ouía geográf ica 7 * $J.00. 
l i s ia de Cuba por ^ b " " . r * rt í»* 





A S O x a 
D I A R I O D E U M A R I N A F e b r e r o 2 1 d e 1 9 2 3 P A G I N A D I E C I S I E T E 
La manifestación . . . DE INSTRUCCION PUBLICA 
¡Quorum. . J 
( V i e n e de l a p á g . P R I M E R A . ) 
R E L A C I O N D E L M A T E R L A L Y M O -
B I N A R I O E S C X > L A R R E M I T I D O S A 
T « a T U N T A S D E E D U C A C I O N ' D E * -
— — . c u a t r o n F E l / l o A L 3 1 D E E N E R O 1 0 2 3 . t r i t o a F i s c a l e s d e Y a g u a j a y , C a m a -
- d e l i ^ ^ í l J 8 1 2 3 6 b ^ c k s l i s o s " A " ; 2 7 . 4 0 7 j u a n y y P l a c e t a s e a l a P r o v i n c i a d e 
^ s o b r e 1 ^ u U h d a ^ ^ ^ ^ . . ^ ^ ^ ^ 9 . 9 3 6 S a n t a C l a r a . 
i . i « r U I » ^ « T , r u e n t a p o r e l b l o k s " D " ; P o r l o s s e ñ o r e s M i r a n d a y o t r o s , ! . , - . " " U " ; 6 , 5 9 1 b l o k s " E " ; 1 . 4 8 7 
^ T t o l x l y . y d a d a dW a d - b l o c k s " F " : 2 4 . 6 4 2 d o c e n a s d e l á - h a c i e n d o e x t e n s i v a a l T e r m i n o M u -
d e l g r a n n u l j v ° o n l m - 2 5 8 5 g r u e s a s d e t i z a ; 2 . 1 4 4 n i c i p a l d e C a m a g n e y l o d i s p u e s t o r e s . R E U N I O N D E L O S N A V I E R O S 
^ " f , ^ r e a s u n t o s r e - c a j a s ' d e p l u m a s ; 1 . 0 1 0 l i t r o s d e p e c t o Í ) de U H a b a n a s o b r e n o m - j 
NOTICIAS D E L PUERTO 
R E U N I O N D E N A V I E R O S . — L O S A C U E R D O S . — E L O E N K R A L S L O -
O U M L L E G A R A E L V I E R N E S . — S E R A N R E E M B A R C A D O S 2 2 
P E R S O N A S . — O T R A S N O T I C I A S 
H s a b i . j f c m k . jDELOSJUZGADOS 
DE INSTRUCCION ( V i e n e d e l a p á g . P R I M E R A . ) 
ta rec: 
, o b r e H h o a c t o , y se a c o r - t i n t a ; 1 . 8 0 1 l i b r o s 8 o . p o r ^ o n ^ ^ i | b r ^ ^ _ M _ . l e . ^ ° t a r » o 8 
n a , l l e g ó a y e r e l v a p o r a m e r i c a n o 
E s p e r a n z a . 
C o n f o r m e h a b í a m o s a n t i c i p a d o , j E n t r e l o s p a s a j e r o s l l e g a d o s p o r 
p o r L a T o r r e ; 9 . 1 7 6 | P o r l o s s e ñ o r e s R e c i o y o t r o s , c o n - " a y e r se e f e c t u ó u n a r e u n i ó n e x t r a - ¡ e s t e v a p o r f i g u r a n l o s s e ñ o r e s e i -
" n a r i a d e l a A s o c i a c i ó n d e I n - | g u i e n t e s : 
E l m é d i c o a m e r i c a n o M r . H e r b e r t 
d a d d a r á t n b r e v e u n a c o n f e r e n c i a 
e l s a b i o a l e m á n E i n s t e i n . 
T r a t a r á d e l a r e l a t i v i d a d y d e s -
a r o ' . l a r á s u t e o r í a , q u e h a c a u s a d o 
u n a v e r d a d e r a r e v o l u c i ó n e n e l c a m -
p o d e l a c i e n c i a . 
l o e c o n d l C k 0 - " ¿ a p a r a l a 7 5 5 1 l i b r o s l o . p o r a o r r e ; » . I Y B ] ror i o s s e ñ o r e s n e c i o y o í r o s , c o n - a y e r 
j s i g i l e n 1 6 P - 0 5 [ o t e n t o y o r - 1 l i b r o s 2 o p o r L a T o r r e ; 4 0 1 l i b r o s c e d i e n d o u n a p e n s i ó n d e se i s m i l p e - o r d i 
T f e t t a c i ó n S u 6 í » 6 ™ ' v 4 o p 0 r G u 6 r r a y M o n t ó n ; 2 2 5 l i b r o s sos a n u a l e s , a l G e n e r a l d e l E j é r c i t o d u a t r i a . C o m e r c i o y N a v e g a c i ó n d e 
f a h r « r n d e 1 9 2 3 . — | l o ! p o r G u e r r a ; 5 P e d a g o g í a s p o r ¡ L i b e r t a d o r s e ñ o r L e p e R e c i o L o y n a z . l l a B a h í a d e l a H a b a n a 
te» * * | f e r e m e d i a P . m . e n A g u a y o ; 7 1 p a l a n g a n e r o s ; 53 p a l a n - P o r l o s s e ñ o r e s R e y y o t r o s , e l e - . A s i s t i e r o n m u c h o s d< 
m a r c n a . ¿ 7 * " i g a n a s ; 1 A r i t m é t i c a S u p e r i o r p o r v a n d o a l a c a n t i d a d de d o s c i e n t o s b r o g 
A P A R E C I O M U E R T C 
P o r t e l e f o n e m a d e l a J e f a t u r a d e 
l a P o l i c í a d e l P u e r t o t u v o c o n o c i -
m i e n t o a y e r e l j u e z d e I n s t r u c c i ó n 
á a n C a s a d o ; 1 A r i t e m é t i c o E l e m e n t a l p o r i c i n c u e n t a m i l pe sos , l a f i a n z a o g a - ¡ 
d T ' M a r t l , R e f u g i o . 
e BUS m i e m -
L o s a c u e r d o s h a n s i d o l o s s i g u i e n -
p a r q u e C e n t r ^ C a s a d o ; 1 A r i t m é t i c a \ V e n t w o r t h ; r a n t í a q u e d e b e f t d e p o s i t a r e n l a H a J t e g : C o m l a i ó n q U e e 8 t u d i e 
J o s é d e l a L u z 2 5 1 G e o g r a f í a s d e C u b a ; J L e n g u a j e c i e n d a N a c i o n a l l a s C o m p a ñ í a s d e I a v e t a d a p o r l a C á m a r a 
j ó s e a « G r á f i c o d e l N i ñ o ; 1 E n l a T r i b u n a , F i a n z a s . . . - R ^ ^ v * Z 
. - e r a r i o 
• r i S - : o 
^ * t a . P » r q u e 
¿ l e r o . 
A C A R E S D E R E U N I O N 
S E I S T R I P U L A N T E S A H O G A D O S 
L A C O R U Ñ A . f e b r e r o 2 0 . 
U n a g a b a r r a n o r u e g a n a u f r a g ó ! d e l a S e c c i ó n P r i m e r a , d e q u e e n e l 
1 p r o f e s o r a m e r i c a n o h o y . c e r c a d e e a t e P u e r t ó . s i n q u e . S e g u n d o E s p i g ó n d e l o s M u e l l e s d e 
i ' a u l a h a b í a a p a r e c i d o u n h o m b r e 
J . S p i n d e r , c» ^ ^ . w - - . - - - - - - - - - , p U ¿ j e r a n 8 a ¡ v a r l a l a s e m b a r c a c i o n e s 
M r . C a k e s J a m e s . S r A v e l i n o M o n - a c u d i e r e n 
t e ; e l b a n q u e r o i n g i e s M r . F r e d e - 1 ^ 
r i c k W a l k e r y s e ñ o r a ; e l c o m e r -
c i a n t e s e ñ o r A r t u r o J . P i e r d o y se-
Se i s t r i p u l a n t e s d e l a g a b a r r a p e -
r e c i e r o n a h o g a d o s . O t r o f u é s a l v a d o . 
de R e p r e s e n t a n t e s y q u e ee e n c u e n -
t r a e n e s t u d i o e n e l S e n a d o , p o r c u -
p o r t a l 
d e l H o t e l I n g l a t e r r a 
J m i s i ó n o r g a n i z a d o r a l n -
M . «I C o m i t é P e r m a n e n t e , 
d * , ? n r e s d e l o s p e r i ó d i c o s , l o s 
i " * 1 0 7 L l a s c o r p o r a c i o n e s y 
C ^ ^ l f d M d e l a s e n t i d a d e s q u e 
^ d e l e g a d o s e a j a c a -
ñ e r a ; F o r d i a n H e t z y f a m i l i a ; B a -
s i l i o M e j í a s ; A n t o n i a D í e g u e z y 
o t r o s . 
E n e s t e m i s m o v a p o r q u e z a r p ó 
a y e r d e e s t e p u e r t o p a r a e l d e N e w 
Y o r k , e m b a r c a r á n l o s 
p a s a j e r o s : 
E L S A R G E N T O V A S A L L O 
A G A S A J A D O E N 
M A L A G A 
M A L A G A , f e b r e r o 2 0 . 
H a l l e g a d o a e s t a c i u d a d e l s a r -
s i g u i e n t e s j ^ e r t o V a s a l l o , q u e t a n t o ee d i s t i u -
•^uó e n e i c a u t i v e r i o p o r s u h e r m o -
S r e s . : J u a n M a r t í n e z ; A l b r e C . s a c o n d u c t a y n o b l e a l t r u i s m o . 
G a y l e r , F r a n c i a G o o d w i n d y s e ñ o r a , j E l v e c i n d a r i o l o a g a s a j ó c o n g r a n 
s i 
Telé! 
-^•on-xi FH D E L * 
^ ^ L E G R A F O 
D E L H O T E L 
f i ( 
p o r M a r t í ; 1 " E s b o z o b i o g r á f i c o M a r 
t í " p o r C . V e l a z c o ; 1 4 M a n u a l d e ; o t r o s , d i v i d i e n d o l a a c t u a l c i r c u n a - i 
S l o y d ; 7 m á q u i n a s d e e s c r i b i r R o - , p e c c i ó n d e l R e g i s t r o d e l a P r o p i e d a d ! ^ ^ EO c r e a u n a C o m i s i ó n l l a m a -
v a l - 6 m e s a s p a r a m á q u i n a s ; 3 7 s i - d e S a n c t i S p í r i t u s e n d o s d e T e r c e r a ? a de I n t e l i g e n c i a p a r a q u e r e g u l e 
i l o s p a r a m a e s t r o s ; 2 8 0 y a r d a s d e t e - . C l a s e , q u e se d e n o m i n a r á n de O r i e n - i 1 3 3 r e l a c i o n e s e n t r e P r o n o s y o b r e -
l a p a r a p i z a r r ó n ; 1 2 j u e g o s d e j a r - te y O c c i d e n t e . I r o s eQ 103 P u e r t o s d e C u b a , 
d i n e r í a ; 2 0 b e b e d e r o s ; 2 , 5 0 0 p o r t a - P o r l o s s e ñ o r e s V a l l h o u r a t y o t r o e , 1 L o a c o m i s i o n a d o s s o n e l P r e s i d e n -
p l u m a s ; 1 2 t i n t e r o s p a r a m a e s t r o s ; m o d i f i c a n d o l o s a r t í c u l o s s e g u n d o y t e . M r - S t a p l e t o n , y l o i s e ñ o r e s D a - , 
3 0 m a p a s d e C u b a ; 1 2 s o p o r t e s ; 1 v e i n t e y t r e s d e l a R e a l C é d u l a d e : n i e l S m i t h , C a r t a y a , L e d ó n , J a c k , y C o n e r H u g h , M . E l i z a b e t h y s e ñ o r a , e n t u s i a s m o , 
m a p a d e l a P r o v i n c i a d e l a H a b a n a ; t r e i n t a d e J u l i o d e m i l o c h o c i e n t o s ; D o n i p h a n , l o s c u a l e s i n f o r m a r á n a ! A l f r e d J . L o w e y s e ñ r o a , R o b e r t H 
2 E s c u p i d e r a s ; 1 2 j a r r o s e s m a l t a d o s , t r e i n t a y t r e s . l a m a y o r b r e v e d a d , p u e s l a I m p r e - | P i r l e y f a m i l i a y o t r o s . 
P o r l o s s e ñ o r e s A r r e s y o t r o s , ' s l ó n d o m i n a n t e d e l a A s a m b l e a e r a i 
c r e a n d o e l d i s t r i t o f i s c a l d e J o v e l l a - l l a de q u e e sa L e y es p e r t u r b a d o r a j " E L O R I Z A B A 
n o s . M a t a n z a s . p a r a l o s i n t e r e s e s g e n e r a l e s y a t e n - 1 P r o c e d e n t e d e N e w Y o r k y c o n 
P o r l o s s e ñ o r e s B a r r e r o y o t r o s , 1 t a t o r i a a l a U b r e c o n t r a t a c i ó n e n e l d u c i e n d o c a r g a g e n e r a l y p a s a j e r o s , 1 
c o n c e d i e n d o u n c r é d i t o d e v e i n t e m i l ' t r a b a j o . 
p e s o s " p a r a o b r a s de r e p a r a c i ó n e n e l I Se a c o r d ó a s i m i s m o a d h e r i r s e a 
e d i f i c i o q u e o c u p i a c t u a l m e n t e l a i l a m a n i f e s t a c i ó n q u e se e f e c t u a r á 
A u d i e n c i a d e S a n t a C l a r a 
o b s e r v e n l a s s i g u i e n t e s i n s t r u c c l o -
• B o l s a d e l a H a b a n a ; B a n - n e s : 
H&- de A h o r r o s . \ A . — E s t a r c a d a u n o e n s u p u e s t o 
, y ^ ^ o i e g i o C o r r e d o r e s y a l a u n a y f i e d l a p . m . , e n o r d e n 
íío- r m e r c j a ! e 3 ; A s o c i a c i ó n d a d e m a r c h a p a r a e m p r e n d e r l a t a n 
u r i 0 S /1A A d u a n a d e l a R e p ú - , p r o n t o c o m o se d é l a s e ñ a l , q u e s e -
•• | r á a l a g d o g y m e d i £ u 
F o r m a r á n d e o c h o e n f o n d o . 
n a 
B . -í í ^ i ^ s i c i e d a d E c o n ó m i c a d o 
A 1 P a í s - R o t a r y C l u b d s 1 * s e p a r a d a c a d a p e r s o n a u n m e t r o u 
d e l 1 * " j - , _ „„ A„ filo riña rnot-na 
P O R T 1 L E S D E L T E A T R O 





d e o t r a y c a d a f i l a d o s m e t r o s d e 
l a q u e l e p r e c e d a . 
C. — G u a r d a r e s c r u p u l o s a m e n t e e l 
o r d e n d e f o r m a c i ó n y n o p r e t e n d e r 
a e d l a n t a r s e n i a t r a s a r s e . 
D . — C u m p l i r e x t r i c t a m e n t e l a s 
i n s t r u c c i o n e s d a d a s y o b e d e c e r l a s 
ó r d e n e s d e m a r c h a , d e d e t e n c i ó n y I 
Se p r e p a r a n v a r i o s a c t o s e n h o -
n o r d e l b r a v o s a r g e n t o . 
E N M A R Z O S E R A B O T A D O A L 
A G U A U N C R U C E R O 
E L F E R R O L , f e b r e r o 2 0 . 
E l p r ó x i m o d í a 3 d e m a r z o s e r á 
l l e g ó a y e r t a r d e e l v a p o r a m e r i c a n o ¡ botado J * agua el crucero . .Méridez 
N ú ñ e z " . 
Se h a c e n g r a n d e s p r e p a r a t i v o s p a -
m u e r t o , p o r l o q u e e n ese l u g a r se 
c o n s t i t u y ó e l J u e z L d o . A n t o n i o 
G a r c í a S o l a , a c o m p a ñ a d o d e ! S e c r e -
t a r l o J u d i c i a l S r . M a n u e l E s c o b a r 
y d e l O f i c i a l S r . E d u a r d o D a u m y , 
h a c i é n d o s e c a r g o d e l a s a c t u a c i o -
n e s . 
E l s e r e n o d e l r e f e r i d o E s p i g ó n , 
M a r c e l i n o R o d r í g u e z y E s p i n o s a , v e -
c i n o d e l m i s m o , p r e s t ó d e c l a r a c i ó n , 
m a n i f e s t a n d o q u e c a s i t o d a s l a s n o -
c h e a u t o r i z a b a a u n i n d i v i d u o d e l a 
n a c i o n a l i d a d e s p a ñ o l , n o m b r d o J o s é 
B a l s e i r o , a l i a s E l L o c o , q u e p r a c t i -
c a b a l a m e n d i c i d a d p ú b l i c a , p a r a 
q u e d u r m i e r a d e n t r o d e l e s p i g ó n : 
y a q u e r f u é a v i s a d o p o r v a r i o s t r a -
b a j a d o r e s d e q u e j u n t o a u n a t o n g a 
d e s acos e s t a b a e l c a d á v e r d e d i c h o 
s u j e t o , l o q u e c o m p r o b ó d a n d o 
c u e n t a a l a p o l i c í a . 
E l c a d á v e r d e B a l s e i r o f u é h a l l a -
d o b o c a a b a j o , s i e n d o r e c o n o c i d o p o r 
O r i z a b a . 
E n t r e l o s p a s a j e r o s l l e g a d o s p o r 
^ C Í a " K • | m a ñ a n a , j u e v e e , p a r a p r o t e s t a r c o n - j e s t e v a p o r f i g u r a n e l ( H p U > i W W l » I m ¿ h l d » B O l c p m M M d - • ! M t O j I f d o ^ ^ J U a ñ t a " d . l ' p H ^ " ^ 
P o r l o s s e ñ o r e s G o d o n c h y o t r o s t r a e l i m p u e s t o d e l 4 p o r c i e n t o . I n g l é s M r . R u d o l p h H o l l e c o m b e , e l á e 1 , b o t a d u r a V™ A ! A v a h e n t e , d e l P r i m e r C e n -
d e c l a r a n d o e x e n t a s d e l p a g o d e d e - V ¡ m a n a g e r a z u c a r e r o M r . L i n n M . A . 
T E N T A T I V A D E E S T A F A ¡ E v a n s a , e l m a n a g e r M r . C h a r l e s M . 
F l a m b e r f g , A n g e l O r t i z ; D e m e t r i o 
E l S a r g e n t o d e l a P o l i c í a N a c i ó - | R o d r í g u e z ; F r a n c i s c o V a l e n t i n o ; 
n a l , P e l a y o V i g i l , s o r p r e n d i ó a y e r ¡ J u a n S o s a ; e l p r o p i e t a r i o d e p a r q u e 
t a r d e a l c i u d a d a n o ¿ u b a n o A n t o n i o ¡ M r . H e n r y D i c k e r t ; e l A g e n t e d e 1 M A D R I D , f e b r e r o 
V a l d ó s y V a l d é s y a l c i u d a d a n o e s - j V a p o r e s M r . W l l l i a m L . S t r a u s s y ( C o t i z a c i o n e s : 
r e c h o s f i s c a l e s l a e s c r i t u r a d e c o m -
p r a v e n t a q u e p u e d a h a c e r s e p o r e l 
c a p í t u l o " H i j o s d e H o r o d o n " , n ü -
raeio d o c e d e S a n t i a g o d e C u b a , r e -
l a c i o n a d a c o n l a C-ISH n ú m e r o t r e i n t a 
o e l a c a l l e G e n e r a l P o r t u o n d o de d i ! 
c h a c i u d a d . 
E l " M é n d e z N ú ñ e z " h a s i d o c o n s 
f r u i d o e n e s t o s a r s e n a l e s c o n m a t e -
r i a l e s e x c l u s i v a m e n t e e s p a ñ o l e s . 
B O L S A D E M A D R I D 
! 0 . 
C á m a r a d e C o m e r c i o , m -
. y N a v e g a c i ó n d e l a I s l a d e 
j ¿ A s o c i a c i ó n d e C o m e r c i a n t e s 
U H a b a n a : C á m a r a d e C o m e r c i o ^ c o l o c a c i ó n a s i g n a d a s a 
j i a ; C á m a r a d e C o m e r c i o C h i -
n a r a d e C o m e r c i o E s p a ñ o l a ; E . — S e l « h a d a d o n ú m e r o y se 
„ de C o m e r c i o I t a l i a n a ; c a m a - 1 ^ e h a s e ñ a l a d o l u g a r a l a a a s o c i a -
[ 4 ¿ C o m e r c i o de A u t o m ó v i l e s . L.oa- c i o n e g q u e Be h a n a d h e r i d o h a s t a es-
dal o m B r c i o ; A - 9 0 6 1 ^ . 1 ^ . . ! , * ^ t e m o m e n t o ; p e r o h a c e m o s c o n s t a r 
q u e e s t á n i n v i t a d o s t o d o s l o s c o m e r -
c i a n t e s i n d u s t r i a l e s d e C u b a y t o d a s 
c u a n t a s p e r s o n a s se s i e n t a n a f e c t a d a s 
p o r e l i m p o p u l a r i m p u e s t o d e l 4 p o r 
1 0 0 s o b r e l a s u t i l i d a d e s . N o e s p e r e , 
p o r c o n s i g u i e n t e , q u e l o v a y a n a b u s - se i s m i l p e s o s a n u a l e s a l d o c t o r F e r 
. — S o c i e d a d C u b a n a a e m - . c a r S u d e b e r y s u i n t e r é s es v e n i r 1 n a n d o M é n d e a C a p o t e . 
p a ñ o l M a n u e l G . P o r l o a s e ñ o r e s C c d o r l c h y o t r o ó , , 
a d i c i o n a n d o e l a r t í c u l o t e r c e r o d e i a : m o m e n t o s < l u « t r a t a b a n d e e s t a f a r r a n t a s e ñ o r e s 
G i m é n e t , e n l o s s e ñ o r a ; l o s p r o p i e t a r i o s d e r e s t a u -
P e t e r B e c k e r , K a r l 
F r a n c o s a 3 8 . 9 0 
L e y d e J u b i l a c i ó n f u r . c i o n a r i o a y | a l e 3 P a ñ o l E n s e b i o M . R e v u e l t a . ( R o s e . C h r l s t l a n B o i s l e r , G e o r g e L e 
ea de V í v e r e s : A s o c i a c i ó n d e 
i s tas d e F e r r e t e r í a . 
« T A L E S D E L T E A T R O P A Y R E T , 
l » O R S A N J O S E : 
¡ « m p l e a d o s d e l E s t a d o , l a P r o v l n c U r ( l u e r e 8 l d e 6 n l a E y M e n e l ' r e n s e n E d m u n d o S e n s ; 
¡ y e l M u n i c l p o . V e d a d o , e n u n a c a r n i c e r í a . d e n t e M r . W l l l i a m F 
P o r 1c* s e ñ o r e a L e ó n y o t r o s , d e - ^ e s t a f a c o n s i s t í a e n o f r e c e r e m -
o l a r a n d o u r g e n t e s i i a o b r a s d e l a c u e . U ) a r c a r l 0 c l a n d e s t i n a m e n t e e n e l v a -
d u c t o d e S a n t i a g o de C u b a , e n t r * P o r A l f o n s o X I I I m e d i a n t e d e t e r m i -
l a a q u e se h a n do c o n s t r u i r c o n l a n a d a c a n t i d a d d e d i n e r o , 
p a r t e d e l E m p r é s t i t o de c i n c u e n t a E l h e c h o s e r e a l i z ó e n l o s M u e -
m i l l o n e s d e p e s o u , d e s t i n a d a a o b r a s , l i e s 
p ú b l i c a s , e t c . 
P o r l o s s e ñ o r e s M u l k a v y o t r o s 
c o n c e d i e n d o u n a p t - n s i ó n v í t a l i c U d e 
lo lo 




nleroe. e x p o n t á n e a m e n t e . H á g a l o y b u s q u e 
No. 7 . — C o l e g i o d e A r q u i t e c t o s I € l 8 Í t i o m á s e n a f i n l ( r a d c o n gua n e . 
Ko. 8 . — A s o c i a c i ó n F a r m a c é u t i c a g o c i o a J a l l í l e a b r l r e m 0 8 u n i u g a r . 
i d o n a l . r _ . t , L o s p r o f e s i o n a l e s d e b e n b u s c a r e l 
No. 9 . — C o l e g i o d e F a r m a c é u t i c o s . n ú i n e r o 6 e n j 0 3 p o r t a l e s d e P a y r e t , 
W : l o s c o m e r c i a n t e s e i n d u s t r i a l e s d e - t u r a ' d é l a r e v i s u " M u m i a ñ a " c 
I O R T A L E S D K L T L A T R O F A Y f t K T , | ^ c o i o c a r S e e n l o s l u g a r e s c o r r e s 
P o r l o s s e ñ o r e s P ^ d l o r n o y o l r o o , 
c r e a n d o e l d i s t r i t o f i s c a l t e M o r t n , 
p i o v i n c í a d e C a m a g ' - ^ y . 
P r r l o s s e ñ o r e s P a s t o r d e l R I > y 
o t r o s , d e c l a r a n d o d e u t i l i d a d l a l e c -
P O R P R A D O 
0. 1 0 . — A s o c i a c i ó n N a c i o n a l d e 
das t r ta les d e C u b a . 
1 1 . — A s o c i a c i ó n d e l C o m e r c i o 
d u a t r i a de l a B a h í a de l a H a -
q u e 
s u s 
I" 
A R I O S 
p e n d i e n t e s a l a s c o l e c t i v i d a d e s 
r e p r e s e n t e n m á s d i r e c t a m e n t e 
i n t e r e s e s , 
P . — S I e l l u g a r q u e l e h a s i d o 
a s i g n a d o r e s u l t a p e q u e ñ o , e x t i é n d a s e 
p o r l a c a l l e t r a n s v e r s a l i n m e d i a t a , 
„ . _ . . . c u i d a n d o d e n o o c u p a r e l e s p a c i o 
1 2 . — F e d e r a c i ó n P a t r o n a l d « c o n c « d i d o a l a c o l e c t i v i d a d q u e l e 
b*; Def.>n.vi j s u c e d e n i e l d e l a q u e l e p r e c e d a . 
R I A L E S D E L H O T E L P A S A J E A C U E R D O S D E L A A S O C I A C I O N 
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N o < 1 3 . — A s o c i a c i ó n d e H a c e n d á -
is y Colonos de C u b a . 
N o . 1 4 . — A s o c i a c i ó n d e A l m a c é n i s -
H w . Escogedores y C o s e c h e r o s d o T a -
^ M o o a ; U n i ó n de F a b r i c a n t e s d o T a -
H b e o t y C i g a r r o s d e l a l e l a d e C u b a . 
P O R T A L E S D E L " D I A R I O D E L A 
M A R I N A 
L No. 1 6 . — C e n t r o d e l a P r o p i e d a d 
1 " A R Q U E C E N T R A L 
í o . 1 6 . — A s o c i a c i ó n d e V i a j a n t e s 
Comerc io de l a l e l a d e C u b a . 
ío. 1 7 . — A s o c i a c i ó n d e V e n d e d o -
t l po r m a y o r . 
ío . 1 8 . — A s o c i a c i ó n d e D e p e n d l e n -
• e l C o m e r c i o d e !a H a b a n a . 
L a J u n t a D i r e c t i v a d e l a A s o c i a -
c i ó n d e D e p e n d i e n t e s t o m ó loa s i -
g u i e n t e s a c u e r d o s : 
S u s p e n d e r l a s c l a s e s e n d i c h o c e n -
t r o e l J u e v e s d í a da l a m a n i f e s t a -
c i ó n . 
C e r r a r d u r a n t e ilas h o r a s d e l a 
m a n i f e s t a c i ó n , l a p u e r t a p r i n c i p a l d e l 
e d i f i c i o s o c i a l . 
A c u d i r l a D i r e c t i v a e n p l e n o e n 
A C U E R D A L A L O N J A C O N C U R R I R 
A L A M A N I F E S T A C I O N 
Se d l ó c u e n t a a l J u e i C o r r e c c i o -
n a l . 
E L T O L O A 
C o n 1 1 0 t u r i s t a s l l e g a r á d e N e w 
Y o r k h o y e l v a p o r I n g l é s T o l o a . 
L A S S A L I D A S D E A Y E R 
E n e l d í a d e a y e r h a n s a l i d o l o s 
s i g u i e n t e s v a p o r e e : e l C u b a y e l f e -
r r y p a r a K e y W e t s , e l E s p r e a n z a 
p a r a N e w Y o r k , e l A l f o n s o X I I I 
p a r a E s p a ñ a , e l A l m e r a p a r a C á r -
d e n a a , e l C i t y o f B v e r e t t p a r a M o -
b l l a . 
E L G O V E R N O R C O B B 
P r o c e d e n t e de K e y W e s t y c o n -
d u c i e n d o c a r g a g e n e r a l y p a s a j e r o s , 
e n s u m a y o r p a r t e t u r i s t a s , l l e g ó 
a n o c h e d e s p u é s d e l a s n u e v e e l v a -
p o r a m e r i c a n o G o v e r n o r C o b b . 
E n e s t e m i s m o v a p o r e m b a r c a r á n 
h o y p a r a l o s Q s t a d o a U n i d o s v í a 
K e y W e s t , c e r c a d e 3 0 0 t u r i s t a s q u e 
m i . d o s c i e n t o s p e s o s a n u a l e s a l C o - ¡ r e S r e B a n a l o s E s t a d o s U n i d o s d e s -
" p u é s d e h a b e r p a s a d o u n a t e m p o -
r a d a e n C u b a . 
A d e m á s e m b a r c a r á n e n e s t e v a -
p o r l o s s e ñ o r e s : B r u ñ e A r d e n s e n , 
M a r g a r i t a P a r l á , E n r i q u e U m m a n , 
A d r i a n o C o b o . L i d i a R o s e l l ó . A r t h u r 
R o b e s t e l n ; E l a d i o F e r n á n d e z , J u a n 
R . C a p á : E u s e b l o F a l e d o ; M a r y 
D a n é s ; E d w a r d J . B r e e n y f a m i l i a 
y o t r o s . 
i o s p l a n t e l e s o f i c i a l e s d e e n s e ñ a n ^ i . 
P o r l o s ! | ; ñ o r e s P a s t o r d e l R i o y 
o t r o s , c r e a n d o u n p r r m i o n a c L m a ] 
q u e se d e n o m i n a r a " C a r l o s M a n u e l 
d t C é s p e d e s " , q u e s e r á o t o r g a d a c i i 
s o l e m n e a c t o e l d í a i - i e z d e O c t u b r e 
de c a d a a ñ o . 
P o r l o s s e ñ o r e s S a l a z r i r y o t . ' o s , 
r e f e r e n t e a q u e e l S e c r e t a r i o de H a -
c i e n d a d i s p o n d r á l a s i t u a c i ó n d e f o n -
d o s a t o d o s l o s d i s t r i t o s í i s c a e s p - i r n 
j o n e l o s p a g a d o r e s e f e c t ú e n e l p a g o 
d e l a s p e n s i o n e s . 
P o r l o s s e ñ o r e s R . V i d a l y o t r o s , 
c j n c e d l e n d o u n a p e n s i ó n • de c u a t r o 
r o n e l D r . M o d e s t o G ó m e z R u b i o . 
Es libre . . . 
( V i e n e de l a p á g . P R I M E R A . ) 
e l V i c e p r e s i -
r a n z n i c k , e l 
d r o g u i s t a a m e r i c a n o M r . O t t o R e g -
n a u l l . 
A d e m á s l l e g a r o n e n e s t e v a p o r 3 
m a r i n e r o s , 2 d e l o s c u a l e s s o n a m e -
r i c a n o s y e l o t r o c u b a n o . 
T a m b i é n t r a j o e s t e v a p o r u n d e 
t r o d e S o c o r r o , q u i e n c e r t i f i c ó n o 
p r e s e n t a b a l e s i o n e s e n s u h á b i t o 
e x t e r n o , y s i u n a g r a n e p i t a x l s . 
L o r e n a o S o t o l o n g o y H e r n á n d e a , 
e s t i b a d o r , v e c i n o d e S a n J o a q u í n n ú -
m e r o 5 7 , d e c l a r ó a n t e e l J u a g a d o , 
d i c i e n d o q u e e s t a n d o e n l a A l a m e d a 
d e P a u l a o y ó d e c i r a v a r i o s t r a b a -
L í b r a s " ' . \ \ \ \ a 3 0 Í 0 8 J a d o r e 8 Q n e e n s i S e g u n d o E s p i g ó n 
D o l l a r s *. *. *. * *. * ! a 6 ! 3 9 l h a b í a a P a ' , e c i d o e l c a d á v e r d e u n 
' h o m b r e , p o r l o q u e f u é a e s t e l u g a r , 
e n c o n t r a n d o e n u n a t o n g a d e s a c o s 
d e c a f é e l c u e r p o i n e r t e d e B a l s e i r o , 
a l q u e c o n o c í a p o r e l a p o d o d e E l 
L o c o . 
E n l a s r o p a s de e s t e s u j e t o o c u p ó 
E l S e n a d o . . . 
a r t í c u l o 3 9 7 d e l T r a t a d o de V e r s a - ' * 1 o n c e p e s o s c i n c o c e n t a -
. l i e s , n o d e b e c o m u n i c a r s e s i n o c o n : T 0 8 e n m o n e d a o f i c i a l , u n a c a j e t i l l a 
p o r t a d o d e n a c i o n a l i d a d e s p a ñ o l a i ' a O f > , c i " a I n t e r n a c ^ ^ p a ñ u e l o s E l c a -
q u e se n o m b r a D e m e t r i o R o d r í g u e z I y « o l o e n c u a n t o a l o s d e t a l l e s .de e j e - v e r d e B a l s e i r o f u é r e m i t i d o a l 
y q u e e m b a r c ó p a r a l o s E ^ d o s : ̂ u c i ó ° d e l o 8 í o m P r o m ^ 
U n i d o s e n e l v a p o r a m e r i c a n Í T M ó - ¡ ; M o * a e3 ^ s o b r f ]f? T 8 " ™ 6 * * 6 1 . ™ ^ ™ ^ T,%r ™ , 
x l c o , e l d í a 3 d e F e b r e r o d e l ^ , ^ ^ 0 ^ contvMo l a R e p ú b l i c a . A L C A > Z A I > 0 P O R U N F O R l 
s e n t é a ñ o i P a r a l a i n t e l i g e n c i a c o n l a S e c r e t a -
XCAWIA T T ^ r w n i í v ^ I r l a d e l a L i g a d e l a s N a c i o n e s , e n l o | E l m e n o r d * se i s a ñ o s d e e d a d 
v n n i - r ' , l i S C U " A K x i q u e c o n c i e r n e a l a t r a m i t a c i ó n d e l a s F r a n c i s c o S i e r r a y R o d r í g u e z , v e c i -
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ñ o r F l e t a . k u t i v o . e s p e c i a l m e n t e c o n e l ( r t ) J f t o i ^ A ^ B , K f n i . ^ S L ! " * P # d ^ 
í d e q u ¿ . s i l o t i e n e a b i e n , s o l i c i t e d e r ^ r e s i d e n t e e n A n -
L A R E C A U D A C I O N D E L A A D U A N A ^ e n a d o l a a p r o b a c i ó n d e l a s c o n v e n - j t Ó ! ^ ¡ * , 0 d e p t a r „ o f r t T , „ _ . c 
L a A d u a n a d e e s t a c a p i t a l r e c a u - p i o n e s a p r o b a d a s o a c o r d a d a s p o r l a i p r s a e n c U l e s e l W h o f r i í V J ü v ' S 
d ó e n e l d í a d e a y e r l a c a n t i d a d C o n í e r e ^ a l u t e r n a c i o n a i d e l T r a - ; ^ f ! ^ 1 . . 8 8 , e i b e c h o f u é c a 8 » a I . . a l 
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E L M O V I M I E N T O D E L A N A V I E R A 
a s e g u r a r s e q u e d e n t r o d e s i e t e u o c h o 
d í a s t o m a r á n p o s e s i ó n l o s f u n c i o n a -
r i o s a f e c t a d o s p o r l o s r e c u r s o s p e n -
d i e n t e s , y a q u i e n e s n o i n t e r e s a l a 
E n s e s i ó n c e l e b r a d a a y e r p o r l a ¡ c e l e b r a c i ó n d e l o s c o i n i c i o s e s p e c i a l e s 
ucclfln • 
< a'l CS* SU 
de j F. 
J u n t a D i r e c t i v a se a c o r d ó h a b i l i t a r 
l a t a r d e d e l p r ó x i m o v i e r n e s c o m o 
s á b a d o , a l o s e f e c t o s d e p a g o s y c o -
b r o s c o m e r c i a l e s e f e c t u á n d o s e d i c h o 
d í a o p e r a c i o n e s e n l a s h o r a s d e l a 
i - — A s o c i a c i ó n N a c i o n a l d e m a ñ a n a , e n e l s a l ó n d e c o n t r a t a c l o -
de P e l e t e r í a . j n e s . 
0 . — G r e m i o d e F á b r i c a s d e j T a m b i é n se a c o r d ó p o n e r e n c o -
n o c i m i e n t o d e l o s a s o c i a d o s d e e s t a 
fcj—Gremio d e T i e n d a s d e T a L o n j a y de t o d o e l c o m e r c i o d e v í -
í4- I v e r e s e n g e n e r a l , q u e e l d í a 2 2 a l 
^ — A s o c i a c i ó n d e T i e n d a s d e e u s p e n d e r s e t o t a l m e n t e l a s o p e r a c i o -
la- • 1 n e s a l a s 1 2 m . t a n t o d e a l m a c é n 
' • " ~ C r e m I o d e E f e c t o s B l é c - ' C o m o d e r e p a r t o , se r e ú n a n e n l o s 
O p t i c a . b a j o s d e l a L o n j a , P l a z o l e t a de S a n 
F r a n c i s c o , t o d o s l o s j e f e s d e c a s a s 
a c o m p a ñ a d o s d e l m a y o r n ú m e r o d e 
e m p l e a d o s p a r a f o r m a r e l g r u p o q u e 
h a d e i n t e g r a r l a m a n i f e s t a c i ó n p a r a 
i . I p e d i r l a d e r o g a c i ó n d e l i m p u e s t o 
l o d e A l m a c e n e s d e d e l 4 P o r 1 0 0 s o b r e l a s u t i l i d a d e s , 
d e I n s t r u m e n t o s d e r e c o m e n d á n d o s e l a a s i s t e n c i a a n t e s 
I d e l a 1 p . m . 
q u e e n a l g u n a s l o c a l i d a d e s h a y a n de 
e f e c t u a r s e 
J O S E C I M A G A R C I A 
T a m b i é n e m b a r c ó a y e r e n e l v a -
p o r c o r r e o e s p a ñ o l A l f o n s o X I I I e l 
N o s i n f o r m a r o n a d e m á s l o s c o m i - , a b r i c a n t e d e ,a « « « W t » s i d r a d e 
s i o n a d o s q u e e l s e ñ o r P r e s i d e n t e d e ¡ 8 U n o m b r e s e ñ o r J o s é C i m a G a r c í a 
l a R e p ú b l i c a h a b í a m a n i f e s t a d o e n Q u « "e d i r i g e a E s p a ñ a , 
c u a n t o a l p r o c e d i m i e n t o d e l a t a c h a , 1 E l r e m o l c a d o r A t l á n t i c a e s c o l t ó 
q u e r e s u l t a r í a u n c a s o i n s ó l i t o y d i - a l b u q u e h a s t a l a b o c a d e l p u e r t o . 
as d e e f e c t o s d e es-
t a s - l i b r e r í a s . 
Í a s - M u e b l e s . 
1 C o m e r c i a l d e C a -
í í c i l e l q u e f u e s e d e s c a r t a d o p o r d i -
c h o p r o c e d i m i e n t o u n f u n c i o n a r i o 
« . j e c u t i v o , c o n p e r j u i c i o p a r a e l p a r -
t i d o t r i u n f a n t e q u e l o h a b í a e l e g i d o . 
I b a n a b o r d o l o s g e r e n t e s d e l a c a s a 
G o n a á l e z y S u á r e z , r e p r e s e n t a n t e s 
e n C u b a d e l a s i d r a C i m a . 
A b o r d o d o d i c h o r e m o l c a d o r i b a 
8e r e f i r i ó p o r ú l t i m o a l i m p u e s t o , a d e m á g u n a o r q u e 8 t a q u e e j e c u t ó 
d e l u n o p o r c i e n t o y a l a s d i f i c u l t a d e s : v a r l a l | # h a 8 U J 
q u e e n r e l a c i ó n c o n e l m i s m o v e n í a n - c o r r e o 
se r e g i s t r a n d o e n l a p r á c t i c a , p o r l o 1 
q u e e n v i a r á p r ó x i m a m e n t e u n m e n s a 
j e a l c o n g r e s o i n d i c a n d o l a s s o l u c i o -
1 nes p r o c e d e n t e s . 
L o s c o m i s i o n a d o s s a l i e r o n a l t a -
m e n t e s a t i s f e c h o s d e l a e n t r e v i s t a 
t e n i d a c o n e l J e f e d e l E s t a d o , y se-
g u r o s de q u e n o p r e s t a r á s u i n f l u e n -
r r - ^ o c i a c i ó n d e A l q u i l a d o -
« M b l d o r e s d e P e l í c u l a s . 
M A R T I . D E P A Y R E T A 
D R A G O N E S 
j 1 9 — C o n s u l t o r í a L e g a l d e C o -
L A B O L S A 
L a B o l s a d e l a H a b a n a h a a c o r -
d a d o c l a u s u r a r s u s s a l o n e s e l j u e -
S I H A N R E E M B A R C A D A S 2 2 P E R -
S O N A S 
C u m p l i e n d o l o d i s p u e s t o s e r á n r e -
p m b a r c a d a s p a r a E u r o p a 2 2 p e r s o -
n a s q u e l l e g a r o n e n d i f e r e n t e s v a p o -
r e s , y <]ue d e s d e l a H a b a n a h a n t r a -
t i t n t e e ; S e r v i c i o s M e r c a n t i l e s , v e 3 a l a s 1 2 m . a p e s a r d e l g r a v e 
* • m b o g a d o d e l o s C o m e r c i a n 
N I i i 0 , ' ~ í € n t r o ^ D e t a l l i s t a s . 
, - . - 0 1 C - G r e m l o d e T i e n d a s d e 
G r e m i o d e T i e n d a s Fine 
M E S 
q u e b r a n t o q u e e s a m e d i d a p r o d u c e 
a s u s m i e m b r o s , o c n e l f i n d a c o n c u -
r r i r t o d o s e l l o s a l a m a n i f e s t a c i ó m 
L A C A M A R A D E C O M E R C I O 
E l P r e s i d e n t e d e l a C á m a r a d e 
c i a p a r a q u e se d e t e n t e n a l P a r t i d o ¡ t a d o d e I n t r o d u c i r s e e n t e r r i t o r i o 
^ I b e r a l p o s i c i o n e s p o l í t i c a s , q u e , c o - n o r t e a m e r i c a n o d e m a n e r a f r a u d u -
m o e l G o b i e r n o y l a A l c a l d í a d e l a m e n t a , y p o r t a n t o h a n s i d o d e v u e l -
K a b a n a , h a n s i d o c o n q u i s t a d a s d o t o s e n l o s E s t a d o s U n i d o s , 
m a n e r a d i á f a n a y p o r u n a n o t a b l e 
L a E m p r e s a N a v i e r a d e C u b a t i e -
n e e n e l d í a d e h o y e l s i g u i e n t e m o -
v i m i e n t o e n e u s b u q u e s : 
E l J u l i a e s t á c a r g a n d o p a r a l a 
C o s t a N o r t e . L a s V i l l a s e s t á c a r -
g a n d o p a r a l a C o s t a S u r . L a F e e s -
t á c a r g a n d o p a r a T a r a f a y e s c a l a s . 
E l G i b a r a e s t á e n p u e r t o . E l P u r í -
s i m a e s t á e n S a n t i a g o d e C u b a . E l 
b a j o . I P r e t e n d e r e l m e n o r c r u z a r l a c a l l e . 
Se t e r m i n ó l a s e s i ó n a l a s c i n c o y ^ v e l o q u e d ó e n l i b e r t a d , 
v e i n t l / i c o p o r h a b e r s e a g o t a d o l a 
o r d e n d e l d l i . 
D E PUERTO P A D R E 
I N M E M O R I A M 
F e b r e r o 8. 
U n a t r i s t í s i m a y h o n d a n o í a d e d o 
l o r h a c o n m o v i d o a t o d a l a s o c i e -
H a b a n a e s t á e n S a n t i a g o d o C u b a . d a d d e P u e r t o P a d r e . 
E l G u a n t á n a m o l l e g a r á e l s á b a d o d e C a r m e n G i r a l d o d e B u r u n a t , Jo-
P u e r t o R i c o y e s c a l a s . E l C a l b a r l é n V e n ' l l e n a d e b e l l e z a , y d e v i r t u d e s , 
e s t á c a r g a n d o p a r a C a i b a r i é n y E l a d o r a d a d e l o s s u y o s y e s p o s a d e 
R e i n a e s t á e n p u e r t o . E l P u e r t o " " e s t T o q u e r i d o a m i g o e l s e ñ o r J u a n 
T a r a f a e s t á e n B a ñ e s . E l S a n t i a g o P u r l , n a Í ü » * ^ * v d « 
d e C u b a e s t á e n N u e v i t a s . E l C a y o , a A c a d e m i a O r b o n d e e s t a p o b l a -
C r i a t o e s t á en S a n t a C r u z . E l C a y o 
M a m b í e s t á e n T u n a s , y e l A n t o l í n 
d e l C o l l a d o s a l i ó a y e r p a r a V u e l t a 
A b a j o . 
E L L A F A V E T T E 
H o y s a l d r á d e S a i n t N a z a i r e p a r a 
l a H a b a n a v í a C o r u ñ a y S a n t a n d e r , 
e l v a p o r c o r r e o f r a n c é s L a f a y e t t e 
q u e t r a e c a r g a g e n e r a l y p a s a j e r o s . 
E L I N F A N T A I S A D I L 
A y e r t a r d e d e b e h a b e r s a l i d o d e 
N e w O r l e a n s p a r a l a l l á b a n a e l h e r -
m o s o b u q u e d e l a L í n e a d e P i n i l i o s 
I n f a n t a I s a b e l . 
E s t e v a p o r s a l d r á e l d í a 23 p a r a 
C á d i z y B a r c e l o n a v í a C a n a r i a s , , c o n -
d u c i e n d o c a r g a g e n e r a l y p a s a j e r o s . 
E L B A R C K L O N A 
M a ñ a n a s a l d r á d e e s t e p u e r t o p a -
r a e l a e G a l v e s t o n e l v a p o r c o r r e o 
C U A D R I L L A D E L A D R O N Fl 
L a P o l i c í a d e l a P r i m e r a E s t a -
c i ó n t u v o c o n o c i m i e n t o a y e r d e l a 
d e n u n c i ó q u e f o r m u l ó E m i l i o C a s -
t e l l a n o s y C a s t e l l a n o s , v e c i n o d e 
P r o g r e s ó 1 9 , q u i e n f u é v í c t i m a d e 
u n a t e n t a t i v a d e r o b o , h a b i é n d o l e 
r o t o l o s l a d r o n e s l a c a d e n a q u e a s e -
g u r a b a l a c a n c e l a d e e n t r a d a e n s u 
d o m i c i l i o , p e r j u d i c á n d o l o e n t r e s p e -
sos . 
A g r e g ó C a s t e l l a n o s q u e n o h a c e 
m u c h o f u é d e t e n i d o J o s é L ó p e z C e r -
d a , e n r e l a c i ó n c o n u n r o b o f r u s t r a -
d o c o m e t i d o e n l a c a s a c o n t i g u a a 
l a a u y » , o s e a l a m a r c a d a c o n e l 
n ú m e r o 2 1 . Q u e e l r e f e r i d o L ó p e z 
C e r d a e s t á e n l a C á r c e l , p e r o e n t i e n -
d e e l d e n u n c i a n t e q u e d e s d e s u p r i -
s i ó n d i r i g e u n a c u a d r i l l a d e l a d r o -
n e s q u e e s t á o p e r a n d o e n e « a b a -
r r i a d a ; y q u e c o m o s u p o n e é l q u e 
e n l a r e f e r i d a c a s a m a r c a d a c o n e l 
n ú m e r o 2 1 h a b i t a u n a p e r s o n a q u e 
t i e n e d i n e r o , t e m e t r a t a n d e u t i l i -
z a r s u c a s a p a r a e f e c t u a r a l g ú n d e -
l i t o . 
E l i a s R o s k . v e c i n o d e M á x i m o G 6 -
m a y o r l a d e v o t o s . 
E l s e ñ o r J o s é M a r í a de l a C u e s t a , 
A l c a l d e e l e c t o de l a H a b a n a , t u v o 
A s o c i a c i ó n d e D u e ñ o s d o 
^ A s o c i a c i ó n d e I n d u s t r i a - 1 C o m e r c i o , I n d u s t r i a y N a v e g a c i ó n d e ^ . , t o J ™ 2 ? 2 í ? 
S E F U G O U N D E P O R T A D O 
E n e l v a p o r S a n T i r s o l l e g ó d e -
, v u e l t o de T a m p i c o u n I n d i v i d u o q u e 
n o t i c i a s p o r e l s e ñ o r F e r n á n d e z H e r - ' m v : „ A „ n r „ „ , \ . 
. . . t . . . . e m n a r c o c o m o p o l z ó n y c u v o i n d i -
m o d e l a d e s a u t o r i z a c i ó n h e c h a p o r 
e l d o c t o r Z a y a s , r e s p e c t o a l o s p r o c e -
d i m i e n t o s c r i t i c a d o s u n á n i m e m e n t e 
p o r l a p r e n s a d e l a c a p i t a l e n c u a n 
d e l a I n f l u e n c i a 
I 
O S 
A g r u p a c i ó n do C o -
A'SEO I ) E I J A R T I . D E P A Y R E T A 
D R A G O N E S 
N o ' 3313 ~ ~ H o t e l e s . 
• * — - f o n d a s . 
G r e n v j o de C a s a s d e H u é s 
to?iÍA*Vri' D E D R A G O N E S 
J - > T E , P A R Q U E D E L A 
I N D I A 
M ^ n ^ V 1 6 1 1 ^ E x p e n d e -
e C a r a Ón d e E x P e n d e -
R A K A E L Y G A X i L A N O 
• o o m b r e r e r í a a 
y C a m i s e r í a * L a C o o p e -
0 — T e j i d o s ; S e d e r í a y Q u i n -
« 1 . — 
l a I s l a de u b a h a d i r i g i d o a s u s 
m i e m b r o s l a s i g u i e n t e c i r c u l a r : 
" H a b a n a , f e b r e r o 1 9 d o 1 9 2 3 . 
S e ñ o r A s o c i a d o : 
E l j u e v e s , d í a 2 2 d e l m e s a c t u a l , 
h a b r á d e e f e c t u a r s e u n a m a n i f e s t a -
c i ó n p ú b l i c a d e l a s c l a s e s c o m e r c i a -
p e s a r d e e s t a r e l b a r c o e n c u a r e n -
t e n a , p o r c u y o m o t i v o h a c o m e t i d o 
u n a g r a v e I n f r a c c i ó n . * 
U N G R U P O D E C A Z A D O R E S 
E n e l v a p o r O r i z a b a h a n l l e g a d o 
8 2 c a z a d o r e s q u e s e a n e n s u m a -
82 c a z a d o r e s q u e s o n en s u m a y o r 
o f i c i a l , p a r a v a r i a r l a s e n d a d e r e c t i -
t u d e i m p a r c i a l i d a d q u e h a s t a a h o -
r a h a n s e g u i d o l o s T r i b u n a l e s d e 
J u s t i c i a e n l a r e s o l u c i ó n de l o s r e -
c u r s o s e l e c t o r a l e s . 
C o n v e n c i d o e l s e ñ o r C u e s t a de q u e ' p a r t e n a t i v o s d e A l e m a n i a y e l u d a -
esa y n o o t r a es l a a c t i t u d d e l P o d e r ' d a n o s n o r t e a m e r i c a n o s , l o s q u e h a n 
l o s p á r a p r e s e n t a r ' a n t e " e l B J e r a O r a E J « c u t i v o . h a r o g a d o a sus c o r r e l I - ¡ c o n t r a t a d o s u s p a s a j e s d e I d a y 
1 g i o n a r i o s q u e t e n g a n c o n f i a n z a e n v u e l t a y r e g r e s a r á n t o d o s e l p r ó x l -
l a A d m i n i s t r a c i ó n d e J u s t i c i a , y q u e m o s á b a d o , 
n o f o r m u l e n p r o t e s t a s q u e s e r á n i n -
y e l C o n g r e s o d e l a R e p ú b l i c a s u 
j u s t i f i c a d a s o l i c i t u d d e q u e sea d e -
r o g a d o e l i m p u e s t o d e 4 p o r 1 0 0 so -
b r e l a s u t i l i d a d e s . Y e s t a C á m a r a , 
q u e h a l a b o r a d o s i n t r e g u a c o n ese 
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D E D I A E N D I A S E INVESTIGARA^jf¡NAVARRODICE 
SERA PERSEGUIDA QUEBERENGUER 
LE ORDENO LA 
CAPITULACION 
Siete mil locos estwrelron a pun-
to de perecer achicharrados en el 
Incendio del Manicomio de Manhat-
taji, Nneva York, propiedad del E s -
tado. 
Providencialmente las desgracias 
fueron reía Cir amen te pequeñas, 
pues solo murieron veintitrés aliena-
dos: los demás, se salvaron. Se sal-
varon en la verdadera acepción d« 
la palabra y en la que aquí le da-
mos para andar por casa y para ex-
preíiar la idea de que un ciudadano 
ha pasado a mejor vida, cuando 
menos lo esperaba. 
Y decimos que esos Infelices su-
pei-rtvientes de Manhattan han te-
nido doble suerte, porque el pavo-
roso incendio ha puesto en descu-
bierto que los locos estaban desas-
trosamente albergados en un viejo 
edificio, sin condiciones higiénicas, 
falto de seguridad y pobremente do-
tado de ser»viumbre. Tal revelación 
en los Estados Unidos sobre las con-
diciones de una institución oficial, 
significa siempre el resurgimiento 
de la misma en condiciones adecua-
das. Habrá, pues, un nuevo manico-
mio en Manhattan, dotado de todas 
las comodidades } adelantos. Y eso 
se hará muy pronto. 
Entre nosotros, varía el sistema. 
Cuando aquí se pone en claro qne 
una institución anda manga por 
hombro, no pasa mucho tiempo. . . 
sin que se ponga peor de lo que es-
taba, debido a estas dos poderosas 
concausas: a que pasa el tiempo y 
a qne no se hace nada. Nuestro Ma-
zorra es un caso típico, que viene 
como anillo al dedo: todo lo que se 
ba hecho en Mazorra, después de 
largos años de campaña de Prensa, 
es nombrar un buen Director, como 
si un buen Director tuviera la fa-
cultad de transformarse en camas, 
frazadas, alimentos o en un pabe-
llón de construcción moderna. Lo 
demás, sigue en espera de que haya 
dinero. Y si Mazorra se quemase, 
como se quemó Manhattan, duda-
mos mucho que a los que escaparan 
del fuego pudiera decírseles que se 
habían salvado. Tan lo dudamos, 
que lo aconsejamos al doctor Rubio 
guarde bien los periódicos que 
traen la noticia de haberse quema-
do el Mazorra neoyorquino, no va-
ya algún loco a querer intentar por 
ese procedimiento que le constru-
yan una casa nueva. 
Por lo menos, si tiene sospechas 
de que conozcan ya la noticia, haga 
circular este trabajo entre ellos, pa-
r a qne desistan de su posible pro-
pósito. Parece que nó y los locos 
casi siempre atienden a razones pri-
mero que los que dicen que no lo 
estáQ. 
¿Quién duda que los rojos, a pe-
sar de ser comunistas, no tienen 
sentido común? Pues el que lo du-
de no tiene mas qne enterarse de 
que los directores de la Internacio-
nal de Moscow le han pasado una 
comunicación a los diez y seis dipu-
tados italianos que comulgan en sus 
teorías, para que renuncien "al re-
cibo de la presente", en señal de 
protesta contra la actuación de los 
"fasclstls". 
¿Se quiere una tontería' mayor 
que la de pedirle a diez y seis hom-
bres que renuncien a sendos puestos 
de representación y productivos, por 
una simple cuestión de principios, 
exponiéndolos además a tener que 
tomarse una pinta de aceite de r i -
cino por cabeza? 
Desde luego que los comunistas 
italianos parece que no aceptarán 
la indicación. E n primer lugar, por-
que Mussolini, para evitar poses, 
tuvo, la precaución de confiscar el 
dinero mandado por los hombres de 
Lenine a Italia, con fines de propa-
ganda. Y ya sin qne haya dinero de 
por medio ¿que puede haber de co-
mún entre unos y otros comunistas? 
Absolutamente nada. E n cambio en-
tre los diez y seis diputados radi-
cales Italianos, si se deciden a dar-
les gusto a sus superiores jerárgl-
cos, puede haber algo de común, por 
aquello del pairaa-crlsthl. 
E s posible por tanto qne la In -
ternacional moscovita reciba esta o 
parecida respuesta: 
"Imposible y peligroso cumpli-
mentar su órden. Seguimos comul-
gando en las mismas ideas, pero nos 
resistimos a comulgar con ruedas de 
molino." 
Como, por ejemplo, los comunis-
tas rusos. 
TJn ciudadano, de apellido Drake, 
anuncia que se propone denunciar 
el actual paradero de unos cien au-
toimWiles oficiales que desapare-
cieron misteriosamente de los ga-
rages del Estado, cuando se habló 
de que se Iban a suprimir, como en 
efecto se suprimieron, muchos au-
tos gratis, con cargo a Llborio. 
Lo cual prueba que guerra avi-
sada ni mata soldados. . ni "chi-
vos". 
L a proposición se la ha hecho 
Drake al dcotor Lancís y se espera 
que este la acepte. Nosotros nos ale-
graríamos mucho que la hubiese 
aceptado a estas horas y que los cien 
autos estuvieran ocupados ya ma-
ñana. 
Para hacerlos figurar en la mani-
fisetación contra el impuesto del 
cuatro por ciento sobre las utilida-
des. 
Más de uno de esos cien automó-
viles, serían verdaderos argumentos 
en apoyo do los manifestantes. 
EN LA UNIVERSIDAD BATALLA CAMPAL EN UNA CASA DE VECINDAD Las clases de derecho penal, pri-mer curso, no han sido suspendidas por el "Rector, por lo que de acuer-do con lo manifestado por la facul-
tad al doctor Lavedan con referencia 
a la asistencia a dicha clase, la mis-
ma debe funcionar, pero según te-
nemos entendido el doctor Lavedan 
manifiesta que necesita y quiere a 
su agregado el doctor Jorge García 
Hernández, el que según las dispo-
siciones vigentes debe acudir a la» 
clases acompañando al catedrático ti-
tular, y si no lo hace es únícamento 
por evitar rozamientos con los 
tudiantes que se mantienen en su 
actitud de no admitir al referido pro-
fesor agregado. 
E l primer día de clase después de 
tratado este asunto por la facultad 
es el de hoy, que corresponde esa 
clase de 8 a 9 de la mañana. 
D I R E C T I V A D E D E R E C H O 
E n la mañana de ayer se reunió 
fla Directiva de la Asociación de E s -
tudiantes de derecho bajo la presi-
dencia del señor García Madrigal, 
en la reunión, que duró más de dos 
horas y fué secreta, se trató amplia-
mente sobre el asunto Lavedan-Gar-
cía Hernández, sin llegarse a nin-
gún acuerdo, y declarándose perma-
nente para solucionar los diferentes 
asuntos de Importancia pendientes de 
«esoluclón. 
L A ENSEÑA NACIONAL 
i 
L a enseña nacional que ondea en • 
el alto mástil que se alza a la entra-
da de la Universidad1, permanece des- 1 
de el domingo último enganchada al ' 
extremo de acero en que remata el 
citado mástil, empezando a rasgarse 
con el fuerte brisote reinante, y ame-
naza deshogarse. Creemos que el 
señor Rector no se habrá fijado en 
ello, pues de lo contratorlo ya hubie-
ra dado las órdenes oportunas para 
evitarlo. 
TOMA D E POSESION 
En la tarde de ayer y ante todos 
los miembros del Directorio hizo en-
trega de la presidencia del mismo el 
señor Marinello, al delegado de los 
estudiantes de farmacia, el joven E s -
tévez, quien ocupará ese cargo du-
rante dos meses de acuerdo con los 
Estatutos vigentes. 
F E D E R A C I O N D E E S T U D L A X T E S 
D E L A U N I V E R S I D A D 
BOLETÍN O F I C I A L 
No obstante la no consideración 
Por el Claustro de la Facultad de 
i>erecho de la acusación que en pa-
sados días presentó este Directorio 
contra el doctor Jorge García Mon-
tes, Profesor adjunto de Derecho Pe-
nal, primer curso en la tarde de ayer 
ha sido ratificada la misma, dándose 
a conocer tal resolución al señor 
Rector. 
En vista de ello, este Directorio 
estima necesario solicitar de los 
alumnos que asisten a las explica-
'QUIEN ESCRIBIO 
EL MANIFIESTO 
E L ENVIADO POR E L CUERPO 
DE ARTILLERIA SE DECLARA 
QUE ES INCONSTITUCIONAL 
NO O B S T A N T E L O S T E R M I N O S 
j J U I C I O S O S E N Q U E E S T A H E C H O 
MADRID, febrero 20. 
"Bl Sol" acaba de publicar la co-
pia ds un documento que aparece 
firmado por oficiales del cuerpo de 
artillería, dirigido al Presidente del 
Consejo de Ministros, marqués de 
Alhucemas, en el cuál los firmantes 
te. manifiestan subordinados en lo 
absoluto a los poderes constitucio-
i nales del gobierno y reconocen leal-
: mente la parte de responsabilidad 
que les corresponde por el desastre 
militar de Marruecos y la deficiente 
. organización del ejército. 
I Los firmantes desean, al mismo 
tiempo, hallar un remedio para los 
defectos actuales y ayudar al ejér-
cito a reconquistar su prestigio. Pro-
ponen, en primer lugar, que la res-
ponsabilidad por el desastre de Ma-
rruecos se fije definitivamente; en 
segundo lugar, que el presupuesto 
del ejército se reduzca a los límites 
ds la capacidad de la nación en este 
sentido, con una limitación corres-
pondiente del número de oficiales, 
que debe eer estrictamente el indis-
pensable; en tercer lugar, que no se 
formen nuevos regimientos sin pro-
veer antes lo necesario para toda 
clase de equipo moderno. 
"Un espíritu de justicia y de ab-
| negación— dice el documento—, ha 
Impulsado al cuerpo de artillería a 
I proceder de esta manera, persuadi-
I do de que cuenta con el apoyo de 
j sus camaradas de las otras armas 
I del servicio". 
E l Presidente del Consejo de Mi-
| nlstros, marqués de Alhucemas, des-
pués do consultar con el ministro de 
la Guerra, Alcalá Zamora, anunció 
que no había recibido ni podía re-
cibir el original del documento. No 
obstante—dijo— estar concebido en 
términos de Irreprochable corrección 
y de haberse observado la más es-
tricta disciplina, el documento es In-
j constitucional. 
I Se ordenará una investigación 
I para averiguar quiénes son los au-
tores y cómo se ha dado a la pubii-
' cidad el documento. 
i 
PROGRAMA D E AGASAJOS A L A 
i D E L E G A C I O N D E G A L L E G O S 
| R E S I D E N T E S E N CUBA QUE 
V I S I T A R A A L A CORUÑA 
L A CORUÑA, febrero 20. 
| Una comisión, presidida por el al-
calde de L a Coruña, ha preparado el 
¡ programa de agasajos que se tribu-
tarán a la delegación de gallegos re-
sidentes en Cuba que en breve visi-
tará esta ciudad. 
Los festejos incluirán una bata-
lla de flores, funciones teatrales, y 
excursiones a Sada, Puente Deume 
y Ferrol. 
Durante la estancia de la delega-
ción en la ciudad, se colocarán las 
primeras piedras del Instituto Me-
teorológico, y se Iniciarán los tra-
bajos para el monumento Curros E n -
ríquez. Inaugurándose además una 
lápida conmemorativa en el pueblo 
natal de la Condesa de Pardo Ba-
zán. 
Los viajeros también visitarán 
las tumbas de varios ilustres galle-
gos. 
ORDENES DEL SR. FRANCHI A 
FIN DE QUE TOMEN MEDIDAS 
L A M A N I F E S T A C I O N D E 
M A Ñ A N A V A A P A L A C I O 
TENDRA INUSITADO ESPÍE!» 
LA GRAN FIESTA POEOCA DEI 
"ORFEO CATALA" El 6 DE 
LOS BARDOS HAN 
O R D E N E S P A R A I M P E D I R L A A I ^ ' A _ ACTTMIDA VI MI 
. . T E RACION D E L P R E C I O D E L O S ACTITUD QUE ASUMIRA E L Ml-
B E L L E T E S j ^ J ^ Q ¡)£ ̂  QUERRA SO-
BRE E L MANIFIESTO DE LA 
ARTILLERIA ESPAÑOLA 
E L D I R E C C I O N D E L A R E N T A , 
S01<ICITA E L CONCURSO D E 
rGOBERNACION.—OTRAS 
NOTICIAS 
E l Director de la Renta, señor 
Franchi, estuvo ayer en Palacio a dar 
cuenta al Jefe del Estado de las se-i 
veras órdenes que ha dictado para; 
que en toda la República se persiga 
activamente a los que ¿Iteren él 
precio de los billetes. 
L a Dirección de la Renta, además 
de trasmitir las anteriores órdenes a 
sus Inspectores, se ha dirigido al Se-
cretario de Gobernación pidiéndole 
que recuerde a los Gobernadores y 
Alcaldes el deber en quo están de 
prestar auxiliar en esas gestiones a 
los Insrpectores. 
L a pensión a D'Strampes 
De un momento a otro será san-
cionada por el Jefe del Estado la ley 
por la cual se conceden cinco mil 
pesos, por una sola vez, al coronel 
José D'Strampes, que se encuentra 
enfermo. 
L a manifestación de mañana 
Mañana, jueves, desfiktrá por 
frente a Palacio la manifestación or-
ganizada por el Comité Permanente 
de Corporaciones EconSmlcas para 
pedir la derogación del impuesto del 
4 por ciento sobre las utilidades. 
Manutención de presos 
Por decreto presidencial se ha dls-' 
puesto tomar del crédito "Para ma-
nutención de presos y penados" de' 
la Secretaría de Gobernación, la can^ 
tidad dé $49.582.26 para pagar las1 
atenciones por ese concepto corres-
pondiente a enero próximo. , 
Acuerdos suspendidos 
Han sido suspendidos dos acuerdos 
del Ayuntamiento de Caibarlén, de 
fecha 15 y 16 de Noviembre último, 
respectivamente, sobre pasar a in-
forme de una comisión especial la so.; 
licitud de los señores Salas e Hijo, 
para construcción del alcantarillado 
de aquella villa, y sobre eximir de 
tributación a la agencia de pompas 
fúnebres de Catallno Alfonso. 
A dar las gracias 
Nuestros compañeros en la prensa, 
señores Oscar Pérez Puentes, Os-
valdo Valdés de la Paz y Manuel 
Caizadílla, nombrados "Auxiliares" 
oe la Misión que va a Chile, estu-
vieron ayer en Palacio a dar las gra-
cias al Jefe del Estado por su de-̂  
signación. • 
ALGUNOS RIFENOS R E A L I -
ZAN MOVIMIENTOS 
SOSPECHOSOS 
ENVIADO BELLAS ^ " ¿ ' f e 
C O M « I O N E S ^ Í e S j 
Sanitary Mfg. Co. 
MADRID, Febrero 20. 
E l Ministro de la Guerra señor 
Alcalá Zamora, al hablar hoy con los 
corresponsales de The Associated 
Press y de otros órganos de ^publi-
cldad el manifiesto de los oficiales 
del cuerpo de Artillería, sobre la po-
lítica del gobierno, declaró que las 
ordenanzas se expresaban con entera 
y perfecta claridad sobre toda clase 
de manifestaciones hechas por oficia-
les de las fuerzas armadas. 
Todas ellas están prohibidas, sean 
o no favorables al gobierno, y por lo 
tanto era su deber el Imponer un se-
vero castigo a fin de restablecer la 
disciplina entre la oficialidad de 
dicho cuerpo. 
AgnfTó el Ministro que si el go-
bierno no estaba de acuerdo con la 
línea de conducta que había adoptado 
sabía de sobra lo que le tocaba ha-
cer. 
MOVTVIIENTOS SOSPECHOSOS D E 
L O S RIFEÑOS 
ME L I L L A , Febrero 20. 
E l jefe militar de esta plaza es-
tudia cuidadosamente los movimien-
tos de un harka de unos 500 rife-
ños concentrados en las cercanías de 
Tizzi-Azza al mando del Üeik Bu-j 
lahia, y j e hace algún tiempo ataca-
ron Mil|-elea. E l harka en cuestión: 
tiene cuatro cañones. I 
EN HONOR DEL 
VARIAS FAMILIAS DIRIMIERON R E C I B I R A X M A Ñ A N A L O S R O T A -
SUS RENCORES A NAVAJAZOS 
Y PUÑADAS 
E n la casa de vecindad situada 
RIOS UNA B A N D E R A 
ESPAÑOLA 
Mañana, jueves, tendrá efecto la 
sesión especial del Club Rotarlo de 
en Línea, entre 20 y 22, en el Ve- ' la Habana para recibir la bandera 
dado, lugar de residencia de nume-j española, obsequio del Ciub de Bar-¡ 
rosas familias, en su mayoría espa- celona, que, ha traído a esta capital1 
ño^a, tuvo lugar ayer en las últ i - ' el rosario de aquella ciudad señor Pe-
mas horas de la tarde una verdade- dro Coll, miembro prominente del 
ra batalla, en la que los contendien- Club barcelonés. 
DOCTOR PLASENCIA 
E l presdiente y la Junta de Go-
bierno de la Academia de Ciencias 
Médicas, Físicas y Naturales de la 
Habana, nos Invitan atentamente a 
la sesión extraordinaria que, en ho-
nor a la memoria del doctor Leonel 
Plasencia y Montes, recientemente 
fallecido, celebrará hoy miércoles, 
a las nueve de la noche, en el local 
de la misma, Cuba 84, A. 
L a oración fúnebre estará a cargo 
del académico de número Dr, Luis 
Ortega. 
Una representación del DIARIO 
DE L A MARINA asistirá al solemne 
acto. 
NAVARRO D I C E QUE G E R E X G U E R 
L E ORDENO QUE C A P I T U L A S E 
MADRID, Fe"brero 20. 
Su Majestad el Rey D. Alfonso i 
X I I I recibió hoy en andlencía al Ge-
neral Navaf íó , quien relató extensa 
y minuciosamente al Monarca los in-
cidentes de su largo cautiverio. Ase-
guró el general que el Alto Coinisario 
General Berenguer le ordenó q.us, 
depusiese las armas y capitulase a 
los rlff/ios, y dijo que obraban en, 
su poder documentos fidedignos que 
probaban su afirmación. 
sopioqa^ soi ap ompin i» op 
L A CASA DE BANCA DE 
PEDRO ROMERO Y HNOS. 
SE ENCUENTRA RESTABLECIDO 
E L MUY ESTIMADO SR. CASINA 
J V E G O S F L O R A L E S C A T A L A N E S 
D E CUBA 
E l más lisonjero éxito ha corona-
do los esfuerzos del Consistorio de 
los Juegos Florales Catalanes de 
Cuba, organismo integrado por dele-
gados de todas lae entidades y pu-
blicaciones catalanas domiciliadas en 
esta Nación y que preside el entu-
siasta Dr. Claudio Mimó. 
Numerosísimas son las composicio-
nes ya recibidas no obstante faltar 
todavía dos meses para terminar el 
plazo de admisión y la belleza e ins-
piración de la inmensa mayoría de 
ellas acusan la paternidad de exi-
mios poetas y literatos catalanes, 
que han respondido al llamamiento 
de sus paisanos de Cuba para demos-
trar el notable resurgimiento de la 
literatura catalana y el entusiasmo 
y amor que por su lengua sienten 
los descendientes de Mosen Jacinto 
Verdaguer. 
E l miércoles próximo día 21 el 
Consistorio . celebrará un aSesión 
Magna a la cual han sido invitados 
además de los Integrantes del refe-
rido organismo los señores Joeó Ara-
na, José Roca, Carlos Martí, Emilio 
Prats y N. Ferrer, presidentes res-
pectivamente de las entidades Centre 
Catalá, Beneficencia Catalana, dr-
feó Catalá, Foment Catalá y Centro 
Balear, junto con los respectivos se-
cretarlos para darle cuenta de las 
gestiones realizadas y de la excep-
cional Importancia que ha de dedu-
cir por lo ya realizado deberá 
revestir la poética fiesta del 6 de 
Maj'o. 
Dicha sesión tendrá lugar en el 
salón de actos del Orfeó Catalá, sito 
en la calle de Zulueta número 4 6, y 
a las ocho y media do la noche. 
ASOCIACION D E P R O P I E T A R I O S , 
I N D U S T R I A L E S Y VECINOS D E 
MEDIN A Y»'PRINCIPE 
Esta Sección, autorizada por la Di-
rectiva, viene organizando las fies-
tas siguientes: 
Febrero 24.—A las 2 y media p. m. 
baile infantil de disfraz. 
Febrero 2 4.—A las 8 y media p. 
m. Velada teatral, con motivo del 
décimo aniversario del Edificio So-
cial, tomando parte la Compañía de 
la Asociación Hispano-Americana de 
Bellas Artes. 
Acompañado de nuestro an^ 
buen amigo el señor Carlos A 
rez, representante general en i. 
baña de la poderosa comB««f 
efectos sanitarios "StandkUÍ* 
Pittsburgh, es esperado ho-r • ' ̂  
ciudad Mr. W. C. Chamberlh 1,1 
sona que goza en los Estado» r 5 
de una reputación envidiable 
emprendedor y decidido qm 2 ^ 1 
los negocios en grande «seait * 
Mr. Chamberlin es uno d T i o l j 
cipales causantes del impult© taT^ 
losal que en estos últimos U M ? 
tomado la "Standard," la nij yl 
portante empresa, en su género J! 
Norteamérica. 
Al propio tiempo que damoi • 
bienvenida a ambos caballero» t 
seamos a Mr. W. C. Chamberlfa'j! 
grata estancia entre nosotroí, dnnJ 
te los pocos días que va a «sur 
esta ciudad. 
Rivera Castro, Daniel Orjales Mta 
nez, José López Luaces, José TH 
boy Pormosa, Nazarlo Martlnt» j ! 
sús Méndez Alvariño, Joeí TAÍ.*!. 
Doce, Tomás Fraga Rodríg 
Antonio érezy José López L6p«i 
Suplentes: Jesús Díaz, B 
López Pita, José R. Luac 
Sueiras Pita, Francisco Po 
Daniel Sueiras Justo, José 
Vllaboy y Antonio Costa. 
D E L A ASOCIACION DE DEPB 
DIENTES 
DON NICOLAS CASINA 
E l nombre de D. Nlcolá* Ca^ 
distinguido caballero que ocupó aln 
posiciones oflcialee y sociales c 
tiempo de España es siempre reta 
dado con afecto en el seno de naa 
tra Sociedad. E l Sr. Casina ha 
do últimamente seriamente enf»r»»| 
en Barcelona, donde reside, i 
cuencla de una caída, pudiei 
la noticia de que ee encuentra b» 
tante restablecido del accidente. 
Llegue al Sr. Casina loa rota 
nuestros porque recobre la salud f 
la seguridad de nuestra eatlmadta. 
ten. utilizando navajas, garrotes, si 
lias, y los puños, dieron rienda suel-
ta a sus rencores. L a tragedla ten-
drá su epílogo, hoy por la mañana. 
A esta sesión, que resultará una 
hermosa fiesta de confraternidad en-
tre cubanos y españoles, ha sido es-
pecialmente Invitado el Ministro de 
en el Juzgado Correccional de la .España, Excmo. señor D. Alfredo de 
Cuarta Secclórí. |MarIá/!gui. 
Primo Fernández Alen, español, 
de 3 8 años de edad, y vecino de 
la casa citada, fué requerido por 
otro inquilino, Carlos Salgado Lo-
renzo, también español, y que resi-
de en compañía de sus familiares en 
una de las habitaciones, por ciertos 
actos por él cometidos. Primo con-
D E MAJAGUA 
Febrero 17. 
E l Certamen de Elegancia 
E l periódico E l Eco de Majagua 
celebrará el próximo día 24 una 
testó en forma despectiva, agriándo- fiesta en la Sociedad Unión Club, 
se la discusión entre ambos y lie- ¡ para festejar el tercer escrutinio del 
gando a las manos, interviniendo en-¡Certamen de Elegancia que ha or-
tonces en la contienda un hermano ganizado. 
de Carlos nombrado Manuel Salga 
do Lorenzo, y Javier Jaime Mure-
da López, también vecinos del indi-
cado lugar, generalizándose la bata-
lla hasta que avisada la Policía, 
puso fin a la reyerta conduciendo a 
Carlos Salgado y a Primo al quinto 
centro de socorro, donde fueron asis te forma: 
E l programa para dicha fiesta es 
como sigue: 
Velada cinematográfica con la 
cinta " L a Reina de Saba". 
Función amenizada por la or-
questa francesa ejecutando tres pie-
zas de su repertorio, en la siguien-
tidos de lesiones de carácter menos 
grave. 
L a Policía detuvo a los seis con-
tendientes que en el Juzgado Co-
rrecional de la Cuarta Sección diri-
mirán hoy sus diferencias. 
M E N S A J E R O D E C O R R E O S 
ACUSADOS 
E l Inspector de Comunicaciones, 
señor Juncosa, acusó al mensajero 
de Comunicaciones, Servicio de E n -
trega Especial Víctor Medina Coti-
lla, de 15 años de edad, de abrir 
1. —Obertura "Eegle's Nest" Dra-
matlg Oberture, Ismen (autor). De-
dicada al Presidente d la Sociedad 
Unión Club, doctor Aurelio Jorge. 
2. —"Solden Espect" Setpelegret 
(autor). Obertura dedicada al Pre-
sidente del Comité Gestor de la Co-
lonia Española, señor Angel Alva-
rez. 
3. — F o x trot L a Reina de Saba, 
dedicado al señor José Díaz Fernán-
dez, dueño del teatro N I E V E S . 
) rápido que le' V " *' sociedad, se for 
entregaban, sustrayendo 
que contenía. 
No se probó que el 
el dinero el Jurado Integrado por los ¡señores Armando Alvarez, Pedro 
, G-rau, Víctor M. Fernández, Abe-j oo  l mensajero ' rw,,, - r^u o V ' 
sustrajera dinero alguno, aún cuan- la/dt0 Díaf 7 feliPe García' Para 
do abría los sobre que se le confía- ef6ctuar C40nÍe° de yotos del Ter-
ban para su entrega. cer Escrutinio del Certamen de Ele-
E l menor fué entregado a sus i ^ar[cla-
familiares, por ser menor de edad. L Acto 1 seguido dará comienzo el 
• . I baile ejecutando la orquesta fran-
ciones de dicha asignatura, se o be-1ce6a los ™odernos danzones: "Ha-
tengan de entrar en clase si hace vana^ Park", "Primavera". "Cama-
acto de presencia en la misma el ^üey", "Niña de mis amores", " T r i -
citado doctor Jorge García Montes, í u e ñ a d?1 alma mía" "Jóvenes del 
ratificando con ello la actitud acusa- Keipe"' "Golondrinas" y "Calabaza 
tori aque contra él se ha sumido por.en la Junta." 
la Federación de Estudiantes de l a - Lo8 fox trots: Chicago, Eva (mi 
Universidad. ¡ herrara), Georgete y el sublime vals 
ES MUY ACTIVO E L MERCADO 
EXPORTADOR DE AZUCAR EN 
SANTIAGO DE CUBA 
Movimiento del puerto 
Stgo. de Cuba, febrero 20. 
DIARIO D E L A MARINA. 
Habana. 
Despachado .para Galveston salió 
el vapor americano Glendasel, por 
Cendoya y Compañía, con 23,000 sa-
?r3 de azúcar; y para Guantánamo 
y New York, el sueco Anna, ion 2 
mil 700 sacos, a igual consignata-
rio. 
Espérase la llegada de varios va-
pores de la Flota Blanca, que lleva-
rán cincuenta mil sacos de azúcar 
de distintos centrales. 
E l mercado está muy activo en las 
exportaciones, y los arribos son in-
suficientes a cubrir la demanda de 
los compradores. 
Abeza,—Corresponsal. 
MOVIMIENTO D E L P U E R T O D E 
MATANZAS 
Movimiento del puerto 
Matanzas, febrero 20. 
DIARIO D E L A MARINA. 
Habana. 
Entradas: de Bemini, Bahamas, 
el remolcador Pilot en lastre, con-
signado a su capitán; de Sagua, el 
vapor inglés Warbueth, con azúcar 
en tránsito, consignado a Sobrinos 
de Bea y Co. 
De la Habana: el vapor Inglés 
Santa Teresa en lastre, consignado a 
Silveira Lineasco; de Sagua. el va-
por noruego Bertha, con azúcar, en 
tránsito, consignado a Munson Stea-
miship Line. 
Salidas: 
Para New York, el vapor noruego 
Gunnar Heiberg, con 7,000 sacos de 
azúcar, despachados por la Compa-
ñía Azucarera del Sur, y 5,000 sacos 
por la Compañía Azucarera Central 
Gómez Mena. 
L a Aduana recaudó hoy $2,177.02 
y la Zona Fiscal, 1770.87. 
Gómez. 
Por noticias particulares recibidas 
de la provincia de Orense, en .Gali-
eda—España,—relasionadas con la 
casa de banca de Pedro Romero y 
Hermanos, que hace algún tiempo 
suspendió pagos, podemos Informar 
a nuestros lectores que el juzgado 
de pr><éra instancia de Orente rea-
lizó ya la liquidación correspondiente. 
De esto resulta que el activo del 
banco asciende a catorce millones de 
pesetas. 
"En breve se efectuará el correspon-¡ 
diente reparto, una vez efectuada la1 
venta de todos los bienes de dicha 
Casa, creyéndose que los acreedores 
alcancen un cuarenta o un cincuenta 
por iento . I 
K L P R I \ ( T P E MIGl K L DK BRA-! 
GANZA CON UN D O B L E A T A Q U E ¡ 
D E PNEUMON IA x 
NUEVA Y O R K , febrero 20. 
E l Príncipe Miguel de Braganza, 
hizo del pretendiente al trono de Por-
tugal y nieto del Rey Miguel de 
Portugal, Se halla gravemente enfer- I 
mo con un ataque de doble pneu-i 
monía. según se averiguó hoy. 
L a Princesa, que antes era Miss 
Añlta Stewart, hija de William Rhi-
nelander Stewart, de esta ciudad, ha! 
salido a toda prisa de Newport R I . , 
para estar junto al lecho del esposo 
enfermo. 
J O C K E Y LESIONADO 
E L V A L L E D E ORO 
E n junta general, celebrada en 
los salones del Centro Gallego, con 
fecha 4 de febrero ha tomado pose-
sión la nueva Directiva de la simpá-
tica sociedad " E l Valle de Oro", que 
durante el presente año de 1923 ha 
de regentear los destinos de dicha 
Sociedad. 
residente: señor Juan R. Alvarez. 
Vicepresidente: señor Manuel Pal-
meiro. 
Secretario: señor Ramón Canoura. 
Vicesecretario: señor Generoso 
Díaz. 
Tesorero: señor Manuel Rico. 
Vicetesorero: señor José Mandia. 
Vocales: Sres. Manuel Díaz, Ra-
món Blanco Alvarez, José M. Pernas, 
José Ramos Soler, Antonia Ramos, 
Benito Pardiñas, Ermellno Couso, 
José Orol Fernández. 
Suplentes: Sres. Pedro Fernández, 
Anselmo Yáñez, Manuel Orol Rodrí-
guez, Manuel Díaz Abella. 
L a Sociedad " E l Valle de Oro", 
ha construido durante el presente 
año que acaba de pasar un edificio 
en una de las hermosas parroquias, 
que pertenecen al Ayuntamiento del 
Valle de Oro, y a petar de capital in-
vertido en dicho edifico, tiene en ca-
ja la cantidad de $2,421.82. 
Están de plácemes los hijos del 
Va.lle de Oro. por tener una sociedad 
que es el orgullo para cuantos han 
nacido en aquel bello rincón de la 
poética Galicia. 
N E W O R L E A N S . L a . . Febrero 20. 
E l Jockey E . Harboume. f u é arrojado! 
suelo y golpeado hasta quedar sin! 
!sentido en la primera carrera de esta' 
tarde en el Hipódromo de Jefferson. 
cuando la yegua que montaba, Irene | 
Walton sufriO una hemorragia y cayó . 
E l Jockey fué conducido al Hospital j 
pero no se ha determinado todavía has-! 
ta que punto son graves sus lesiones. 
Habana, febrero 21 de 1923. 
Julio Antonio Molla, Secretarlo; Jo-
sé Estévez, Presidente, 
la manifestación. 
Suspender los billares y demás re-
creos. 
R O S E . Y otros estrenos de paso do 
bles, one steps y vals. 
Se ha escrito u ndanzón para la 
triunfadora del Certamen en el Ter-
cer Escrutinio por el profesor Oto-
niel Acost»- i 
UN B A N Q U E T E A L P R E S I D E N D E 
L A COLONIA ESPADOLA D E 
C A M A G U E Y 
Camagüey, febrero 20. 
DIARIO D E L A MARINA. 
Habana. 
Acaba de celebrarse un magnífico 
banquete de más de cincuenta cu-
biertos en el hotel Plaza, como ho-
menaje al Presidente' del Centro Co-
lonia Española, Manuel Estévez Fus-
ter, haciendo uso de la palabra el 
presidente de la Sección de Propa-
ganda, Aureo Arteaga. el represen-
tante a la Cámara y Director de E l 
Camagüeyano, Sr. Walfredo Rodrí-
; guez, y el doctor Manuel Tomé Va-
¡ roña, en nombre del Club Rotary, 
institución a que pertenece el feste-
jado, estando inspiradísimo. 
Fué aplaudido constantemente, so-
bre todo al referirse al enlace de 
las banderas española y cubana, que 
aparecían en un ángulo del salón 
y haciendo justicia a los méritos y: 
condiciones de Estévez. 
Tomé fué presentado por Salvador 
Ramos, entusiasta del Rotary, con 
frases oportunas, haciendo él resu-
men a nombre del festejado, Me-
dar'.o Lafuente, que estuvo muy elo-
cuente y fué aplaudido al referirse 
al candidato contrincante, Casimiro 
González, personalidad popular bien. 
querida, y decir que había cristaliza-
do la idea del homenaje al ilustre 
médico. Federico Blosca, facultativo 
de la Quinta de Salud. 
Celébrase el menú y las atencio-
nes da los hermanos Grusman. 
Peroón, Corresponsal, 
HIJOS D E T A B E I R O S 
E n junta general (extra) celebra-
da en el palacio del Centro Gallego, 
el día 5 del presente mes, ha sido 
elegida la nueva Directiva que ha 
de regir los destinos de esta Socie-
dad en el presente período del año 
23 al 24. 
Presidente: Eleuterio Nelra Cam-
pos. 
Vicepresidente: José María Rey 
Rodríguez. 
Secretario: Manuel Durán Durán 
(reelecto). 
Vicesecretario: Manuel Dávila San 
Martín. 
Tesorero: Antonio Durán Borra-
geiros. 
Vicetesorero: Francisco Bergueiro. 
Vocales: Macario Vilas, Manuel 
Rey Rodríguez, Manuel Goldar Pa-
seiro. Juan Puente Moure, Manuel 
Rey. Manuel Vilas Caramés, Tito Ve-
cino, Ramiro Durán Durán, Serafín 
Chao Coto y AureMo Fraga. 
Suplentes: Serafín Pozos. Manuel 
Barreiro, Manuel Puente Rodríguez 
y José Puente. 
Delegados ante el Comité Federa-
tivo de Sociedades GaJ'.egas: José 
María Quíntela y Eleuterio Neira. 
L A AURORA D E L A S SOMOZAS 
E n junta generaJ celebrada al efec-
te por esta Sociedad, el día 2 8 de 
enero próximo pasado, ha tomado po-
sesión la Directiva siguiente: 
Presidente: Juan Durán Vllaboy. 
Vice: Ramiro Piñón. 
Secretario: Antonio Puente For-
móse. 
Vice: José Gradaille Suárez. 
Tesorero: Ramón Fraga. 
Vice: José Anca Bustabad. 
Vocales: Manuel Durán Vilaboy, 
José Yáñez Sueiras, José Vilaboy So-
to, Manuel rieto Bustabad, Evaristo 
D E S P E D I D A D E NICANOR 7ER-| 
NANDEZ 
E n el "Hotel América" un rT>»l 
de amigos del Sr. Nicanor Feraáí-y 
dez celebró lu despedida de«ite »• ' 
una hermosa fiesta. j 
He aquí los nombres de los c 
currantes: 
Genaro Pedroarias, Manuel Re 
guez, José Prendes, Maximino I 
nández Sanfelíz, Ramón Fernin 
Llano, Marcelino Pire, Juan AÍTI 
do, Genaro Acevedo, Manuel iMI 
dez Gómez, Francisco Garcia ¡ta 
dez, Bernardo Loredo, Manuel He 
Severo Redondo, Sebastian S< 
Adolfo Díaz, Benjamín Un*" 
Bernardo Carvajal, Leandro CW 
tes, Adolfo Peón, Pedro Gona 
Méndez, Pelayo Villar, Con«Uüt 
Carneado, Manuel Fernández f 
nández, Maximino Martínez. F 
Fernández Riano. Ramón Mor̂ . J 
Trabancos, José Huerta, Angel Ar 
Francisco Garcia Fernández, AJO 
Alvarez, Santiago Toraño, RanJón 
niada, Luis Muñiz. Florentino j 
cual, Obdulio Fernández, Jos* ' 
nández, José María Fernández, 
man Renanes, Donato Monteq' 
Celestino González, Manuel A l w 
Fernández, Magin Malet, 
Alonso, Andrés Estévez, 
Fresno. CeJestino Alvarez, 
Aguado, Ramiro Alonso 
Diaz. . 
Fué servido un exquisito »J 
Entremés vanado; Sop*. 
Ave; Entrantes: Fi'etes de {. 
Chamberlaín; Pollo Cacer w 
lada mixta: Postres: Crema 
Vinos Castell del Remey' " y 
Blanco; Sidra "Gaitero" ̂ 5U' . 
ral " L a Cotorra" y "Sa" ^an-
Tabacos Especiales de "Pañi» 
Cafe. M 
Ofreció el banquete el ^ J * ' 
do Loredo. En hermosos P*1"^ ¡¡ 
cribió el afecto que PROÍE*?¿2EB 
Fernández sus amigos: y el o-
sentían de despedirle fratern 
momentos antes de partí ^ 
España, donde le esperar 
liares, y su prometida 
Hizo votos por su fe 
Habló después el señor Ceie 
varez y leyeron unas ',el'^. 
sias alusivas al acto. 
homenajeado. 103 Sre5'.Vi-
ve z v M. F . Fernández, ios i 
clerón unánimes aPIa .̂o31' 
E l Sr. Fernández. dió . * 
a sus amigos, manifestán ^ ^ ¿ j . * j 
gaba aquel homenaje inl?'!a-jiijo «Jl 
cuanto a sus merecimientoa.^ .^1 
solo del afecto y Ia s¿m,¿ rooo ^Jl 
vez que su labor, era ¿ t étj% 
bía sido eiempre, consec?{L 4 * 4 
forma en que preten g ^ d * ^ 
cumplir su deber, en •asFn<>ited*/3 
ce que formaba parte. £« ^ prt 
valores sociales y rní,ravf¿ ta*0 
tro Asturiano, e igl1 "Jn-j^gt» * M 
rrafos elocuentes , „ god** * J 
la Caja de Ahorros de ios 
Centro Asturiano, para MJJT-, • 
ciedades que honran^y 
ios Españo'.es. para.*!!e«cíoS * 3 
ñola que recibe los Brti&^m 
labor socialvy para L ^ ° f * ^ g f ^ 3 
la armonía eterna P1*}?* i(fa* t 7 « 
cubanos, por las instiiu lic{¿|u 
por la prensa, y por Ia • 
todos los amigos. a M B ^ M 
E l ramo de fiores ^ ^ ¡ o i o J 
mesa presidencia . n° eSpoliá* g l 
dicarlo a quien le c0, -reflé»** « 
que despertaría co° ueT»r» * J 
dolor, y no Pudie, fcíjo 5 
tumba de un ángel a ^ 1K>**JÍ 
esposos Pedroarias por ^ ofrecí 
que terminaba la lie- '¿e ]« c<\jñ 
a la hija del P™51***1 Qe**0 ^ 
sión organizadora, => • J 
vedo. . , cr, Fcr»*^B 
Cuando termino e. ^ s i n c e i i ^ 
su hermoso discurso, * d0» *m 
te felicitado, deseándole • 
viaje y pronto rej 
¡MHad 
